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IWTROVUCTION 
PARTICULAR INTEREST IN ZULU NAMES 
I;t -i.;., IleMonabR.e ;to expect ;that a na;t-i.on ' ;., name;., w-i.U come. ollom ;the. 
R.anguage 06 ;the nation. One doe;." 06 COLLMe., make aUowance.;" 60ll the 
odd name;." ;taken 61lom a R.anguage. o;thell than ;the beallell';., . Howeve.Il , when 
a R.Mge. PIlopolltion 06 the name.;" come 61lom ano;thell R.anguage , one -i.;., 
-i.ncR.-i.ned ;to wondell why ;thelle. -i.J) 6uch a w-i.de;.,plle.ad uJ)e 06 " 601le.-i.gn" 
name;.,. It wa6 ;th-i.;., phe.nome.no n ;that allOM e.d -i.nteJte;.,t ·ut ;the. ZuR.u 
pe.MonaR. nam-i.ng 6y6te.m 601<. ;the.y, who have. a R.anguage. 06 ;the.-i.Il own , 
ZuR.u, Me EngR.-i.;.,h name;., ;to ;the. extent that mo;.,;t We;.,te.Ilwe.d ZuR.u 
ch-i.R.dIle.n Me. g-i.ve.n a We~te.Iln [EngR.-i.;.,h) name.. 
A knowR.e.dge. 06 the. R.anguage. and ;the. pe.opR.e., obtune.d 61<.Om hav-i.ng gl<.Own 
up ~n an aIlea R.aIlgeR.y popu.R.a;te.d by Zu.R.M, de.e.pe.ne.d ;the. -i.n;telle.6t -i.n the 
6ubje.ct . FMthe.llmolle., the. OCCLLMence. 06 name.6 6uch M MZONDENI [ha;te. 
h-i.m) and MXOSHENI [chaM. h-i.m), w.J:h ;thUl<. ne.gative co nnotat-i.o M, WM an 
-i.nce.nt-i.ve. ;to Ile;.,e.Mch and due.llm-i.ne ;the. ph-i.R.oMphy unde.llR.y-i.ng ;the6e 
name.6. 
The 6act that Zu.R.M, who have. 6uch C.u.R.tLLlle. bound nam~ng conve.nt.toM, 
Me. Engw h name~, 6LLgge.6;te.d that We.MeIln c.u.R.tLLlle. had e.xwe.d a 
;tlle.me.ndoM -i.n6R.ue.nce. on ;the. Zu.R.M. Th..i.I.> -i.n6R.ue.nce, -i.t 6ee.me.d , WM 
Ile.6R.e.cte.d -i.n the. We.<,;telln name.;" wh-i.ch ;the. Zu.R.U-6 adop.te.d. 
The. ullllay on Zulu and We-6telln name6 6uc.h u6; 
[7) IGAMA LA SEKHAYA [home. name.}; 
[2) IGAMA LESLUNGU / LOM8HA8HADISO / LESKOLO / LASEDOL08ENI; 
[ELLIlo pe.an/ bap.tMmaR. / ;., chooR./.town) Ile.;.,pe.wve1.y; 
[3) ISITHAKAZELO [pM-i.;.,e name.;.,); 
wh-i.ch ;the. Zu.R.u acqu.-i.lled .tn h-i.6 R.<'6e ;t-i.me, 6.tlle.ngthene.d the -i.de.a that 
We.Melln -i.n6R.ue.nce on ;the. ZuR.M wa6 Ile6.te.cted -i.n ;the name.6 adopte.d by 
We.MeJtrI..i...6 ed Z u.R.M . 
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The o ccUJUte I1ce 06 Wv..tVtI1 l1aJne.6 .6uch cu, Abedl1ego , Chullch.Ut, 
Deute!tol1omr/, Edmol1d . G.tadl1u-6 , Pe.allt , V-L110ua, W.wdom , aJrJol1g :the Zutu-6, 
-6Uggu:ted :that a .6:tudy 06 zutu l1aJrJU woutd -L11d-i.ca:te ;the 11a:tu-~e al1d 
ex:tel1:t 06 We.6:t~~11 -L116tuel1ce. 
A pao:t .6:tudy 06 l1aJrJU , :ta"el1 61l0m :the lleg-i..6:t1la:t-i.ol1 lleCOIlM 06 I xopo, 
lle6tec:te.d a h-Lgh -Ll1udel1ce 06 lle.ug-LOU-6 -LI1Muel1ce 011 l1amu g-Lvel1 :to 
Zulli.6 -L11 :the. peJt-Lod 7840- 7 849; a mOlle d-i.6 6u-6 e cut:tUllM -L116tuel1ce -L11 :the 
pell-Lod 7900-7949 al1d a Ile:tUllI1 :to Zutu o!t-i.g-L11 l1aJrJU -L11 :the 7950- 7982 
pe!t-i.od. 
Th-i..6 .6:tudy wa-6 :thu-6 mo:t-Lva:ted by :the de~-Llle :to de:teltm-Ll1e :the exac:t 
I1a:tUlle al1d .6phVte 06 :the -L116tuel1ce 06 Wu:tVtI1 cuttUlle , bllough:t:to Na:tM 
by :the m~;.6-Lol1a/t-Le-6 , :tIlade!t-6 al1d -i.mm-Lgllal1:t.6, 011 :the Zutu pe!t-60l1M 
l1aJrJ-Lng -6Y-6:tem. 
The .6ecol1d mo:t-Lva:t-Lol1 wa-6 :the l1eed :to de.:teltm-Ll1e whe:thell h-L.6:toll-LCM al1d 
60C-Lotog-LCM -L1160ltmatiol1 coutd be ob:ta-Ll1ed 61l0m ol1omcu,:t-Lc da:ta. 
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OVERVIEW OF RESEARCH 
1 . 1 HYPOTHESES 
Th~ ~tudy wa~ ba~ ed on the expectat~on that a ~tudy 06 Zulu name~ 
would ~nd~cate a ~t~ong We~t~n ~n6luence on the Zulu pe~~onal nam~ng 
~y6tem and ~eveal ceuun patt~~ -i.n nam~ng. 
The ~~ea~ch undeuaQen 60~ th~ ~tudy val-i.dated the 60llow-i.ng 
hypoth~e~ : 
[1 J the 6-i.~~t majo~ We~teM -i.n6luence on the Zulu p~Mnal nam~ng 
~y~tem wa.~ a ~el~g~o~ one wh-i.ch wa.~ at -i.~ peaQ ~n the pe~od 
1840- 1899:[The te~ ~el-i.g~o~ w~l be ~ed t~oughout the text. 
Howeve~ ~ w~l cove~ m~~~ona~y and ch~~t~a~~at~on 
-i.n6luencel , 
[2J the g~eate~ accult~~a~on 06 the Z ulu~ -i.n the pe~~od 1900-1949 
ca.~ed an ~n~e~e ~n othe~ W~te~n ~n6luence~ on Zulu pe~~onal 
nam~ng and a co~~~pond-i.ng de~ea~e ~n the ~el~g~o~ -i.n6luence , 
[3J th~e ~~ a not~ceable ~etu~n to Zulu pe~~onal nam-i.ng ~n the 
pe~~od 1950-1982 , appa~ently a~ a ~~ult 06 nat~onal aw~en~~ , 
the BlacQ Co~uo~n~~ movement and ~n~e~ed po~~cal 
~eM~~v~ty. 
The ~~e~ch w~ conducted ~n t~ee ~tag~ w~ch comp~~ed: 
[1 J ~ead-i.ng ~ound the ~ubject 06 the Z ul~ and the ~~val 
06 the Wh~te man -i.n Natal: 
[21 the anal y~-i.~ 06 collected nam~ and 
[3J -i.nt~v-i.ew~ w-i.th Zul~ to va~date -i.n6o~at~on obta-i.ned 
6~om the ~te~at~e con~ulted and to dete~~ne at~tude~ 
to We~t~n name~. 
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1 .2 PERIODS 
The. ItVle.Mc.h c.ovelted; 
[1) :the pvU..od a 6 Zulu H-i.6:tolty be60lte :the m-i.vaR. a 6 :the Wh-i.:te man, 
wh-i.c.h, 601t :the pUltpo~e 06 :th-i.~ ItVleMc.h, wa~ :teltmed :the plte 1840 
pvU..od and 
[2) :the pe.Jt-i.od a6:telt :the aJtJt-i.vaR. 06 :the wh-i.:te man :to 1982. Th-i.~ 
pvU..od WM d-i.v-i.ded -i.n:to :thJte.e. pvU..o~ bMed on ~:toJt-i.c.aR.ly 
~-i.gn.-i.6-i.c.an:t eve.n:to -i.n :the -i.n:telt-ltela:t-i.oMh-i.p 06 :the. Zuluo and 
:the Wh-i.:tVl. The :thJteepe.Jt-i.o~ Me; 
[1 r PvU..od 1; 1840 - 1899 
[2) PeIt-i.od 2; 1900 - 1949 
[3) PeIt-i.od 3; 1950 - 1982 
1.3 HISTORICAL BACKGROUND 
1.3.1 1840 AND POST 1840 NAMES 
M~o-i.on.alty pene:tJta..Uon 06 Na:taR. 
I rt c.JteM ed We.6:telt~a:t-i.o rt 06 
Zuluo 
UpoUltge -i.rt na:t-i.ortaR. awMertVlo/ :the 
Blac.f< COMUOUOrtVlo movemen:t. 
In oltdelt :to pltove :the hypo:thVl~ :tha:t art an.aR.yo~ 06 Zulu namVl would 
lteveaR. -i.n6luenc.e~ by WVl:teltrt c.ul:tUlte, :the rta:tUlte and ex:ten:t 06 :the 
-i.n6luenc.e, and pa:t:teltY1.O Olt :tItendo -i.n :the. -i.rt6lue.nc.e., a o:tudy 06 Zulu 
rtamVl wao urtdeJt:taR.en. The nameo :tha:t welte ~:tud-i.ed welte oelec.:ted 6ltom 
:thooe Ite.c.oltded be60lte artd a6:telt [1840) :the da:te. 06 e66ec.:t-i.ve. Wh-i.:te 
~e:tfteme.n.:t -i.rt Na:taR.. Nameo g-i.ven be60lte 1840 welte anaR.y~ed M :tha:t 
:tItad-i.:t-i.ortal and c.ortverttiortaR. rtam-i.rtg pa:t:teltY1.O c.ould be Vl:tabl~hed 601t 
pUltpMe~ 06 c.omp~on. Nameo g-i.vert a6:te.1t 1840 welte artaR.yoed :to 
de:teJtm-i.ne WVl:teltn -i.n6luenc.e. on :the Zulu peMOrtaR. rtam-i.ng ~ yo:tem. 
1.4 ASPECTS OF ZULU CULTURE RELATED TO NAMING 
A o:tudy 06 Zulu c.uUUlte artd -i.de.ology Itela:ted :to name g-i.v-i.rtg WM 
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unde~aken, ~n o~de~ to en~~e that t~ad~~onat nam~ng patte~~ we~e 
known, M that vat~d comp~o~ could be made. The ~tudlj WM conducted 
~n the 60llow~ng ~tage~. 
1.5 READING 
An exten~~ve ~ea~ng co~e W~ unde~aken .. The ~ead~ng cov~ed MeM 
~uch a~ the o~g~n~ 06 the Zul~, the~ cuR.t~e, the~~ bel~e6~ and 
at~tud~ ~ela~ng to l~6e, death and b~~h, thu~ contact w~h the 
Wh~e man and ~~ e66ect~. The comp.tete ~ange 06 wo~~ co~ulted ~ 
~~ted ~n the b~bl~og~aphlj on page~ 230- 243. 
1.6 THE ARRIVAL OF THE WESTERNISING INFLUENCES. 
S~nce t~ ~tudlj ~ugge~~ that We~te~n cultu~e ~n6luenced the Zulu 
pe~Mnal nam~ng ~lj~tem ~t WM neceMMlj to ~ketch how We~t~n cult~e 
came to Natal. The bea~~ 06 We~t~n ~v~~~a~on w~e taken to be : 
[I] The m~~~on~~ [1835-1870] 
[2] The t~ade~ [1824 + ] 
[3] The ~m~g~a~ [1840-1859] 
Re~eMch WM conducted to outi~ne the cult~e thelj b~ought to Natal; 
the Mea ~n wh~ch thelj ~ettled; the act~v~~e~ thelj engaged ~n and the 
co~equenc~ 06 thw M~al ~nte~act~on w~h the Zul~. 
1.7 COLLECTION OF NAMES 
S~nce the p~Mlj object~ve 06 tM~ ~e~eMch ~~ to det~~ne the nat~e 
and extent 06 W~t~n ~n6luenc~ on the Zulu p~Mnat nam~ng ~lj~tem, ~t 
wa~ de~ded to collect nam~ 60~ anatlj~~~. 
1.7.1 ZULU NAMES GIVEN BEFORE 1840 
In Md~ to ~tudlj chang~ng name pati~~ 06 the Zulu~ a compMat~ve 
~tudlj 06 name~ WM e~~ent~al . It WM, the~e60~e , nece~~Mlj to obta~n 
name~ g~ven to Zul~ be6o~e and a6te~ the M~val 06 the W~~. 
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The p~obtem¢ eneounte~ed at th~ ¢tage 06 the ~e¢ea~eh we~e teg~on. 
Beeauu th~ ¢tudy entm¢ a eompMat~ve tool< at zutu and We¢te~n 
name¢ , a p~~a~y ¢o~ee, 6~om wh~eh a ~t 06 zutu name¢ eoutd be d~awn 
up had to be 60und. The 6~~t p~obtem eneounte~ed wa¢ the ab¢enee 06 
any w~tten ~eeo~d¢ I<ept by Zutu¢, be60~e the M~~vat 06 the W~te man. 
Th~e6o~e, ~n o~de~ to eomp~te a t~t 06 Zutu name¢, a note wa¢ made 06 
eve~y Zutu name men~oned ~n the WO~Q¢ t~ted on page¢ 230-243. 
1.7.2 POST 1840 NAMES 
. 1.7.2.1 SELECTION OF DATE MARKING BEGINNING OF WEST ERN INF LU ENCE . 
The 6~~t dee~¢~on to be made wa¢ wh~eh name¢ woutd be eon¢~de~ed "p~e 
WeM~n" and w~eh "po¢t We¢teM". The dee~~on wa¢ p~obtemat~e ¢~nee 
the non- We¢te~n~ed zutu had no ~eeo~d¢ 06 b~~tM, deatM and 
~eg~¢t~a~on . The~e wa¢ no ~nd~putabte t~an¢~~on date av~tabte. 
The p~obtem wa¢ 6u~the~ eompounded by the 6aet that the E~opean¢ eame 
~nto a Zutu eommun~ty 06 adutt¢ and eh~~en. Th~ meant that the name¢ 
Zutu eh~~en w~e u¢~ng , ~n the ea~y yea~¢ a6te~ the M~~vat 06 t he 
Wh~e man, had been g~ven be6o~e the a~~vat 06 the Wh~e¢ . 
S~nee the 6~t doeumentMY ev~denee 06 We¢te~n ~n6tuenee on Zutu 
pe~onat name¢ wa¢ to be 60und ~n bapt~mat ~eg~¢t~¢, ~t wa¢ dee~ded 
to u¢e theoe a¢ one 06 the oou~ee¢ 6o~ the 6~¢t ~eeo~ded We¢te~n name¢ 
g~ven to ZutU¢ . Beeauoe the ea~~e¢t ~eeo~ded date ~n the¢e ~eg~te~ 
wao 1840 , t~¢ date wa¢ tal<en a¢ mM~ng the beg~n~ng 06 ve~6~abte 
WeM~n ~n6tuenee on the Zutu pe~onat nam~ng ¢y¢tem. 
1.7.2.2 SOURCES FOR ZULU NAMES IN THE PERIOD 1840. 
Onee ~t had been de~ded to u¢e 1840 ao the date mM~ng the beg~nn~ng 
06 We¢te~n ~n6tuenee on Zutu name¢ , ~t wao neee¢oa~y to 6~nd a ¢o~ee 
6~om w~eh name¢ eoutd tie eoUeued. 
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Becau.oe c.ont-i.nu.-i.t-i.u a.nd c.ha.ngu would be Itevealed by a.n a.nalyJ.,-i.J., 06 
pa.;t;te/tn-6 -i.n na.me g-i.v-i.ng, .{.;t WQ.J., eMenual to c.hooJ.,e a.n a.ppltopJt.<.a.te 
plt.{.ma./ty J.,oUltc.e. The opuon ta.y between c.ompltehen-6-i.ve J.,OUltc.u, J.,uc.h a.f.> 
066.{.ual b-Utth lteg.{.f.>te/tJ., a.nd po pula.t-i.on c.eMuJ., Itec.oltdf.>, a.nd pa./tt-i.al 
J.,oUltc.eJ., J.,uc.h a.f.> t-i.J., tJ., 06 J.,c.hoot glta.dua.teJ." hOJ.,p.<.tal a.nd c.hUltc.h entJt.<.u, 
newf.>pa.pe/tJ." ma.ga.z-i.neJ., a.nd oltga.n.{.f.>a.t-i.onJ., ' 6.i.tu. 
ComplteheM-i.ve J.,oUltc.eJ., ha.ve the a.dva.nta.ge 06 c.o v e!t.<.ng v.<.!ttualty the 
whote popula.t-i.on J.,-i.nc.e Iteg.{.f.>t!ta.uon .{.f.> ma.nda.ted by ta.w. It Wa.f.> 
.{.mpoM-i.bte to get pe/tm.{.f.>J.,-i.on to u.oe thue Itec.oltdf.>. 
Pe/tm.{.f.>J.,-i.on Wa.f.> Mught 6ltom the M-i.wtelt 06 the InteJt.<.olt -i.n PltetoJt.<.a. 601t 
a.c.c.eJ.,J., to the lteg-i.J.,tlta.uon 6.i.teJ., 601t J.,tudy PUltp0J.,u . The M-i.wtelt 
lte6 u.o ed to gMnt the nec.uJ., a.lty pe/tm.{.f.>J.,-i.o n [ 601t tettelt ptea.f.> e J., ee 
Append-<-x, pa.ge 2521. 
An a.ppeal Wa.f.> then ma.de to the Jo-i.nt Ma.tJt.<.c.uta.Uon Boa.ltd 601t a.c.c.eJ.,J., to 
ma.t!t.<.c.ula.t-i.on Ituultf.>. The Itepty Itec.e.<.ved on the 8 June 1983, Itea.d 
" .. . th.{.f.> c.a.f.>e WQ.J., J.,ubmdted to the Exec.uuve Comm-i.;t;tee 06 the boa./td who 
lteMtved tha.t the boa.ltd un60lttuna.tety cannot ac.c.ede to yoUlt ltequeJ.,;t." 
[Folt te;ttelt ptea.f.>e J.,ee Append-<-x, page 2511. 
1.8 A STUDY OF THE LINGUISTIC FEATURES OF ZULU NAMES 
The plte 1840 Zulu na.meJ., c.oUe.c.ted, -i.nd-<-c.a.ted c.e!tta-i.n d.{.J.,unc.t 
t-i.ngu.-i.J.,t-i.c. 6ea.tUlteJ.,. A J.,tudy 06 the. t-i.ngu.{.J.,t-i.c. 6ea.tulteJ., 06 tlta.d-<-t-i.onal 
Zulu na.me.J., Wa.J., undeltta.ken, ba.f.>ed on the woltk done by Koopma.n [/9761 . 
[Ptea.f.> e J., ee c.ha.ptelt 31 
1.9 SOURCES 
To c.omp.i.te a. t.{.f.>t 06 na.mu 601t val-i.da.t-i.on 06 the J.,;ta.ted hypotheJ.,u a. 
vaJt.<.e;ty 06 pa./tual J.,oultc.eJ., waJ., c.on-6ulted. The MUltc.eJ., a./te deta..i.te.d -<.n 
the 60ttow-i.ng pageJ., . 
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1.9.1 BAPTISMAL REGISTERS 
S'<')(te.e.n bapt.wma..t lte.g.wte.Jt.6 We.Jte. Mu.cke.d. T he.y .<.ncl.ude.d C e.ntlta..t Du.Jtban 
[We.~te.yan}, Du.Jtban and E~e.whe.Jte. [We.~te.yan} , Emmanu.e.t Cathe.dJta.t 
[Cathot.<.~}, I~'<'p'<'ngo [Me.thod.wt} , Ma.Jt.<.annh.<.tt [Cathot.<.~} , St Raphae.t~ 
[Angt'<'~an} and Zututand Chu.lt~h [Angt.<.can} . The. lte.g.wte.Jt~ ~ove.lte.d the. 
pe.Jt.<.od 1840-1982. 
At te.~t twe.nty ~o~e.~u.t'<'ve. page.~ 6ltom e.a~h lte.g.wte.1t we.lte. ~o~utte.d. 
Sampte..6 06 name..6 6ltom the. thJte.e. pe.Jt.<.od.6 u.nde.1t ~ ~t'<'ny We.Jte. tal1.e.n 6ltom 
the. MaJt.<.annWt lte.g'<'~te.Jt. Th.u. w~ done. M that tJte.nd.6 ~outd be. 
de.te.Jtm.<.ne.d. Pte.~e. 1te.6e.Jt to page. 248-249 60lt a ~omplte.he.~'<'ve. t.wt 06 
the. page.~ and date.~ 06 the. bapWma.t lte.g.wte.M that We.Jte. ~o~utte.d. 
Pte.~e. ~e.e. Appe.nck)( page.~ 165 - 186. 
1.9.2 NEWSPAPERS 
Zutu. ne.w~pape.Jt.6 we.Jte. ~e.d ~ pMtia.t MU.It~~ ~ the.y y.<.e.tde.d a. glte.ate.Jt 
nu.mbe.1t 06 nam~ g.<.ve.n to zut~ ~'<'n~e. the.y Me. a..<.me.d at the. Zutu. 
commu.n.<.ty. The. pape.M ~o~utte.d date.d 6ltom 1840 to 1982 and .<.ncl.ude.d 
Inl1.u.ndta. Va Bantu., Ita.nga, Uma6Jt.<.11.a. , Izwe. La.l1..<.ti, The. Ba.ntu. WoJttd, The. 
Ka.66.<.Jt Explt~~ and I z.<.nda.ba. Z a Bantu.. N~ pape.Jt.6 we.lte. u..6 e.d a~ a 
paJtt.<.a..t MU.It~e. be.ca~ e. name..6 tal1.e.n 6JtOm them woutd rut a.~ltM 6 the. tota.t 
po pu.tation th~ Ite.plt~ e.nting a. w.<.de. ~pe.&Jtu.m 06 Zu.tu. na.me.~. 
1.9.3 MAGAZINES 
Ma.ga.z'<'ne.~ ~u.Jtve.ye.d '<'n~u.de.d ~omme.It~a.t on~ and tho.6e. pltodu.~e.d by 
~~hoot~. They '<'n~u.de.d Dltu.m [1950-1955} a.nd I~o Lomu.z.<. [1930-1955}. The. 
~omme.Jt~a.t ma.ga.z.<.ne. w~ ~e.te.ue.d be.~~e. .<.t ~onta..<.ne.d a w.<.de. ~pe.Ultu.m 
06 nam~, wWe. the. ~choot one. w~ ~on.6u.tte.d 601t the. glte.a.t nu.mbe.1t 06 
name.~ .<.t pltov'<'ded and 60lt .<.~ e.)(te.~'<'ve. t.<.me. ~pan. 
1.9.4 SCHOOL ADMISSION BOOKS 
The. na.tive. .6 ~hoot~' a.dm'<'M'<'O n bool1.~ we.lte. ~ e.d be.~~ e. the.y pltov'<'de.d 
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name~ 6kom 1911 to 1927 
1. 9.5 BOOKS 
Boo~ pkov~ded nam~ w~Qh weke g~ven be60ke the a~~val 06 the W~e 
man ~ wetl a~ tho~e g~ven a6tek h~ ~val. The authok~ ~n~uded both 
Wh«ef., and ZulM. 
It w~ 6ett that, ~n the ab~enQe 06 any 066~Q~al w~tten keQOk~ 6kom 
wh~Qh a l~t 06 Zulu namef., Qould be Qomp~ed, book~ de~ng w~th Zulu 
~Moky ~hould be QOMulted. It wa~ alf.,O 6ett that M~ng boo~ 06 both 
Zulu and W~e authok~ would make 60k a mOke authe~Q ~t 06 name~. 
The boo~ QOMulted ~n~ude ~ntek al~a thMe 06 At-6on [1928], B~kd 
[1888] , Bkyant [1949] and Hatte~ley [1936]. A make Qompkehen~~ve ~f.,t 
06 boo~ appea~ ~n the b~bl~ogkaphy, page~ 230-243. 
1.9.6 CAREERS GUIDANCE CORRESPONDENCE 
The Qakee~ gu~danQe 066~Qe, f.,«uated ~n DUkban, made ava~able the 
name~ on th~ l~tf., 60k the yeak 1982. Th~ ~OUkQe waf., uf.,ed beQaMe ~t 
pkov~ded QontempOkaky name~ w~Qh Qould be u~ed to detekm~ne and 
analy~ e Q~ent ~en~. 
1.9.7 BANTU ADMINISTRATION DEPARTMENT INFLUX CONTROL LIST 
Th~ ~OUkQe waf., f.,eteQted beQaMe ~t pkov~ded a w~de f.,peQ~um 06 Zulu 
and Wef.,tekn name~ and Qoveked a w~de kange 06 the Zulu populat~on. 
1.9.8 HISTORICAL NOTES 
The not~ 06 Jamef., Stuakt, 6~ed a6 ok~g~nal dOQumen~ ~n the K~l~e 
Campbell L~bkakY, DUkban weke Med beQaMe he obta~ned ~ name~ 6kom 
pe~onal QontaQt w«h the ZulM. It waf., 6ett that they would theke6Me 
be a valuable f.,OUkQe 06 namef., aQkOf.,f., the populat~on ~peQtkum. 
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1.10 TIME PERIOD 
The data cottected 60~ th~o otudy cove~ed a t~e pe~~od dat~ng 6~om 
1497 when Natat wao d~cov~ed [B~own,1960} to 1982. S~nce t~ otudy 
a6te~ Weot~n cuttu~at ~n6tuence , ~t wao de~ded to uoe 1840 ao the cut 
066 po~nt 60~ p~e and poot Weote~n nameo . A b~~e6 ou~vey 06 the Wh~eo ' 
contact w~h Natat wilt expt~n -th~ cho~ce 06 date. 
Atthough many W~e men had v~~ted Natat be60~e 1820 o~nce Vaoco da 
Gama'o ~ocove~y 06 Natat ~n 1497 [B~own , 1960}, none had ~ema~ned tong 
oet-tted ~n Na-tat [~b~d}. It ~ ouggeoted that th~~ oetttement he~e 
~eoutted ~n the Weote~n~oat~on 06 the Zutuo. 
Ao otated above the pe~~od 6~om 1840 onw~do wao d~v~ded ~n the 
60ttow~ng manne~: PERIOD 1: 1840 - 1899 , PERIOD 2: 1900 -1959 , PERIOD 
, 
3: 1950-1982. 
1. 10.1 PERIOD 1 :1840- 1899 
1840-1899, wao a ~et~g~ouo one. T~ wao a d~ect ~eoutt 06 the 
Atten Ga~d~ne~ , a~~ved ~n Na-tat ~n 1835 [B~own, 1960 } and -the~ea6te~ 
m~o~ona~eo po~ed ~nto Na-tat ~ntent on b~~ng~ng the t~gh-t 06 
Ch~ot~aM-ty and uvil~at~on to the "pagan" Zutuo [Uhe~ngton , 1978}. 
Atthough oome 06 the E~opeano 
not have been 6ett ~med~atety on the a~~vat 06 the W~teo . 
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GMcUneJt'-6 CUtJt-i.va1. .(.n 1835 wa-6 ortR.y -6eJt-i.oul.J.f.y 60Uowed by o-theJt 
m-i.M-i.ona.Jt-i.e-6 aMeJt 1840. FuuheJtmoJte, 
Bitd-i.-6h poweJt Ma Jte-6u.R.-t 06 -the 
[MackeUJt-tan , 1935] 
1843 -6aw -the en-tJtenchmen-t 06 
annexa-t-ton 06 Na-ta1. -i.n 1843 
I-t WM 6ef-t -tha-t -the Zu.R.u name-6 g.(.ven be60Jte 1840 weJte g-i.ven accoJtd-i.ng 
-to -the -tJtad-i.-t-i.ona1. nam-i.ng conveY1.-t-i.on-6 d-i.-6cU-6-6ed -i.n Chap-teJt 2. 
1899 -i.-6 U-6ed M -the da-te -i.ncUca-t-i.ng -the beg-i.nn-i.ng 06 -the wan-i.ng 06 
JteLi.g-i.OU-6 -i.n6.tuence on -the Zu.R.u peJt-6ona1. nam-i.ng -6Y-6-tem 
JteMOY1.-6. By -the end 06 -the N-i.ne-teen-th cen-tuJty -the 
m-i.-6-6-i.onaJt-i.e-6 -tha-t had come wah zea1.oU-6 evangeLi.-6-i.ng 6eJtvoUJt had 
pe-teJted ou.-t [E-theJt-i.ng-ton, 1978]. In add-i.-t-i.on, -the m-i.-6-6-i.onaJt-i.e-6 weJte 
beg-i.nn-i.ng -to 6eef -the edge 06 Zu.R.u Jte-6-i.-6-tanee -to evangef-i.-6a-t-i.on wh-i.eh 
had condemned the-i.Jt tJtacU-t-i.oY1.-6 and CU-6-tom-6 -6uch M .tobo.ta, po.tygamy, 
-i.nyangM and tJt-i.ba1. .t-i.v-i.ng [E-theJt-i.ngton, 1978] A-t a compaJta-t-tvefy 
eaJt.ty da-te VINGAAN p.taced -6eveJta1. ob-6-tac.ee-6 -i.n -the way 06 m-i.-6-6-i.onCUty 
woJtk [W-i.U-i.am-6, 1970]. Zu.R.u Jte-6-i.-6-tanee -to ehJt-i.-6-t-tanay Jteaehed -i.-t-6 peak 
a6teJt -the Ba-t-t.ee 06 I-6and.ewana -i.n 1879 [E-theJt-i.ng-ton, 1978 ]. 
Ano-theJt JteMon 60Jt the eho-i.ee 06 1899, a-6 the cu.-t 066 po-i.nt 60Jt peJt-i.od 
1, -i.-6 tha-t eveJty chJt-i.-6-t-i.an eommun-i.ty WM gJteatiy a66eeted by -the Zu.R.u 
WCUt 06 1879. A ng.t-i. eaY1.-6, LutheJtaY1.-6 and Method-i.-6t-i> weJte 60Jtced to change 
the-i.Jt modU-6 opeJtancU a6-teJt 1880 [-i.b-i.d). The 1879 WCUt .ted -to the 
depCUt-tUJte 06 many 60undeJt membeM 06 the m-i.-6-6-i.onCUty -60ue-t-te-6. GJtou.-t, 
L-i.nd.eey and CaUaway had .te6-t Na-ta1. by th-i.-6 time, whde AU-i.-6on, 
WddeJt, Hoh.t-i>, B-i.-6hop Co.teY1.-6o and B-i.-6hop SehJteudeJt had cUed [-i.b-i.d]. 
Reug-i.oU-6 -i.n6.tuenee on -the Zu.R.u peMona1. nam-i.ng -6y-6tem then dec.e-i.ned -i.n 
6avoUJt 06 o-theJt We-6teJtn -i.n6.tuenee-6 eoneom-i.-tan-t wah -the 6UJttheJt 
aecu..ttUJt-i.-6a-t-i.on 06 the Zu.R.U-6. A.tthough -the Wh-i.-te v-i.etoJty at ISANVLWANA, 
-i.n 1879, e-6-tab.t-i.-6hed Whae -6uPJtemacy oveJt the Zu.R.U-6 
-i.n6.tuence d-i.d not eome -to an abJtup-t end. 
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Atthough, a4 ha~ been conctuded, the p~edom~nant W~te~n ~n6tuence ~n 
the pe~od 7840- 7 899 Wa4 a ~et~g~ou~ one, th~e we~e othe~ WeMe~n 
~n6tuence~ at wo~k on the Zul~ pe~~ona! nam~ng ~y~tem ~n t~ t~e . 
Othe~ g~oup~ 06 Eu~opean~ who con~buted to the d~ba~~at~on 06 the 
Zul~ w~e the ~m~g~anU who came to Nata! uYlde~ the v~o~ 
~m~g~~on ~chem~ ~uch a~ the By~ne ~cheme 06 7849; the 
W~ge60nte~n ~cheme 06 7880 and the F~ench-Ma~t~an ~cheme 06 
7840 - 7849 [Macke~tan , 7935J. The ~Yl6tux 06 ~m~g~ant~ d~~~hed a6te~ 
7880 I~b~dJ, the~e60~e , 7899 Wa4 co~~de~ed a ~~abte end date 6o~ 
~tudy~ng ~~~at We~te~n ~n6tuence on the Zutu pe~~oYlat nam~Ylg ~y~tem. 
7.70.2 PERIOD 2 : 7900 - 7949 
AYlothe~ hypoth~~ 06 th~ f.dudy ~ugge~u that the ~et~g~o~ ~Yl6tuence 
on the Zulu pe~oYlat Ylam~ng ~y~tem waned ~omewhat ~n 6avo~ 06 oth~ 
We~te~n ~n6tuence~ a~ the Zul~ became mo~e accuttu~~~ed . Fo~ the 
p~po~e~ 06 th~ ~~ea~ch "othe~ " ~n6tuence w~t be takeYl to mean att 
We~t~n ~n6tuenc~ othe~ than the ~et~g~o~ one . It w~t ~nctude the 
~n6tuence 06 educa~on, emptoyment , ~~to~~ca! devetopmeYlu , 
~YldMt~at~at~on and u~ban~at~on. 
7900-7949 ha~ been cho~en a~ the ~econd t~e p~~od, becau~e ~t take~ 
~n the po~t Angto - Boe~ w~ pe~~od wheYl the powe~ 06 the Engt~h Wa4 
be~ng en~enched [de K~ewet, 7972J; the Un~on 06 7970 w~ch 6u~he~ 
eM~ed Wilde ~up~emacy ~n Natat [~b~dJ and the two wo~d wa~ 
7974 - 7978 and 7939-7945 who~e ~Yl6tueYlce Oyl the ZulM can be gauged by 
the Ylame~ ~e6tect~ng th~ pe~~od 06 ~to~y. 
7.70 . 3 PERIOD 3 : 7950-7982 
A t~~d hypoth~~ 06 th~ ~tudy ~ugge~t~ that We~te~n ~n6tuence on the 
Zutu p~onat nam~Ylg ~y~tem begaYl to dect~ne ~n t~ p~~od. Th~ 
dect~Yle, ~t ~~ conctuded, can be at~~buted to the ~~u~gence 06 
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Nat-i.ovw..e. awMeyteJ.>.6 aytd B.e.ac.i1. COMUOu..6yteJ.>.6 amoytg the Zulu..6. I;t -i.<> 
.6ugge.6ted that the Mp-Utat-i.oM 06 the B.f.ac.i1. COMUOu..6yteJ.>.6 move.men;t weJte 
.6timula;ted by the apMthud bMed pouueJ.> wh-i.c.h 6.f.owed 6Jtom the 
Nat-i.oyta.t-i.<>t e.e.ec.t-i.oyt v-i.c.toJty -i.yt 1948. 
1950 Wa.6 c.ho.6 eyt M maJtuytg the PO.6t WM eJta wheyt B.f.ac.i1. COM Uou..6 yte.6.6 
bec.ame a 6oJtc.e to be Jtec.i1.oyted w-i.th. Iyt th-i..6 t-i.me Nat-i.oyta.f. aytd B.f.ac.i1. 
COMUOu..6yteJ.>.6 Wa.6 bUytg pJteaehid by the A6Jt-i.eayt Na;t-i.oyta.t CoytgJteJ.>.6 
[A.N.C.], Azayt-i.ayt Peop.e.e.6' OJtgayt-i.<>at-i.oyt [Azapo], Azayt-i.ayt Studeyt;t.6' 
OJtgart-i.oat-i.oyt [AZMO], B.f.aei1. peop.f.eo' Coytven;t-i.oyt [B.P.C.] aytd Iyti1.atha. 
1982 WM ehooeyt M the eytd po-i.n;t. 
1.11 CLASSIFICATION OF NAMES 
It beeame yteee.6.6MY to quan;t-i.6y aytd ayta.tY.6e the 23 574 ytameJ.> eo.f..f.ec.ted 
6Jtom vM-i.Ou..6 .6OLlJteeJ.> aytd t-i.me peJt-i.oM. Ayt -i.yt;.;t-i.a.t .6tudy a 6 the ytameJ.> 
-i.ytd-i.eated tha;t they eould be cfM.6-i.6-i.ed aeeoJtd-i.ytg to the -i.yt6.f.ueyteeJ.> 
they Jte6.f.ec.ted. They Jte6.f.ec.ted Jtelig-i.Ou..6 aytd h-i.<>toJt-i.c.a.t -i.yt6.f.ueytee.6. 
Thelte Wa.6 a.f..6o ev-i.deytee 06 the -i.yt6.f.ueytee 06 6.f.owelt.6' ytameJ.>, p.f.ac.e 
name.6 , 6amou..6 pea p.f.eJ.>' ytameJ.>, the ytame.6 06 JtO ya.tty, the WeJ.>teJtyt va.tue 
.6 Y.6te.m aytd the WeJ.>teltyt jud-i.ua.t .6 yMe.m. The ytameJ.> welte theyt e.f.M.6-i.6-i.ed 
aeeoJtd-i.ytg to the.6e uted -i.yt6.f.ueytee.6 . 
1.11.1 NAMES REFLECTING RELIGIOUS INFLUENCE 
T h-i.<> ea;teg oJty -i.yte.f.uded the 6 oUow-i.ytg OU T eJ.>tamen;t ytame.6 , New 
Te.6tamen;t ytame.6, Suyt;t.6' ytame.6 aytd M-i.<>.6-i.oytaJt-i.e.6' ytame.6. Th-i.<> 
e.f.M.6-i.6-i.eat-i.oyt WM .6uggeMed by Abe.e., Meph-i.bo.6 heth, S-i.mo yt, Zaec.heu.6 . 
1.11.2 NAMES REFLECTING HISTORICAL INFLUENCE 
Th-i.<> eategoJty -i.yte.f.uded ytame.6 Jte6.f.ec.t-i.ytg .f.oea.t aytd -i.n;teJtyta;t-i.oyta.f. 
h-i..6toJt-i.ea.f. eveyt;t.6 aytd h-i.<>toJty mai1.eM M weU M .f.-i.teJtMY 6-i.guJte.6. Name.6 
.6Lleh M H-i.UeJt, M-i.Uoyt , Napo.f.eoyt aytd SaueJt .6LlggeJ.>ted th-i.<> eategoJty. 
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1.11.3 NAMES TAKEN FROM NAMES OF FLOWERS 
,lJamel.> 06 bo;th exoue and -i.nd-i.genotL6 6-f-owe.M welte -i.nce.uded -i.n ;tw 
ea;tegolty. Namel.> I.>uch M C hltyMn;themum . PIt-i.mItOl.> e I.> uggeI.>;ted ;th-i.I.J 
ce.MI.>-i.6-i.cauon 
1.11.4 NAMES TAKEN FROM PLACE NAMES 
Local and Oveltl.>eM ptace namel.> , g-i.ven al.> peltl.>onat namel.>, welte -i.nce.uded 
-i.n ;th-i.I.J ca;tegolty. Namel.> I.>uch M How-i.c~, Ph-i.tadetph-i.a, S;tann0ltd and 
Wal.>h-i.ng;ton I.>uggel.>;ted ;tw ca;tegolty. I;t mtL6;t be no;ted , howevelt, ;tha;t 
I.>ome 06 ;the ce.MI.>-i.6-i.ca;t-i.onl.> have 6uzzy edgel.> . WMh-i.ng;ton coutd be 
ce.MI.>-i.6-i.ed M an W;tolt-i.cM 6-i.gulte Olt ptace name. 
1.11.5 NAMES REFLECTING WESTERN VALUE SYSTEMS 
Th-i.I.J ca;tegolty -i.nce.uded namel.> deno;t-i.ng VMUel.>. I;t WM I.>uggel.>;ted by namel.> 
I.>uch al.> Chalt-i.;ty, Conl.>;tance, Meltcy and Pult-i.;ty. 
1.11.6 CONVENIENCE NAMES 
The ..teltm "conven-i.ence" wal.> ehoMn ;to del.> CIt-i.be ;thol.>e namel.> wh-i.ch ;the 
Wh-i.;te man gave ..to ;the zutu, 06;ten -i.n h-i.I.J emptoy, becatL6e he coutd no;t 
pltonounce ;the Zutu name. They -i.nce.ude namel.> I.>uch al.> CaltWal.>h, Ven;t, 
~.'Ylan6-i.n and S-i.xpence. 
1.11.7 NAMES RE FL ECTING THE INFLUENCE OF ROYALTY 
Th-i.I.J ca;tegolty wal.> I.>ugge.6;ted by namel.> .6Uch M UbeJt;t, K-i.ng, PIt-i.ncg, 
Queen and V-i.c;tolt-i.a lte6tec;t-i.ng bo;th ;the .6;tauon and ;the monctltchl.> . 
1.11.8 NAMES REFLECTING THE INFLUENCE OF THE LAW 
Th-i.I.J ca;tegolty -i.nce.udel.> namel.> I.>uch M }!0uce . Judge and Lawyelt. 
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1.11.9 NAMES REFLECTING ZULU INFLUENCE 
Th-i.6 c.a;te.golty Wa.6 ~u.gge;,-te.d by Zu.£u. name.>6 g-i.ve.n -i.n CLf..e. -thite.e. pe.Jt-i.o~. 
1.12 RECORDING OF DATA FOR ANALYSIS 
The. vaJt-i.ou.>6 name. c.a-te.golt-i.e.~ we.lte. Ite.c.oltde.d -i.n -the. 60.e..e.ow-i.ng manne.lt. A 
>6he.e.-t, Appe.nd-i.x, 18 page. 187, wa>6 de.~-i.gne.d 601t -the. Ite.c.oltd-i.ng 06 -the. 
name.~ -to be. anCLf.y>6 e.d. Whe.n a name. 1te.6.e.e.c.ung a ltu-i.g-i.Ou.>6 -i.n6.e.u.e.nc.e. 
appealted -the maltk "I " , lte.plte.>6 en-t-i.ng a name , wa~ p.e.ac.ed -i.n -the Ituevan-t 
name. c..e.a.6>6-i.6-i.c.aUon c.o.e.umn on -the >6hee-t. The -i.n-i.UCLf. Itec.oltd-i.ng wa>6 done 
on a ye.alt by ye.aIt ba.6-i.~, 601t a.t.e. -the. vaJt-i.Ou.>6 ~ou.ltc.e;,. The ye.alt by ye.aIt 
name. Ite.c.oltd-i.ng wa~ -then nume.Jt-i.c.a.t.e.y >6umm~e.d, M a.6 -to de.-te.Itm-i.ne. how 
many name.~ 06 -tha-t paltuc.u..e.aIt c.a;tegolty we.Jte. g-i.ven -i.n a paltuc.u..e.alt ye.aIt. 
Th-i.6 nume.It-i.c.CLf. ye.aJt.ty ~ummalty ~ -the.n Itec.oltde.d on a >6pe.uCLf..e.y de.~-i.gne.d 
>6hee.-t -i.nd-i.c.a-ted -i.n Appe.nd-i.x lC page 188. The ye.aJt.ty ~ummalty Wa.6 -then 
c.o.e..e.a-ted -i.n-to -te.n yealt pe.Jt-i.o~ and Ite.c.oltded a.6 ~u.c.h on 6oltm~ -i.nc..tu.ded 
a.6 Appe.nd-i.x IV page 189-192. The c.o.e..e.~Uon -i.n-to -ten yealt peJt-i.o~ Wa.6 
done. -to 6ac.-i..e.-i.-ta;te. -the ~-tu.dy 06 -tlten~ -i.n -the. Zu.£u. nam-i.ng >6y~-tem. 
Whde. -the. ye.aJt.ty nume.It-i.c.CLf. >6u.mmalty a 6 -the valt-i.ou.~ c.a-tegoJt-i.e;, a 6 name;, 
wa~ be.-i.ng done , an anCLf.y~-i.6 06 -the. Ita;t-i.o be-i:wee.n Zu.£u. and We.~-teltn 
olt-i.g-i.n name;, Wa.6 made.. Th-i.>6 wa>6 done -to pltov-i.de. Ma-t-i.6-t-i.c.CLf. ev-i.denc.e , 
-i.n ~u.ppOIt-t 06 -the. hypo-the.~-i.6 -tha-t Zu.£u. pe.lt~onCLf. name>6 lte6.e.e.c.-t a ~w-i.ng 
-towaltd~ We>6-te.ltn olt-i.g-i.n name;" -i.n -the ealt.e.y yealt,6 60.e..e.ow-tng c.on-tac.-i: w-i.-th 
-the. Wh-i.-te.~ and a gltadu.CLf. movemen-t -towalt~ Zu.£u. name>6 w-i.-th -the. 
de.ve.e.opmen-t 00 Nauona.e. Con~c.-i.ou.>6ne>6~. The peltc.en-tage. Ita;t-i.o Wa.6 
Itec.oltded a~ -i.nd-i.c.a-ted -i.n Append-i.x IV page. 189-190. 
The Itec.oltd-i.ng 06 -the. name.~ pltov-i.ded -the oo.e..e.ow-tng -i.nb0ltmaUOn -the 
yealt du.Jt-i.ng wh-i.c.h -the name>6 welte c.u.Jtlten-t; -the valt-i.ou.>6 c.a-te.ga Jt-i.e>6 -i.n-to 
wh-i.c.h -the name.~ welte C..e.a.6~-i.b-i.e.d and a pltc.e.n-tage. Itauo 06 -the. -i.nudenc.e. 
06 Zu.£u. name>6 and We;,-te.Jtn name>6. 
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1.13 QUANTIFICATION OF SOURCES 
I;t WCL6 deuded ;thaJ: ;the .6OWtce-6 6ltom wh..<.ch ;the l'!ame.-6 had beel'! ob;tul'!ed 
-6hould be Itecoltded w~h ;the yeaJt by yeaJt quant~6~c~01'!. T~ WCL6 dOl'!e 
~I'! oltde.Jt ;to de.;teJtm~l'!e whe;the.Jt ;the tltel'!d-6 ~ celtl'!ed ~I'! ;the l'!am~l'!g 
paUelt1'!-6 06 ;the Zu.tu.-6 welte lte6te.cted ~I'! att -6oWtce-6. PteCL6e lte6e.Jt ;to 
Appe.l'!d~x 7 page 208 601t al'! e.xampte. 06 ;the. ctCL6-6~6~caJ:~01'!. The -6oWtce 
quanU6~cauol'! , t~ke. ;the I'!ame ca.;te.golt~aJ:~ol'! , WCL6 coUaJ:e.d ~nto ;tel'! 
yeaJt ;t~e pruod-6. T~ wa-6 dol'!e. .60 ;thaJ: ;the I'!amu 6M al'!aty-6~ could 
be plte.-6e.nte.d CL6 a whote. cu;tul'!g aCltOM -the. gamu;t 06 -60Wtce.-6 al'!d -60 
e.-6;tabt~h~l'!g a molte vllid colte 06 daJ:a ;to be al'!aty-6ed . PteCL6e -6ee. 
Appel'!d~x IV, page 189-192. 
Ol'!ce ;the daJ:a had beel'! cottaJ:ed al'!d ctCL6-6~6~ed ;the anaty-6~-6 WCL6 dOl'!e ~I'! 
Iteta.;t~ol'! ;to ;the ;thJtee pelt~od-6 ou;tt~l'!ed ~I'! ;t~ chap;te.Jt . 
1.14 INTERVIEWS WITH ZULUS 
I;t WCL6 dec~ded ;to cOl'!duct ~nteltv~e.w-6 w~h ZulM ;to de;teJtm~l'!e al'!d/olt 
ve~6y ;the 60Uow~l'!g: ;the l'!am~l'!g cOl'!venUol'!-6 06 ZutM; why 
We-6;te.Jt~aUol'! ~1'!6tuel'!ced ;the Zulu pe.MO I'!at l'!am~l'!g -6 y-6-te.m; ;the I'!aJ:Wte 
al'!d ex;tent 06 Wu;te.Jt1'! ~1'!6tuel'!ce.; lte.act~ol'!-6 ;to We-6;te.Jt1'! ~1'!6tue.l'!ce. Ol'! ;the. 
Zulu pe.Monat l'!am~l'!g -6y-6te.m; ;the. ~1'!60ltmauol'! gaJ:he.lte.d 6ltom 1te.a~l'!g al'!d 
6ltom ;the pltuent day aUaudu ;to We.-6;te.Jt1'! ~1'!6tuel'!ce o I'! Zulu pe.MOl'!at 
name-6. Pte.CL6e -6e.e. Chap;te.M 9& 1 0 
1.15 EXPLANATION OF TERMINOLOGY 
Folt ;the. pWtp0-6 e.-6 0 6 ;th~ 1te.-6 e.altch, "lteug~oM" ~1'!6tue.l'!ce. will lte6 elt ;to 
al'!Y l'!ame-6 ;takel'! 6ltom ;the. B~bte., c~ual'! COl'!ce.p-t-6 al'!d m~-6~ol'!~U' 
l'!ame.-6. "O;the.It" ~1'!6tuel'!ce. wdt 1te.6elt ;to 1'!a.me.-6 lte6te.ct~l'!g ;the ~1'!6tue.l'!ce. 
06 ~;tOlty, 6towe.Jt-6' al'!d ptace. l'!ame.-6, ;tho-6e 1te.6te.ct~l'!g We.-6;te.Jt1'! value. 
~1'!6tuel'!ce-6, cOl'!vel'!~e.l'!ce. l'!ame.-6, l'!ame.-6 ~1'!6tuel'!ced by Itoyat;ty al'!d ;the. 
We.-6;te.Jt1'! jud~uat -6 Y-6;te.m. Zulu ~1'!6tuel'!ce. wdt 1te.6 e.1t ;to Zulu l'!ame.-6. 
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2 TRAVITIONAL ZULU NAMING CONVENTIONS 
Th.{;., chaptvr. de.aLI wah the nam.i.ng convent.i.ovu, 06 the eMUvr. 
Vtad-i.;t.i.ona1. Zu.I'.u..o . Theoe convent.i.ovu, Me deoCJUbed -!>o that Weotvr.n 
.i.n6luence-!> on nam.i.ng p~act.i.ceo can be gauged. The mQ;(:e~a1. wa-!> 
ob;tQ.i.ned 6~om vM.i.Ou..o -!>o~ce-!> [Faye ,7923; K~ge,7936; 
Mt,tmRu./'.u,7936; MQwanaz.i. , 7944; B~yant , 7949; T y~ell, 7977; Be~gglund , 
7976; Koopman,7976; Lugg, n.d.1. Many06 the nam.i.ng conven;t.(.ovu, 
mentA.oned hvr.e wvr.e 60Uowed by Zulli-!> who-!>e l.i.6eotyleo wvr.e -!>;t.i.U 
ve~y t~ba1. and Vtada.tona1.. The contempMMy Zu.I'.u who hM been 
.i.nMuenced, d~ecay o~ .i.nfuecay, by Weote~~Q;(:A.on hM, to a 
ce~Q.i.n deg~ee, moved away 6~om the Vtad;.;t,tona1. nam-<.ng 
conven;t.(.oYt-!J. Theoe depMtu~eo Me mentA.oned.i.n th.{;., chapte~ and 
dA.-!>cu..o-!>ed .i.n chaptvr.-!> 5,6 and 7. Th.{;., ~e-!>eMch.i.-!> conce~ned w;.;th 
the name-!> gA.ven a6te~ Wh;.;te -!>e;t;tlement .i.n Nata1. and thvr.e60~e , 
tho-!>e gA.ven by a leo-!> Vtad;.;t,tona1. people . 
2.7 THE IMPORTANCE OF NAMES TO THE ZULU 
Zu.I'.u..o , mo~e paJtt.i.cu.e.a~y tho-!>e who have had no contact wah 
We-!>te~n A.n6luence, do not have the almo-!>t CMUa1. a;t;t.i.;tude ;to nameo 
thQ;(: Mme Weotvr.neM have. 
To a Zu.I'.u, -!>teeped .i.n Vt.i.ba1. cu..otom-!> and bel.i.e6-!>, the name A.¢ ve~y 
,tmpo~ant 60~ a v~ety 06 ~eQ¢oYt-!J. It can welt be h.{;., Achilleo 
heel .i.n the event 06 an enemy deo.i.~ng h.i.¢ death [ Be~gtund , 79761. 
So ~ea1. a t~eQ;(: doe-!> Rnowtedge 06 the name p~e-!>ent thQ;(: -!>ome 
p~,tm;.;t.i.ve ~beo , 6o~ .i.Yt-!J;(:Qnce the nQ;t.i.ve-!> 06 Bo~neo, h.i.de the~ 
~ea1. name-!> and u..oe n.tcRnameo [MKwanaz.i., I-!>o LomuzA., 79441 . They 
beueve thQ;(: the~ ~ea1. name-!> may be abu..oed by tho-!>e who hQ;(:e them 
[.i.b.i.d1. Many unweoteMA.¢ed Zu.I'.u..o bllieve vvr.y -!>Vtongty .i.n the 
connec;t.i.on between a man and h.i.¢ name. Comment.i.ng on th.i.¢ A.¢-!>ue, 
Bvr.gtund [79761 ment.i.ovu, that the t~adA.;t.(.ona1. Zu.I'.u ~egMd¢ the 
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peMon a.nd the ncune a..6 bung the 6cune. The11.e6011.e, -i.6 a. .tJta.d-i..t-i.ona..e. 
Zulu w-i.6he6 to e6c.a.pe deMJtu.c.tion wJtOught by the UWHAKHATI [w«c.h 
do c..t0Jt] he muM enou.Jte tha.t the UMTHAKHA TI dOe6 not know a.nd 
c.onoe.quen.tty c.a.nnot me.nt-i.on W ncune. TgnoJta.nc.e. 06 w ncune g-i.Ve.6 
h-i.m -i.mmun«y 611.om dea..th wh-i.c.h the. UMTHAKHATI -i.ntendo 60Jt h-i.m. 
N-i.c.ola.-i.6en [1976:143] 6ha.Jte6 the v-i.ew tha..t the11.e. -i.6 a.n -i.mpoJt.ta.nt 
11.eta..t-i.onoh-i.p between a. ma.n a.nd W ncune. He. My6 " ... be-i.ng known 
pla.c.e6 one -i.n the unenv-i.a.ble p06-i..t-i.on 06 the tJt-i.c.ke.d a.nd 
oveJtpoweJted, not ukety to e6c.a.pe 611.om exploda..t-i.on a.nd eve.ntua..e. 
de6.tJtuc..t-i.o n, a..6 -i.n the c.a..6e 06 Ru.mpet6til.t6 un 011. T om-ill-tot 'I 
Th e. -i.mpoJt.ta.nc.e 06 the ncune. to Zulu.o -i.6 6u.JttheJt h-i.gllighted, by the 
beue.6, p11.eva..e.ent cunong Mme madeJtn Zulu.o a.nd, 
extent, cunong .tJta.dd-i.ona.,t ZUtu.6 tha..t UFUFUNYANE 
to a. g11.e.a..teJt 
[ h y 6 t eJt-i. c.6 ] -i.6 
c.a.u.oed by 6Ome.one c.a.U-i.ng the 11.ea..e. ncune 06 the. peMon one n-i.ght 
a.nd -i.nvoung ev-i.t 6p~ to t11.ouble the bea.11.e11.. So 6.tJtong -i.6 tw 
bet-i.e6 tha..t, -i.6 the bea.Jte.11. bec.a.me ill a.nd 11.ec.oveJted, he would 
c.ha.nge W ncune M tha.t the evd 6pilit when « 11.etu11.ned, would 
not 6-i.nd h-i.m, 6011. -i.t would 6tdl be. u.o-i.ng h-i.6 old name [Mkwa.na.z-i., 
T60 Lomuz-i. , 1944] . 
6ec.Jtu a.nd go by 60me Mc..t«-i.ou.o one 011. a.. n-i.c.kncune 06 
c.ho-i.c.e 6011. 6ea.Jt 06 bung bew«c.hed [Mth-i.mkul-i., T60 Lomuz-i., 
na.me a. 
h-i.6 own 
1944]. 
The need 6011. keep-i.ng ncune6 6 ec.Jtu Wa..6 pJteva..e.ent cunong6t p11.-i.m.i...t-i.ve 
people whoM "... pJt-i.m-i..t-i.ve. c.u.otom Wa..6 to kee.p the-i.Jt ncune 6 e.c.Jte.t 
6011. P11.ote.c..t-i.on bec.a.u.oe knowle.dge. 06 the. ncune c.on6eM powe11. ove.11. 
the. bea.JteM wh-i.c.h -i.6 pa.Jt.t-i.wla.Jtty da.ngeJtou.o -i.6 evd demo no a.Jte 
.i..nvolve.d" [Pulg11.cun, 1974: 175] . Toda.y howeveJt, the 60c.-i.a..e. 
e.duc.a..t-i.ona..e. a.nd employment dema.ndo 06 We6teJtn-i.6a..t-i.on ma.ke. .i..t 
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~66~euU to /1.eep the nQme ~e~et. 
The ~a~onal ZuR.~ be.e.~eved thu UMTHAKHATHI [waeh doC-to~J 
eould R-LU them by eomb~n,LYlg the wo~~ 06 death wah the nQme. 
[K~ge, 1936]. 
Tw ,~ueMeh ~uggu~ that the advent 06 the Wute~n 60~eu 
ehanged thue Qu-J.;tude~ to nQmU and thu thue ehangu c.an be 
~een by a eompMui.ve ,study 06 p~e Wute~n and eu/went nam-tng 
eonve~on~ and nQmu. 
2.2 THE NAMING CONVENTIONS OF THE PRE WESTERN ZULUS 
2.2.1 THE FUNCTION OF NAMES IN THE COMMUNITY 
F~om t~e ~memo~al nQme~ have embod~ed the 6un~0~ 0 1 u 
~deY'.tiMc.aUon, .Ite6e~enee and ~;t~n9u.;hlJ19 [N~eoR.a~en, 1976]. 
Added to the~e. ~ the.0"c voc.a.t.i.ve 6unc.t~on [~b.i.d]. Tw ean be ~ud 
06 any name Clnd .;,0 the Zulu name~ ~e~ved the ,~ame 6un~on 6o~ the 
ZuR.u eommu.nUy. Zulu nmnu have the ad~onal 6un~oi'1 06 
~e6R.ec-t~ng one O~ mo~e 06 .the 60Uow~ng: a "ynoptie M.;tO~y 06 the 
u~eumM:anee..; ~UJ"",-ound~ng the eh.i..e.d' ,; b.0uh; the emotio~ ~e.e.ued 
to the b~Mh; the 6amdlj' ~ ~«ude to the b.0Uh; the pEaee. wh~e 
he wa~ bo~n, W po~a~on ~n the 6amdy, the t~e he Wa-tl bo~n, the 
pMent~ , ~ p~ual ati«ude~; W appeManee U b.0Uh; w 
pMent~' w~he~ 6M~; the pMenU' Me~al a-tlp~U~O~; the 
eo unt~y' ~ ~auatio n u the .t.i.me 06 w b.0Uh M the c..e.an ~nto 
wMeh he ~ bOM [8~yant, 1949; K~.i,ge, 1936; Lee, 1949; Ty~eU, 
1971]. 
The ea.!!Li.e~ Zufu~ we~e a eommuni.ty 6o~ whom P~oyta.e. nQm~ng Wa-tl 
bound by t~ad.0t~on to a ve~y h~gh deg~ee. The.1j w~e a ~aee .Ln 
wMeh name; "uc.h a; MAPETSHISI [peaehe~] g~ven to a 6.0n,,,·t c.hdd; 
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VELABAHLEKA [a.Jt/Uved wlU.e.e they welte lcwglUngJ no.med 60lt helt 
j OyOM a.Jt/Uval a6.telt a ,;vUe,; 06 <>OM; CENTA [houng J g .~ven 
becaUlle .the c:!U.e.d',; mo.thelt ha.d been houng plt-i.OIt to helt b~h, 
[T yltet.e. , 1971J welte the oltdelt 06 .the day. The c:on.tempolta.lty Zulu,i.,; 
,;t-i.U -i.nfjR.uel1c:ed by the Ultcum,;.tance,; 1teR.a..ted .to the c!U.e.d',; b-i.lt.th 
-i.n .the cho-i.ce 06 .the Zulu name they g.i.ve .to a c:!U.e.d. 
The eaJtLi.e..", .tIta~onal Zulu pVtl.>onae. name 06·ten ,; eltved M a 
dM.6-i.6-i.c:ation c:ode lteR.ega..t-i.ng .the .i.ncii.v-i.dual to W pR.ace .(.n 
MUe..ty; w dan, ·i.6 :the dan name WM Ulled; wage gItOUP, -i.6 
.the lteg-i.meY'-ta..e name Wet,; Ulled and w peelt gItOUP, -i.6 .the peelt name 
,i.,; Ulle.d. The GIYA [n-i.ck.namel -i.nd-i.ca..ted w occupa..t-i.on. The 
ltelatioY'..6h-i.p be.tween .the adci'te,;,;ed and .the adci'te..MOIt WM 06ten 
-i.n~cate.d by .the name> 60'" example pa.lter-t addlteu,-i.ng c.!U.e.d "WE! 
NTOMFI KI LE" [g~ hM a.Jt/UvedJ. The peelt gltoup membelt adci'te..M-i.ng 
IU,; 6Jt,{.end m-i.ght My: WE! NTETHE [gItM,;hoppeItJ wlUch ,i.,; .the 
ISIVHLALISO [pe..t/n,i.ck.name]. An -i.nne.."vlOIt adci'te..6,;-i.ng a ,;upeJt,{.olt 
m-i.ght Me .the ISITHAKAZELO [ adci'te..6'; name ] [Koopman, 1976). 
2.2.2 NAME TYPES:INVIVIVUAL ANV GROUP NAMES 
pelt60nal, -i.ncii.v-i.dual name,; and .the gltoup name,. The name g-i.ven .to 
.the -i.n~v-i.dual ,i.,; k.nown M .the IGAMA [name). Name..6 g-i.ven .to gltoup,; 
a.lte the ISIBONGO [.cultnamel, the ISITHAKAZELO [ adci'te..6'; name) and 
.the IGAMA LAMABUTHO heg-i.men.tal name). O.thelt PMM/1al name..6 wlUc:h 
.the Zulu,; ean ha.ve a.lte .the GIYA [n-i.c:k.name..6) and the ISIDHLALISO 
[pe.t name) . 06 the..6e .t'ta.~onal name..6 .the IGAMA M,; ,;Wtv-i.ved .th.e 
detJUb~a..uon pltoc:e..6';. The othVtl.> men.t-i.oned <lbove ex,i.,;.t -i.n .the 
COltpUll 06 .tItadd-i.on Ita.thelt .than -i.n common Ullage. 
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2.2.3 PRE WESTERN ZULU NAMING TRADITION 
Acco~d~ng ~o e~~ ~a~~onal Zulu c~~om, ~he c~ld wa~ no~ 
co~~d~ed a human bung, until he WM a ce~un age. The b~h 06 
a c~d WM ~epo~ed ~o ~he 6~h~ and he would ~ake no no~ce 
untit a ~peu6~ed p~od 06 time had etap~ed. In ~he CMe 06 a 
~ng, ~he ~~e WM ~~x. mOMM and ~n ~he CMe 06 a common~, one 
mon~h. In ~he mea~e ~he mo~he~ gave ~he c~d a name IGAMA. 
When ~he ~~puta~ed time had elap~ed, ~he mo~h~ ~en~ ~he c~ld ~o 
~he 6a~he~ who ~ook ~he ~n6aM, ~~ed ~~ and gave ~~ a name, 
w~ch ~hen became ~he ~econd name IGAMA. T~ could be ~eg~ded a~ 
analogo~ ~o ~he ~econd nam~ng w~ch WM ~o 60Uow ~ bap~~~m, 
a6~~ ~he adven~ 06 ~he m~~~ona~~ [Mkwanaz~, I~o Lomuz~, 
1938:21]. The majo~ay 06 COMempo~~y Zul~ do no~ wu~ ~ha~ long 
~o name a c~d. The ~eMO~ 6o~ ~ha~ Me d~~~ed ~n chap~eM 
5,6,7 w~ch d~~ ~he ~n6luence 06 W~~e~n~~on on ~he Zulu 
na~ng ~y~~em. 
Acco~d~ng ~o E~een K~~ge [1936] Zulu c~~en aCQ~ed ~66~eM 
name~ a~ v~o~ ~~age~ 06 m~u~~on. The c~ld, ~6 a boy, would, 
~ ~even yeaM, be g~ven ~he ~Mk 06 he~d~ng calv~. H~ 6illow 
he~d~~ would g~ve ~ a name wh~ch would ~hen be ~ ~~d name . 
A~ 6~6~een, when he WM old enough ~o be ~nco~po~~ed ~MO ~he 
~eg~e~ o~ AMABUTHO he would ~hen be g~ven a ~eg~eM name o~ 
IGAMA LAMABUTHO. When he became an adu~, Qual~6~ed ~o 6~g~ a~ a 
~old~e~ ~n ~he ~ng'~ ~y, he WM g~ven y~ ano~he~ name. When he 
became an old man he ~ecuved y~ ano~h~ name d~ng ~he KEHLA 
[old man ] c~emonlf. S~nce ~he ~~a~~nal l~6e 06 ~he Zulu~ hM 
been al~e~ed by COMau wah We~~~n uv~~~~on many 06 ~he 
~ada~on bound nam~ have 6allen away. 
I~ m~~ be no~ed, howev~, ~ha~ ~he above name~ w~e g~ven by 
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pee,'t,6, a-6 U.IU :the caM. wah GI YA Oil. AMABUTHO [Jteg,(ment namel.,] 
n.a.me-6 and weJte c.olUequentty no:t o 66-i.c"la·e name-6. They welte no:t 
commmo n fmow.tedge bu:t welte Jte-6;tJt,tc;ted:to membV'...6 06 :the gJtoup. 
The-6e peeJt name-6 woutd be name.6 Imown on1'.y :to :the peeM and U-6ed 
on1'.y by :them. The. :tJtue peMona..f. name-6 welte :thMe g-i.ven by :the 
gJtandpMen.t/~ all. paJtew . 
BenoJte :the aJtJt-i.va..f. On :the (VWe man, :the ZutU-6 .f..i.ved a ;tJt,tba..f. .t-i.ne 
wah .. . "a dO-6ed ,(mage M W noca..f. po-i.n:t" [Ne.t, 1970: 17]. ThUll. 
v-i.ew 06 .f..i.6e wa..~ a "coUectiv-i.-6:t-i.c" one [-i.b-i.d] .<.n wh-<.ch "gJtoup 
Jte-6p0n.6,i.b.i..e..i.ety" [VJteyeJt, 1980: 23] MpeltMded :the Jte-6polU-i.b.i..e..i.ety 06 
:the -i.nd-i.v-i.dua..f. Oil. :the weU bung on :the membeM 06 :the ;tJt,tbe. The 
:tJtada-i.ona..f. plte Wef.>.teltn Zutu be.tonged :to a MUUY -i.n wh-<.ch :the 
:tJtad,t;t-i.ona..f. gJtoup WM a me.an-i.ng6ut entay and peMona..f. ob.f..i.ga..Uon 
U.IU no:t Jte.cogn.L6ed ~-i.nce -i.:t woutd have been -i.yt cOyt6~i.c;t wah :the 
cu.t;tuJta..f. -6:ta.b-i..f..i.;ty and gJto up M.t-i.dMay [-i.b-i.d]. A~ a Jte-6uU 06 
:t~ coUec..ti.v,i.J.,tic v-i.ew 06 .f..i.6e, bMed on :the ex.tended 
pa..tJU.e.-i.nea..f. 6am«y ~y~:tem, cWdJten boJtn :to Zufu-6 welte bor,n -i.nto 
:the ex.:tended 6amdy and be.tonged :to .i.;t, Oil. moJte ~peun-i.ca..Uy, :to 
:the gJtandpMen;(;; Jta.theft :tha.n :the b-i.o.tog-i.c.a.t pMent~ [KJt-i.g e, 1936.1. 
The nam-i.ng 06 :t1UJ.> clu.e.d U.IU cOMequen.t.ey a -6hMed 6amdy 
ex.peJt-i.ence, -i.n wh-<.ch :the gJtandpMent-6 :took :the .tead, Mo-i.-6:ted by 
:the pMent6, undeo and auw [-i.b-i.d]. When the cWd U.IU boJtn, 
beelt :tha:t had been bJtewed woutd be dJtunk, wWe :the 6am«y 
membelt,;, men:t-i.oned ectft.Li.eJt on, chMe :the name. The gJtandpaJtew 
:then made :the n-i.na..f. ~e.tec;t-i.on and M.nt woJtd :to :the pMew 
JtegMd-i.ng :the name choun [Mkwanaz-i., 1M Lomuz.<., 1936]. The name 
Weto choMn :to Jte6.tec;t :the .th-<.ngo -i.nd-i.ca..ted "~n 2.2.1. The peMona..f. 
netme~ [AMAGAMA ASEKHAYA] a..~e :the on1'.y one-6 Jtecogn.L6ed by :the 
CouJt;(;6 06 Law etnd appeM on 06Mua..f. documen:t6 [KJt-i.ge, 1936]. In 
add,tuon :to :thUll. home name-6, each dan had a~ own "ISIBONGO" 
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[pJo.a,u,e name OIL -6UJtnamei; ~t6 own"ISITHAKAZELO"[a lUnd 06 -6ec.ond 
-6UlLname OIL addite<>-6 name M ed :to Mww ntvi.encUy pou:tene-6-6 
[Lee., 1949: 29-41]. 
The. man'-6 peJoohona.f. name OIL IGAMA WM -6e1.dom Med aMe.1L he had 
lLeac.hed ea/t!y manhood [~b~dJ. H,u, peelL gILa up name bec.ame :the mO-6:t 
Med name among W peeM. Io he WM a -6o.e.~eIt, :the. name 06 :the 
lLeg~en:t [AMABUTHO] , ~n:to wlUc.h he wa-6 eMoUe.d, wa-6 mO-6:t 
6a.voUJted. The rt.i.c.kname OIL ISIVHLALISO g~ven by w peeM and 
plLomp:ted by -6ome o~:tan~ng 6ea:tUJte, pec.u.f.~atU:ty 
[Mkwanaz~, IM Lomuz~, 1936], oMen lLeplac.ed :the IGAMA 
OIL deed 
LASEKHAYA 
[home nameJ when he UJa-.l .i.n :the c.ompLmy 06 pe.eJ1.6. KJo..i.g e [ 1936] 
maf1.e-6 :the po~n:t .tha.t :the n~c.f1.name oMen -6:tuc.k:to :the c.lUld mOlLe 
6~ly :than w lLeo.1 ncune. 
ApM:t ulLom a.f.l :the. name<> ~n~c.a.ted above, any ma.n m~gh:t, ou:t 06 
po.e.;-tene-6-6 , be c.a.f.led by :the name. 06 h..i.;., anc.e<>:tolL-.\ [BlLyan:t, 1949]. 
The example g~ven by Lee [ 1949: 29 - 30J ~M:tILa.te<> how :the nam~ng 
c.onven.aoY'.-6 opelta.ted. 
NQOTI MBATHA 
MBATHA 
SHANVU INVABEZ ITHI 
MBOKOVWEMBOMVU 
NQOTI 
- name 06 Zu.f.u c.lUeo 
--6UJtname 
-plLaWe name [ISITHAKAZELO] Med by MBATHA 
-lL e9~en:ta.f. name [amabu:tho J 
-peMona.f. name [ I GAMA] 
MAGEBA I NVABA ! NKOMO -pa.tltonym~c.;., 
Ano:thelL va.Ua.t~on 06 :the e~eIt Zu.f.u Y'.am~ng :tILa~tion :to be 60und 
;oh lLec.olLded by BlLyan:t [1949] who lLepolL:t-6 :tha:t evelt!/ Zu.f.u babe ma.f.e 
OIL 6ema.e.e lLec.uve.d, Mon a6:telt b~:th , a pelL-.\ona.e. name [IGAMA] olLOm 
W oa:thelt , 6o.'!. ~Mtanc.e JANA. 
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wotdd a£uJa.y-6 be cal.ted -6-imp.ty by W own peMonal name. Among ;the 
ou;t;6.i.de pub.t.i.c ;tha.;t name wotdd 06;ten be co nj o.i.ned w.i.;th ;the 
peMonal name 06 w 6a.;the~, a.-6 60~ examp.te, JANA KA NDABA [Ja.na. 
-6on 06 Nda.ba.] . Th.i.-6 ;then m.i.ghct be cal.ted ;the 6td.t name 06 ;the 
Ztdu ma.vt. No;t ovt.l'.y Wa.-6 w 6a.;the~' -6 name ;ta.dled on ;to ;the name 06 
a. Ztdu. I;t Wa.-6 cU-6;toma.~y .i.n ~eg~d ;to peJt-6on-6 06 qua./'..i.;ty, ;to a.dd 
0...1'.-60 ;tha.;t 06 ;the.i.~ g~a.nd6a.;th~, g~ea.;t gMnd6a.;the~ a.nd a.-6 ma.ny mo~e 
06 ;the~ a.ncu;toM a.-6 cotdd be ~emembe~ed a.-6 .i.n ;the 
DINIZULU Ka.CESHWAYO KaMPANDE Ka.SENZANGAKONA Ka.JANA 
KaMAGEBA Ka.ZULU [B~ya.n;t,[1949]. 
ca.-6e 06 
Ka.PUNGA 
~ya.n;t [1949] .i.n60~-6 U-6 ;tha.;t ;the Zu.tu commone~ a.nd ~;to~a.Uc 
e.t.i.;te, 6 e.t;t ;the mo~e pMud 06 ;them;., e.tve-6, ;the mo~e na.mu ;they 
cotdd -6~.i.vtg ;toge;th~. W.i.;th ;the ZtdU-6, ;the p~u~va.uon 06 
ped.i.g~ee Wa.-6 -impo~a.n;t . S.i.nce ;they .ta.cked b~h ~eg.i.-6~a.Uon 
6a.cd.i.uu, .i.;t ena.b.ted ;them ;to keep ~a.ck 06 ;the~ 6am.i../'.y ./'..i.nea.ge 
a.nd p~ove ducen;t , .i.6 ;the need ~O-6e, a.nd;to keep ~a.ck 06 ;the 
pa.;teMal a.nd 6ka.;te~nal ~e.ta.;t.i.oyt/.)h.i.p-6.(.n ;the po.tygamoU-6 6am.i.Uu 
[B~ya.n;t, 1949]. In.i.;t.i.a..t.ty mO-6;t ZtdU-6 who ha.d . been .i.n6.tuenced by 
We-6;t~vt.i.-6a.Uon ;tended ;to g.i.ve ;th~ ch.i..t~en a.n Eng.t.i.-6 h a.nd Ztdu 
name [John SIPHO Nguba.ne] o~ ovt.l'.y one Eng.t.i.-6h name [John]. 
Nowa.da.y-6 howev~, ;the ;tendency .i.-6 ;to ~ev~ ;to U-6.i.ng Ztdu name-6. 
[See cha.p;te~ 7]. 
2.3 A DESCRIPTION OF THE INDIVIDUAL ZULU ORIGIN NAMES 
2.3.1 IGAMA LASE KHAYA [HOME NAME] 
To huma.n-6, ;the name .i.-6 -imPM;ta.n;t 6M .i.;t;., ~e6~en;t.i.al 6uncUon, 
-6.i.nce.i.;t d~a.w-6 ;the he~e~' -6 a.;t;ten;t.i.on ;to ;the ex.i.-6;tence a.nd 
~e.teva.nce 06 ;the named peJt-6on, ;thU-6 a.66~.i.ng w be.i.ng [Lyovt-6, 
1971]. The p~-6onal name 06 ;the Ztdu p~60~-6 ;the -6ame 6uncct.i.on . 
T he p~e We/.).(:~vt.i.-6 ed Ztdu name d.i.-6 ;t.i.nc;t.ty .i.nd.i.v.i.dua../'..i.-6 ed h-i.m, -6.i.nce 
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.u Wall .6Ome);{mu g-i.ven ;to JtecoJtd pQ.Jt;/;-i.CuiM chtC.wno;ta.ncu 
o b;ta.-i.n-i.rtg a.;(; w b-<.Mh [T IfJte.U, 1 971 ). When ;the 6-i.I>..6;t boy, boJtn;to 
a. 6amay, -i..6 ca.e.ted VUSUMUzr [Jta.u.,e ;the namay name), .u .u., no 
melte wh-i.m ;tha.;t eMIU h-i.m ;tha;t name. He ,c;" ;to be ;the one who wj';'.f. 
co n;(;-i.rtue ;the 6 amay name. 
S-i.nce name;., ooten Jte6.f.ec;(; ;the ci..Jtcu.m;.,;tance;., 06 ;the chi...e.d';., b-<.Mh, 
mo;.,;t Zu..f.u name~ have an -i.n;(;eJte;.,;t-i.ng h-i.;.,;toJty. 16 ;the ci..Jtcu.m;.,;tancu 
Me happy, ;the joy on ;the pMen;(;;., will be be JtecoJtded ,cn ;the name 
and f.,O we have namu ;.,uch all BONGILE [we Me. ;than~6u..f.) and 
JABULILE [we Me happy) 
Becau.-6e ;the Zu.f.u.;., JtegMded a chi...e.d all a g-i.6;t oJt a b.f.e~;.,-i.ng ;to be 
;.,ough;t and PJtayed 60Jt, ;the b-<.Mh 06 a '2hi...e.d UXM oMen ;.,een all an 
-i.nd-i.ca;(;-i.on 06 bung navou.Jted b~f ;the POWeJt6 ;tha;t be. The pMen;(;J.,' 
ac~now.f.edgemen;(; 06 .tw 6avou.Jt -i..6 eve/t Jtemembelted .(.n ;the namu 
SIBONGILE [we Me than~6ui), and SIPHO r g-i.~;t). The;.,e name;., Me 
vWa.t-i.olU 06 ;the ;theme 06 joy a;t u6e';., goodnu;.,. 
Na.;(;u.Jte may have ;.,maed on ;the mo;thelt a.;(; ;the b-<.Mh 06 helt chi...e.d a.nd 
.60 ;the 6-i.ne wea.;(;heJt 0 n ;the c.hi...e.d';., b-i.,~;thday w-0e.e. be JtecOJtded .(.n 
LANGELIH LE [ rt-i.ce day) and LANGALIBALELE [;the ;"u.rt .u., ho;t) 
It hal> been no;ted ;tha.;/; aUhough chddJten welte pJt-i.zed by ;the Zu..f.u.-6 
a6 a 60Jtm 06 weaUh, pMt-i.cuiaJt.f.y .the 9~.f.f., who ,cnClteall e ;the 
6a.;(;he.Jt' 6 ca.;(;;(;.f.e. ;thJtough .f.obo-f.a, ;the b-<.Mh 06 a chi...e.d cou..f.d a.f..60 be 
a d.u.,qu.i..mng oCc.CJ.JtJtence. Po.f.ygamy Wall an -i.n;tegJta.f. PM;t 06 the pJte 
We;.,;teltwed Zu..f.u';., cu..f.;(;u.Jte and ;thu.-6 one man cou..f.d 6-i.nd hUMe.f.6 
wUh 60u.Jt w-i.vu [BJtyan;t, 1949). TelU-i.olU MMe -i.n ;.,uch hOu.-6eho.f.d-6 
[T yJte.U , 1971] and I.>ome);{me;., chi...e.dJten welte boJtn -i.n con;(;JtoveM,ca.f. 
uJtc.u.mM:a.nce;.,. The cOWJtoveJt6-i.U and anx-i.eue6 pJtevaj';'-i.ng a;t ;the. 
chi...e.d' .6 b-<.Mh Me c.o.p;tu.Jted ,cn the. name;., BHANGUBKHOS I [6-i.g h;t OVM 
;the c.h-i.e6tanc.y) and PHIKENI [wha;t Me you deny-i.ng). It -i.;., 
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~ugge.J.>ted thu the.J.>e c.on6l-i.u~ ac.c.ount nOlL name~ wh-i.c.h the 
un-i.n-i.a.tiued m-i.ght pelLhap~ 6-i.nd d-i.MMte6ul. Some ~uc.h name~ Me 
MZONVENI [hate h-i.m] and MXOSHENI [c.hMe hAm away} Otten g-i.ven -<.n 
de6·ianc.e,o-i.nc.e whuevelL the. 6 eeUng~ 06 the otheJt w-i.ve.J.> welLe , the 
c.hld' ~ ex~tenc.e c.ould no·t be w~ hed away. 
Boy~ Me de.J.>-i.Jtable to Zulu~ nOlL they uphold the name 06 the cean 
and rube.. HowevelL pMPrtU c.ould be 6lL~tJtued -i.6 they havr. too 
many 06 the Mime ~ex. The 6lLU~tJtat-i.on ~ otten lLec.olLded -i.n name.J.> 
~uc.h a.6 NTOMBIZOVWA [only g .iJt./'.~} and MFANAFUTHI [a boy agun }. 
Zulu. name.J.> may weU lLe6lec.t the pMen,u' ph-i.loMphy 06 l-i.ne and 
Ml> hope.J.> and ambw.oM 60lL h,G; c.hld [Koopman, 1976}. It ~ th~ 
c.onc.e.-i.vable thM: the pMent who de.J.>-i.Jtu ;thM: h,Go c.hUd be 
c.oMtantly awMe 06 M/.) anc.e.J.>tlLa-I'. ~p~ c.ouid name hW chld 
THANVIVLOZ I [love the anc.e.J.>tJta-l'. ~p-i.Jtw ]. The pMent who w~he.J.> 
the but nOlL hW daughteJt c.ould c.all helL PHUMALELE [~uc.ceeded} ; a 
motheJt who de.J.>-i,~e.J.> that he,~ daughteJt lLemembelL thM: ~he WM Mved 
at b-i.Jtth m-i.ght ca-l'.l helL SINVISIWE [hM been ~aved} OlL PHILILE [~ 
healthy}. Law ab-i.d-i.ng pMent~ may 6eeR. -i.nc.R.-i.ned to exholLt the-i.Jt 
c.hldJteYl not to 6aR../'. 60u.-l'. 06 the law and M we have the Hame 
BHEKUMTHETHO Uleep the law} . The~e flamU lLe6leu the value ,;y~tem~ 
06 the pa,~ertU, con6-i.Jtm-i.ng the theolLY thM: Zu.-I'.u name<l may lLe6leu 
the <loc.-i.al mOlLU and pWo~oph-i.e.J.> 06 the pMen~. ThW Mpec.t 06 
nam-i.ng -i/.) ~t-i../'.l opeJtat-i.ve -i.n mo~t cu.Jt1tent Zu.-I'.u nam-i.ng plLa~e~. 
The chang-i.ng 60lLtune.J.> 06 the Zu.-I'.~ M they lo~.t Nactal to the 
Wh-i.tu [EtheJt-i.ngto n, 1978] a CC.M-i.O ned ¢orne Md heaM haQe<l and the 
c.oYl<lequent .;,eMe 06 d-i.1>oJt-i.entu-i.on WM echoed -i.n name.J.> ~uch a~ 
SHINSHISKHA TI [time.J.> change); SMANGALISO [mMvW!wol1de,~/.)} and 
PELILIZWE [the land ~ 6-i.whed}. 
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ume doub;t ;tha;t name g-<.v-i.ng w<u a. <,eJvi.OfL6 bfL6-<.ne.;,;, among ;the plte 
WeM:eltn Zu.f.u../, who cUd no;t have 'z Itepelt to~e a ~ name,;, 6ltom wYUc.h 
;they c.ou.f.d c.hoo,;,e one wYUc.h c.aught ;the~ 6anc.y,. a,;, ;the We,;,;(;eltneM 
do. To ;the Zu.f.u eac.h c.!u..e.d WM ,;,peua.f. and ;tite name ""e6.f.ee.;(;ed ;th)..6 
un-<'quene,;,~ [Tljlte.U, 1977]. Bec.a.fL6e 06 ;tMf.J Zu.f.u name,;, appeM ;to 
have mean-i.ng. [Pu.f.giLCL7I [1954: 155] ma.i.n;(;a~,;, ;tha;t pea pEe " ... f1ave 
a.f.M .f.eMned ;to ex-pee.;(; ;tha;t eM;teltn and p~.{;ti.ve name,;, Me oMen 
;(;ItaM.f.CLtab.f.e -<.nto mearUng6u.f. WOItd,;, and ph!tCL6e,;," ,;,ugge,;,ting ;thCL;t 
Zulu name,;, do have mean~ng.] 
2.3.2 PERSONAL PRAISE NAMES: NICKNAMES: IZITHOPO: IZIVHLALISO 
One 06 ;the c.OMequenc.e,;, 06 ,;,oUCLU,;,a,Uon .u, ;the deve.f.opment 06 
lte.f.atioMYU.rJ.6, 6Jvi.end.f.y Olt o;th~e, between membe.M 06 peelt 
gltoup,;,. In ;the Zu.f.u c.ommu~y ;the~e lte.f.atioMh-<'p';' welte 06;ten 
lte6iee.;(;ed -<'11 ;the pe.Mona.e. pltwe name,;, wYUc.h ;the Zu.f.fL6 c.a.f..f.ed 
IZITHOPO. They [pltwe name.;] welte 06;ten c..f.04ed name.; ,;,-<.nc.e ;the 
name wa,;, only fL6ed by ;the peelt gltoup wh~e e.f.de.M and ;the genelta.e. 
pubuc. c.a.e..f.ed ;the c.h-i..e.d by IGAMA LASEKHAYA [home name] [K~ae, 
1936]. LALULUSA [,;,.f.eep wh-i..e.e you heltd] wou.f.d only be Imown blj 
;th-<.o name ;to ;the boy,;, w-<.;th whom he heltded w 6CLthelt I,;, c.a;(;;(;.f.e, 601t 
a nly ;they wou.f.d know .that he ,;,.f.ep;t on ;the jo b. Only ;the a c.c.ompuc.e. 
Ultc.YUnf.J wou.f.d know 06 MEHLAMAVE [.f.ong eye.;] 601t only ;they wou.f.d 
know ;thCL;t w eye,;, needed ;to Iteac.h 6M ;to .f.oc.CLte ";(;IteMUlte". The.;e 
IZITHOPO [plttU..6e name.;] c.an a.t,;,o be ;thought 06 a,;, n-i.c.k~ame,;,. 
B"yai'Lt [1949: /13] <commen:t6 ;thCLt: 
. .. when ;the. babe 06 ;the ,;,-<.ng.f.e pCLte.ltna.f. name had 
giLown -<.nto a bltave and hand,;, ome you;th. he wa,;, wo n;(; ;to 
6.t'.a;(;;(;eIt rum,;, e.f.6, Olt, molte c.ommo nly he 6.f.a;(;;(;elted W 
c.omparUon6, wuh ,;,ome bltand neJ.v 6anc.y name ISITHOPO 
[pltwe name] fL6uCLUy one 06 adu.f.ation; by WMc.h name, 
among fU.J., ~ e.-t he henc.e60Jt-th wcw geneJtaU.y c.aU.ed, 
-i.~-tead 06 by h-i.6 b-i.lt-thname -though among .e.eadeM and 
-the geneJtat pub.e.-i.c., -the .e.aUelL, g-i.ven by fU.J., 6 atheJt , 
6tiU, and -i.-t atone, he.e.d -the 6-i.e.e.d. 
A6 Mme 06 -the Zu..t~ bec.ame We6-teJtwed, -the n-i.c.knamu lLe6.e.ec..ted mOJte 
We6-teJtn olL-i.en-ted ac..t-i.v-i.-t-i.u. M-th-i.mku..tu [I60 Lomuz-i., 1944: 18] lLepoJt.t6 
-that" '" -i.n 600-tbaU., lLugby, bcwke.-tbaU., hoc.key and a.tmoM -i.n eveJty 
o-thelL glLoup game, peop.e.e Me c.aU.ed by n-i.c.knamu". Soc.c.eJt and box.-i.ng 
weJte lLupo~-i.b.e.e 60lL name6 6uc.h cw L-i.gh-tn-i.ng, Pep6-i.- c.o.e.a, Smcwh and 
glLab and WondelLboy 
Ac.COlLd-i.ng -to M-th-i.mku..tu [I60 Lomuz-i., 1944:111] n-i.c.kname6 Me o6-ten g-i.ven 
cw a mMk 06 6Jt-i.end6h-i.p by pee.M. SomU-i.mu, howeveJt, -they Me g-i.ven cw 
a 60Jtm 06 moc.keJty. " The6e n-i.c.lmamu veJty oMen 6uc.k, and .e.ateJt -i.-t 
behoovu h-i.m -to ac.c.ep-t -i.t [6-i.c.] fU.J., lLeat name." 
2.3.3. GIYA NAMES 
Wh-i..e.e Shaka wcw c.o~o.e.-i.daUng :the Zu..tu nat-i.on, he wcw a.t60 bu.-i..e.d-i.ng up 
:the 6eaMome Zu..tu Mmy [BlLown , 1960.] An -i.mpoJttan-t 6eatUlte 06 the Zu..tu 
Mmy wcw -the WM danc.e wh-i.c.h c.ou..td be peJt60Jtmed M.e.O alL cw an Mmy. 
AC.C.OlLd-i.Y!g -to Koopman [1976] :the Zu..tu WMJt-i.OlL6 de.e.-i.gh-ted -i.n 6how-i.ng 
:thw plLOWU6 at :thue danc.u and oMen :they eMned namu wh-i.c.h 
duc.Jt-i.bed :thw pltOWU6. Thue wou..td be GIYA [n-i.c.knamu] namu 60lL 
ex.ammp.e.e NOVENVZI [ag-i..e.e .e.eg6]. 
2.4 GROUP NAMES 
A6 :the :teJtm gltOUp -i.mp.e.-i.u, -the glLoup namu 06 -the eevtLi.ell. 
non-we6teJtwed Zu..t~ weJte namu wh-i.c.h -i.nd-i.c.ate.d the.Ur. me.mbeJL6h-i.p 06 a 
paJtt-i.c.u..tM gltOUp. The gltOup,~ weJte dU-i.gna-ted by -the ISIBONGO [c..e.an 
name] OlL -the lLeg-i.men-t -i.nd-i.c.a-ted by the IGAMA LAMABUTHO [lLeg-i.mentaJ. 
name]. The 6hMed 6e.e..e.OW.6h-i.p 06 -the c..e.an wcw oMen -i.nd-i.c.ated by -the 
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ISITHAKAZELO [addAu~ name] 06 the c..tan . 
THE ZULU ENGLISH DICTIONARY ccompde.d by vol<e and Vdal<az~ [1964] 
deMne-6 IZIBONGO a~ " ... a cc.tan name, p.tUJta.t on.ty, pJta~e[~] OIL pJta~e 
name [06 cc~e{" helLo, pILom~nent peIL~on . . . [~b~d:85] and IZITHAKAZELO a~ 
a" ... i.JUbat ~a.tlrtat~on; teJUn of, po.t~e a". f,IL<.end.e.y o.ddAu-6 peccuLi.M ;to 
ead, c..tan [-i.b~d:781] : AMABUTHO a6" ... ILegJ.ment [06 the MmeJ age - gILade 
o{, men and womcn eMoUed by a Zu.f.u ~ng [~b~d:40]." Thu-6 (,fLOm the~ 
de{,~M~on and ~e ~ ccan be cconc..tude.d that the gfLOup namu 06 .the Zu.tu. 
wVte bOI"f1 06 thw MUa.t ~y~tem. I.t -i.~ not ~UJtpIL~~ng that the 
bILeal<down 06 the.~ i.JUba.t c.onven~On-6 [DILeyeIL, 1960] ccon-6equent on the 
~va.t 06 the WutVtw~ng 60ILccu .ted to a dewne ~n the ~e 06 namu 
M~~ng out 06 i.JUba.t MUa.t c.onvent~OM. I.t ~ po~tu.f.ated that the 
ILeg~enta.t name-6 !let.t ~nto d~~e w~h the de6eat 06 the m~ghty Zu.f.u 
Mmyat ISANDLWANA ~n 1879. It ha.6 been noted that .the ISITHAKAZELO ~ 
now I<nown on.ty by Mme 06 the Zu.f.u~ to whom ~ ha.6 been pa6-6ed on by 
the etdeM. 
2.4.1 THE ISIBONGO :CLAN NAME 
The ISIBONGO o,t c..t«n name h.a.6, ~n 1'..0ntempoJtaILY t~e~ c(;me .to mean 
-6UJtname a.6 ~t ~ undVt-6.tood ~n the Wu.tVtn ccu.f.tUJte. 
To -the eMuVt tfLa~oYl.a.t Zu.f.u ISIBONGO meant c..tan name and had the 
dua.t 6Imc.t~on 06 ~n~c.a.t-i.ng both .the c..tan Ylame and the ~UJtname. 
Ac.ccolLd~ng .to BILyant [1949] Zu.f.u cc.tan namu tool< a peMona.t 60JUn w~h 
the p,teMx -ABA- : -KWA- mean~ng "they 06 ~ucch and ~ucch a p.tacce" a~ -tn 
ABA KWA ZULU [06 Zu.f.u.tand] :OIL a .toccat~ve one -ABA- ; - SE- "they 06 -6ucch 
a.nd ~ucch a p.tace" a~ ~n ABEMBE [06 Mbe]. Some Zu.f.,L c..ta.n name~ Me 
ccoLe.ec~ve namu . In -6uch ~n-6tancce-6 the pILe6~x.e~ Me ~ua.tfy - AMA-; 
- ABA- 60fLm~ng 60IL examp.te amaMBATA OIL amaTEMBA [ o{, the Mbata-6 (md 06 
the Temba.6] [ ~bA:d, 1949]. The Zu.tu.-6 06ten app.t~ed name~ 06 .tW {,OfLm to 
tfL-i.be-6 06 nonduc",~p.t {,oILugneM ~n a genefL-i.cc ,Ienoe. 
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The dan name.6 06 the Zulu.6 may go 6M bac.f< -<-VI ;tUne to Jtec.oJtd the 
.6pUti.(.ng 06 the tJtJ.bp_.6, .(.n thUJt .6OlrtiwJMd m.(.gJtatoJty pha.6e [BJtyant , 
]949; Fuze, ]979]. The dan name ZULU Jtec.oJtdo MALANVELA'S [60££owe.Jt] 
jouJtl1ey w<v.>t ac.Jto.6.6 the MPEMBENI and MKUMBANE .6tJteam.s - a .6pot £ate.Jt to 
be.c.ome the motheJttand 06 W de..6 c.endai1t.6 .the. Zulu.6: VLAMIN I [tho.6 e who 
eat .(.n the day] Jtec.oJtd,; the .6put 06 the. BUTHELEZI dan when a jun.(.oJt 
bJtanch undeJt the.J.Jt ch.(.ef, PWJGASHE e.£ected to e.6tabV.-6h J.t.6e.£6 on J.t.6 
own and became Imown a.6 the tiny VLAMr.~I dan [BJtyant, ] 949]. C£an 
name..6 weAe thU.6 Jte..6tJt.(.cted .(.n £oca£e, .6.(.nce they oJti.g-i.naUy MO.6e olrt 
06 the 6p£ating 06 the tJtJ.be..6 dUJt-i.nq the.J.Jt m-i.gJtat.i.on 6Jtorn the NoJtth to 
the Solrth-eMt C.OMt 06 A6Jti.ca. Ev €Jt y 6put gltoup wcttR.d 6utie -i.n J.t.6 
cho.6e.n £oca£e. and adopt the nlWle 06 the £eadeJt M a6 dan name. A.6 a 
Jte.6ult 06 -i.nc.JteO..6e,; -i.n populat-i.on the..6e I.>maU gJtOUp.6 deve.£oped -i.nto 
6uUy 6£edge.d daM. It c.an thU.6 be conduded that the -i.nc.JteMed 
population and the m-i.gJtation 06 the dan menbe.r<..6 we.Jte Jte..6 po M-i.b£e 60Jt 
the dan name. becom-i.ng w-i.deoPJtead -i.Mtead 00 bung JteotJti.cted to a 
£oca£e M a had oJttg-i.naUy been . Shaka'.6 pouc.y 06 b~d-i.ng the Zulu 
nation -i.nto one, by -i.nc.oJtpoJtat.i.ng 6ha..tteJte.d tJtJ.be..6, a£.60 c.(ln..0~-i.buted to 
the bJteakdown 06 the ,~e.£atioMhJ.p betwe.en dan name and £oc.a£e. . 
OOte.n the dan narne whJ.c.h ,to pa..tM..e..tl1ea£ -i.n oJt-i.g-i.n evolved nJtom gJteat 
c.hJ.e66 who £e6-t thUJt pe.JtOona£ name-6 a-6 IZIBONGO 06 the-i.Jt Jte..6peilive. 
tJtJ.be..6 [BJtyant, ]9 49]. The IZIBONGO VLAMINloJt THIMKHlILU [b-i.g tJtee] 
Me thought to ha.ve oJti.g-i.nated thJ.o way. The O/('tg-i.M 06 the VMJ.OU.6 
dan name6 whJ.ch -i.n tUJtn JtecoJtd the ooJtmat-i.on 06 the. Va.JtJ.OU6 tJtJ.be.6 
dUJt-i.ng thuJt eaJtty 6utie.ment on Nata£ Me wet.!: dor.umented by BJtyant .(.n 
The Zufu Peop£e al.l They welte be.60Jte the Whae Man c.arne [] 949]. 
[J}e.6/:e.Jt '1 c.uUu.te John Sm-i.th may maf(,Jtlj An!'! SmJA:h to rw b£ood h.e..eatioMh-i.p 
,to PJtoved . Not M (",aft the. ea/' •. eJ.eJt .t,~adJ..uona..[ ZU.tU6 who be.£.i.e.ved that 
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atl the VLAMINIS, 60~ example, muot be ~el~ed 6~nce they had a common 
ance6to~ [B~yant, 19491. W~h ~n~eQ6ed We6teAn ~n6luence howeve~, t~ 
p~oMbilion ha6 become a meAe ~eluctance wMch ¢Ome ove~come and 60 
ma~age6 do occ~ between M~-6 and M~ VL~M. In otheA ~n6tance-6 the 
clan name ~ changed and -60 the ban on m~y~ng 60meone 06 the -6ame 
-6u~name ~-6 ~cumvented [~b~d, 19491. The clan name WQ6 called the 
ISIBONGO o~ p~e name -6~nce the Zulu 6elt ~ a p~oud ~t~nction to 
caMY the -6ame name Q6 ~ mO-6t 6amouo ance6to~ [B~yant , 19491. 
An ~nteAe6ting 6e~~e ~n the uoe 06 the ISIBONGO ~ ill appl~cation to 
the 6emate Zulu. Acco~~ng to Lugg [who-6e document-6 a~e 6~ed ~n the 
K~e Campbell Ub~MY, V~ban n. d. 1 "The Zulu 6 emate adopted the -6arne 
ISIBONGO Q6 heA 6~heA and ~uuned a tMoughout m~age, m~ed o~ 
-6~ngle." wah We6teA~ation the m~ed 6emate adopt-6 the huoband'-6 
-6u~name . Lugg muntUn6, howeve~, th~" ~elation6 and 6~end-6 
geneAally ~gno~e the change and co~nue to ad~e6-6 he~ by he~ muden 
name.. If 
In the CQ6e 06 illega~ate chl~en, they take the 6~heA '-6 name. I6 
the 6~he~ ~ unknown, the mothe~'-6 -6u~name ~ uoed . Adopted chl~en 
mke the -6~name 06 the 6MteA 6~he~. I6 adopted by an unm~ed woman 
o~ w~dow they adopt he~ ISIBONGO [Faye, 19231 
2.4.2 THE ISIBONGO:PRAISE NAME 
Anothe~ 6o~ 06 ad~e6-6, acq~ed by the Zulu, WQ6 the ISIBONGO w~th 
the connotation 06 p~e name. B~yant [19491 ha-6 documented the o~g~n 
06 the p~~e name ~n the 60llow~ng manne~. He ~nd~c~e6 th~ the 
Zulu man deMly loved both pM~e and adm~tion. OppouuMtie6 MO-6e 
6M the Zulu to d~t~ngu~h ~-6el6 ~n wM6Me when he WQ6 cOn6~pted 
~nto the ~y and ~n the cha-6e. Notable deed-6, 06 atl -60U-6, would once 
mMe eMn 6o~ the young man -6Wl 6uUhe~ tille6 o~ p~~e name6 by 
wh~ch he would 06ten be catled by ~ peeA6. 
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2.4.3 THE ISITHAKAZELO:CLAN PRAISE OR AVVRESS NAME 
The Zu~u who Qame unde~ the ~n6~uenQe 06 Shaka w~ m~ked by the need 
to p~60~ ~ema~kable 6e~ 06 b~ave~y [B~yant, 1949}. The man who 
pe~60~ed the b~ave deed;., w~ then ~dent~6~ed by hM bMve deed;." w~Qh 
w~e woven ~nto a 60~ 06 ~aLut~on and p~~e to be ~ed when 
addMM~ng hlm [Koopman, 1976}. The peMonal p~aM~ 06 the 6amo~ 
6~g~~, ~n the hMto~y 06 eaQh ~an, would then be ~ed to ad~~~ 
de~Qendant~ 06 the ~an anQe~to~. The~e p~aMe name~ we~e known ~ the 
ISITHAKAZELO. BeQa~e the ISITHAKAZELO ~ p~neaL, eaeh ISIBONGO 
would have attaehed to ~t a numb~ 06 IZITHAKAZELO be~ng the pe~onaL 
nam~ 06 6amo~ 6~g~~ ~n the hMto~y 06 eaeh ~an, togeth~ wdh Mme 
pe~onaL p~~~ 06 th~e 6~gu~e~ 60~ example, wdh ZULUS Mme 06 the 
ISITHAKAZELO ~e NVABEZITHA, MAGEBA, SITHULI, a6te~ MALANVELA who w~ 
the ane~to~ 06 the ZuL~ ~ they ~e known today [B~yan;t , 1949}. 
Beea~e the IZITHAKAZELO [ad~~~ nam~} ~e 06ten handed down .(.n a 
~an, ~ome 06 the IZITHAKAZELO ~e ~eeog~~able ~ the nam~ 06 
p~ev~o~ e~e6~. The Zulu ~an name ~eLa;t~ a man to hM 6amdy and 
~an even t~ough ~e. The 60~ow~ng M, aeQo~d~ng to Koopman [1976) 
an examp~e 06 the Qo-exMtenQe 06 the ISIBONGO [p~~e / ~an name} and 
ISITHAKAZELO [ad~~~ name}: 
I~~bongo 
VUBE 
KHANYILE 
CELE 
I~dhakaz eLo 
MBUYAZI KHUZWAYO 
NGWANE MWELASE MTHUNGWA 
WENA OWABUYA NOMSILA EMFULENI 
[you who Qame baek w~th a tad 6~om 
the ~v~ [Koopman, 1976} 
[See Appen~x, Page 195 60~ ~ample~ 06 I~~thakazelo.} 
Be60~e Shaka' ~ ~neo~po~auon 06 the va~o~ t~~b~ to 60~ one n~on , 
Zulu hMto~y ~ eh~ae;t~Med by the eOMtant ~pldt~ng 6~om a p~ent 
gMup and the eOMequent oMmauon 06 ~punt~ t~baL g~oup~ 
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[B~yQnt, 7949]. T~ ~~ulted ~n the 60km~on 06 new IZIBONGO. 
ThlL6 Q nwnbe~ 06 t~b~ wah Q c.ommon Qnc.e.6to~ .6hMed c.ommon 
IZITHAKAZELO Qnd IZIBONGO. Th~e .6hMed g~oup nQm~ ~ec.o~d the 
~tMY 00 the p~e ShQ/w. rub~, OM they c.Qpt~e the c.ommon 
Qnc.~to~ ~n the Qd~e.6.6 60km.6. 
The IZITHAKAZELO w~e lL6ed when the Qdd~~.6o~ w~.6hed to be 
~e.6pec.t6ul o~ when Q .6UpWO~ WM bung Qd~e.6.6ed. Th~e w~e, 
howeve~, t~.6 60~~ oc.c.Q.6~on.6 ~n w~c.h the ISITHAKHAZELO WQ.6 
lL6ed. They w~e lL6ed Q.6 Q g~eet~ng mong o~end.6 who hQd not !.leen 
Mc.h oth~ oo~ Q c.on.6~d~Qbte fue. 06ten 6~end.6 lL6ed them when 
.6Qy~g OMew~ to .6omeone who.6e Qb.6enc.e would be p~o~Qc.ted o~ 
when .6peQ~g to eQc.h oth~ [KoopmQn, 7976]. 
S~nce the ISITHAKAZELO ooten ~nc.o~po~~ed the nme 00 the g~e~ 
Qnc~tM 00 the dM, they n~~illy becme the nQme.6 00 the dQn 
AMAVLOZI [Qnce.6~~ .6p~]. Acco~d~ng to K~ge [7936] a ~ the 
ClL6tom 00 the Zulu.6 to .6Q~6~c.e C.OW.6 to th~ Qnc~to~ ~n 
p~op~on; 60~ good he~h; 60~ p~ote~on Qnd ~n thQnk.6g~v~ng. 
On th~e occQ.6~on.6 the ISITHAKAZELO would be lL6ed when the 
AMAVLOZI w~e bung Qd~e.6.6ed. The hwd 00 the Ivr.~ condu~ng 
the c.~emony would c~t on ~ AMAVLOZI lL6~ng the dQn 
ISITHAKAZELO Qnd the gUe.6U ~ the ceteb~~on would Qd~e.6.6 Mm 
by the dQn nQme ~n~c.~~ng ~ .6eMOWy ~n the uneQge 06 the 
ctQn [KoopmQn, 7976]. 
2.4.4 VECLINE IN THE USE OF THE IZITHAKAZELO 
It ~ conctuded tMt ShQka'.6 uMoy~g poucy WM ~~pon.6~bte 60~ Q 
dect~ne ~n the ~e~on 00 new IZIBONGO. wah the ~~odu~on 06 
We.6t~n cuU~e by the m~.6~on~~, tMd~ Qnd .6etae~, the 
ex~t~ng IZITHAKAZELO deilined. The c.~~ent Zulu nQm~ng .6Y.6tem 
then ~n~eM~ngR.y .6ub.6~bed to the We.6t~n nQme Qnd .6~nQme 
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eonven-t<.on. 
2.4.5 AMAGAMA AMABUTHO REGIMENTAL NAMES 
B~yant [1949] g~v~ a good aeeount 06 the o~g~n and 6unet~on 06 
the ~eg,(menta1. nam~. He ~eeo untl.> that ev~y Zulu youth 06 about 
18 - 20 ye~ 06 age beeame embo~ed ~n a newly 60~ed ~eg~ent 06 
~I.> own, be~ng ill own d~t.<.n9M1.>hed appe-e..l'.ation 60~ examp./'.e the 
~DLU YE NGWE [the h~ 06 the .l'.eopMd]. T~I.> ~eg,(menta1. name Waf.> 
th~ea6t~ af.>l.>wned by ev~y memb~ af.> anothe~ t.<.t.e.e 06 ~pe~a1. 
p~de and hono~ and by ~t he wal.> henee60~h known ~n po~te 
eonv~at~on. [P.l'.eaf.>e I.>ee Appen~x page 195 60~ I.>amp.l'.e .l'.~tI.> 06 
Reg,(menta1. Namel.>.] 
Ma~~n Wel.>t let e.l'., 1976] g~ve the 6o.l'..l'.0~ng aeeount. 
The next I.>tage ~n the ~aM«~on to 6ul.l'. aduUhood Waf.> 
~neo~po~at.<.on ~nto an age ~eg,(ment: a v~ta1. af.>peet ~n 
the ~eat~on and 6unet.i.on 06 the Zulu WM mae~ne . Boyl.> 
.l'.e6t th~ homel.> a yeM o~ two a6te~ pube~y to go and 
.l'.~ve at a mU«MY ~aa1. .... They w~e then I.>wnmoned to 
the K~ng who 60~ed them ~nto a ~eg,(ment. At I.>ome 
po~nt ~~ng th~e aet.i.v~ti~ the ·~eg~ent wal.> g~ven a 
name ehol.>en by the ~ng 60~ a vM~ety 06 ~eaf.>OYll.>; the 
weathe~ on that pMt.i.eulM day M the eUMent I.>tate 06 
the Zulu nat.i.on. The~ea6t~ eaeh man Waf.> entitled to be 
known by w ~eg,(menta1. name af.> a mMk 06 ~~peet. 
pMt.i.eula~y ~n .l'.at~ yeMl.>". 
It ~ eoneR.uded that wdh the dem~e 06 the Zulu ~y a6t~ the 
batt.e.e 06 ISANDLWANA ~n 1879, eame the end 06 the Zulu ~y. Tw 
ended the p~aet.i.ee 06 AMABUTHO name g~v~ng. 
2.5. HLONIPA NAMES: RESPECTFUL AVOIDANCE 
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00 !.>upeM:tilioUI.J awe. So gJtea:t WI1/.) :the awe :tha:t a nwnbeJt 06 
conventioM demancUng Jte!.>:t!ttUn:t oJtom ceJt:ta-i.n ac:t-i.oM and mode!.> 00 
!.>peech, l1Jto!.>e. BJtyant [1949:219) g-i.ve!.> :th-i.!.> account: 
" ... when :the awe!.> omene!.>!.> Jtepo!.> e!.> -i.n a peM 0 n, and :the 
Jte!.>u,U,Wg ab!.>:tent-i.on -i.!.J -i.n Jtegl1Jtd :to Mch peMon, :then 
:the :taboo, whe:theJt one 06 ac:t-i.on OJt 06 !.>peech -i.!.J Ul.Jua.U.y 
d-i.!.Jtingu-i.!.Jhed by :the name 06 UKUHLONIPA" [:to do out 06 
Jte!.>pec:t 06 JteveJtence 6017.]. 
ThUI.J -i.6 a name -i.!.J HLONIPA d -i.!.J :taboo :to mention :the name and an 
a.,UeJtnative name mUl.J:t be 60und!.JO :the peMon can be addJte!.>!.>ed 
wh-Ue !.>:t.{li muntuY!-i.ng :that aweJ.Jome Jte!.>pec:t o6:ten boJtne out 06 
6el1Jt. BJtyant [T 949] u:te!.> :the example 06 :the Zull1/.) who Jte!.>pec:ted 
:the woJtd!.> IMPANVE [Jtoo:tJ.J] and NDLELA [Jtoad] !.>-i.nce :they weJte :the 
name!.> 06 :the-i.Jt ch-i.e6!.> and !.>o :they Ul.Jed :the woJtd!.> XGABO [Jtoo:t] and 
NVATUKO [Jtoad] Jte!.> pectiv ely . 
I:t -i.!.J !.>ugge!.>:ted :that :the non We!.>:teJtwed mllJtJt-i.ed Zulu woman 
Jte!.>pec:ted :the name!.> 06 heJt 6atheJt--i.n-law; :the elde!.>:t 06 heJt 
bJto:theM - -i.n-law; heJt mo:theJt--i.n- law and :the w-i.Ve!.> 06 heJt 
6a:theJt--i.n-law :to a gJteateJt ex:tent :than !.>he doe!.> :today. In oJtdeJt :to 
uphold :the HLONIPA convent-i.on :the women had :to 6-i.nd o:theJt name!.> :to 
addJte!.>!.> :the people conceJtned. The w-i.6e :then ca.U.ed heJt hMband 
BABA KA DOMBI [DOMBI'S 6atheJt] oJt VIS E KA DOMBI [DOMBI'S 6atheJt] 
wh-i.ch -i.!.J a Jte6eJtence :to h-i.!.> ch-UdJten [GJtout, 1970]. GJtou:t, 
howeveJt, g-i.ve!.> ano:theJt explanation 60Jt :the Ul.Je 06 :the above- named 
:teJtm!.>. He ma.ntuM :that :the :tJtacUtiona.l Zulu hI1/.) no 6amdy OJt 
!.>Q.Jtname and he -i.!.J !.>ome:t-tme!.> ca.U.ed :the !.>on 06 !.>o-and-/.)o. A man no:t 
-i.n6Jtequertfty de!.>-i.g Y!I1:te!.> h-i.!.> w-i.6 e I1/.) :the daug h:teJt 06 !.JO -and /.)0. She 
may a..Uo Ul.Je :the ISIBONGO bu:t only a6:teJt hav-i.ng en/.)Q.Jted :that none 
06 heJt hUl.Jband'!.> eldeM l1Jte l1Jtound beC!l1U1.Je UI.J-i.ng :that 60Jtm 06 
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ad~~~ ~n that ~~tance would be a b~each 06 ~~pect6ul avo~dance 
[HLONIPA] ~~nce to call the huoband the head 06 the clan ~n the 
p~~ence 06 olde~ clan membeM ~ an ~~utt. I 6 ~he WM ~eally at 
a lOM M to how to ad~~~ W ~he would uoe ~ MABUTHO 
[~eg~ent] name [Faye, 1923]. Acco~~g to Faye [1923:105] a Zulu 
woman w~ ~pea~ 06 he~ huoband ' ~ 6ath~ a~ uMAMEZALA [moth~ who 
bMe my hu~band.'. " 06 h~ huoband' ~ moth~ a Zulu woman w~u ~pea~ 
M OKA [06] ~o-and-~o a66~x~ng the name 06 the 6ath~ 06 the 
huoband'~ moth~ to the OKA [OKA-VLAMINI]. 
The huoband, ~n tMn, though aUowed to uoe ~ ~6e'~ peMonal 
name Wo ad~~~ed h~ M h~ c~l~en'~ moth~ NINA KA XOLIWE 
[XOLIWE'S moth~] [~b~d]. Becauoe 06 the. g~e.at MMe. ~e.t by the 
une 6~om w~ch the.y d~cend the Zulu w~6e may be. caUed by h~ 
pat~~neal anc~to~'~ clan name p~e6~xed by the p~e6~x MA- A 
de~cendant 06 the. VLAMINI would thuo be MAVLAMINI [B~yant, 1949]. 
H~e. the uoe. 06 the p~e6~xed clan name. ~ bound up w~th the. non 
We.~t~~e.d Zulu ' ~ ~~ong ~e~e. 06 u~~p ~el~o~~p and 
communal R.~6e. 
B~yant [1949] d~wbed the. ~po«ance 06 u~~p. He me~o~ 
that the. Zulu ooual o~ga~at~on had ~ 6ound~0~ -<.n the 
peMon and ~ghU 06 Pat~6am~~M [the- 6am~y- 6ath~] . It WM 
the. 6athe~ who b~ up the 6am~y and the 6amilie~ bu~ up the 
clan. 
The HLONIPA cuotom WO appued to c~R.d~e.n who w~e not alR.owe.d 
to uoe th~ pMenU' name. They got ~ound the pMbR.em by caU~ng 
the. 6ath~ BABA and the. moth~ MAMA. The. HLONIPA conven~on ~ 
appued t~oughout the peMon'~ R.~6e a~ welR. a6t~ ~ death 
[Koo pman, 1976] 
The pMent~' Me not bound by the HLONIPA ~a~~on ~n ~elat~on to 
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theht c.hild!!.en. They ma.y t.v.Ie the c.hild'.6 peJt.60 na..e. na.me [I GAMA LASE 
KHAYA]. They ma.y, ~6 they de.6~e, t.v.Ie the gen~c. na.me NTOMBAMI 
[my g~4t] ~l1.6tea.d 06 the ~n~v~dua.l na.me. 
The HLONIPA c.onve~on ope~a.te.6 a.mong the .6~b~ng.6 06 the 6a.m~y . 
The young~ mt.v.lt .6how ~e.6pec.t 6M the old~ .6~b~ng.6 by na.me 
avo~da.nc.e. A younge~ b~oth~ c.ould a.dd!!.e.6.6 ~ olde~ b~oth~ by 
the t~ MFOWETHU [my bMth~]. H~ .6~te~ c.ould be c.a.Ued 
VAVEWETHU [my .6~te~]. 
2.6 WESTERN IN FLU ENCE ON ZULU NAMING CONVENTIONS 
It ha..6 been noted tha.t We.6t~n ~n6luenc.e hM ~n6~~a.ted ev~y 
Mpec.t 06 the Zulu /.)Qual .6y!.>tem bec.a.u.6e 06 educ.a.t~on , employment 
a.nd ~ba.~aUon. A.6 a. ~e.6ult, the modeM Zulu c.hild ~ 06ten 
g~ven two peJt.6onal na.me.6. The .6ec.ond na.me ~ a. ~e6lec.tion 06 
We.6t~n ~n61uenc.e on Zulu peJt.6onal na.m~g ~n 0..6 muc.h M « ~ a. 
ba.pWmal, .6c.hool, o~ employment na.me. [SIPHO, John' Ngubane o~ 
John SIPHO Nguba.ne] 
2.7. RESUME 
To the tM~onal Zulu, na.me g~v~ng ~ , ve~y ~pMta.nt .6~nc.e na.me.6 
Me 06ten g~ven to c.ommemo~a.te event!.> ~ela.ted to the c.h~d'.6 
b~~h; to de.6~be the c.~ld'.6 a.ppeMa.nc.e and to ~ec.o~d 
Mp~aUOI1.6 6o~ the c.hild'!.> 6ut~e. Na.me.6 , /.)Ome bweve, Mn be 
t.v.Ied to WMk. ev~ a.gul1.6t them o~ c.a.t.v.\e theht dea.th. Non 
We.6t~wed Zult.v.l w~e g~ven ~n~v~dua..e. na.me!.> AMAGAMA a.nd a. .6~e.6 
06 g~oup na.me.6, AMAGAMA AMABUTHO, IZIBONGO a.nd IZITHAKAZ ELO. They 
we~e a..l.60 g~ven n~c.k.na.me.6, ISIDHLALISO, by theht pee~. We.6t~n 
~n6luenc.e c.a.t.v.I ed a. de~ne ~n the t.v.I e 0 6 g~oup na.me.6 a.nd a.n 
~n«~al ~n~eMe ~n the t.v.Ie 06 We.6t~n na.me.6 by Zult.v.l . 
3 ZULU NAME DERIVATION AND STRUCTURE 
ThAA ehap-teJt wcu, -i.ncl.uded -to -i.nd-i.eoJ:e -tha-t -tltad-i.-t-i.onat Zu..fu namv.. 
geneJtalty deJt-<.ve ~ectty 6~om -the language -i.n -the way -tha-t Eng~h 
name~ do no-t. A eomp~a-t-i.ve ~-tudy 06 -the Wv..-te~n namv.. g-i.ven by and -to 
Zul~ cu, a ~v..u.U 06 Wv..-teJt~aUon -i.nd,tea-te~ -the fu-tanee 06 Wv..-teJtn 
name~ 6Mm Zulu language and eul-tMe, 06 wh-<.eh Zulu name~ ~e -i.n-teg~at 
pa~. U ~ ~uggv..-ted -thoJ: -the ~e~aUon 06 -thAA fu-tanee hcu, 
pa~y motivoJ:ed a ~w-i.ng baek -to Zulu name~ . [Plecu,e ~ee ehap-teJt 71 
3.1 STUVV OF ZU LU NAMES 
ThAA ehap-teJt exam-i.ne~ Zulu name~ .(.n ~eloJ:-i.on -to -the~ deJt-<.vaUon , 
mMphology and e-tymology. U wo exam-i.nv.. -the lex-i.eal and ~yn-taetie 
~-t~&Me 06 p~e Wv..-teJtn Zulu name~ M cu, -to ~how how Wv..-teM eul-tMe 
-i.n6lueneed -the Zulu nam-i.ng ~Ij~-tem by -i.~odu.ung Zul~ -to We~-teJtn namv.. 
6~ ~emoved 6Mm -thw eul-tMal and ung~-t-i.e o~g-i.M . The ung~tie 
cl.cu,~-i.Meation mble~ 06 Zulu name~ ~e -taken 6~om Koopman' ~ 6-i.gMe 06 
~e6e~enee cu, 60und -i.n hAA honoL/.M fu~eJt-tation [1976J . The ung~tie 
g·~oup-i.ng~ ~ed -i.n 'hAA -thv..~ ~e adopted heJte . 
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3.2. ZULU NAME DERIVATION 
[KoopmaYl, 7976]. 
SOWl.CU 
• ' 1~1 --__ ~ ______ ~ 
NouYl./.) aYld YlOUYl plvtM U comp.f.eA:e -6 eYl.teYlce..6 
t 1 
-<-Yl6.f.ec..ted YlOUYl./.) ,(.mpeJta..t . ve-6 
uyt,{.yt6.f.ec..teh YlOUYl./.) -<-Yld-<.c.a.Ave-6 
VeJtb-6: 
delved 6Jtom 
NouL, Adj ec.tivu 
T ypu 06 Na.mu 
GJtoup Yl!e-6 PeJt-6o& Yla.mu 
I-6-<-boLgo [pJt~e Yla.me] 
I-6dhlkaze.f.o [addJtu-6 Yla.me] 
AmagJna Amabuto[Reg,{.meYl.t Yla.mu] 
3.3. NAME DERIVATION PROCESS 
Zu.f.u Yla.mu a.Jte 60Jtmed by deJt,{.va..t-<-oYl [BJtyaYl.t, 7963; Ho.f.deYl, 7963]. A.f..f. 
Yla.mu may be deJt,{.ved 6Jtom pma.Jty -60Wl.CU -<-Yl .the .f.aYlgua.ge, .tha..t .{.-6, 
-<-deophoYle-6 [BJtyaYl.t , 7963; Ho.f.deYl, 7963]. Na.mu may have edheJt -6,{.mp.f.e 
Oil. com pOUYld -6.tem-6, M will be exp.f.uYled .f.a.teJt -<-yl .th-<.-6 chap.teJt. T hO-6 e 
Yla.me..6 wdh compouYld -6.tem-6 a.Jte d.{.-6.t-<-Ylgu.{.-6hed by .the -6ecoYlda.Jty pJte6-<-x 06 
.the Ylame aYld by .the Jtu.f.u 06 eU-6-<-OYl between .the.two e.f.emeYl.t-6 06 .the 
compouYld [KoopmaYl , 7976]. ThU-6 SHAYA aYld INDLELA become uSHAYINDLELA 
[.the OYle who wa..f.1u Oyl .the Jtoad] a6.teJt .the ~-<-Oyl 06 .the "A" 06 SHAYA. 
Oyl .the o.theJt haYld Wu.teJtYl Yla.mu g-<-veYl .to Zu.f.U-6 have YlOYle 06 .the 
moJtpho.f.ogy aYld <\YYl.tax -<-Yld-<-c.a..ted above . IYl -60me CMU .they a.Jte meJte.i'.y aYl 
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example, Flowe~ ; ~ V~olet. 
3.4 OCCURRENCE OF ZULU NAMES 
Zulu YlamM CetYl only occu~ ~Yl the YlOUYl elM/.)e/.) 7 etYld 2 but they mety be 
de~ved 6~om etYly 06 the othe~ noun elM/.)M [B~yetnt, 7963; HoldeYl, 7963J 
M ~nd~cated ~Yl the 60Uow~ng examplM: 
elM/.) p~on uMFANAMI [my boyJ 
elM/.) 2 people uMANVLAWETHU [OM /.)t~eYlgthJ 
elM/.) 3 me~cy uPHATHAKAHLE [~eat wellJ 
elM/.) 4 ~eMMe: uGUGUWAMI [my ~eMMeJ 
elM/.) 5 /.)~ength: uNKUNZELWAYO [the bull that 6~ghtl.lJ 
elM/.) 6 g~6t uSIPHO [g~6tJ . 
It heM been noted that Zulu Ylame/.) CetYl thU/.) be elM/.)~Med 
MUNTUWETHU 
elM/.)~6~cctUOYl 
type 06 pMMe 
[peMOYl 06 OuMJ 
name 60~ed 6~om noun pMMe 
noun etnd pOl.l/')M~ve ~etctUOYl/.)Mp 
'('Yl t~/.) 06 
Howeve~, We!.>t~n 60~ugYl Ylame!.> g~veYl to ZulU/.) cetYlnot be elM/.)~6~ed .(.Yl 
t~ Wety M, 60~ example, AbedYlego . 
3.5 LINGUISTIC FEATURES OF ZULU NAMES 
ThMe Me /.)eveMi ung~t~c 6eatMe/.) 06 Zulu name/.) WMch mMR. them M 
namM, futiYlg~MYlg them 6Mm othe~ wo~dI.l. MMR.eM ctlI.lo d~ting~h 
between male etYld 6emale name!.>. POI.lt WMtMYl noYl Zulu name!.> g~ven to 
ZulU/.) hetve come to ~ety on We/.)tMn male/ 6emale name conventioYl/.) to 
~Yl~Cctte the ~66~ence 60~ example "John" ~ male etYld "MMY" ~ 6emale 
by v~ue 06 COYlventiOYlal U/.)e. 
When a Ylame ~ de~ved 6~om et YlOUYl, the elM/.) 7et p~e6~x ~ p~e6~xed to 
the o~g~Ylal YlOUYl w~h et~~OYl [B~yaYlt, 7963J 60~ example: 
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o..ug-i.YlCLt YlOUYl amaYlga [ue] 
" a"; -i.n.,U:-i.CLt vowd 
name uMANGA [uaJt] 
"U"; ctM.6 1 plte6-i.x 
" a" -i..6 d-i.ded 
NouYl.6 w-i.th mOYlo.6yllab-i.c plte6-i.xe.6 lO.6e the-i.1t plte6-i.x comptetdy ~Yl the 
Ylame deJt-i.vat-toYl pltOCe.6.6 [KoopmaYl, 1976] M -i.Yl the 60ttow-i.Ylg -i.Yl.6taYlce : 
ORIGINAL NOUN INSIMBI [aYl -tJtOYl] 
NAM E uNSIMBI [-tJtOYl] 
TltacU.UoYlCLt Zulu Ylame.6 have .6ecOYldaJty plte6-i.xe.6. Tw meaYl.6 theYl that 
the Ylame.6 06 Zulu o..ug-i.Yl, uYlUR.e the Ylame.6 06 We.6teJtYl o..ug-i.Yl , cayl be 
UYlgu.-i..6t-i.cattlf -i.deYlt-i.6-i.ed M Ylame.6. SolteYl.6 Oyl [ 196 3] aYld Algeo [1930] 
have lOYlg aJtgued the qUe.6t-i.OYl whethelt the EYlgwh pltOPeJt Ylame hM aYlY 
UYlgu.-i..6t-i.c maJtR. wh-i.ch -i.deYlti6-i.e.6 the woltd M a pita pelt Ylame. The If have 
cOYlctuded that YlwheJt oJtthoglta.phlf, YlOIt .6 yYltactic 0 ccUltlteYlce ¥101t 
.6emaYlt-i.c u..6age caYl -i.Yld-i.cate aYld -i.deYlt-i.61f a woltd M a pltOpeJt Ylame. 
Howevelt, they have Ylot cOYl.6-i.delted the po-i.Ylt that pltOpek Ylame.6 caYl be 
chaJtacteJt-i..6ed by a paJtticu.taJt waif 06 patteltYl-tYlg wah deteJtm-i.YleM M ~yl 
the ca.6 e 06 "We ct-i.mbed .6Ome Table MouYlt<u'Yl" . Zulu Ylame.6 aJte d-i.6 6 elteYlt 
M -i.Yld-i.cated -i.yl the 60ttow-i.Ylg example: 
ZULU 
ENGLISH 
uMPEMPE [wwUe] 
u-.6ecoYldaJty ctM.6 plte6-i.x theJte60lte MPEMPE 
-i..6 a Ylame 
CHRISTINE ylO .6ecoYldaJty ctM.6 plte6-i.x 
It mu..6t be meYlt-toYled that the .6pltead 06 We.6teJtYl cu.ttu.Jte amOYlg the Zulu..6 
lte.6ulted -i.yl the adoptioYl 06 ceJtt<U.Yl WOltd.6 wh-i.ch have become Ylame.6. 
Example.6 06 .6uch Ylame.6 aJte 
uSIHLALA cha.-i.JtmaYl 
uSIKHWAMA 
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uMABHALANA 
The6e p~ove except~ono to the ~ule that 6eeon~y p~e6~xe6 denote a 
pe~ona£ name {Koopman, ]97 6]. 
B~yant {]963] ma~nt~no, howev~, that the name6 de.~ve.d 6~om noun 
cf.M6e.6 ] a, 5, and ]] do not 6how any p~e.6~x 60~ e.xample.: 
~hMM d.S. { ho~e.J g~Ve6 uHASHI 
u6udu d. ] ] {to~o~e.J g~ve.6 uFUVU 
ubaba d. ]a { 6ath~] g~Ve.6 uBABA" 
Koopman {]976] make.6 a v~y 6~g~6~cant po~nt when he. ~n~cate.6 that 
the. only 6MOt that hM occuMe.d ~n the. ~ano6o~mat~on 06 the. noun 
UBABA to uBABA the. name. ~ a .te.x~ca£ change. wMch he adM ~ a b~g one. 
6~nce. UBABA {noun] {6ath~] de.note.6 a me.mb~ 06 a da66 wh~e.M uBABA 
{name] dOe.6 mo~e. In oth~ WO~M UBABA hM, ~n the. WO~M 06 Lyono, 
{]970] "a de.6~pt~ve. e.q~va£e.nt" wh~e.M uBABA hM, ~n the. WMM 06 
Se.Mle. {J969], a "de.6~pt~ve. bachlng" . 
3.6 LINGUISTIC VIFFERENCE IN MALE-FEMALE NAMES 
A fut~nc.t~on ~ made. betwe.e.n the. name.6 that can be. U6e.d 60~ ma£e.6 and 
th06e. that can be. U6e.d 6o~ 6e.ma£e.6 {Koopman, ]976]. Fe.ma£e. Zu.tu name.6 
Me. ~n~cate.d by 6e.m-i~ne. le.xe.me.6. In ad~on many 06 the. 6e.ma£e. 
name.6 Me. bMe.d on WO~M that -in~cate. 6e.m~~n.tty 6e.mant~ca.t.ty. Ma£e. 
name..6 Me. .te.M ~e.6ruc.te.d -in thw d~-ivat-io n .6-ince. the.y may be. de.~ve.d 
6~om mM cul-tne. and/ M ne.~a£ nouno M we.l.t M nouno that have. be.e.n 
de.~ve.d 6~om v~b.6 {Koopman, ]976] M -in the. 60.t.tow-tng e.xamp.te.6: 
uMVUMAZI: {the. fuappo-int~] 
VUMAZO ve.~b {fuappo-int] 
uMPHATHI: {gua~~an] 
PHATA ve.~b {manage.] 
Some. e.xamp.te.6 06 ma£e. and 6 e.ma£e. name.6 Me.: 
mate 
6ema.te 
mate 
6ema.te 
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uSHESHISA [be quJ.c.kJ 
uNTOMBI [g~J 
uCIJINSIMBI [~h~pen the ~onJ 
uMAKHOSAZANA [young ladyJ 
The mate name c.an be deJUved 6ltom nouM that ~e eA.-theJt mM c.uLi.ne Olt 
neuteJt M we.e.e M nouM that -i.n tUitn have been de«ved 6ltom veJtb-6: 
uMDUMAZI 
uMPHATHI 
[the ~appo-i.nteItJ 
DUMAZO [veltbJ ~appo-i.nt 
[ g u~d-i.an J 
PHATHA [veJtbJ manage 
3.7 DETAILED STUDY OF ZULU PERSONAL NAME DERIVATION 
3.7.1 NOUNAL NAMES 
The-6e name-6 may be de«ved eA.-thelt 6ltom nouM -i.n6.tec.ted .toc.at-i.ve.ty; by 
the nom-i.nat extJta plte6-i.xe-6 Olt, by nOUM -i.n6.tec.ted w~h the c..tM-6 la 
6oltmat-i.Ve-6 : SO-; -NO-; -ME; -SE [Bltyant, 1963J. 
OtheJt nounat name-6 may be deJUved 6ltom nOUM that atlteady have been 
adveJtb~y -i.n6.tec.ted and -60 6unc.t-i.on M adveltb-6. The-6e adveltb-6, may by 
the name-6 dwvat-i.onat pltO c.e-6-6, bec.ome nounat name-6 while -6~ 
Iteta-i.n-i.ng the adveJtb-i.at -i.n6.te~on -i.n the -6tern [-i.b-i.d, 1963J . Th-i.-6 ~ 
anothelt ung~Uc. phenomenon pec.uU~ to the 60JtmaUon 06 Zu.tu name-6 
-6uc.h M : 
uMUNTUWAKUDE [p~on 6Jtom 6~J 
WAKUDE .toc.at-i.ve -i.n6.te~on 
uFIKELINDELWE [~ved M he WM awa~edJ 
ELINDELWE .toc.at-i.ve -i.n6.te~on 
uNJEGATHI [ he ~ jM;/; .t-i.fl.e M J 
NJENGA adveltb-i.at ~n6le~on 
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Ye~ ~no~he~ ~ype 00 nounal name ~ ~h~~ 60kmed by ~he uoe 06 ~n6~x~ 
-SO-; -NO-; - MA- AMA -So Voke [1954] ~n ~,; . TexLBo.Ci.f? _Q6._IJi.t.--,,--G..fW/IJ.1!M 
~n~c~~ ~~~ ~he ct~,;,; 1~ mo~pheme,; -SO- ; -NO-; -MA-; ~e ~he name 
~ncU.Mtin9 mo~phem~. The 60km~~ve -SO- ~n~M~e,; ~ male name M ~n 
~he 60Leow~n9 ~n6~~nce: 
uSOMFANA [~he bo y] 
uSOBANTU [ a 6 ~he pea pie] 
An ~nt~~tin9 6e~~e 00 ~he ~n6~xe,; -MA-; -NO- ~,; ~h~ ~hey ~~d ~n 
~he 60km~~on 06 6emale nam~ M ~n ~he 60Leow~n9 example<>: 
uMANTOMBI [g~~] 
uNOMVULA [M~n] 
A Mudy 06 ~he nam~ coLeeued 60~ ~~,; ~~e~ch ~nd~c~~ ~h~~ NO- ~ 
the mo,;~ common ~n6~x uoed 60~ ~he 60km~tion 06 new 6emale nam~. The 
NO - ~no~x m~ke,; ~~ po,;,;~ble ~o uoe ~he 6ull lex~con 60~ ~he oOkm~~on 
06 6emale name,;. NO-, ~oge~he~ w~h ,;~~l~ ~n6~xe,;, c~n be ~e9~ded M 
~ m~k~ w~ch 60~ new name,;. 
NO - m~y al60 be uoed ~o conv~ a. male name ~o a. 6emale name M ~n .the 
60Leow~ng ~n6t~nce,; [B~y~nt, 1976]: 
VELA [a.ppe~] male : uNOMVELA [a.pp~]6em~le 
NTHUTHUKO [P~09~~,;] male: uNONTHUTUKHO [P~09~~,;] 6emale 
Lyon6 [1970] ~gue<> th~ nam~ ha.ve no mea.ning 6~nce JOHN could be uoed 
.to d~~gn~e ~ g~ M JOHN ~nd male ~e no~ 6eme~c~Ley ~eR.~ed ~n 
~he w~y th~ "m~n-bo y-male" ~e. !,Y0n6, howev~, ~gno~e,; .the 
6Ouol~ngu~tic p~~u~ce w~ch convent~on~y de<>~gn~~ M male M 
6emale nam~. The Zulu nam~ng 6y6~em, howev~, d~.t~ngu~h~ bUween 
male ~nd 6emale name<> ~n .tekm'; 06 .th~ 6~~uu~e M ~n~c~ed a.bove. 
Th~ 6~udy hM 6hown ~h~ p06~ W~~~n non-Zulu na.m~ uoed by ~he Zuluo 
~eR.y on 6ouol~ngu~tic conven.t~on.to m~k .them ~6 e~.the~ m~le o~ 
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6emale. 
MOkpheme~ may ai60 be u~ed ~n the 60kmat~on 06 Zulu name~. The mOkpheme 
-SE- me~~ ~pe~al me~on [Koopman 1976] ~~nee ~t ~ a ~u66~xal and 
neutM-f. mOkpheme tMM6e~ng name~ 06 aU da~~u to a uaM la ~n the 
de~vmon 06 male and 6emale name~ 60k examp-f.e: 
DUNGA [~o~-f.] uDUNGASE [~o~] SE ~u66~x. [6emale] 
NYAWO [600t] uNYAWOSE [600t] SE ~u66~x [male] 
The name~ eo-f.-f.eeted 60k ~tudy ~n~eated a dkop ~n the ~e 06 MA- ; SO- ; 
SE - ; a~ ~n6~xe~ ~n the 60kma~on 06 6emale namu. 
Whekevek the~e mMphemal ~n6~xu Me ~ed ~n the 60kma~on 06 namu 
they oe~ between the p~akY and ~eeondMY pke6~x [Bkyant, 1976] ~ 
~n the 60-f.-f.ow~ng examp-f.u: 
uMANTOMBI :6kom INTOMBI [g~] 
uNOMVULA : Mom IMVULA [kun]. 
The We~tekn name~ have no ~ueh ~y~tem 06 name de~va~on by the 
~aM60kmmon 06 nOUM 6kom one u~~ to anothek w~th the ud 06 
pkeMxu, ~u6Mxu and ~nMxu. 
Nounal Zulu name 60kma~on ~ not eonMned to ~~p-f.e MUM on-f.y but 
exten~ to noun phk~u w~eh ean be bkoQen down a~ 60-f.-f.ow~ , noun and 
po~~u~~~ve ; noun and ke-f.mve noun and pkonoun [~b~d, 1976] 
Name~ 6al~ng ~nto the noun po~~u~~ve eategoky may eon~~t 06 a noun 
and a po~~u~~ve and Me, w~h a 6ew exeep~on~, male name~ [Bkyant, 
1976]. Examp-f.e~ 06 ~ueh name~ Me : 
uMEHLABABA 
uMLENZENTETHE 
MEHLO [eye~] ABABA [on the 6athek] 
MLENZE [-f.eg~] ENTETHE [06 a gk~~hoppek] 
The 6emale namu that 6aU ~nto th~ uaM have a 6em~Mne -f.exeme w~eh 
mMM them ~ 6emale namu 6M examp-f.e: 
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uNTOMBIZETHU INTOMBI [g~t6] ZETHU [06 o~] 
uNTOMBIYOMUNTU INTOMBI [g~] YOMUNTU [06 ~omeone]. 
Ma..te nam~ w.U:h .thw gltea..telt a.eee~~.to .the who./'.e ./'.ex.i.eon peJtm.i..t a. 
eomb.i.na..t.i.on 06 noun a.nd pltonoun; noun a.nd ./'.oea..t.i.ve a.nd noun a.nd a.dveltb 
.i.n .the 601tma..t.i.on 06 name~ ~ .i.n .the 60./'../'.ow.i.ng examp./'.e~: 
uINVLUYAKHE INVLU [ho~e] YAKHE [~] 
uMUNTUWALA MUNTU [p~on] WALA [6ltom helte] 
Ye.t a.no.thelt .type 06 noun ph!t~e .tha..t ma.y be ~ed .to 601tm name~ ~ .the 
noun a.nd Ite./'.a..t.i.ve ph!t~e. Nam~.i.n .t~ gltoup eOM~.t 06 noun a.nd 
a.djee.t.i.ve a.nd un.l'.~~ .they eonta..i.n a. 6ern.i.n.i.ne ./'.exerne Me ma..te nam~ 
[.i.b.i.d, 1976]. The ~.tItue.tUlte 06 .the nam~ Me mMI2~ 06 ma..te/6ema..te 
name~ 601t examp./'.e: 
uMTHIMKHULU : MUTHI [.tItee] noun; KHULU [b.i.g] a.djee.t.i.ve 
ma..tename 
uNTOMBENHLE : INTOMBI [g.i.lt./'.] noun; ENHLE [plte.t.ty] 
a.dj ee.t.i.ve 6 erna..te name 
Ano.thelt .type 06 nouna..!'. name ~ .the noun a.nd pltonoun name. In .t~ 
ea..tegolty .the 6ern.i.n.i.ne ./'.exerne d~.ungu.i.~h~ .the 6erna..!'.e name 6ltom .the 
ma../'.e name ~ .i.n .the 60./'../'.ow.i.ng : 
uMAKHOSONKE 
uNTOMB I ZOVWA 
3.7.2 VERBAL NAMES 
MAKHOSI [eh.i.e6~] ONKE [a..I'..I'.] ma..!'.e na.me 
NTOMBI [g.i.lt./'.~] ZODWA [on.l'.y] 6erna../'.e name. 
Name~ ea.n a.t60 be deJt.i.ved 6ltom veltb~ ~ .i.n .the e~e 06 : 
ISIHAMBI [ .the one who wa..!'.~] noun : HAMBA [wa..!'.l2] veltb uNOHAMBA [.the 
wa../'.l2e1t] : name 
Some ma.y be delt.i.ved fuee.t./'.y 6ltom .the veltb w.i..thout a.ny .i.nteJtmed.i.a..te 
noun delt.i.va..t.i.on .i.n6.i.xe~ [Koopma.n, 1976] ~ .i.n .the e~e 06 
uSHAYA [h.i..t] ; uHLEKA [./'.a.ugh] ; uPHUMULA [lte~.t]. 
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Fo,,- the. 6emale. name-6, howe.ve.,,-, the. 6tem wdt be. -i.n w pe.l1.6e.ct 601Un cmd 
may be. -i.n the. act-tve. 0"- pa6~-i.ve. vo-i.ce. a6 -i.n the. 60ttow-i.ng Ca6e-6: 
uTHABSILE: [be. happy]: act-tve. vo-i.ce.: 6e.male. 
uTHANDIWE: [the. tove.d one.] pa66-i.Ve.: 6e.mate. name.. 
It can be. note.d, howe.ve.l1., that the.,,-e. aI1.e. ~ome. name.6 ~n th-t6 cate.go,,-y 
wh-i.ch could be. e.-i.the.l1. male. 0"- 6emate. a6 -i.n the. Ca6e. 06 uSUKELELE [the. 
P"-OVORe.I1.] and uZAKHELE [the. one. who budd6 60"- h-tm6e.t6] . 
3.7 . 3 NAMES WITH COMPOUND STEMS 
Zutu name-6 may at60 be. de.l1.-tve.d 6,,-om compound wo,,-d6. In th-t6 -i.~tance. 
the. ,,-ule. 06 e.t-t6-i.o n -t6 appucabte. The 6-i.nal vowe.t 06 the 6illt e.teme.11t 
-t6 ruded a6 -i.n uBHEKUMTHETHO, a compound 06 BHEKA and UMTHETHO ~n 
wh-tch the "A" -t6 ruded. 
Acco,,-d-i.ng to Cope. [1968] compound name-6 ,,-e6tect a 6unct-i.onal 
,,-etaUo~h-tp betwe.e.n the. compound e.temew -i.n the 6Wt6ace. ~tI1.uctu,,-e 
wh-i.ch 6 W them apal1.t 6,,-om compound noun6 
6011.m 0 6 ,,-e.taUo~ h-tp betwe.en the e.temew. 
,,-e.p,,-e.6el1t-i.ng a t,,-a~60"-med 
He. 6ul1.the,,- 6ugge.6t6 that 
compound name-6 could be co ~-i.de.l1.ed a6 embe.dde.d 0"- e.ncap~ulated phM6 e-6 
0"- 6entenCe-6 tI1.a~601Une.d -i.nto name6 by the eta66 la p,,-e.6-i.x. 
3.7.4 SENTENCE STRUCTURE NAMES 
Zutu name-6 may at60 be d~ved 6,,-om mod-t6-i.ed 6e.ntence-6. Koopman [1976] 
ma-i.nta-i.~ that the ba6-i.c 6 tI1.u ctWte 06 the. Zulu 6 e.ntence comp"--t6 e-6 
6ubject and p,,-e.d-i.cate . The. 6Ubje.ct CO~-t6t6 06 a nounal phMr..e and the 
p,,-ed-tcate 06 a ve.,,-bal pMa6e.. The. ve.l1.bal pMa6e can compwe the. 
p,,-e.d-tcate., 0 b j ect, and de-6 C"--i.puve e.teme.nt6 whde. the p,,-ed-i.cate can be. 
the ve,,-b, the object, a nounal pMa6e, and the de6C"--i.pt-i.Ve. an adve,,-b 
0"- adve.l1.b-i.al pMa6e. [-i.b-i.d]. 
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btan..6 6 Oftma;ti.o n..6 . Thel.le. can be u;theft .i.m p"-lta;t.i. v e..6 and ;the.i.Jt -611 b - ct'.M 1.le.-6 , 
-6.i.ngu.R.M Oft pllllta.f., object concoftd Oft .i.nd.i.ca;t.i.ve-6 and ;thw 
-611b- ct'.M-6e-6 nOlln and pfted.i.caA:e M weU M -611bj ec;t concoftd and. pfted.i.ca;te 
[Koopman , 1976]. 
The .i.mp"-lta;t.i.ve -6en;tence -6;tJtllc;tlllte 06;ten pftov.i.de-6 Zu.R.ll name..6. Bo;th 
-6.i.ngu.R.M and pllllta.f. .i.mpefta;t.i.ve-6 Me name -6btllctlllte-6 wh.i.ch may be Med 
.i.rt ;the 60ltma;t.i.on 06 male and 6ema.f.e name-6 
S.i.ngu.R.M .i.mpefta;t.i.ve name-6 Me 60ltmed by ;the pfte6.i.x.i.ng 06 ;the ct'.M-6 1 a 
nOlln pfte6.i.x d.i.Jtec;t.ty ;to ;the veftb [.i.b.i.d] M .i.n ;the 60Uow.i.ng example..6 
llHLANGANA "11" pfte6.i.x and HLANGANISA [coUect] 
llTHINTA 
v"-ltb - ma.f.e name 
"11" pfte6.i.x and TINTA [;tollch] 
v"-ltb - 6emate name. 
Ptlllta.f. .i.mp"-lta;t.i.ve name-6, on ;the o;theft hand, have ;the ct'.M-6 1 a nOlln 
pfte6.i.x , pfte6.i.xed d.i.Jtec;t.ty ;to ;the ptlllta.f. .i.mpefta;t.i.ve M .i.n ;the 60ttow.i.ng 
exampte: 
llBONA 
llTHULANI 
name. 
"11" pfte6.i.x BONA [tOOR] v"-ltb: ma.f.e name 
" 11" pfte6.i.x THULANI [be qu.i.u] ptllfta.f. .i.mp"-lta;t.i.ve mate 
I;t.i.-6 .i.n;t"-lte..6;t.i.ng ;to no;te ;tha;t name-6 .(.n ;th.i.-6 ca;teg Ofty ftety 0 n 
-60 c.i.ol.i.ngll.i.-6;t.i.c co nv en;t.i.o n 6 Oft ;the d.i.-6;t.i.nc;t.i.o n between ma.f.e and 6 ema.f.e. 
Howeveft name-6 delt.i.ved 6ftom ;the ptllftat .i.mp"-lta;t.i.ve w.i.;th objec;t.i.ve Me 
a.tway-6 ma.f.e name..6 [Koopman , 1976]. Many ma.f.e name-6 come 6ftom ;th.i.-6 
ca;tegofty. The deJt.i.va;t.i.on pftoce..6-6 .i.-6 ;the -6ame M 60ft ;the -6.i.ngu.R.M M .(.n 
;the 60Uow.i.ng example: uMTHATHENI [ YOll ;taRe h.<.m]. Th.i.-6 -6btllctlllte .i.-6 
no;t Med 60ft 6ema.f.e name-6. 
Comple;te .i.nd.i.ca;t.i.ve -6en;tence name..6 Me 60ftmed 6ftom ;the nOlln and 
pfted.i.ca;te and 6ftom ;the -611bject concoftd and pfted.i.ca;te, 
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NouYl aYld pltecUc.cUe -i..YlcUcOvt-i..ve Ylame.6 make a d-f...6uYlu-i..oYl betweeYl male aYld 
6ema.te Ylamu. AU ma.te YlamU 6aluYlg -i..Ylto :th.-i...6 cOvtegolty may have objeu 
ylouYl.6, .6e.t6-.6taYlcUYlg P0.6.6U.6-i..vu, advettb.6 aYld -i..YldepeYldeYlt veltb.6 a.6 
adjuYlw :to :the pltecUcOvte wille :the 6 ema.te Ylamu have ylO adjuYlu 
Ovt:tached to :the pltecUcOvte [KoopmaYl, 1976]. Thelte aILe two e.ta.6.6e.6 06 
.6ub j ec:t co Ylcoltd aYld plted-i..cOvte Ylame.6 a.6 -i..YlcUcOvted be.tow: 
MALE NAMES - OBJECT NOUN AS AN ADJUNCT 
uBANGUBABA BANGA [6-i..gW ovett] ,.6-i..Ylgu.talt veltb 
BABA [6Ovthett] .6-i..Ylgu.taIL YlOUyl 
MALE NAMES - SELF STANVING POSSESSIVE AS ADJUNCT 
uFUNEZAKHE FUNA [he .took.6 60lt] .6-i..Ylgu.talt veltb 
EZAKHE [h.-i...6 :th-i..Ylg.6] .6e.t6.6:taYld-i..Ylg PO.6.6u.6-i..ve 
MALE NAMES - VERB :ADVERBIAL ADJUNCT 
uHAMBANEDLOZI: HAMBA [he gou] : .6-i..Ylgu.talt veltb 
NEDLOZI [w-i..:th :the aYlcu:tolt .6p~] 
advettb-i..a.t adjuYlu 
MALE NAMES - VERB WITH DEPENDENT VERB AS ADJUNCT 
uPHUMELWA PHUMA 
ELWA 
[he comu out] :.6-i..Ylgu.tatt veltb 
[wille he 6-i..g W] : .6-i..Ylgu.taIL depeYldeYlt vettb 
IYl :the above examp.te.6 :the COYlcoltd att-i...6u out 06 :the aglteemeYlt betweeYl 
the e.ta.6.6 1 th-i..!td peMOYl .6-i..Ylgu.taIL "u" w-i..th :the olt-i..g-i..Ylal vettb {,yl the 
:tItaYl.66oltmed .6eYlteYlce. The th-i..!td peMOYl .6-i..Ylgu.taJt "u" co-i..Yludu w-i..th :the 
"u" PJte6-i..x -i..Yld-i..caUYlg :the Ylame [-i..b-i..d] 
FEMALE NAMES WITHOUT ADJUNCT-SUBJECT CONCORD AND PREDICATE 
uBONGEKILE U [6he] PJte6-i..x : BONGEKILE [-f...6 pJta-i...6ewoJtthy] 
YlOyl vettba.t pJtecUcOvte 
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I Yl yet a.YlotheA -i.Yl.6ta.ne.e 06 Ylame 6 OIUna.tio Yl 6 e.mal.e YlameJ.> ma.y be 6 O/Un ed 
6ltom vM-i.OlL6 veAb 601UnJ.> M weLt M J.>Ubjec.t a.Yld plted-i.c.a.te e.OYle.oltd 
[-i.b-i.d] . The 60ttiow-i.Ylg exampieJ.> -i.iilL6tlta.te th-i.J.>. 
uHLUPHEKILE : U : [J.>he] J.>-i.Ylguia.Jt plte6-i.x 
uBONAKELE 
uGCINEPHI 
HLUPHEKILE 
U : [J.>he1 
BONAKELE 
U : [J.>he1 
GCINA 
EPHI 
[-i.J.> woltlt-i.ed] J.>-i.Ylguia.Jt pMJ.>-i.ve veAb 
J.>-i.Ylguia.Jt plte6-i.x 
[-i.J.> v-i.J.>-i.bie] J.>-i.Ylguia.Jt Ylwte.1t ve.ltb 
J.>-i.Ylguia.1t plte.6.(.x 
[eYld] J.>-i.Ylguia.1t veltb 
[wheAe] -i.nte.Jtltoga.;t-i.ve. J.>u66-i.x 
The e.xe.e.ptiOYl to the. J.>ubjec.t-e.oYlc.oltd deA-i.va.;t-i.oYl -i.J.> 60und -i.n YlameJ.> J.>ue.h 
M : 
uBAHAMBILE U: [they] 
BAHAMBILE [ha.ve. gOYle.] piUltal. peA6e.c.t veAb 
3.7.5 OTHER SOURCES OF NAMES 
3.7. 5.1 CONTRACTIONS 
o MeYl e.o ntJta.c.t-i.o Yl.6 a.Jte. g-i.ve.Yl M YlameJ.> the.muiv u a.Yld Me. not e.o Yl.6-i.deAe.d 
M n-i.e.i1.name.J.> [-i. b-i.d ]. Mal.e Ylame.J.> c.a.yl be. a.bbltev-i.a.te.d but the. e.oYltlta.moYl 
mu;.,t e.ome. 6ltom a. mal.e Ylame. . Exampiu 06 J.>ue.h Ylamu a.Jte.: 
uTHENG I : uTHENGIWE : [J.>he. hM beeYl bought] 
3.7.5.2 IV EOPHONES 
A 6ew mal.e. YlamU ma.y wo be deA-i.ved 6ltom oYloma.topa.e-i.e. WOItdJ.>. ThlL6 the 
J.>oUYld 06 ha.Jtd i1.noe.f1.-i.Ylg ma.y but be. e.a.ptUlted by the. -i.deophoYle NQO a.Yld 
6ltom th-i.J.> ma.y e.ome. the Ylame uNQONQO [the OYle who i1.Yloe.f1.J.>]. 
3.7.5.3 PREVICATIVE AVJECTIVE NAMES 
The plted-i.e.a.t-i.ve. a.dje.c.t-i.ve. ma.y , wah the. a.-i.d 06 the. cia.M 1 a. plte6-i.x, be. 
tlta.nJ.>6oltmed -i.nto a. Ylame [-i.b-i.d] M -i.yl the e.Me 06 uMUHLE whelte "u" -i.J.> 
the ciMJ.> 1 a. plte6-i.x a.Yld MUH LE [plte.tty] -i.J.> the a.dj e.mve. Namu -i.yl th-i.J.> 
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catego~y ~ely on conve~on 60~ d~t~nct~on between male and 6emale 
name6. 
3.7.5.4 UNCLASSIFIABLE NAMES 
Th~e a~e .6ome name.6 w~ch appe~ to have evolved 6~om w~ o~ .6ound a.6 
~n the Ca.6 e 06 uFUMBAFUMBA. 
3.8 RESUME 
The Zulu peMonal nam~ng .6y.6tem ha.6 l~ng~t~c 6eUMe.6 w~ch 
~ting~h name.6 6Mm WMM 06 the Zulu lex~con and m~keM w~ch 
~n~cate whuh~ a name ~ edhe~ male o~ 6emale. It can be noted thu: 
[IJ 6emale name.6 cannot be d~ved 6~om : 
raj noun.6 w~ch have been de~ved 6~om v~b.6 ; 
[bJ plMal ~p~U~ve.6 wah object concMd and 
[cJ .6ubjeu concMd and p~e~cue and object: 
[2J 6emale name.6 can be d~ved 6~om the60llow~ng g~OUp.6 only ~6 the 
name contUn.6 a 6em~Mne lexeme: 
raj noun and pa.66~ve ve~b; 
[bJ noun and ~elative and; 
[cJ noun and p~e~cue: 
[3 J Female name.6 d~ved 6~om uMn6leued noun.6 mMt be d~ved 
6Mm noun.6 w~th a 6em-iMne lexeme: 
[4J The mo~pheme -NO- 60~.6 6emale name.6: 
[5J The only name de~vation .6~uUMe w~ch ~ ne~l and thM ~elie.6 
on conve~on 60~ male 6emale ~t~ncUon ~ the .6~ngul~ and 
~pe~tive plu~al de~vat-ion: 
[6 J Male name.6 w~ch ~e le.66 ~e.6t~cted may be cOn.6~d~ed to be 
unm~ked: 
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[7) The -tn6-txe-6 -SO-; -MA-; Me 6ema..l'.e name mMileM, wWe the pVl6ect 
teYl-6e; the -6ubject and p~ed-i.cate conco~d -6~uc~e; iex-tca..l'. mean-tng 
and p~ed-i.cate and object -6~uctMe Me ma..l'.e mMileM. 
We-6tVln -tn6iuence on the Zuiu peMona..l'. nam-tng -6Y-6tem -i.-6 ~e6iected -tn a 
movement away 6~om the CMe6uiiy -6~uctMed Zuiu name-6 and the adoption 
06 WutVln o~g-tn name-6. 
We-6tVln -tn6iuence -trt-i.t-taUy ~u~ed -tn the adoption 06 WutVln namM 
-tYl-6tead 06 Zuiu namu. In the p~Uertt t-i.me, howevVl, the ZuiU-6 Me 
tend-i.ng tOWMd-6 Zulli namu ~athe~ than WutVln namu . 
4 ANALYSIS OF PRE-1840 ZULU-NAMES 
4.1 OBJECTIVE OF THE ANALYSIS 
The analy~~ 06 the p~e-7840 Nam~ a~~ to p~ov e th~ the Z~u~ gave 
name~ ~ooted ~n the~~ c~t~e and t~ad~~o~, p~o~ to the ~val 06 
the Wh~e man ~n Natal. 
4.2 SOURCES OF NAMES FOR THE PRE 7840 PERIOD 
S~nce the non W~t~wed Z~U who .e.~ved ~n Natal, p~o~ to 7840, WM 
illite~~e, th~e ~ no comp~ehe~~ve M~ce 6~om w~ch nam~, Med by 
the Z~M ~n tw pe~od, co~d be obtuned. It WQ~ th~e60~e, deuded 
to Me bOOM, [B~yant, 7948; Fuze, 7979; Ho.e.den, 7963; GMd~ne~, 7836; 
Fynney, 7880], that dealt w~th Z~u H~~to~y p~o~ to 7840. A mo~e 
comp~ehe~~ve ~t 06 ~e6~ence bOOM ~ g~ven ~n the B~b.e.~og~aphy 
li~ted on page~ 230-243. 
4.3 TIME UNIT PRE 7840 
4.4 ANLYSIS OF DATA OBTAINED FROM BOOKS 
A tot~ 06 7 776 nam~ WM co.e..e.ected 6~om bOOQ~ . Re6e~ to b~bliog~aphy 
pa.g~ [267-282] 60~ comp~ehe~~ve WO~M co~~ted. 
4.4.7 THE PREPONDERANCE OF ZULU NAMES. 
TABLE 4. 7 NUMERICAL ANALYSIS OF PRE-7840 NAMES 
-Total No. 06 Name~ Z~U We~t~n O~~g~n 
7 77 6 7 674 42 
The a.bove 6~gu~~ ~e~ve to con6~m the obv~oM, that the p~e 
We~t~wed Z~M ga.ve the~ cWMen Z~u o~g~n na.m~. [ p.e.eMe ~ ee 
Append~x, pa.ge~ 253-254 60~ the z~u o~~g~n nam~.] 
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AeA:houg h theJte CUte 42 rtame-6 .<.rtcUc.at.<.rtg a WuteJtrt .<.rt6Luertc.e -<.rt th.<.-6 
pvuod, .<.t.<.-6 -6Ugguted that th.<.-6 rtu.mbeJt muM be -6eert .<.rt the ught 06 
the 60,(,(ow'<'rtg c.ort-6'<'de~at'<'ort-6. The pe~od d.<.-6c.U-6-6ed .<.rt the -6oCUtc.e boo~ 
.<.-6 p~e 1840 artd thU-6 the~e c.ouLd have beert rtO WuteJtn .<.n6Luenc.e. The 
-60CUtc.e-6 boofu weJte w~tien by Wh.{.;tu who w~ote 6~om heaMay, henc.e the 
pO-6-6'<'b.<.t.<.ty 06 e~o~. 
The h.<.gh .<.nc..<.denc.e 06 ZuLu namu .<.-6 not a c.hanc.e oc.c.~enc.e. Bec.aU-6e 
06 ill '<'nac.c.u-6ab.<.t.<.ty, NataL ~ema.<.ned w.<.thout ECUtopeart-6 and bCUte,(y 
Qnown.<.n EngLand o~ even at the Cape 06 Good Hope unt.<.t 1824 
[Hati~Ley, 1960]. ThU-6 ZuLu c.uttCUte and t~baL c.U-6tom-6 ~ema'<'ned 
untouc.hed by WuteJtn c.uLtu~e. The name-6 g.<.ven .<.n th.<.-6 time CUte ZuLu -<.n 
o~g'<'n, etymoLogy and phonoLogy. Thue we~e c.,(a-6-6'<'6'<'ed .<.n t~-6 06 
th~ L.<.ngu.<.-6t.<.c. p~u entat.<.o n. 
4.4.2 PREPONDERANCE OF MALE NAMES 
AnotheJt '<'nte~ut'<'ng phenomenon -6hown by an anaLy-6.<.-6 06 the ' p~e 1840 
name-6 .<.-6 the h.<.gh p~opowon 06 maLe namU c.ompCUted to 6emaLe name-6. 06 
the 1 716 namu c.o,(,(ec.ted 60~ th.<.-6 peJt.<.od, 1 604 weJte maLe namu while 
only 112 weJte 6emaLe namU. The ~ea-6on 60~ th.<.-6 may ue .<.n the 6ac.t 
that, the ZuLu maLe wa-6 ~egCUtded a-6 the maQe~ and -6hapeJt 06 h.<.-6to~y. In 
the ~ad.<.t'<'onaL ZuLu c.uLtCUtaL u6e, -the ZuLu woman Wa-6 -too bU-6y b.eep.<.ng 
the home 6~e-6 bCUtn.<.ng and had no time to go oat and Leave he~ mCUtQ on 
-the wo~d, henc.e 6ew 6emaLe name-6 6eatCUte .<.n a bOOQ, wh.<.c.h ~ec.o~d-6 -the 
c.ouLd not Leave he~ ~acUt.<.onaL ~oLe .<.ncUc.ated beLow. 
To -the woman 6aL,(-6 -the WO~Q -tha-t ~eq~u mo~e 
c.ont.<.nuOU-6 at-tent.<.on. The hOU-6ewo~Q natCUtaLLy 6aL,(-6 
w.<.th.<.n -the -6phe~e 06 woman'-6 ac.;t.{.v.<.uu, and c.ooQ.<.ng and 
be.e.~ maung, -6wee.p'<'ng, wa-6h.<.ng 06 atert-6w, and -the 
The woman 
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be~ mak~ng, ~weep~ng, ~~ng 06 uten~~ , and the 
6etQ~ng 06 6~ewood and watek ake the wOkk 06 women. 
Ag~QuttUke ~ the ~pe~ai ~pheke 06 women, who hoe the 
gkound, ~ ow, weed and keap the QkOp~, a6tek g~n~ng 
the QOkn Ok me~e~ 6M ~e .... women Me the potteM 
... , and mat-make~, and the pla~~ng 06 beek-~~eve~ and 
kOp~ 60k thatQ~ng Me done by women . ... women Me the 
QM~e~ ; ~t ~ t hey who Qut and QMky the gka<16 60k 
thatQ~ng when hut~ Me be~ng built ... on a jOUkney the 
women ~uaily QAAky aU the luggage; the men waik ~n 
6kont uneneumbeked, but keady to de6end and pkoteet the 
pakty ~6 neQe~~My [Kk~ge, 1 936:186]. 
4.4.3 INVIV IVUA LITV OF NAM ES 
A ~tudy 06 the Zutu name~ g~ven be60ke 1840 [Plea~e ~ee Append~x , 
253- 254] ~n~Qate~ that a name OQQUk~ only onQe and M beQom~ ~ghly 
~n~v~duai~~Q . T~ ~ M beQau~e [M d~QU~~ed ~n Qhaptek 2] name~ 
g~ven aQQOk~ng to the zutu nam~ng Qonvent~on Me mea~ng6ut keg~teM 
06 the ~toky 06 the named. The patteM 06 ~ghly ~n~v~duai nam~ , 
keveaied ~n t~ anaiy~~, ~uppo~ the ob~ekvat~on made undek 4:4:1, 
that the two W~teM o~g~n nam~ Me atyp~Qai 06 the pke We~tekn zutu 
QultUke. 
The pke 1840 nam~ ke6leet the kea~o~ 60k g~v~ng ~pe~6~Q name~ M 
~nd~eated ~n Qhaptek 2. 
4.5 RESUME 
The anaiy~~ 06 the pke 1840 zutu nam~ keveai~ an aimMt Qomplete 
lea~ng towMM Zutu name~ 
th~ ~ng~t~Q 60kmat~on 
u~podt Zutu tkad~~o~. 
a ela~~~6~Qat~on 06 zutu name~ ~n tekm~ 06 
a nam~ng Qonvent~on kooted ~n the a~ yet 
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The/.>e 6'<'ncU:.ng!.> Me .unpolLtaY'.:t .<.n :tha:t :they .<.ncU:.ca:te a de6'<'YL-i.:te Zulu 
nam.<.ng pMc.:t.<.ce among :the Zulu!.> pJUoJt :to :the aM.<.viLt 06 :the Wh.{.:te man. 
Tw .<.!.> !.>.<.gM6.<.can:t, becaMe Me 06 :the We!.>:teJtY'. name/.> by the Zulu!.>, 
a6teJt the tVtJUviLt 06 the Wh.{.:te!.> , can be !,>a.{.d to be an ~nd'<'ca:t.{.on 06 
We!.>teJtn ~n6.e.uence on :the Zulu peMoniLt nam.<.ng !.>y!.>:tem. 
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5 ANALYSIS OF NAMES COLLECTEV FOR THE PERIOV 1840-1899 
5.1 OBJECTIVES OF THE ANALYSIS 
The a.naJ'.yo-iA 06 the 1840-1899 namu cUmo to pltove tha.t the 
Ite~g~ou;., ~n6luence wao the moot pltedom~na.nt ~n6luence ~n th-W 
pe~od, a.nd tha.-t thelte Wa.6 a.ioo a. molte ~ve!tOe WeoteJtn ~n6luence 
~n th-W time. Thol.Je Zulu;., who came undeJt the ~n6luence 06 
WeoteJtn-Wwon will be caJ'.led the "Conta.& GltOUP" 601t the PUltpMM 
06 th-W ltueMch. 
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5.2 THE X TEST 
The da.-ta. w~ch Wa.6 coUected 6ltom the vlliou;., MUltCeo, l-iAted .(.n 
cha.ptelt 1 wao u;.,ed ~n the C!~-oquMe tut to dete!tm~ne whetheJt 
theJte ~o a. o~g~6~ca.nt ~66eltence between the pltOpo!tt~OYI.I.J 06 
~66eJtent typeo 06 na.meo dlling the thltee pe~odJ.J undelt otudy. 
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The name~ eottected 60~ Qnaty~~ w~e qUQnti6~ed ~n ~he 60tto~ng 
~Qbte : 
rABLE 5. 1 NUM ERICAL SUMMARY OF NAMES FOR ANALYSIS 
TI ME SPAN RELIG . ZU LU OTHER TOTAL 
1840/1899 792 392 337 1 521 
52% 26% 22% 
1900/1949 3 188 1 1 21 4 376 8 685 
36 % 14% 50% 
195 0/1982 3 428 3 536 6 237 13 255 
26% 27% 47% 
7 462 5 049 10 950 23 461 
The 6~9Me.6 ~ed ~n TQbte 5. 1 m~~ be tooi1.ed u eompQU~vety ~o 
QPp~e~Q~e ~h~ ~~g~6~CQnee . The 1840-1899 ~~ 06 6~gMe.6 
.6ugge.6~ ~~ ~he mo~~ ~~g~6~eQ~ ~n6tuenee on ~eeo~ded name.6 ~n 
th~ p~~od WM ~ilig~on [52%J. Tw ~n6tuenee ~ho~ Q p~og~e~~~ve 
de~ne ~n pe~o~ 2 [36%J Qnd p~od 3 [26%J . 
The Zufu -<.nMuenee on ~eeo~ded name.6 ~how~ Q d-<.6 6~e~ p~~n. 
IniliQUy [1840 - 1899J when We.6t~n -<.nMuenee WM no~ 00 d-<.66~e 
~he ~Qd~onat -<'n6tuenee ~~ood Q~ 26%. In pe~od 2 [1900-1949J ~he 
-<'n~eQ6ed We~~~n~u-<'on 06 ~he Zut~ ~ ~eMected -<.n ~he de~eMe 
[14%J 06 Zutu -<'n6tuenee on p~onat name~. Pe~od 3 [1950-1982J 
~e6te~ Qn -<'n~eMe -<.n Zutu name.6 [27%J. It ~ 6ugge~~ed ~hu Q 
he-<'g~ened nu-<'onQt Qnd pot-<.tieat QWQ~ene~6 Qnd ~en.6-<'~-<'v-<'~y ~ 
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fte.6poYl/.)'{'b.l'.e 60ft the -inCILea;., e. -in Zulu name.6 . 
• 
The 6.1'.uc.;(;ua.t-io n 06 the "otheJt" -in6.1'.uenc.e -in the thftee peJt.{.oc1..6 mU.6t 
be .6een -in the ./'.-i.ght 06 the vafty-ing -in6.1'.uenc.e.6 on Zulu peJt.6ona.t 
name.6. In PeJt.{.od 1 d-i.66U.6e We.6teftn -in6.1'.uenc.e wa.6 at .{.;(;6 .l'.owe./lt 
[22%] wh.{../'.e the fte./'.-i.g-iOU.6 .{.n6.1'.uenc.e wa.6 oveJtwhe.e.m-ing [52%]. PeJt.{.od 
2 fte6.1'.ec.t6 a .6UbManua.t .{.nCILea;., e [52%] .{.n "otheft" -in6.1'.uenc.e. It 
.(../) .6ugge.6ted that th.{../) wa;., a fte.6uU 06 the .{.nCILea;.,ed 
We.6teftn.{../)aUon 06 the ZulU.6. We.6teftn .{.n6./'.uenc.e dec.ftea;.,ed .{.n PeJt.{.od 
The 6.{.gUfte.6 6ftom Tab.l'.e 5.1 weJte U.6ed.{.n the 60.e..e.ow.{.ng 
2 
X c.a.tc.ula.t.{.o 1'1. 
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TABLE 5.2 CHI-SQUARE TABLE 
o E O-E [O-E] 
A 792 483,8 308,2 94 987,24 
B 392 327,3 64,7 4186,09 
C 337 709,9 372,9 139 054,41 
2 2 
O-E] IE 
196,34 
12,79 
195,88 
D 3 188 2 762,3 425,7 181 220,49 65,60 
--------- ----------------
E 1 121 1 869,1 748,1 559 653,61 299,42 
F 4 376 4 053,6 322,4 103 941,76 25,64 
G 3 482 4 215,9 733,9 53 8609,21 127,76 
-- -- ---- -- --- - -- --- - ---- - ---- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- --- - '- - -- ---- - ---
H 3 536 2 852,6 
I 6 237 6 186,5 
883,4 
50,5 
46 7035,56 
2550,25 
2 
163,72 
0,41 
X =1 087,56 
2 2 
The X c.aleu..ta.t.<.on ItUu.u WIL6: X [d6=4] =1039,04 p< 0,01. 
It c.a.n th~ be ~a.'<'d, w.<.th a. 0,1% ma.ltg.<.n 06 eltltolt, tha.t thelte ~ a. 
~'<'gn'<'6'<'c.a.nt d'<'66eltenc.e between the pItOpolt.t'<'o~ 06 na.mu a.c.lt0~~ thitee 
plta.c.tic.e~ a.nd the" c.u.f.tWtal" c..e.i.ma.te 06 the t.<.me. 
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5.3 SOURCES OF NAMES FOR THE 7840-7899 PERIOD 
The 7 527 name~ ~ollected 60~ Qnaly~~ ~n th~ pe~od we~e tQken 
6~om bQPrumal ~eg~teM, boo~, Qdm~~~~on ~eg~teM, mQgQz~nu 
Qnd n(!)A).6PQpeM. It hM been noted thQt the ~ll~~Qte Zulu kept no 
w~~en ~eco~~ be60~e the ~~val 06 the W~e mQn. The bQpt~mal 
~eg~teM kept by the m~~~oM~U w~e the ea!!Li.ut OOMCU 06 
~eco~ded name~ Qnd w~e th~e60~e Med Q~ OOMCU. 
It mMt be men~oned thQt, though the boo~ [pteMe ~e6~ to 
B~b~og~Qphy PQge~ 230 - 243] cho~en Q~ ~OMce~ w~e w~en Q6t~ 
7840-7899, the ~to~ca1 pe~od documented ~n the boo~ ~ the 
p~od 7840 - 7899. 
S~nce the Qdm~~~on ~eg~t~ co~uUed WM Med -<.n 7 898 ~ WM 
6ett tMt ~t wou1.d be Q v~d ~OM~e 60~ the namu g~ven ~n P~~od 
7: 7840-7899. 
In o~d~ to mQke Q val~d compa.~oon 06 t~end~ ~cM~ed -<.n 
7.2.7.2, Q vQ~ety 06 ~OMce~ 6Mm eQch pe~od WQ~ co~ulted. A 
comptete t~t 06 ~OMCU QPpeQM ~n CMpt~ 7. The dQtQ collected 
6~om the v~OM OOMCU WM ~umm~ed ~n tQbte 5.3. 
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5.3 NUMERICAL SUMMARY OF NAMES FROM VARIED SOURCES 
SOURCES PERIODS INFLUENCES 
R Z 0 TOTAL 
BAP. REG. 1840/1899 698 42 254 994 
70% 4% 26% 
------------------ ------ - ------- ------ -- - ------------
1900/1949 748 148 501 1 397 
54% 10% 36% 
------------------ ------- ------- ------ -- - -------- ----
1950/1982 166 220 288 674 
25% 33% 42% 
BOOKS. 1. 71 287 32 390 
2. 33 31 32 96 
3. 12 35 21 65 
ADM. REG. 1 . 23 63 51 137 
2. 572 522 1 314 2 408 
3. - - - -
NEWSPAPERSI. - - - -
2. 1 683 404 2 175 4 262 
3. 2 937 2 365 5 302 1 064 
MAGAZINES 1. - - - -
2. 152 16 354 522 
3. 31 10 73 114 
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5.4 ANALVSIS OF DATA OffTAINED FROM VARIOUS SOURCES. 
Tabte 5.4 , an ex~act 6~om tabte 5.3 60cuoeo on the ~n6tuence~ on 
the Zutu p~onat nam~ng ~y~tem ~n p~od 7: 7840-7899. 
TABLE 5.4 SUMMARV OF SOURCES/INFLUENCES IN PERIOD 7 
INFLUENCES REL. ZULU OTHER TOTAL 
Bap. Reg. 5A 698 42 254 994 
70% 4% 26% 
BooM 58 77 287 32 390 
78% 74% 8% 
Adm. Reg . 5C 23 63 57 737 
17% 46% 37% 
5.5 ANALVSIS OF FINDINGS 
The 6~g~eA, 70% [~~g~ouo ~n6tuence, p~~od 71 and 74% [zutu 
~6tuence, p~od 21 6~om Tabte 5.4 need ~ome comment. The ~~ong 
cont~t ~e6tected ~n the 6~g~eA ~ pOM~bty a ~eouU 06 the 6act 
that Bapt~mat ~eg~t~ ~eco~d the name~ 06 c~uawed Zutuo. 
The .bOOM, on the oth~ hand, ~e6tect a ~ect~on 06 the Zutu 
poputmon uMn6tuenced by C~tiandy. It ~ aUo pOM~bte that 
the otd 60tk.-way~ 06 nam~ng cont~ued ~n ceUUn MeM deopde the 
m~~~onMY p~eocence. 
5.5 . 7 OVERWHELMING RELIGIOUS INFLUENC E : 7840 - 7899 
The above ex~act ~n~cate~ that the ~~g~ouo ~n6tuence wa~ a 
~~g~6~cant Weot~n ~n6tuence on the p~onat nam~ng 06 the Zutu 
"contact g~oup", ~~nce ~t ~ a ~ecogwabte ~6tuence ftep~e~ented 
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<.Yt vcvUOu.6 .ooWtce.o .ouch M adm.u...o.{.on boofu, bap-t.u..ma,t Jteg.u..-teJL6 
and boofu. Tab~e 5.4 .{.nd.{.c~e.o -th~ -the .{.n6~uence 00 Jt~.{.g.{.on 
-Otand-6 a-t 70% M oppo.oed -to 26% wh.{.ch JtepJtuenU "o-theJt" We.o-teJtn 
.{.n6~uence.o l6.{.gWte.o ob-ta.{.ned 6Jtom bap-t.u..ma..f. Jteg.u..-teJL6) 18% .u 
oppo.oed -to 8% lo.{.gWte.o ob-ta.{.ned 6Jtom boofu) : 17% M oppo.oed -to 
37% lo.{.gWte.o ob-ta.{.ned 6Jtom adm.{..o.o.{.on Jteg.u..-teM). 06 -the -thJtee 
.ooWtce.o u.6ed .{.n -the comp~~~on, -two lAgB) .{.nd.{.~e a 44% and 10% 
pJtedom.{.nance 00 Jt~.{.g.{.Ou.6 .{.n6tuence be-tween 1840-1899 . S.{.nce -two 
[AgB) 06 -the -thJtee .ooWtce.o .{.nd.{.~ed .{.n -tab~e 5.4 above, -6how a 
.o.{.gyt.{.6.{.can-t pJtedom.{.nance 00 Jt~g.{.Ou.6 .{.n6~uence.{.n peJt.{.od " -the 
hypo-the-6.u.. -tha-t -the moM .o.{.gyt.{.6.{.can-t We.o-teJtn .{.n61uence on -the z~u 
peJL6oncU. nam.{.ng .oy.o-tem .{.n -the pe~od 1840-1899 WM Jt~g.{.on, can 
be -taken a.o v~d~ed. 
5.5.2 TYPES OF NAMES 
The Jt~g.{.Ou.6 name-6 -that weJte coUected weJte cfu-6.o.{.o.{.ed .{.n -teJtm.o 
06 -the O~d Te.o-tamen-t, -the New Te.o-tamen-t and .oa.{.n-t-6' name.o. WheJte 
PJto-te.o-tan-t m.u..MonM.{.e.o e.o-tab~.u..hed -thw m.u...o.{.on .o-t~.{.OYl-6, -the 
JtU.{.g.{.Ou.6 name.o Me pJtedom.{.nanily o~d -te-6-tamen-t name.o. WheJte -the 
Ca-tho.e.~c¢ .ouUed, New Te.o-tamen-t and .oa.{.n-t.o' name.o PJtedom~~e. 
The 60Uow.{.ng -tab~e .u.. a .oamp~e 06 -the c~a.o.o~6.{.~~on 06 Jt~g~Ou.6 
name.o. 
OU Te-6-tamen-t New T e.o-tamen-t Sa~nU Name.o 
Penu~ MMk Co.omo.o 
Job Luf1.e Vam.{.an 
Rach~ Tdu.6 FJtane.u.. 
E-6-theJt P~emon Ag ne.o 
I-t mu.6-t be men~oned -tha-t -the deu.o~on -to dM.o.{.oy John, MMf1., 
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:thv->e name<l [a.<I namv-> g-tven :to ZulLL;) wVte 6ill:t enccoun:tVted -tn 
:the ba.pti<lma..i'. lteg~:tVt<l dating M OM ba.cck M 7840 a.nd LL;ed M 
<lof.l!tcce ma.:teJr.-ta..i'. 
5.6 RELIGIOUS INFLUENCE ON ZULU PERSONAL NAMING SYSTEM . 
5.6.7 INFLUENCE OF CHRISTIANITY ON ZULU CULTURE AND THOUGHT 
Ne.-f. (7970) mun:tuYl<l :tha.:t CC~:t-ta.M:ty ccha.nged ma.ny 00 :the 
:t!ta.d«-tona..i'. beha.v-tof.l!t pa.:t:tVtYl<l, a.:t:tau.de<l a.nd CCLL;:tom<l 00 :the Zulu 
by 9-tv-tn9 new -tn:tVtplte:tatiOYl<l :to old pa.:t:tVtYl<l. 
C~:t-ta.n-t:ty ccame :to Na.:ta..i'. -tn 7834 when, a.ccccoltd-tng :to Ma.cckelL!t:ta.n 
[7935) , Allen Flta.ne-t<l GMd-tnVt, a. m~<I-tona.ltY keen :to eva.ng~e 
:the ZulLL; <la.-tled :to Po!t:t Na.:ta..i'.. In 7837 Flta.n~ Owen <lucccceeded 
GMdmVt [-tb-td). M~<I-tonM-tV-> 06 aU denom-tnatioYl<l ccame:to Na.:ta..i'., 
-tn:ten:t , -tn :thw VM-tOLL; wa.Y<I, on be-tng a.n ex:teYl<l-ton 06 
e-tv~<lation, [Bltown, 7960); a.nd on blt-tn9-tng a.<I pa.!t:t a.nd pMccel 06 
:thw Itel-tg-ton, :the Pltv->uppO<l~OYl<l a.nd ccul:tf.l!ta..i'. :t!ta.pp-tng<l 00 
:the-t!t mo:thVt ccoun:tJr.-tv-> [Coll-tYl<l, 7978). Accccoltd-tng:to Co~n<l :the 
A6Jr.-tQa.n Conve!t:t wa.<I Itequ-tlted :to g-tve ove!t:t pltOOo 06 ~ a.ccccep:ta.ncce 
06 CCM-t<I:t-ta.n-t:ty. The Itenune-ta.:t-ton 00 hJJ> Zulu name -tn 6a.vof.l!t 00 a. 
We<l:tVtn cc~:t-ta.n name WM <leen M <lOme <luch p1t006 . Fait h-tm [:the 
AoJr.-tQa.n Conve!t:t) a.ccccep:ta.nce 06 :the mV-><la.ge 00 :the GO<lpel wa.<I no:t 
<lu66-tuen:t pltoo6 00 ~ ccomm-t-tmen:t:to C~:t-ta.n-t:ty; he ha.d :to 
Itenouncce no:t only ~ 60ltmVt 1te.-f.-tg-tO(L; be.-f.-te6<1 bu.:t aU Mpew 06 
:the :t!ta.d«-tona..i'. Me-ta..i'. oltdVt [Coll-tYl<l, 7978). 
In oa.c:t :the ccul:tf.l!ta..i'. -tden:t~v-> 06 :the eva.nge.-f.~:t<I welte <10 
Mlto ngly 0 e.-f.:t :tha.:t C ~:t-ta.n-t:ty bltoug h:t :to A oJr.-tcca. wa.<I a 6:ten 
dea./tly mMked M ma.de -tn Ef.l!tope Olt ma.de -tn A o Jr.-tcca.. Vda.ka.z-t 
[7962: 96) mUn:ta.-tYll.> :tha.:t E ngl~ h eLL;:tom<l a.nd ha.b-t:t<l wVte a.nd Me 
<I:tdR. cOYl<l-tdVted .the vvty R.M.t woltd -tn lte6-tneme.n.t -tn pla.ccv-> uke 
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St. AugUh~ne~'~, D~e6onte~n, and t~ng~ Ame~ean ~e ~ghty 
~eg~ded ~n Adam~, G~outv~e, Tnanda and Fa~v~0W. Eth~ngton 
[1978] mak~ the po~nt that the m~~~on~~ may have eo me w~h 
the mo~t p~oUh and ~~nee~e.ty evangu~eal ~nten~on but the~ modUh 
op~and~ e.f.eal/J.y and oMen time~ ~~ogantiy Memed to ~M~t that 
~6 the ZulUh wanted to be.tong to C~t, they had to ~peak and au 
uke the W~e man. Tw attitude WM ~~poM~b.f.e 6o~ the 
~~~tanee to C~t~a~ty w~eh gathe~ed momentum ~ 
evang~mon WM mo~e e~n~t.f.y pUMued [W~uam~ , 1970] 
AeeMd~g to V~. S~bUh~ O Bhengu [DqjRy TMbune. 1938,Jan,28:3] 
" ... mueh 06 the evange.t~at~on 06 e~tian m~~~on~~ WM m~e 
E~opea~at~on. A~ ~ueh ~t ~ged a 6~onta.f. attaek on A6~ean 
~a~~OM. " 
That attempu at e~t~aM~~ng the ZulUh had 6~ ~eae~ng 
eu.f.utu~ eOMequenee~ 6o~ the ZulUh ean be gauged 6~om V~akaz~'~ 
eommenU. He [ 1962:96] ceUm~ that " ... th~e eruy ~~oumOM 
06 the Zulu c.h~ehe~ w~h the m~~~on~~ 6~om d~66~ent 
eou~~~ w~e not uMmpo~tant 60~ the euU~al ~66Uh~on that 
that took p.f.aee ~n t~~ 06 eUhtom~ and hab~ and even the 
geneJI.a..t outlook 06 the peop.f.e." 
Vaakaz~ [1962:98] d~~~b~ tw deMg~at~on 06 Zulu eUhtom~ by 
C~t~a~ty ~n the 60Uow.i.ng wo~~: 
the m~~~on~~ wo~~ng among the Zulu C~tiaM, 
began to demo.u~h ~y~tematieaUy the aU eoneepu and 
eo~mo.f.og~eal ~de~ and, w~h a~ mueh ealeulated 
tho~oughn~~ a~ they eould mu~t~, began to p.f.ant n0W 
~de~ about peMonal ~e.tatioM~p~ , 6am~y Mga~mon, 
the MUal .f.~6e pMpe~ to C~tiaM, the eUhtom~ that 
w~e to be ~ub~~uted 60~ tho~ e ~c.~ded and ~o 60~h. 
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He gael.> Oyl :to M.y :tha:t 1/ ••• :the -iJnpolt:taYl:t :tIUYlg :to Ite.me.mbelt, howevelt, -i/., 
:that. 601t :the Zulu, a!.> ~Yldeed 601t mOl.>:t A6~eaYll.>, eh!t-i/.,:t~a~:ty aYld 
Wel.>:teltYl M.WR.aJr. eu.e.:tUlte welte :the I.>ame :tIUYlg. /I 
AYl aJt:t~e.e.e appe~Ylg ~yl :the Va~y TIt~buYle [7938, JaYl 28:3] ~Yl~eat.ed 
:tha:t 1/ •• • wheYl :the m-i/.,I.>~oYla~e!.> 6ill:t ~ved ~yl Sou:th A61t~ea :they :toR.d 
:the Ylativel.> :that. a.e..e. :the~ eU!.>:toml.> welte pagaYl aYld heat.heYl aYld I.>hould be 
Mopped. /I The Zulu ehlt-U,tiaYl!.> welte :thU!.> ex.puutiy :totd :to Itepu~a:te 
:thult oU wo!tR.d aYld a.e..e. :the pltaetieel.> 06 :the aU euUUlte. 
VIt. EdgaJr. BltOORe!.>, I.>pea~Ylg ~yl 7933, I.>:ta:ted :that Ch~I.>tiaYl m-i/.,I.>~oYll.> had 
lteplte!.>eYl:ted :the gltea:te!.>:t eOYll.>e~oU!.> 60ltee 601t ehaYlge opeltatiYlg UP0yl 
BaYl:tu u6e; had deepR.y a66ee:ted BaYl:tu :though:t aYld pltae:t~ee aYld velty 
R.altgeR.y eoYl:tltoR.R.ed BaYl:tu edueat.~oYl, :thU!.> ~Yl~eatiYlg :the ex.:teYl:t 06 
lteug~oU!.> ~Yl6R.ueYlee Oyl :the Zulu eoYl:tae:t gltoup. [Lovedate Plte!.>I.> , 7933]. 
The t-i/.,:t 06 :the m~M~OYlaJr.y I.>e:ttie.mem ~YleR.uded ~yl :the AppeYl~x. 72 page 
797, ~Yld~eat.e!.> :the I.>puJt:t 06 m~I.>I.>~OYlalty ae:t~v~y be:tweeYl 7840-7899. The 
eOYlveltl.>~OYl :to ChIt-U,:t~a~:ty I.>:tJtuei< at. :the heaJr.:t 06 Zulu eu.e.:tUlte aYld 
:tJtad~~oYl, 601t :the evaYlgeR.-i/.,:t!.l had :tai<eYl~:t 601t gltaYl:ted :that. :the~1t 
eoYlveJt:t!.> would become paJr.:t 06 :the eoR.o~aR. MUe:ty aYld :tha:t Mme paJt:t 
06 :tha:t ~poYldeltabte EUltopeaYl eul:tUlte wlUeh had FlteYleh, GeJtmaYl aYld 
Spa~h eR.e.mem a!.> weR.R. al.> Ilt-i/.,h aYld EYlgR.-i/.,h would !tUb 066 oYl:to :the 
ZulU!.>, :thelteby Uv~-i/.,~Ylg :the.m. [Blta~Yl, 7977]. 
I:t -i/., pOl.>:tula:ted :tha:t :the eu.e.:tultaR. ~Yl6tueYlee 06 ea!tR.y Zutu/EultopeaYl 
~Yl:teJtae:t~oYl Wa!.> u~at.eltaR., 601t :the We!.>:teltYleM ~Yl!.>-i/.,:ted Oyl ~pOl.>~Ylg 
:thw eu.e.:tUlte wlUeh :they beR.~eved wal.> I.>upelt~olt :to :the ex.-i/.,:t~Ylg ZuR.u 
eul:tUlte. Nowhelte ~I.> :tw molte appalteYl:t :thaYl ~yl :the paM WeMeltYl Zulu 
peMOYlaR. Ylam~Ylg I.>yl.>:tem. Fait maYlY m-i/.,I.>~oYl~e!.> evaYlgeR.-i/.,at.~oYl Wa!.> but. 
aYlo:thelt a!.> pee:t a 6 We!.>:telt~I.>a:t~oYl 06 :the Zulu. 
T helte -i/., ylO doub:t :tha:t WIU:te eo Yl:tae:t w~h Zulul.> ~Yl:tJtodueed :the.m :to 
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pOM-i.b-<Li.;U.el.> 06 .the human m-i.nd and I.>p-i.tU.t .tha.t wVte new .to .them [We/.).(; 
. A6Jt.i can JoU/!.nai., 7945] TW, undVtI.>.tandabR.y, aJtoul.led adm-i.Jtat-i.on 6011. .the 
Wel.>.tVtn c.u..t.tu.Jte, wh-i.c.h .then bec.ame a del.>-i.JtabR.e c.u..f..tu.Jte.to be -i.m-i..tated 
and -i.n-i.Ua.t.ty adop.ted aI.> a JtepR.ac.ement 60Jt .the-i.Jt own. Wu.tVtn-ll.la.t-i.on 
bec.ame .the noJtm and adop.t-i.on 06 Wel.>.tVtn namel.> .the maJtk by wh-lc.h .the 
en.t-i.ghtened Zu..f.u Wal.> -i.dent-i.6-i.ed [E.theJt-i.ng.ton, 7970]. I.t Wal.> 
c.haJtac..teJt-i.l.led by the -i.dea that eveJtyth-i.ng Zu..f.u Wa/.) pagan and heathen 
[V-i..takaz-i., 7962], and .that theJte60Jte, c.onveJtl.l-i.on demanded a tota..t 
Jtejec..t-i.on 06 Zu..f.u c.u..f.tu.Jte [Bhengu, 7938] -i.n 6avou.Jt 06 the c.oJtJtec..t and 
l.>upeJt-i.oII. Wh-lte c.u..f.tu.Jte. It -i.I.l l.>uggeMed that tw en60Jtc.ed 
Wel.>tVtn-ll.lat-i.on 06 the Zu..f.u -i.I.l Jte6R.ec..ted -i.n the c.hJt-i.I.ltian namel.> adopted 
by the c.onveJt.ted Zu..f.u.I.l. 
5.6 .2 RELIGIOUS INFLUENCE ON ZULU PERSONAL NAMING 
MoM 06 the well mean-i.ng eaJtR.y m-i.l.lMonaJt-i.el.> enc.ou.Jtaged the al.>pec..t 06 
Wel.>tVtn-ll.la.t-i.on by wh-lc.h the namel.> 06 .the Zu..f.u.I.l wVte II.enounc.ed aI.> pagan 
,-i.n 6avou.Jt 06 EUltopean c.hiI.-i.I.ltian namu [ Fuze, 7979; Mac.kenz-i.e, 7877]. 
The II.eal.>on 6011. th-ll.> -i.I.l embod-i.ed -i.n Canon Law 767 govVtn-i.ng bapt-i.l.lml.> -i.n 
CathoR.-i.c. c.hu.Jtchel.> and quoted be.tow: 
"PaI.>tOJtl.l I.>ha..tR. I.>ee to -i.t that .the pVt/.)On baptized -i.I.l na.t 
g-i.ven a name that -i.I.l a..t-i.en to the c.hJt-i.l.>t-lan I.> eM e I (a 
l.>eMU chJt-i.l.ltiano a1.-i.enum). PaI.>t01I.1.> I.>hou..id I.>ee to -i.t that 
a chiI.-i.I.ltian name -i.I.l g-i.ven .to the peJtl.lon baptized; but ,06 
they aJte not abR.e .to pitevail -i.n tw ma.t.tVt, they I.>houR.d 
add to the name chol.>en by .the paJtentl.> the name 06 a 
M-i.nt and II.ecolI.d both namu -i.n the bapt-i.l.lmai. II.eg-i.l.ltVt. 
The Chu.Jtch hal.> a..twayl.> uphe.td the p-i.Ou.l.l Cu.l.ltom 06 
butow-i.ng a chJt-i.l.lt-i.an name on the baptized. 
It hal.> been eMabR.-i.I.lhed, by cOMu..f.;t-i.ng Cathouc pJt-i.u.(;/.) , that R.attelt 
day plI.ac.tice doel.> not -i.nl.>-i.l.>t on tw, but a..tR.owo 60II. name!.> that be.tong 
to the R.oca..t cu..i.tuJte, plI.ov-i.ded .they aJte no.t 066eM-i.ve .to chiI.-i.I.l.t-i.an 
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6en6~b~e6. T~ dOe6 not ~nvat~date the p~act~ee 06 g~v~ng a name 
06 CM~uan o~g~n, w~eh, « ~ 6eU, ~em~nd¢ the 6adh6ul 06 the 
ex.ample and pkOtect~on 06 thw heavenly paUon. 
In evangel~~ng the Zu.R.u.6 the m~6~0~e6 ~ejected Zulu. name6 atthough 
Mme ~nd~genou.6 element¢ ' eou.R.d have been eMay adopted. "Thu.6 the 
Zulu BHEKINKOSI [looll to the LMd} w~eh hM element¢ 06 6p~tuat«y 
had to g~ve way to ABEVNEGO beeau.6 e« eome6 6kOm the B~ble" [We6t 
A61&can JOU4nal, 1945:169}. 
S~nee bapfum ~ eommonly aeeepted by eW6t~an6 M the ex.t~nat 
v.0:,~ble 6~gn 06 eonveM~on « wa6 at bapfum that the Zu.R.u name6 w~e 
~enouneed ~n 6avoM 06 C~uan name6. Adu.R.t 
them6elve6 be~ng named M eMay M ~n6ant¢ . 
men and women 60und 
The 6~t We6leyan 
Conv~ 06 1847 ~e ~eeo~ded M [Maellenz~e, 1877}: 
Va.~eR. M6~ang 
E~j ah Kambu.R.e 
T ~othy Gu.R.e 
Johanne6 Kamate 
p~ophet 
pkOphet 
V~uple 
Ap0.6tie 
Old T e;.,tament 
Old te6tament 
New te6tament 
New Te6tament. 
One 06 the mo;.,t ~pouant 6eatMe6 06 Zu.R.u name;., ~ that they tend to 
be peeu.R.~~ to the ~nd~v~dual and ~e not ;"elected 6~om a eommon 6toell 
o~ a booll. The C~uan ~ntlR.uenee 6~udl at the he~t 06 t~ Mpect 
;.,~nee the name6 g~ven at bapfum w~e tallen 6~om the B~ble. 
Actual ~epow 06 bapt~m quoted below ~n~eate t~ ~end. The 
60Uow~ng aeeount tallen 6~om The Net [1877: 168-169} de.6~~be6 a 
6e~v~ee g~ven by M~ BlaA.Jt 06 the o~g~rzaR. Zambe6~ M~.6~on paUy. 
F~t came a nat~ve about t~y 6~ve ye~ old, wdh 
~ w~6e and tMee eha~en . .. He ~eee~ved the name 06 
Tom and ~ w~6e that 06 Louy,a. TheA.Jt eha~en w~e 
bapfued at the aM~noon 6~v~ee and w~e named Gu.66~e, 
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EdgM and Ada. A nat-i.ve man c.ame next He .w now 
named WM., a name ehoun by h-i.m~el6. A nat-i.ve man 
eame next w-i.th ~ w-i.6e. The name!.> ~he eho~e 601t 
heMel6 and eh-i.ldlten welte .£fua; MbeJtt; Lili; Em-i.ly. 
Helt h~band wa~ bap~ed Jacob The next welte a gltoup 06 
e-i.g h;t eh-i.lditen and gltandeh-i.lditen 06 ZaRM-i.M. ZakM-i.M' 
eho-i.ee 06 name~ WM M 60Uow~: Von caA MaJid a- Laban: 
~; Emdy; Voltothea; Kw~-i.e; MaM;ha . The lMt WM a 
woman. S he and the ehlditen welte bapt~ ed by the name!.> 
06 Efjzabej:h , l2a.lLi.d.and SQha h. 
T~ ~ugge!.>U Itathelt deruy that thelte ~eemed to be a geneJta.t -i.dea 
among~t the m~~-i.onM-i.e~ that a nat-i.ve eould not be a ehWtian unle!.>~ 
he had a EUitopean ehWt-i.an Name. The Zul~ eame to bel-i.eve t~ 
them~elve~ -i.n-i.tiaUy and ~ough;t bap~ma.e. name-6 6ltom . the B-i.ble M 
-i.nd-i.eated by the 60llow-i.ng -i.ne-i.dent 6ltom Fuze [1979]. On EMtelt day 06 
1859, SOBANTU [06 the people;B~hop Colen~o] ~ent W~am Ng-i.d-i. to 
Skelemu to Mk h-i.m what name he wanted to be known by at ~ bap~m. 
Ng-i.d-i. ~ugge!.>ted to Skelemu that he lte6e1t to the new Te~tament and 
~eleet a name -6u-i.table to h-i.m. Skelemu -6eleeted Petlto~ and Johane. 
Cole~o Itejeeted both name-6 -6-i.nee he 6elt that the Zulu language eould 
pltov-i.de ~u-i.table name!.> and ehooe the name Magema wh-i.eh mea~ - he who 
nodo ~ head -i.n aglteement, Olt the one who thiteate~ w-i.th a ~tieR. 
WIt-i.t-i.ng -i.n Onee VMR Countlty Lee [1949:411 lte6leet~ that, "It WM 
-i.nev-i.table but ... un60Jttunate that the eaJt.ty geneltat-i.on 06 Zulu 
ChJt-i.~t-i.a~ ~hould have been led to ehoo~e 601t the-i.1t bapt~ma.e. name!.> 00 
many J ew.wh 0 ne!.> taken 6ltom the Old T e!.>tament. Abednego~. Abltaham~ , 
Jaeob~, Juc/-i.th/.l, ~ abounded." Helt 6-i.na.e. lte6.teet-i.on ~ that "thelte 
~ I.lOmeth-i.ng -i.ne!.> eapably lud-i.(!Jto~ -<-n "SoM:he neA &-:tombe! e Olt T obi M 
Zulu." 
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The lLeMon ,,0 many 06 .the ZLLtu name;., lLe6R-ect c.Mu.,;t(.an .<.n6R-uenc.e u., 
.that .the ZLLtM uved .<.n South EaM A6Mc.a and .th.<." Mea wa" -th.<.c.k£y 
'<'n6 e;.,.ted wdh c.hJtu.,.t.<.an evangeUl.>u. In i 880 .the Mc.Jte.tMy 06 .the 
AmeJt.<.c.an BOMd 06 Comrnu.,"'<'OM 60lL FOlLe.<.gn Mu.,,,'<'OM e".t.<.ma.ted .tha.t " 
.the numbelL 06 mu.,,,.<.onwe;., .<.n Na.tal wa" plLopoJt.t'<'onate£y glLea.telL .than . .<.n 
any o.thelL c.ommurt.<..ty on .the globe two OlL .tWeee .t.<.me" OVelL [E.theJt.<.ng.ton, 
1978: 4]". The Bltdu.,h Colony 06 Na.tal bec.ame .the nel1.ve c.en.tl1.e 6011. ill 
.the mu.,,,.<.oYlMY 0PeM;t(.OM among".t .the Zulu" ['<'b'<'d]. What w.<..th .the 
A 6 Mc.aM, AmeMc.an Co ngl1.ega.t.<.o nalu.,.t", S c.ouu., h P l1.e" b y.teJt.<.aM , Gel1.man 
and Sc.and.{nav.<.an Lu-theMM and Engwh Me.thodM.t" And Fl1.enc.h Roman 
Ca.thol.<.c.;., devoutly aUemp.t.<.ng .to evange£u.,e .the ZLLtM, [Fynn, 1950] .the 
Zulu hea.then name;., 60und .them"e£ve" undel1. C.OM.tan.t M"aLLt-t. 
E.theJt.<.ng.ton [1978:68] men.t.{oM c.onveJt.ted c.hJtu.,;t(.aM who"e name" WelLe 
"$~fi,l2hanM M.<.n.<." and "Jaeob Ma.t.<.wane". The;.,e name;." com.<.ng ".tI1.a.<.gh.t 
611.0m .the B.<.ble l1.eveal c.hJtu.,.t.<.an .<.n6luence;.,. T ha.t ehJtu.,;t(.art.<..ty· 
'<'n6tueneed .them can be gauged 6lLom .the WOI1.d!.> 06 a conveJt.ted chJtu.,.t.<.an 
Johanne;., Kumalo who " a.<.d , "We have le6.t .the Mce 06 OUlL 60lLe6a.theM 
and have c.tung .to .the wh.<..te man. We .<.m.<..ta.te .them .<.n evel1.y.th.<.ng we can 
['<'b'<'d:164]." 
ThM do we 6.<.nd name;., "uch M "John M.t.<.mkLLtu, Enoch S.<.gudu, T .<.mo.th/{ 
Gule; 4..zlli<;L~; VAn6.e.eJi".<.mang, OJ/g4.._M,,.<.mang, L3J,g.LM-ilYnaJ:!!.l., 
~tbeJt.t M".<.mang and J.Q.e£ M".<.mang" M pl1.006 06 .the l1.enunua;t(.on 06 
paganu.,m .<.n 6avoUlL 06 ehJtu.,.t.<.andy [E.thelL'<'ng.ton, 1978:114]. The 
evangeu"a;t(.on 06 .the ZLLtM WM made eM-<-elL by .the 6act .tha.t 
chJtu.,.t.<.andy 066elLed .them a way ou.t 06 .the.<.l1. u6e 06 oppl1.e",,'<'on and 
poveJt.ty [E.theMng.ton, 1978]. Hav.<.ng been l1.ev-<-ted and lLepl1.e;.,,,ed by .the 
Whde man'" taw" and lLendel1.ed tandte;.,,, by .the MMval 06 .the Whde man, 
.they may have 6e£.t .tha.t ~ l1.et.<.g.<.on .tha.t l1.equ.<.ll.ed melLe b~p.tu.,m.to place 
.them on an equal 6oo.t.<.ng w.<..th Wh.<..te ChJtu.,;t(.~M had Mme ~ppeal 
['<'b'<'d: 115]. ThM .they I1.wd-<-ty l1.enounced A6uc.an name" .to become. Heb el1. , 
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It -iA thfL6 pO.6 tu.tated that the btad.d:A.o ytal. CfL6 tom 06 nam.{.ytg Z u.tfL6 .{.yt 
commemolLat.{.oyt 06 eve¥t.t.6 OIL UJLcum.6taytCM .6UJtlLOuytd.{.ng the.Vr. b~h gave 
way, to a ceJL.tcUrt extent, to cM-iAuan ytame.6 demanded by the 
evaytgel-iA.{.ytg m-iA.6.{.onaJL.{.e.6. AccolLd.{.ng to TylLeti, [7970] name.6 .6uch a.6: 
MAPOTWENI place 06 pot.6 
THANVEKILE 
THEMBA 
Loved 
Hope 
had to g-tve way to ytame.6 .6uch a.6: 
VaMel, I.6aac.. Mo.6e.6, AMOyt, Rachel aytd Noel 61L0m the Old Te.6tameytt aytd 
PeteIL, Paul, Johyt aytd IYLL.6_ 6ILom the New Te.6:tament [Lee, 7949]. 
5.6.3 MISSIONARY PERSONALITIES' INFLUENCE 
I :t ha.6 beeyt yto:ted :that many 06 :the m-iA.6.{.oytM.{.e.6 .{.mplLe.6.6ed the Zu.tfL6 who 
.{.ytd.{.c.a..ted the.Vr. adm.{.JLat.{.oyt by nam.{.ytg the.Vr. cWdlLen a6:teJL :them. ThfL6 
7?u,6U.6 AytdeMon 06 the Swed-iAh M-iA.6.{.onalLY Soc.-i.e:ty gave h-iA ytame to a 
Zulu. coytveu; GeQhge Champion gave h-iA to Rev. GeolLge Cha.mp.{.on aytotheIL 
co ytv eJL.t; (leytjw.{.n Ha,we{! gave h-iA to a pa.6:tOIL at Ita6ama.6.{. wWe h-iA 
[Beytjam.{.n' .6] dau.gh:tefL T al.{.:tha Wa.6 ytamed a6;telL Val.aha HawM [Wood, 
7869]. 
Wtta.{.ng 06 hell ex.peJL.{.eytce.6 at I naytda .6 em-tytMY Va..ei:tha ValbJL.{.dg e t~ 
:the .6tolLy 06 a latle Zu.tu boy who, on be.{.ng a.6Red h-iA ytame, lLepl.{.ed 
"M-iA.6 Wal.bJL.{.dge". He had adop:ted Val..{.:tha'.6 fL6ual. de.6.{.grta:t.{.on and title 
a.6 h-iA ytame. He Wa.6 adv-iAed :to dlLop the IM-iA.6" and M he acqu.{.JLed :the 
name liThe Wal.bJL.{.dge" [Wal.bJL.{.dge, 7978: 50] . 
It -iA concluded :tha:t :th-iA bteytd lLe.6u.t:ted.(.n HeM:teld:t.6. Adwn.6 . AtR.{.yt./) , 
Gttaytu, L.{.ytd.e.eI{.6, ~1l:lfant.6 aytd HMfL.{.eu [al.l no:ted m-iA.6.{.oytM-te.6] wnong 
the eaJL.ty Zu.tu coytveU.6. 
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Eth~ngton [1978:4] ~epo~6 that .. -_ .. -Ut 1847 [NembuJ'.a' 6] 
moth~ became the 6~t A6~can to be bap~6ed by the Ame~can 
m.(_.M.{.on~e6 .{.n NataL H~ 60n ... 60Uowed he~ ex.ample. At the 
time 06 h.{.6 bapt.{.6m he WM ~ecM.{.6tened IM Adam6 -i.n honoWt 06 w 
m.{.66-i.onMY' 6 b~othe~ -i.n New Yo~k." 
5.7 "OTHER" INFLUENCE IN THE PERIOD 1840 - 1899 
5.7.1 PEOPLE WHO BROUGHT THE "OTHER" INFLUENCE 
5. 7. 1 . 1 TRADERS 
Beca.M e 06 w -i.nacce66a.b-i.LUy, Natal ~ema..{.ned de6UtuA:e 06 
Eu~opean6 and bMely known to England and even to the Cape 06 Good 
Hope unt-i.l 1824 when FMeweU moved to Natal w.<.th twenty men, M 
the 6~t 6tep tOWMM p~anent WWe 6e.ttiement -i.n Natal 
[Ha.tt~ley, 1935]. 
The tMdeM 60und them6elve6 -<.n a ve~y 6~ong p06won to 
-i.n6luence the ZulM who .. had l06t the.(~ own ~adilion6 a6 a ~e6iLU 
06 evangel.{.6a.M.on [BMwn, 1960J. F~h~o~e many Zulu6 ... "had 
l06t pol.<.t-i.ca.l cohe6.{.on and we~e ~eady ~acted by and becom.{.ng 
dependent on the u~ban l-i.6e e6tabl.{.6hed by the Engu6h" [-i.b-i.d] . 
The ~val 06 the ~ad~ -i.n~eMed the WWe populat-i.on 06 
Natal. By 1852 DWtban bOMted 1 135 Wh.<.te6 and P-i.e.t~M.<.tzbWtg 
500 [ Jou~nal 06 Natal and Zulu H.{.6to~y, 1980:2]. The6e 6e.tti~ 
m-i.g~ated to tOWn6. A6 a lte6iLU, ... .. the6e w-i.ng t OWn6 became the 
tMlL6t-i.ng ce~e6 06 econom-i.c gltowth and 60ual change wh.{.ch 
-i.nex.o~ably -i.nvolved an -i.n~ea6-i.ng A6~ca.n populat-i.on -i.n the 
mat~al goa.l6 06 EWtopean cuUWte [.{.b-i.d]" . ThM d.{.d the tMdeM 
continue the de6tltumon 06 rubal cMtom6, ~ad.<.t-i.on6 and value6 
begun by the evangel.{.6M. 
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5.7. 1.2 THE IMMIGRANTS. 
Engtand Wa..6 bedev.<.Ued by -6vUOl1.6 econom-tc pllobtem-6.en the yea.ll-6 
1840-1850. A-6 a lle-6utt 06 th-tf.>, eagell pUll-6u-tt-6 06 eoton-tf.>-tng 
pllojeet-6 06 eVelly de-6wpt-ton welle a 6eatWl.e 06 the hungllY 1840'6 
[HatteMtey, 1935]. The6e con~oM lle6utted -tn w-tde 6eate 
-tmm-tgllat-to n to Natat. 
The -tmm-tgllaYlt-6 who came to Natat undell the 1840-1851 -tmm-i.gllation 
-6cheme-6 welle powell6ut ageYlt6 601l We6telln.-i4at-i.on 06 the Zutl1.6, 601l 
they compll-i.¢ed 6MmeM, tlladeM, pIlO6eM-i.o~, Mtd-i.eM, 6a.-i.toM 
and bl1.6-i.ne66men, ill 06 whom welle to emptoy Zutl1.6 and M exellt 
<lOme cuttWl.at -i.n6tuence an them. 
The pl106pect-tve em-tgllaYlt6 <laW them-6etve6 a..6 eoton.-i4eM. They woutd 
06 neCe66uy CMIlY thw Ilace, 6tWl.dy BW-tf.>h outiooi<, Muat and 
llilig-tol1.6 -tYl-6tautiOYl-6 and tIla~oYl-6 to Natat [HatteMtey, 1935]. 
In e6tabwh-i.Ylg them6etve6 .en Na.-tat they opened up 
P -i.ueIlmM-i.tzbWl.g, Campelldown, VWl.ban and 6Wl.1l0und-i.ng d-tf.>ruw, 
Umlwmaa..6, Umz-tmiGutu, IUovo, Umhtou, Umtaa..6, Umz-i.Ylto a..6 well a..6 
Tongaat and P-i.nuown [-i.b-i.d] . The numbell 06 WWe 6UtieM Wa.-6 
augmented by the Byllne 6UtieM who 6eated -tn R-i.chmond -i.n 1849; 
the W-i.tge60nte-i.n 6UtieM who MIl-tved undell the 1880 -tmm-i.gllaYlt-6 
6cheme; the Gellman 6utieM who 6utied -i.n New Gellmany and the 
NOllWeg-i.aYl-6 who -6utied -tn MMbWl.g [-tb-i.d] . The EUllopean po putation 
wa.6 plledom-i.naYltiy Engwh 6peal<,tng. By 1865 anothell 2 000 Bllu-tf.>h 
6ettieM had MIl-tved [Butp-tn, 1950]. 
5.7.2 ANALYSIS OF OTHER INFLUENCE 
Atthough the llet-i.g-i.Ol1.6 -i.n6tuence Wa..6 dom-i.nant -tn th-t-6 pell-i.od, -i.t 
wa.6 not the onty We6telln -tn6tuence on the. Zutu peMonat nam-i.ng 
-6Y-6tem. The "othell" We6telln -i.n6tu.ence on the Zutu. nam-tng 6y-6tem 
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wa-6 e.xe.Jt-te.d a..6 a 1te.-6U.U 06 the. -6Qc:.{o-e.c:oywm.{c: and .{ndu.-6tlt'{aL 
.{nte.Mc:t.{on 06 the. Zulu.-6, tltade.Jt-6 and .{mm.{gltanM. A -6 ample. 06 
We.-6te.Jtn .{n6lue.nc:e.d name.~ .{~ .{nc:lude.d .{n the. A ppe.nd.{x , page. 194. 
The. "othe.It" .{n6lue.nc:e. w'{U be. d~C:u.-6~e.d .{n dua.{l .{n c:hapte.Jt 6. 
The. 60Uow.{ng e.xtJtac:t 6!tOm table. 5. 3 It e. Ole. c:t-6 the. "othe.It" 
.{n6.f.ue. nc:e. : 
TABLE 5.5 SUMMARY OF OTHER INFLUENCE 
Table. Othe.Jt .Zulu R e.Ug.{Ou.-6 TOTAL 
Bap. Re.g. 5A 26% [254J 4% [42] 70% [698] 994 
Boo/v., 5B 8% [32] 74% [ 287] 18% [71 J 390 
Adm Re.g. 5C 37% [51J 46% [63] 17% [23] 137 
5.7.2.1 THE "OTHER" INFLUENCE AS A LESSER FORCE 1840- 1899 
The. u.-6 e. 06 "othe.Jt" .{n tlli c:o nte.xt ha-6 be.e.n e.xpla.{ne.d .{n c:hapte.1t 1. The. 
c:ompaltat.{ve. 6.{gulte.-6 take.n 6ltom a valt.{uy 06 -6Ou.Jtc:e.~, a~ .{nd.{c:ate.d 
above., ~how that the. "othe.Jt" .{n6lue.nc:e. Wa..6 -6wampe.d by the. ltel.{g.{Ou.-6 
.{n6lue.nc:e. .{n pe.Jt.{od 1840-1899. 
A c:ompaltat.{ve. aMe.-6-6me.nt ba..6e.d on an e.xtltac:t 6ltom table. 5.1 appe.aIt-6 
below. 
T.{me. Span Rel.{g.{ou.-6 Othe.Jt Zulu TotaL 
1840-1899 792 337 392 1521 
52% 22% 26% 100% 
The. above. 6.{gulte.-6 -6how that the. lte.Ug.{ou~ .{n6lue.nc:e. Wa..6 glte.ate.1t 
than the. "othe.It" We.-6te.Jtn .{n6lue.nc:e. Jte.plte.-6e.nte.d by 52% and 22% 
Ite.~pe.c:t'{vely. Howe.ve.1t the. 22% .{nd.{c:ate.~ that We.-6te.ltn~at.{on Wa-6 
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5.7.3 WESTERN INFLUENCE ON ZULU PERSONAL NAMING 
5.7.3.7 ZULUISATION OF ENGLISH NAMES 
We6;teJtYt .(.n6./'.uenc.e on ;the Zuf.u peMonal nam-<.ng 6Y6;tem ~ alM 
ev'('den;t .(.n ;the way 60me adop;ted Engl~h name6 have ;taken Zuf.u 
60km6 a6 .(.n ;the 60~ow.(.ng example6: 
WeMvl.Yl S peU.(.ng 
ALBERT 
ALFRED 
ALICE 
Zuf.u P~onunc..{.a;t.{.on 
Aubhe;t.(. 
Mu6uf.ed-<. 
M~'(' 
A6 ;the Wu;tMn~U.(.on 06 ;the Zuf.u6 .(.nMeMed 6UJt-thM, ;the o;thM 
.(.n6luenc.e bec.ame mo~e d-<.66u6e and c.oYl6equen;!:ly ;the dom.(.nan;t 
.(.n6luenc..{.ng 60~c.e .(.n ;the yeaM 7900-7949 . 
5.7.3.2 EXEMPTION OF NATIVES 
The poutic.al c.onque6;t 06 Nual by ;the EMOpeaYl6 [Mac.keM;tan, 
79351 ~uuUed .(.n ;the Whde6 be.(.ng ;the ~uf.M6 06 ;the Zuf.u6 . Many 
06 ;the law6 pM6ed by ;the Whde man, .(.n an aUemp;t ;to c.on;t~ol ;the 
Zuf.u6 , wMe ~uen;ted by ;the Zuf.u6. Some 6uc.h law6 WMe ;the PM6 
LaW6 and ;the Land Tenu~e Au [Ha;t;te.Mley , 79351. The mo~e educ.ued 
appealed aga.{.n6;t ;them. They we~e ;then aUowed ;to apply 60~ 
exemp;t.(.on 6~om ;thue nu.(.ve law6 by;the Exemption Law No.77 06 
7864 amended ;to No/28 06 7865. I;t enabled . . . "Zulu6 ;to abandon 
;the c.u6;tom6 and u6age6 06 bMb~m and;to adop;t ;the u6age6 06 
uV~6ed men [GovMnmen;t Gaze;t;te, 7865:5231". I;t allowed 
"6uc.h na;t.{.ve6 M 6hall have advanc.ed -to a h-<.ghM deg~ee 06 
UV.(.U6U.(.on ;to ;take ou;/: le;t;teM 06 exemp;t.(.on by wh-<.c.h ;they bec.ome 
exemp;ted 6~om ;the ope~u.(.on 06 nu.(.ve law6, c.u6;tom6 and u6age6 and 
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-<.n the-ilt peMonJ.> and pJtopeJtt'<'eJ.> become J.>ub j ect to the GeneJtai. LawJ.> 
06 the colony ['<'b'<'d]." EdgM BJtooflu [1924] J.>tatu that, between 
1876 and 1880, one hundJted and 60Jtty-n.<.ne letteJtJ.> 06 exempt.<.on 
weJte gJtanted. The Jtequ-iltementJ.> 60Jt exempt.<.on J.>how that 
WeJ.>teJtn.{.;.,at'<'on 06 the Zu..iUJ.> Jtequ-ilted that the Zu..iu Jtenounce h.<.;., 
cu.UUlte and h.<.J.> name aI.> PJto06 06 bung uv.<.uJ.>ed. ThUJ.> we 6.<.nd 
nameJ.> J.>uch aI.> GeoJtge Champ.<.on and Benjam.<.n Hawu bung namu 06 
exempted Zu..iUJ.>. Re6eJt to page 198 60Jt Exempt.<.on Not'<'ce; page 199 
60Jt J.>ample wt 06 exempted nat.<.veJ.>. 
5.7.3.3 ADOPTION OF WESTERN NAMES 
I t hal.> been utabw hed that theJte weJte otheJt '<'n6luencu, bU.<.deJ.> 
Jteug.<.on , on the Zu..iu peMonal nam.<.ng J.>YJ.>tem. OtheJt JteaJ.>onJ.> 60Jt 
the adopt.<.on 06 WeJ.>teJtn nameJ.> MOJ.>e out 06 the 6act that J.>ome 06 
the Zu..iUJ.>, .<.n daily contact wah the Wh.<.teJ.> 60und themJ.>e.ivu 
adopt.<.ng WuteJtn namu becaUJ.> e: the J.>Ound 06 the name Wal.> 
pleM'<'ng, 60Jt example, FJtance ; they ufled oJt adm.<.Jted the beMeJt 
06 the name, 60Jt example, GeoJtge, the Engwh ung 06 the t.<.me; 
the.<.Jt EUltopean employeJtJ.> cou..id not pJtonounce Zu..iu namu and 
exempt.<.on 6Jtom nat.<.ve law WM moJte Jteaddy obta.<.nable '<'6 they had 
WeJ.>teJtn nameJ.>. 
5.8. RESUME 
The analyt.<.cal J.>tudy 06 the Zu..iu peJtJ.>onal namu g.<.ven -<.n the 
peJt.<.od 1840- 1899, .<.nd.<.cateJ.> that the m.<.J.>J.>.<.onrueJ.> who came to 
Natal .<.n th.<.;., peJt.<.od, .<.n.<.t.<.aUy peJtJ.>uaded the Zu..iUJ.> that 
acceptance 06 ch-'t.<.!.>t.<.an.<.ty necuJ.>.<.tated a Jtenunuat.<.on 06 the.<.Jt 
cu.UUlte and tJtad.<.t'<'OM. Reject.<.on 06 the Zu..iu name .<.n 6avoUlt 06 a 
WeJ.>teJtn name WM a Jtequ..<.J.>.<.te 60Jt conveM.<.on.<.n the eyeJ.> 06 the 
m'<'M.<.onaJt.<.u. That the Zu..iUJ.> .<.n.<.t.<.ally be.i.<.eved th.<.J.>, .<.J.> .<.nd.<.cated 
by the pJtepondeJtance 06 Jte.i.<.g.<.ouJ.>ly '<'n6luenced nameJ.> .<.n th.<.J.> 
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peJt.,(.od . The" o:thVt" We-6:tVlYl -i.Yln-tu.eYlc.e WU a R.eMeJt ooJtc.e -<-Yl :tw 
pe/t-i.od wh-i.c.h WU c.haJtac.:te/t-i.-6ed by u.YlpJtec.edeYl:ted m-i.¢-6-i.oYlaJty 
amv,(;ty . 
6 ANALYSIS OF NAMES GIVEN .IN PERIOV 2: 1900-1949 
6.1 OBJECTIVE OF THE ANALYSIS 
The analy¢~ 06 the 8 685 name¢ collected 60~ t~ p~od ~¢ to ¢how 
that the "othe~" .{.n6,f.uence [expla.{.ned .{.n C hapte~ 1] W<l¢ -the p~edom.{.nant 
.{.n6luence .{.n P~od 2: 1900-1949. 
2 
6.2 THE X TEST 
. 
The tut WM conducted 60~ the ~eMOn¢ Ua-ted unde~ 5.2 06 ChaptM 5. 
The namu to be analy¢ed WMe nume~cattCf quanti6.{.ed .{.n the 6oUow.{.ng 
table. 
ABLE 6.1 NUMERICAL SUMMARY OF NAMES FOR ANALYSIS 
TIME SPAN RELIG. ZULU OTHER TOTAL 
1900/1949 3 188 1 1 21 4 376 8 685 
36% 74% 50% 
2 
Thue 6.{.gMU WMe u¢ed .{.n the X calc.u.tauon ~e6le.cted .{.n chap-te.~ 5. 
The conc.f.u¢.{.on¢ ~awn .{.n chapte~ 5 ¢ eilion 5.2 hold goed 60~ the. 
analCf¢~ to 60llow .{.n t~ chap-tM. 
6.3 SOURCES OF NAMES FOR PERIOD 1900-1949 
The 8 685 name<l collecte.d 60~ analCf¢~ .{.n t~ pe.~od WMe. collected 
6~om bapwmal ~eg~-teM, book.o, adm~¢.{.on ~eg~-teM, magaz.{.nu and 
ne.W6papeM. The ~e.MOn¢ 6M choQ<l.{.ng thue MMce¢ have been fucuMed 
unde~ 1. 1 .{.n chaptM 1. The. da-ta collected 6~om the v~ou¢ MMCU 
.t.{.¢te.d below made .{.t po¢¢'{'ble. -to comp~e -t~e.nd¢ .{.n name. g.{.v.{.ng. It WM 
colla-ted.{.n table¢ 6.2 below. 
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ABLE 6.2 NUMERICAL SUMMARY OF INFLUENCES FROM VARIED SOURCES: PERIOD 2 
-
SOURCES PERIODS INFLUENCES 
R Z 0 TOTAL 
BAP. REG. 1900/1949 748 148 501 1 397 
54% 10% 36% 
BOOKS. 2. 33 31 32 96 
34% 32% 34% 
ADM. REG. 2. 572 522 1 314 2 408 
24% 22% 54% 
NEWSPAPERS 2 . 1 683 404 2 175 4 262 
39% 10% 51% 
MAGAZINES 2. 152 16 354 522 
29% 3% 68% 
The % c.a..e.cu.e.mon -<-n T ab.e.e 6. 2 JteO.tec.t.6 an -<-nCJteaM. .(.n ;the "o;theJt" 
.<.rt6.tuenc.e [PvUod 2] -<-n aU bu;t one 6OUJtc.e [bapfuma.e. Jteg-iA;te.M]. That 
bap;t-iAma.e. Jteg-iA;te.M -6Ull Jte6.e.ec.;t a gJte.ateJt pJt0p0Jt;t.{.on 06 JteL<.g-<-OU-6 
rtame-6 may be due ;to ;the 6ad ;that ;they Me Jtec.oJtd-6 06 a JteL<.g-<-OU-6 Jtde. 
What .{.-6 -6-<-g M6-<-c.ayt;(: -iA ;the deCJte.a-6 e -<-n Jte.f'.-<-g-<-o U-6 -<-n6.e.ue.nc.e 6Jtom PvUo d 
1 ;to PvUod 2. Bapfuma.e. Jteg-iA;te.M 06 PvUod 1 Jte6.e.eded ;the JteL<.g-<-OU-6 
-<-n6.e.ue.nc.e at 70% and ;the "o;thelt" -<-n6.tue.nc.e a;t 25%. In Prnod 2 ;the. 
Jte.t.{.g-<-OU-6 -<-n6.e.uenc.e -6;tand-6 at 54% [-<-nd-<-c.at.<.rtg a 16% dJtop]. 
6.4 TIME UNIT 1900 - 1949 
6.5 ANALYSIS OF DATA OBTAINED FROM VARIOUS SOURCES 
The. ;teJtm-6 JteL<.g-<-OU-6, "o;theJt" and zu.e.u c.oveJt ;the -6ame -6pedltum 06 
-<-n6.e.ueYlc.e-6 a-6 -<-Yld.{.c.a;(:ed -<-n c.hap;telt 1. To 6a~e arta.e.y-6-iA ;the 
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60Uow,tng ex:tltact 61L0m :ta.b.te 6. 1 ,u, plLU en:ted be.tow. 
TABLE 6.3 NUMERICAL SUMMARY OF INFLUENCES IN PERIOD 2. 
TIME PERIOD INFLUENCES 
1900- 1949 RELIG. ZULU OTHER TOTAL 
3 188 1 1 21 4 376 8685 
The a.bove MgWtu ,tnuca.:te :tha.:t :the "o:theIL" ,tn6.tuence W1L6 plLedom,tna.n:t 
,tn :th-U, peIL,tod a.¢ lLeplLuen:ted by 4 376 06 :the :to:ta..t 8 685 na.mu : :the 
lLe.e.tg,tou¢ ,tn6.tuence ha.d dec.e.tned IL6 lLeplLe¢en:ted by 3 188 06 8 685 
na.mu wh.t.ee :the Zu.tu ,tn6.tuence WiL6 a.:t .t;C¢ .towu:t a.¢ ¢hown by 1 121 06 8 
685. 
6.6 TRENDS REVEALED BY ANALYSIS 
The ,tnCILe1L6 ed "o:theIL" ,tn6.tuence ,tn :tn.t¢ plliod ,u, a. lLe6.tecuon 06 :the 
glLea.:telL WU:teILwa.Uon 06 :the Z~ lLe¢uU,tng 61L0m a. mOlLe 
u66e1Lentia.:ted expo¢Wte 06 :the Zu.tu¢ :to We¢:teILn cuUWte. 
6. 7 COMPARATIVE ANALYSIS OF PERIOD 1 AND 2 
Once :the :tILend¢ lLevea..ted by a.n a.na..ty¢,u, 06 :the na.mU coUected .(.n 
pe«ad 1 a.nd 2 had been Muued ¢ epMa.:te.ty, :the Mnung¢ welle :then 
exa.m,tned on a. compMa.:t,tve blL6,t6 a.¢ ,tnd,tca.:ted ,tn :the 6a.t.ta~ng ex:tILa.c:t 
61L0m :ta.b.te 6. 1 
I 
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TABLE 6.4 COMPARATIVE SUMMARY OF INFLUENCES ; TOTALS 
OBTAINEV FROM VARIEV SOURCES; CHAPTER 1 
PERIOV RELIGIOUS ZULU OTHER TOTAL 
1 . 52% [792] 26% [3921 22% [ 337) [1 521) 
2 . 36%[3 1881 14% [1 1211 50% [4 3761 [8 6851 
The a.bove :ta.bR.e -tYlcUc.a.:te-6 :tha.:t 60Jt :the :to:ta.R. c.oJtplL6 06 Ylame-6 -<'Yl 
:the peJt-i.od 1840- 1899, :the "o:theJt" -tYl6R.ueYlc.e. a.c.c.ouYl:ted 60Jt 22% 06 
:the :to:ta.R. Wu:teJtYl -tYl6./'.ueYlc.u Oyl :the ZuR.u peJtMYla.R. Ylam-tYlg -6y!.>:te.rn; 
amoYlg :the YlamU 6Jtom :the. pe.Jt-tod 1900- 1909 :the "o:theJt" -tYl6R.ueYlc.e 
a.c.c.ouYl:ted 60Jt 50% 06 :the. :to:ta.R. Wu:teJtYl -tYl6R.ue.Ylc.e., JtepJte!.>e.Yl:t-tYlg a. 
28 % -tYlc.Jtea.!.> e. -tYl :the. lL6 e. 06 "o:theJt" Wu:te.JtYl Ylamu. 
Tha.:t :the. 28% -tYlc.Jte.lL6e -tYl :the. a.dop:t-toYl 06 Wu.teJtYl Ylame!.> by ZuR.lL6 ,(.J.> 
-tYlcUc.a.tive. 06 -tYl6R.ueYlc.u o:the.Jt :tha.Yl :the oJt-i.g-tYla.R. m,(.J.>!.>-toYlMY 
-tYl6R.ue.Ylc.e ,(.J.> !.>uppoJt.ted by a. c.R.o!.>e !.>:tudy 06 .the Ylamu. 
1 a.Yld 2 06 Ta.bR.e 6.4 a.l-60 -tYld-tc.a.:te a. de.c.Jtea.!.>e -tYl :the lL6e 06 
:tJta.cU:ti..OYla.R. ZuR.u peMona.R. Ylamu. IYl :the 1840 - 1849 pe.Jt-tod, ZuR.u 
name!.> a.c.c.ouYl:ted 60Jt 26% [392 06 1 5211 06 .the :to:ta.R. body 06 Ylame!.> , 
wh,(..f'.e -tYl :the 1900 - 1949 peJt-i.od .the ZuR.u YlamU a.c.c.ouYl:ted 60Jt 14% 
[1 121 06 8 6851 . 
The MOP -tYl :the lL6 e 06 ZuR.u YlamU ,(.J.> -<.yl keep-tYlg wdh .the 
a.c.c.eR.e.Jta.:ted de:tJt-tba.R.,(.J.>a..t,(.oYl 06 ma.YlY gJtoup!.> 06 ZuR.lL6, who -tYl be-tYlg 
We!.>:teJtyt,(.;.,ed, Mopped .tJt-i.ba.l c.lL6.tom!.> -tYl 6a.vOUlt 06 Wu.teJtYl :tJta.d,(..t-tOYl 
[V,(..f'.,(.ka.z-t, 19621. 
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6.8 THE CATEGORISATION OF NAMES TO INDICATE HOW THEY REFLECT WESTERN 
INFLUENCE. 
The narne~ collected 60~ analy~~ ~n pe~od 1900- 1949 w~e 
categowed -i.n tV!1M 06 the "oth~" -i.n6.tuence a~ duc~bed -i.n 
~ect-i.on 1.3. ,. A ~arnp.te 06 the catego~~at-i.on 06 narnu ~e6.tecting 
the othe~ -i.n6.tuence ~ -i.nc.tuded -i.n the Append,{x, page 201. 
6.9 AGENTS OF WESTERNISATION OF THE ZULUS 
Acco~d-i.ng to Thembe.f.a [1975] the Zu..tu peop.te can be c.e.~~-i.6-i.ed 
-i.nto t~ee catego~u: the zu..tu t~ad-i.t-i.ona.t,i.~t~ untouched by 
We~t~~at-i.on; the det~b~ed and Wute~~ed Mban zu..tu and 
the Zu.tu -i.n v~o~ ~tage~ 06 ~an~-i.t,i.on who ~ adopt-i.ng We~te~n 
va.tuu. Th~ ~tudy ~ conc~ned w-i.th the narne~ 00 the Zu..t~ oMm 
G~oup~ 2 and 3. 
6.9.1 TRADERS AND IMMIGRANTS 
P.te~e ~e6~ to ~ect-i.on 5.6.1. 1/ 2 6o~ a ~c~~-i.on 06 the ~~-i.val 
06 the «adeJt.6 and ,i.mm-i.gMnt~ who w~e agent~ oo~ Wut~~at-i.on 
06 the zu..t~. 
6.9.2 EDUCATION AS A WESTERNISING FORCES 
That the wute~~at,i.on 06 the Zu..t~ had advanced ~-i.gn-i.6-i.canfty by 
the tMn 06 the centMY ~ -i.nd-i.cated by the wo~~ 06 M~. S-i.ng.teton 
who de.f.-i.ve~ed an adMu~ on behal6 06 the Ame~-i.can M~~-i.on~y 
Bo~d nat-i.vu J.R. Dube, J. Makubu.to, M. S-i.vetye, J.H. Langen-i., 
B.S. Ce.f.e and P.J. Gu.mede [I.tanga L~e Natal. 1902, June 12:4]. In 
h,i.~ adMu~ he ~tated: 
we tho~ough.ty acQnow.tedge the 6a-i.th6u..t WO~Q 06 the 
m~~-i.ona~-i.u who... w~e ~ent to .t-i.6t the vut 06 
-i.gno~ance wh-i.ch cove~ed t~ p~t 06 A6~ca. We have 22 
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oltgan-u..ed chWtchel.l Ot Na.-tiU. and Ztdtdand, na.-t.i.ve 
pru,tOJt,6, .6 chool.6 el.ltabu.6hed by the m-u...6.i.onM.i.e.6; ... 
the Ztdu you;th Me J.,OuaUy engaged ru, leadeJtl.> -<.n 
b/.L.6.i.nel.l.6, ltel.i.g.i.o 11 and educatio n. 
The .i.n6luence 06 Wel.lteJtn uva-u..ation had made .i.uel6 6elt to the 
exten;t tha;t a numbeJt 06 ;(;he Zul/.L.6 had le6;(; ;(;he.{.Jt lvtaa./'..6 ;(;0 mab.e 
thult home.6 .i.n Wtban Meru, and a;(;;(;end .6choo.t.6 .<.n OJtdeJt to ltecuve 
educa.-t.<.on and t1ta.<.n.<.ng. 
An aJtt.<.c.te appeaJt.i.ng .<.n The Weeb.end AdveJtt.i..6elt [7935, June75:71 
.<.nd.<.ca.-ted tha;t " ... ou;(; 06 ;(;he 6.i.Jt1.>t m-u...6'<'onMy e660Jtt.6 ha.6 gltown 
pltawca.t.ty ;(;he on./'.y meal1.6 by wh.i.ch native.6 Me be.i.ng accUmat-u.. ed 
to the new oltdeJt 06 th.i.ng.6, ;(;0 wha.-t m.<.gh;t be teJtmed uv~ed 
Sou;th A6Jt.i.CI1.". 
Tha.-t eduCl1.tion had made '<'Moad!.> '<'n;(;o the l.<.oe 06 the Ztdu con;tact 
gltOUp CI1.n be deduced 6ltom ;(;he 6o.t.tow.<.ng 6.i.gWte.6. By 7903 .6ome 2 
000 chddJten weJte a.-t .6chool [Ilanga La.6e Na.-tiU., 79031. By 7973 the 
AmeJt.i.can M-u...6.i.onMY School Souety had 73 .6chool.6 w.<.th 74 000 
pupili [I zwe La K'<';(;'<' , 79731. Othelt.6 choo.t.6 had a .6 chool 
poptdation 06 30 000 ['<'b'<'d, MMch 3: 201. Vaab.az.i. [79621 
ma.<.n;tul1.6 that, "The .i.mpact 06 .6chooung on t1tad.<.tioniU. Ztdu 
cu./'.;(;Wte ... ha.6 been undeJtel.l;t.i.mated; .6chool.<.ng and education welte 
ltegMded a.6 the on./'.y meal1.6 00 ltemov.<.ng the .6tup'<'d.<.ty and dMb.ne.6.6 
06 t1tad.<.tioniU. Ztdu u6e [.<.b.i.d: 7 30-7 341." The Ztdu people, who 
welte mo.6;(; a66ected by decade.6 06 Wel.lteltn-u..a.-t'<'on and 
chJt.i..6t.i.an-u.. atio n, wh.i.ch de vela ped We.6teJtn J.,O uiU. chMactewtiC.6 , 
behav.<.oWt pa.-tteJtn.6 and a.-tt.<.;(;udel.l, welte tho.6e who had been 
educa.-ted. 
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6.9.3 EMPLOYMENT 
By the t~n 06 the een~y the ~m~g~ant¢ who had eome ~n the 1840 
- 1899 p~~od had utab./'..<Ahed them.6e./'.ve.6 a.6 6MmeM. The 6Mm~ng 
amviliu neeu.6~tated a .6teady .6Upp./'.y 06 ./'.a.bo~ wlU.eh the Zu../'.l.l.6 
pMv~ded. Th.<A eonta.u wdh the Whdu ~n6./'.ueneed the Zu../'.l.l.6 .60 
that A~.6~ong Maqe./'.epo, w~ng ~n The Bantu Wo~d [1941 :51 .6ud, 
"Wdh the a.dvent 06 the whde ~a.ee o~ ./'.~vu have unde~gone a 
M~ea../'. eha.nge; O~ t~ba./'. .6Y.6tem 06 el.l.6tom.6 and ~a.d«~on!.> ha.d 
to g~ve way to a new u6e." 
W~th the ~a.p~d we 06 E~opea.n villa.gu a.nd eomme~ua../'. town!.> -<.n 
Nata../'., ma.ny Zu../'.u peop./'.e ./'.ent th~ home.6 ~n the ~u~a../'. Mea.6 and 
6./'.oeked to the new .6ut.l'.ement¢ ~n 6eMeh 06 emp./'.oyment [Nd./'.ovu , 
196 3: 11 61. Ma.ny 06 thu e Z u../'.l.l.6 deuded to ~ema.~n ~n the town!.> a.nd 
nev~ go ba.ek to ~ba../'. u6e [~b~d1. Zu../'.u ./'.abo~ Wa..6 u.ti.e..<Aed ~n 
the town!.> wh~e nat~ve .6~va.nt¢ eou../'.d eommand mMe than 5 
.6~ung.6 a. month; ~n the .6tab./'.e.6 wh~eZu./'.u. g~oom.6 ~eee~ved up to 
12 .6lU../'.Ung.6 a.nd ~n the hOl.l.6eho./'.d; on the 6Mm.6 wh~e Zu../'.l.l.6 
oeeu.p~ed kMa../'..6 on E~opean 6Mm.6 pa.y~ng by wo~k~ng when ~eq~ed 
[Hatte~./'.ey , 19401. Ne~y the who./'.e .6Upp./'.y 06 ./'.a.bo~ ~n Nata./'. Wa..6 
Mawn 6Mm the Zu../'.l.l.6 .6~nee they wo~lled a..6 poueemen, p0.6t 
e~e~, gove~nment mU.6engeM, o~d~u, n~u [HatteM./'.ey , 
19401. Th.<A emp./'.oyment bMught a.bout M~ea../'. ehangu ~n the Zu../'.l.l.6 
~a~ona../'. wa.y 06 ./'.~6e. 
6.9.4 SOCIALISATION 
Potg~ue~ [19571 muntun!.> that the Whde ma.n'.6 auempt!.> at 
We.6:t~w~ng the Zu../'.l.l.6 auua.Uy oVMWhe./'.med them. In h.<A v~ew, 
ehwt~aMty, ~ndl.l.6~a../'..<Aat~on and .6ehoo./'.~ng ea.n be ~egMded a..6 
the g~eatut .6oua../'..<A~ng 60~ee.6. The extent 06 the We.6t~wa.Uon 
p~oeu.6 ean be gauged 6~om the Wute~n uV~.6a.Uon'.6 e66eu on 
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the uWudu, va.tuu, v-i.ewf.> aYld -i.dea.tf.> 06 the :tJ1.ad-i.tio Yla.t Z 1dUf.> 
[V-i.taQaz-i., 1962]. It ha.f.J beeYl 60UYld that thef.>e adopted va.tue 
f.>yMemf.> Me 06teYl Jte6.tec..ted -i.Yl Zldu Ylamef.> Uf.>ed -i.Yl the 1900 - 1949 
peJt-i.od. Some f.>uch Ylamef.> Me VeJta.~y, PJtudeYlce. Fa-i.th. Co Y!f.JtaYlce , 
aYld H 0 Yla.Jt-i.a. 
Ret-i.g-i.oUf.>, edueiU-i.oYla.t aYld woJtQ.{.Ylg ac..t-i.v-i.tief.> ted to a degJtee 06 
f.>oua.t -i.YlteJta.c..t-i.oYl betweeYl the Zldu aYld the WWu. Af.> a Jtef.>1dt 
06 tw -i.YlteJta.c..t-i.oYl, the Zldu f.JOc-i.ety 60UYld .{.Met6 -<.yl a 
:tJ1.aY!f.J-i.t-i.oYla.t f.>tate. Tw :tJ1.aYlf.>-i.tioYl Jtuldted -i.yl the emeJtgeYlce 06 
Ylew -i.deaf.>, atWudu, va.tuu aYld v-i.ewf.J amOYlgf.>t ZldUf.> [Net, 1970] . 
The Zldu who emeJtged 6Jtom tw pJtOCUf.> 06 Wef.>teJtwa.t-i.OYl waf.> a 
Wef.>teJtwed peMOYla.t-i.ty -i.yl a South A6Jt-i.caYl f.>ett-i.Ylg [Net, 1970]. 
Decadef.> 06 WuteJtwa;(;-i.OYl had Jtuldted -i.yl maYlY chaYlgef.> -i.yl the 
:tJ1.ad-i.t-i.oYla.t wf.>tomf.> , wayf.> aYld manneJtMmf.> 06 the ZldUf.> [Net, 1970; 
V-i.tahaz-i., 1962]. 
The a60Jtement-i.oYled 6ae;(;f.J have coYltJt-i.buted to maQ-i.ng the peJt-i.od 
1900 - 1949 a peJt-i.od wheYl WuteJtYl -i.n6tuence on ZldUf.> Wa.f.J d-i.66Uf.>e 
and w-i.def.> PJtea.d. 
6 . 9.5 HISTORICAL DEVELOPMENT. 
The tUltn 06 the ceYltUlty f.>aw a Zldu Jtace tha.t had moved 6Jtom the 
etOf.Jed-woJttd va.tuef.> 06 :tJ1.ad-i.t-i.oYla.t f.>OueUu to the w-i.deJt v-i.ew 06 
the totat woJttd aYld -i.tf.J eveYltf.> [V-i.taQaz-i., 1962]. It caYl be 
cOYletuded tha.;t the Zldu coYltact w-i.th the Wh-i.tef.> -i.n:tJ1.oduced them to 
a Ylew woJttd 6M beyoYld the bounda.Jt-i.u 06 the-i.Jt t-i.m-i.ted tocat woJtU. 
Af.> the ZldUf.> became moJte educa.ted they became mOJte awMe 06 and 
JtupoM-i.ve to woJttd and toeat wtoll.-i.eat eveY!tf.J. W-i.th the 
utabt-i.f.JhmeYlt 06 BJt-i.t-i.f.Jh Ride -i.yl Zldldand, aMeli. 1897 
[EtheJt-i.ngton , 1978] the ZutUf.> weJte dJtawYl -i.Ylto the oJtb-i.t 06 BIl.-i.;t-i.f.Jh 
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The Un~on Act 06 7970 ~aw the W~~ 6~nalty ent~enched ~n pow~ 
[de K~ewetJ. The wo~d ~~ 06 7974-7978 and 7939-7945 ~n6tuenced 
the Zufu p~~onat nam~ng ~y~tem ~n the way that w~u be dMcM~ed 
tate~ ~n ~ eilion 6. 70. 7. 
6.9.6 WESTERNISATION 
The W~t~nMation 06 the ZulM ~~ulted ~n the em~gence 06 new 
~deM, a..tt-<.tud~, and v~ew~, [V~ey~, 7980 J, wMch w~e to a tMge 
extent, the valu~ 06 W~t~n UviliMUon. The tM~onal Zutu 
gMup M a ughtly bound entay had begun to dM~nteg~ate and the 
6a.mUy ~.tJtuctMe and hOMehoU became mMe W~te~n o~entated a~ 
We~t~n hOM~, c.toth~, uten~ili, attaud~, MP~~OM, v~ew~, 
~dea~ became the d~~ed a~p~at~oM 06 the ZutM [V~eye~, 7980J. 
Educat~on ~peeded on the adopuon 06 a W~t~n ~y~tem wah new and 
~66~ent Um~ 6~om tho~e 06 the unaccultMMed ZulM [Vd~kaz~ , 
7962J. SO g~eat hM the W~t~n ~n6tuence been on Zulu 
.tJta~~onal cilUMe that the~e M no tonge~ ~uch a tMng M a 
typ~cat Zutu Muety [Thembeta, 7975 J. The W~t~nMed Zulu hM 
~Mtead taken on the go~ 06 the comptex and p~og~e~~~ve W~t~n 
~ouety [Van d~ vt~et, 7974J. 
6.70 WESTERN INFLUENCES ON ZULU NAMING 
6. 70.7 HISTORICAL INFLUENCE 
The Zufu~ ~nvotvement ~n tocal and wo~d wto~y M lte6tected ~n 
the name~ Med ~n the pe~~od 7900 - 7949. On the tocal ~cene the 
~n6tuence 06 wto~y can be gauged 6ltom VM~OM Itepo~~. R.G. 
w!td~g ~n the magaz~ne I~o Lomuz~ [7940 ,VOL.9 J, ~ay~ "One 
~ome~e¢ 6~nd~ the name~ connected ~th a movement wMch ~weep~ 
ov~ the tand ~n wMch the pMew uve. A 6ew ljeaM ago, the 
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B~ntu Wok1d 06 South A6~Q~ ~ ~haken by the I.C.U. [Ind~t~~ 
~nd CommVtci.~ WOltkeM' ~ Un..<.onl. M~ny du..td!ten boltn dUlt.i.ng the 
hey- day 06 that movement and who~e pMe~ wVte ~uppoJtteM 06 that 
movement wVte n~ed ~6telt Champ.i.on, a .te~dVt 06 the movement. One 
6eUow.i.n OUlt In6ant SQhoou bo~t~ the n~e 06 LC .U. Tw ~ 
h.{.~ 6uU 6illt n~e". 
The .i.n6.tuenQe 06 .i.ntVtnmon~ wtolty on the Zulu Ite6.teued <.n 
~ome 06 the n~e~ 6ltom the p~od 1900 - 1949. In tw Mea .£t ~ 
notiQe~b.te that glteat wtOlt.i.Q n~u 6ltom B. C. up to the 20th 
CentUlty 60und 6avoUlt w.£th the Zul~. The Zulu n~e Mudy y.i.e.tded 
~u l.>uQh~: A.e.beJtt . Balttho.tomew, Cael.>M, Co.tumb~, V~~. 
EdwMd, Feltd.{,nand. Fltob~hVt, GeQ.19.~, HMglte~vu , Knox., Leopo.ed, 
L.i.nQo.tn, N~po.teon, NeUon. f~QO da G~~, V.i.uokia, Welt.i.ngton ~nd 
Wyd.{.66e. 
Th e woJt.td w~ ~nd the.i.Jt .i.n6.tuenQe Me Ite6.teued .i.n n~e/.) ~UQh ~~ 
ChUltQh,ill. HillVt . Kwelt, M~ha..fd.., 1S..QSL,),ev.e:f..t and W-i.-4Q11· 
R. Ro~melt El.>qu.i.Jte w~g .i.n the B~ntu Wok1d 06 MMQh 29, 1941 
g.i.ve~ tw ItathVt hu.molto~ ~Qcount 06 the .i.n6.tuence. 
Tw i.n6.tux 06 new ~~vW h~ Qa.tUed the pMe~ to 
.took to the w~ to pltov.i.de them w.£th I.>u..{.t~b.te n~el.> 60lt 
the.{.Jt 066~p~ng ... b~tt.e.e~ up noltth Me be.£ng ~tud.{,ed 
.... ~o that n~el.> 06 town!.>, poJttI.> ~nd del.>eJttI.> oQQup.i.ed 
by OUlt tltOOPI.> m~y be g.i.ven to un60Jttunate bab.i.el.>. The 
b~by' I.> 6~thVt, a BJt.{.t~h I.> uppo IttVt , /.)Cud the cWd 
I.>hould be n~ed ].i.j.i.g~nah - a6telt the Q~ptUJte 06 ].i.j.i.ga 
by the B~/.)h . 
Wanting to know what ].i.j.i.g~n~h me~nt, the mothVt w~ 
told that.i.t ~ the n~e 06 ~n .{.mpoltt~nt town .i.n 
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AbY.6I.J.tMa that had beeYl captWted by the BlUwh :tJtOOPI.J. 
WheYl a.6ked what .6uch a I.J:tJtaYlge Ylame had to do w.tth the 
baby, the 6athe~ ~ept-ted that [he] wanted to ~ememb~ 
what happeYled wheYl I.J he Wa.6 bo~Yl a.6 .tt Wa.6 06 
h.tI.JtolUca! .tnte~el.Jt. The chld Wa.6 lLttimate..ty ca-e..e.ed: 
ADDIS ABABA GOJA M JIBUTI ROS AVVIGROT. The ch-tld Wa.6 
bapwed Addi,!, Ababa. 
H.T.M~~de [Bantu Wo~d, 1941, May 5:10] telll.J 06 a ch-tld Ylamed 
H.ttl~. Acco~d.tYlg to h-tm, the p~eYltl.J hav.tYlg agoyt.tl.Jed ove~ Ylam.tYlg 
the chld aYld, g.tv.tYlg h-tm a l.J.tgYl that wolLtd go w.tth h-tm to h.tI.J 
g~ave, dec.tded that I.J.tYlce he had beeYl bo~Yl at the time 06 the 
g~eat h~o [1.J.tc] OVeMea.6 , he I.JholLtd be~ h.tI.J Ylame. IYl t-tke maYlYl~ 
maYlY a boy Wa.6 Ylamed a6t~ Nevdle Chambllia.tn. 
Th e loea! h.tI.Jto~y makeM .tYl6lueYlced Ylot only the h.tI.Jto~y 06 South 
A6IUca, but alI.Jo the peMonal Ylam.tYlg l.Jyl.Jtem 06 the ZlLtU/.). Thlli 
-<.n6luence .tI.J ~e6lected .tn Ylamel.J l.Juch a.6: B~Ylet, G~Ylet, HeAtzOQ, 
JameI.JOYl, KilcheYl~, L.(.v.tYlg.6toYle, MaM ha-e..e. , MUYle~, 11Q.i1t<J.g..Uk 
Selby, Shepl.JtoYle and Smutl.J, OYle time gOV~YlOM 06 South A6IUca. 
6.10.2 LITERARY INFLUENCE 
The tWtYl 06 the centWty l.Jaw aYl .tYl~ea.6e .tyl ZlLtu educatioYl . Th.tI.J 
exp0l.Jed them to 6.te..tdI.J 06 knowledge hilh~o unkowYl to them, 60~ 
example, lil~atWte. The educated ZlLtu wal.J ylOW exp0l.Jed to the 
g~eat wo~kI.J 06 EYlgwh Ld~Wte and I.JO deve..toped aYl .tnte~e.6t .tn 
the body 0 6 lile~atWte. Th.tI.J .tnt~e.6t .tI.J ~e6lected.tYl Ylame.6 I.JUch 
a.6 Shake4!2eaJre, Jy!i e[, I ancefot aYld Milton . 
6.10 .3 INFLUENCE OF PERSONALITIES 
AI.J the COYltact betweeYl ZulU/.) and Wh-ttel.J .tYl~eal.Jed, the ZulU/.) met 
peMOYl~e.6 who -imp~e.6l.Jed them. So g~eat wal.J thlli adm~at.toYl 
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06 ;thu e men ;truu ;they named eiU.tdJten a 6;tVt ;them. No;tewoJtt:hy 
EuJtopeaJ1.6 have been JtemembVted by ;the ZtL.tfL6 -i.n name.6 .6ueh M: 
Adam.6 , AJtno;t;t, BOOQVt, BJtyant, Campbett, FJtanz , GeJtaJtd , GJteenaeJte , 
GeJtJt-i.t:, Hotden , Kun-i.gunda, Monna;t , Maekenz-i.e, Owen. PO.6.6et;t and 
Shep.6;tone, .6omet:-i.me m-i..6.6-i.onaJt-l.U, goveJtnoM and bfL6-i.nu.6men. 
6.70.4 INFLUENCE OF PLACE NAMES. 
I;t ean be dedueed ;that: ;the ZtL.tfL6' Qnowtedge 06 ;the woJttd -i.neJteMed 
M a fueet: Jtuu..tt: 06 edueat:-i.on. EdueaUon PJtov-i.ded oppoJtt:wuuu 
60Jt ;them ;to .e.eaJtn 06 ;the.6e p.taeu Oil. even ;to v-i..6« ;them, M -i.n ;the 
ea.6e 06 ;tho.6e .6ent: ;to .6;tudy -i.n AmVt-i.ea by ;the AmVt-i.ean M-i..6.6-i.on 
BoaJtd [GJtout: , 7970] . Somet:-i.me.6 ;they named ;thuJt eiU.tdJten a6;tVt ;the 
p.e.aeu ;they had heaJtd 06, Jtead abou;t all. v-i..6«ed . The p.e.aee namu 
g-i.ven M name.6 aJte -i.nt:Vtuung. Many 06 ;the p.e.aeu weJte, .{.n ;the 
6-i.Jt.6;t -i.J1.6;tanee , named a6;teJt peop.e.e who had te6;t ;the-<.Jt maJtQ -i.n ;the 
aJtea, 60Jt examp.e.e, A deta-i.de , Va.e.;ton . VunnoJtd , KoQ.6;tad , Loveda.e.e 
and Meimo;th. Hav-i.ng devetoped 6Jtom peJt.6ona.e. name.6 , ;thue ptaee 
name.6 weJte agun u.6 ed M peJt.6 a na.e. namu , when ;the ZtL.tu.6 named 
;the-<.Jt eiU.tdJten . 
The Zu.e.u.6 who .6;tud-i.ed -i.n AmeJt-i.ea, Jte6.e.ee;t ;the -i.n6.e.uenee 06 ;the 
AmVt-i.ean p.e.aee namu -i.n namu .6ueh M: C.e.eve.tand , PiU.tadetph-i.a, 
Phoen-i.x , Rade.e.-i.66e , S;tan60Jtd , S;tan.e.ake and WaJtnVt. The Zu.ttL.6 who 
eame undeJt ;the -i.n6.e.uenee 06 ;the Eng.e.-i..6h Jte6teet: ;th-i..6 -i.n6.e.uenee .{.n 
namu .6ueh M: Ca-i.Jtn , Chu;teJt, C.t-l.6;ton . Eng.e.and and R-i.ehmond. 
Know.e.edge 06 eont:-i.nent:.6, eoun;tJt-i.u and oeeaJ1.6 gave ;them name.6 .6ueh 
M: A6Jt-i.ea , At:.e.ant:-i.e , Congo , FJtanee , I Jte{and , I.6Jtaet , Pae-i.6-i.e and 
V-i.enna. A .6;tudy 06 ;the B-i.b.e.e made ;them awaJte 06 p.e.aee.6 .6ueh M: 
Babylon, HebJton. Judea and JoJtdan. 
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6.70.5 INFLUENCE OF FLOWERS' NAMES 
The Whde maYl bltough-/: -to Sou-th A61t-i.c.a W c.lL6-tom" aYld -tltadd-i.oYl/.) , 
PM-t 06 wh-i.c.h welte W Ylam,<.Ylg C.OYlVem-i.OYl/.). OYle iMlpeu 06 -tw 
c.oYlveYltioYl WiMI -the lL6e 06 6R.owVt-6' Ylame..6 a" 
Mme" 06 6R.oWVt-6 "uc.h iMI: Chlty"avt-tha, 
peM 0 vtaR. Ylame..6 . The 
CR.emevttiYle. Va.-Wy. 
FR.eulte.Ue, Haw-tholtYle, 1J!JJ.. Ldy. RO-6e.. Ro"emMY aYld V-i.oR.u we.Jte. 
lL6 ed a" peJt-6o yla.R. Ylame..6 b lj -the. Z u.R.lL6. S-i.Ylc.e. d -i.-6 haltdR.lj R.-i.I<e.R.lj 
-tha.-t -the Zu.R.lL6 I<Ylew -the 6R.OWVt-6 blj -theM Ylame..6, d -i.-6 "ugge..6-ted 
-tha.-t -the..6 e Ylame..6 we.Jte ado p-te.d 6ltom -the Wh-i.-te maYl'" lL6 e 06 -them. 
6.70.6 CONVENIENCE NAMES 
A" -the Wh-i.-te..6 e..6-tabR.-i.-6hed blL6-i.YleMe..6 aYld deve.R.oped -the-i.Jt 6a.Jtm-i.Ylg 
au-i.v-i.tie..6 -thelj emp.toljed Zu.R.lL6 . MaYllj 06 -the WWe empR.olje.Jt" 60UYld 
d d-i.66-i.c.u.R.-t -to gu -the-i.Jt -toYlgue" MOUYld -the Zu.R.u Ylame;.,. ThlL6 -thelj 
gave -the Zu.R.lL6 vtame" wh-i.c.h -thelj c.ou.R.d pltOYlOUYlc.e. Ve.Jtlj 06-teYl -the 
Ylame" welte g-i.0eYl iMI a 1te..6u.R.-t 06 aYl ac.tioYl Olt -the appealtaYlc.e 06 -the 
peMOYl aYld MmU-i.me..6 g-i.veYl pUlte.R.lj a.-t -the wh-i.m 06 -the emp.toye.Jt. 
Name" -i.Ylc.R.uded -i.yl -tw c.a.-tegoltlj Me. Ylame" "uc.h iMI: .ML ~ 
BuUe.JtMy, BuUe.Jt. CeYl-6lL6. Cltumb". Col<e, VMl<y. ~ F-i.-6c.h. 
FIt-i.-6 c.o , Fox., FUYlYle.t, HUYlgJt-i.e, Mo-tolt, Ob,,-t-i.Yla.-te, OltgaYl. OR.deYl, 
o YlwMd , O"-tJt-i.c.h, SeYl-t, S-i.c.I<, SoM, SpJt-i.Ylgl<aaYl aYld Somag. 
Some 06 -the above Ylame" -i.Yld-i.c.a-te -the YlatiovtaR.-i.-ty wh-i.c.h ex.eJt-ted ~ 
We,,-te.JtYl -i.Yl6.tueYlc.e 0 yl -the Z u.R.lL6. So mag aYld F -i.-6 c.h -i.Yld-i.c.a.-te GeJtmaYl 
-i.Yl6.tueYlc.e; VMI<-i.e aYld Col<e -i.Yld-i.c.a.-te Ame.Jt-i.c.aYl -i.Yl6.tueYlc.e R.eav-i.Ylg -the 
Ite,,-t -to E Ylgw h -i.Yl6R.ueYlc.e. 
O-thelt c.oYlveYl-i.eYlc.e Ylame" welte JohYl aYld MMY. The..6e Ylame..6 we.Jte -the 
mo,,-t c.ommovtR.y lL6ed c.OYlvevt-i.eYlc.e Ylame" a" -i.Yld-i.c.a.-ted blj PdaYle. 
wltd-i.Ylg -i.yl The BaYl-tu WoJtR.d [7947, Feb. 75]. He -6a.-i.d ... "U -6eem" 
-to me -tha-t -the c.heap Ylame JohYl, wh-i.c.h -i.-6 g-i.ve.Yl -to aYllj A61t-i.c.aYl by 
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EUJtopeaYl.6 fta.6 .e.amentab.e.y peJUnecLted the VUYl.6 06 maYlY bM-i.Yle.6.6 meYl, 
e.6pee-i.aUy the .6tolteR.eepvu> who will pvu>-i..6teYltiy be.f.dtie the-i.!t 
A6Jt-i.cavt CMtomvu> by caU-i.Ylg them by thM Ylame [BANTU WORLD: 
1941]". 
FuJtthelt plto06 06 the Wh-i.te.6' -i.Yld-i..6C!Jt-i.m-i.YlcLte Me 06 JohYl aYld MMY 
M cOYlveYl-i.eYlce Ylame.6 -i..6 ev-i.dent -i.yl the awde -<.yl wh-i.ch Roamelt 
E.6qu.-i./te .e.amented the 6ad thcLt a t-i.!ted .e.o 0 UYlg 2 000 yeaM 
e-i.v-i.U.6atioYl pltodud had Ylamed h-i.m JohYl wheYl he MR.ed 601t .6eltv-i.ce 
-i.yl the .6hop. H-i..6 beUeIt ha..f.6 wa..6 bapt-i..6ed a6ltuh M MMY. Othelt 
popu..f.M COYlveYl-i.eYlce Ylamu Med by Whdu 601L Zu..f.M welte J-i.m aYld 
AYlYl-i.e. A.e..e. hOM ebo y.6 aYld hOM eg-i.Jt.e..6 welte J -i.m.6 aYld MMl{.6 . 
COYldud-i.Ylg hM a.Jtt-i.de Roamelt .6tcLted that ... " he thought J-i.m.6 
welte oYl.f.y 60UYld -i.yl WcheYl.6 Olt gMdeYl.6 but 06 .e.cLte they Me -i.yl 
deUvelty .6 eltv-i.cu. Thelte '.6 ylO doubt tha.;t be60lte .e.OYlg they wil.e. be 
60UYld eveYl -i.yl the deJt-i.ca..f., tea.ch-i.Ylg aYld med-i.ca..f. C!-i.!tdu. Whelte 
thelte Me A6Jt-i.caYl.6 ylO maUeIt what .6taYld-i.Ylg, you' U 6-i.Yld J-i.m.6 thelte 
[-i.b-i.dJ " . 
ThcLt the Ylamu welte chaYlged 601t the COYlveYl-i.eYlce 06 the Whdu -i..6 
-i.Yld-i.cated by the C!M e 06 E.e.-i.zabeth GaM e who -i.Yld-i.ccLted thcLt helt 
.6ultYlame wa.6 olt-i.g-i.Yla..f..e.y .6pe.e.t "Gao0.6e" [God doe.6 Ylot -i.gYlolte 
aYlybodyJ . the doub.e.e "0" UkL6 chaYlged to "U" by Pltu-i.dent KlWgelt'.6 
6O!temaYl .60 thcLt he cou..f.d pltOYlOUYlce the Ylame eMuy [Bantu Wo!t.f.d, 
1955J. What -i..6 .6UJtp!t-i..6-i.Ylg -i..6 that the COYlveYl-i.eYlce Ylame.6 .6tuCR. M 
peMOYla..f. Ylamu 601t .60 .e.OYlg. 
6.10.7 VALUE SVSTEM 
The adoptioYl 06 We.6teltYl va.e.ue .6y.6tem.6 -i..6 lte6.e.eded -<'yl the Ylame.6 
Med by Zu..f.U.6 -i.yl the peJt-i.od 1900 1949. OoteYl thue Ylame.6 
lte6.e.ed the Mp-i.!tatiOYl.6 06 the pMent.6 . A compaJt-i..6OYl betweeYl the 
Plte 1840 Ylamu lte6.e.ed-i.Ylg the Mp-i.!tcLt-i.OYl.6 06 Zu..f.u pMent.6 601t 
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th~ e~~en [¢ee ehapte~ 1] and the 1900 - 1949 name¢ 06 the 
¢ame natUAe ~eveal¢ on the one hand [P~e 1840] name¢ ~ooted ~n 
~a~~on BHEKEZAKHE [wateh yOUA own]; BHEKITHEMBA [be hope6ul]; 
BHEKUMTHETHO [keep the taw] and on the othe~ hand [1900-1949] 
name¢ denoting We¢t~n valu.e¢, 6M exampte, Su.eee¢¢. PM6e¢¢0~ and 
Lawy~. 
The name¢ ~e6teeting We¢t~n valu.e¢ and Mp«atioM ~eveal VM~Ou.¢ 
MeM 06 ~n6tu.enee. C~tiandy gave u.¢ name¢ ¢u.eh M: 
Bene~et~on . Bte¢¢~ng, ChaMty, FUth. GtoMa. Hope. GOMtove, 
Me~ey and V~u.e. 
I ndu.¢tMal~ation WM ~e¢poM~bte 60~ name¢ ¢u.eh M: Bu.¢~neMman. 
Manage~ , P~odu.etion. R~ehman and Su.eee¢¢. 
A¢ hM been ¢tated eMU~, 
pOM~b~ilie¢ to the Zulu.¢. 
edu.eation opened new WO~M and 
CMee~ OPpO~u.Mtie¢, Wh~o 
u.nknown to the Zulu.¢ and u.n~eamt 06, now beeame a pOM~b~y to 
them. The ~n6tu.enee 06 edu.eat~on and ~etated MetM ~ M6teeted 
~n name¢ ¢u.eh M; Mphabet, VoetM, E660~. Exet [¢~e], GeMu.¢ , 
PMze and P~06e¢¢0~. 
The We¢t~wed Zu.tu. hav~ng adopted We¢t~n eu.ttu.~e exp~e¢¢ed ~ 
Mp«atioM 60~ ~ e~d ~n We¢teM valu.e t~¢. Tw new 60u.nd 
value ¢ y¢tem ~ ~e6teeted ~n name¢ ¢u.eh M: V~amond , PeMt, Ru.by 
and S~tv~. 
Atong w~h We¢te~n ~de~ 06 valu.e and wo~th, eame We¢te~n ~de~ 
06 ¢o~al aeeeptab~~y. The p~eoeeu.pation w~th appeManee M the 
key to ¢o~al aeeeptanee ~¢ ~e6teeted ~n name¢ ¢u.eh M: Beau.ty . 
. Ught . Fa«. P~nky and WWe. 
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6.10.8 INFLUENCE OF ROYALTY 
The Zu!~ we~e 6am~~~ w~th the QonQept 06 ~ng~~p hav~ng had 
g~ea..t MgUJt~ ~uQh a~ DINGAAN, MPANDE, SENZAGAKONA and SHAKA M 
pa~ 06 thw ~add~onal. ~~to~lf. The Qontau wdh the W~teMeM 
~~oduQed them to the mOn~QM 06 EngR.and whMe nam~ w~e oOten 
~ed blf the ZuR.~ . Th~ we have nam~ R.~f1.e AR.be~, Edwa~d, Geo~ge 
and V~uo~a. Ooten the gen~Q te~~ de~~gnat~ng ~olfal.tlf ~e~ved 
M MUJtQ~ 6M nam~ ~UQh M Duf1.e, K~ngt P~nQe and RoyaL 
6.10.9 INFLUENCE OF THE LEGAL SYSTEM 
The W~t~neM who Qame to Na..tal. Mon beQame the ~u!eM 
[HatteMR.elf, 1935]. Thelf ~po~ed the~ R.egal. ~lf~tem on the Zu!~ 
a6t~ thelf had de6ea..ted them at the battR.e 06 ISANDLWANA ~n 1879 
[Eth~~ngton, 1978]. The W~te~n~~' R.egal. ~lf~tem p~ov~ded nam~ 
~uQh M BaM~t~, Judge, J~t~Qe and Ma'do~ 
6.10.10 INFLUENCE OF WESTERN ARTEFACTS AND ACTIVITIES 
The dalf to dalf au~v~u~ 06 the W~t~ and the~ uv~auon 
p~ov~ded nam~ OM the Zu!~. MQ CMd [1946] w~d~ about the 
moth~ who~ e baby WM bo~n at the ~aQe QOUM e and named 
NOMARACETRACK. A bablf bo~n on the ~tep~ wa~ caR.R.ed NOMASTEPPES . A 
moth~ who~e Q~d WM bo~n ne~ a 
exam~naUo~ w~e be~ng w~dten 
Exam~nat~on No-g~R. [ ~b~d]. 
6.11 NAMES THAT CANNOT BE CLASSIFIED 
bud~ng wh~e mat~~auon 
wa~ Qal.R.ed Ma~~Qu!auon 
Name~ ~UQh M Adjut, A~oyd, A~nbUJt~, Chendef1. and EtQR.ot de6lf 
Qa..tegowat~on. SUQh nam~ malf ~e out 06 an attempt to Zu!we 
an Engu~h name that WM he~d and 6anued. 
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6.12 RESUME 
The name~ 6~om ~ou~e~ ~n t~ pe~od ev~denee a m~Red and v~ed 
W~t~n ~n6.tuenee ~nMeating the w~de ~pe~ 06 t~ "othe~" 
~n6.tu.enee wMeh ~n~~aUy ove~whe.emed the Zu..e~. T~ .ted them to 
believe that thw eu..et~e WM ~n6e~Ok to the WMt~' eu.U~e and 
that they ~hou..ed, th~e60~e, ~enounee th~ and adopt We~t~n 
eu.U~e. T~ d~~e to ape the WWe man ~ ~e6.teeted .<.n the " 
p~edom'<'nanee 06 "othe~" We~t~n name~. In t~ pe~od the "othe~" 
~n6.tuenee outbalaneed" the ~elig'<'o~ ~n6.tuenee wMeh w~ the 
dom.<.naY1t ~n6.tuenee ~n Pe~od 1. 
7 ANALYSIS OF ZULU NAMES GIVEN IN PERIOV 3: 1950- 1982 
7.7 OBJECTIVE OF THE ANALYSIS 
The a.Ylaly.6.u., 06 ;the 73 255 YlamU c.oUec;ted 60ft ;th.{J., pruod cUm.6 t.o 
va.uda.;te t.he hypot.hu.u., t.ha.t. t.heJte .u., a mMlzed .{.Ylc.Jteau .{.Yl ;the U6 I'. 06 
Ztdu Ylame.6 .{.Yl Pruod 3. T W .{.Ylc.JteM I'. .u., '{'Yld-<-c.a.t.'{'v I'. 06 a gMdual ftUUM 
;to Zulu peMOYlal Ylam.{.Ylg amOYlg t.he ZulU6. The a.YLO..ty.6-<..6 aL60 a.{.m.6 t.o .6how 
a c.oJtJtuPOYld.{.ng dec.JteMe .{.Yl .the fteUg.{.OU6 a.Yld "ot.heJt" .{.Yl6.tueYlc.e.{.Yl .tw 
peJt-<.od. 
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7.2 THE X TEST 
The t.ut. hM ut.abwhed a .6.{.gn-<.6.{.c.aYlt. d-<-66efteYlc.e bet.weeYl pa.t.t.eJtYl.6 06 
nam'-Ylg .{.Yl t.he .thJtee peJt-<.oM UYldeJt .6.tudy [p.teM I'. fte6 eft t.o 5. 7 C hapt.eJt 
5]. 
7.3 SOURCES OF NAMES FOR PERIOV 7950-7982 
TABLE 7.7 SUMMARY OF NAMES FROM VARIEV SOURCES:PERIOV 3 
. 
SOURCES PERIOV INFLUENCES 
R Z 0 T 
BAP.REG. 7950/7982 766 220 288 674 
25% 33% 42% 
BOOKS 7950/7982 7 2 32 27 65 
18% 49% 33% 
N/SPAPERS 7950/7982 2937 2365 5302 70604 
28% 22% 50% 
MAGAZINES 7950/7982 37 70 73 7 74 
27% 9% 64% 
The fteMOYl.6 60ft c.hoo.6'-Ylg t.hue .6OUftc.u have beeYl d~c.U6.6ed uYldeft 7.7 -tYl 
t.h.{J., .6 t.udy . 
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7.4 TIME UNIT 1950-1 882. 
Ptea~e ~e6~ ~o ehap~e~ 1 ~e~~on 1.2. 1.2. 6o~ an exptana~on 06 ~he 
eho~ee 06 ~~ p~od. 
7.5 ANALYSIS OF DATA OBTAINED FROM TABLE 7.1 
Tabte 7. 1 mU6~ be eomp~ed w~h Tabte 6.2 ~o ~ha~ ~he up~w~ng ~n ~he 
U6e 06 Zutu name~ ~n P~od 3 ean be app~euued. A eomp~u~ve 
anaty~~ 06 ~he Tabt~ ~n~eue~ ~he 60Uow~ng ~nMeMe ~n ~he U6e 06 
Zufu nam~ ~n Pe~od 3: a 23% ~nMeMe [33-10] ~e6te~ed ~n baprumat 
~eg~~eM: a 17% ~nMeMe [49-32] ~e6te~ed ~n M~ee book..6: a 12% 
~nMeMe [22 -10 ] ~e6te~ed ~n ~o~ee new~pap~~ : a 6% ~nMeMe [9-6] 
~e6tee~ed ~n ~o~ee magaz~n~. 
7.5.1 INCREASE IN ZULU INFLUENCE: DECREASE IN RELIGIOUS AND "OTHER" INFLUENCE 
The above ex~ad ~everu an ~n~eMe ~n Zutu p~Mnat nam~ng and a 
eo~~pon~ng deet~ne ~n ~he o~h~ ~n6tuenee~. To 6~y ap~euue ~he 
dynam~~ 06 ~he v~ed ~n6tuenee~ ov~ ~he ~Mee p~OM unde~ ~~udy ~ 
~ nee~~My ~o M~~~ ~he ~n6tuenee~ eomp~U~vety . Tabte 7. 2 p~~ew 
~hem 60~ eomp~on . 
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TABLE 7.2 COMPARATIVE SUMMARY OF INFLUENCES IN PERIODS 1, 
IME SPAN RELIG. ZULU 
1840/1899 792 392 
52% 26% 
~ONCLUSION: RELIGIOUS ~n6£uence 9~eate¢~ 
1900 / 1949 3 188 1 1 21 
36% 14% 
rONC LUS ION: "OTHER" ~n6£uence 9Iteate¢~ 
1950-1982 3 428 3 536 
26% 27% 
CONCLUSION: UPSWING ~n Zulu nam~n9 
TRENDS : DECLINE ~n We¢~~n ~n6£uence 
: INCREASE ~n Zulu ~n6£uence 
7.6 COMPARATIVE ANALYSIS BASED ON TABLE 7.2 
7.6.1 DECLINE IN RELIGIOUS INFLUENCE 
OTHER TOTAL 
337 1 521 
22% 
4 376 8 685 
50% 
6 237 13 255 
47% 
2, 3 
The 6oUow~n9 -6wnmwuj ~al<en 6ltom ~ab£e 7. 2 ~ncU~e¢ ~he decline 
nwnrucaUy and lteMew d M an on90~n9 pltoce¢-6. 
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TABLE 7.3. RELIGIOUS INFLUENCE OVER THREE PERIODS 
1840-1899 
1900-1949 
1950-1982 
R. I. 
R. I. 
R. I. 
52% 
36% 
26% 
[792] 
[3188] 
[ 34 8 2] 
The c.onci'.U/.)-ton :to be d!tawn .u.,:tha.:t :the. Itwg-toU/.) -tnM-ue.nc.e. WM 
-tn~y :the. mo~:t ove.JtWhe.lm,tng -tn6lue.nc.e. but de.ci'.-tne.d ~:te.~d,tty 
uYJ..td a ItMc.he.d ill loweM po-tn:t -tn Pruod 3. I:t .u., ~ugge.Me.d 
:th~ :the l>:te.~dy de.c.Une. -tnd,t~~ :th~ :the. pltO c.e.~~.u., Ite.t~e.d :to 
:the. evolu:t-ton 06 :the ZulU/.), 6ltom Q ltQc.e -tn dQnge.Jt 06 be.c.om-tng 
~ec.ond ltQ;te bl~c.k Ge.JtmQ~, Engt-Wh, Iit-Wh Olt Flte.nc.h, :to Q pltoud 
Zulu ItQc.e. Onc.e :the. -tnd,t~ It~po~e :to de.:tJt,tb~.u.,Q;t-ton Md 
M~b~.u.,e.d, :the. Z~ 60und :the.m~e.tve~ wah Q ItQU~ -tde.n:tdy 
pltoble.m. The. l>e.Mc.h 60lt ~on~ -tden:tdy 60und Q powe.Jt6ul 
.6plt-i.ngboMd -tn :the Nmo~ Qnd B.tQc.k ConuoU/.)n~~ move.me.nU 
mentioned -tn CMp:te.Jt 1. The. .6e.Mc.h 601t MtiO~ -tde.n:tdy .u., 
1te.M-e.c.:te.d -tvt :the. de.c.Une. -tvt :the U/.)e. 06 W~:te.ltvt vt=~ ~nd ~ 1te.:tUltvt 
:to e.:thn-i.c. vt=-tvtg ;tJtQd,tUo~ -tn Qn Q:t:te.mp:t :to ~c.knowle.dge. :thUit 
Zulu olt-i.g-t~ Qnd Q66-<.Jtm :thUit nmon~ -tde.n:tay. 
7.6.2 DECLINE OF "OTHER" INFLUENCE/INCREASE OF ZULU INFLUENCE 
In Pruod 1 [TQble. 7.2] :the. "o:the.Jt" -tn6lue.nc.e ~:tood Q;t 22% -<-n 
Pelt-i.od 2 Q;t 50% Qvtd -tn Pelt-i.od 3 ~ 47% . Th-W de.ci'.-tne. 06 :the 
"o:the.Jt" -tvtM-ue.nc.e .u., 1te.tQ;te.d :to :the. Zulu Ite.je.c.tion 06 Q Whde. 
c.uUUlte 601t :the. Ite.MO~ explune.d -tn 7.6. A c.oltlt~povtd-<.ng -tnc.Jte.Me. 
-<-n Zulu olt-i.g-tn vt=~ .u., 1te.6le.c.:te.d -tn :the. 60llow-tng 6-tgUlte..6: Pe.lt-i.od 
1, 26%, Pruod 2, 14% Qnd Pruod 3, 27%. 
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pOI.>I.>-i.bty a-t:tJUbu-tabte. :to -the. Nationat COI1l.l cA.O UMe.I.l I.> Move.me.w 
wh-<.eh e.xho~-te.d -the. Zutl1l.l -to be. p~oud 06 -the.-<.~ o~g-i.nl.> and -i.de.11ti6y 
-the.ml.>e.tve.1.> by a ~e.-t~n :to -the.~~ tanguage. and eut-t~e. 1.>0 -that -the.y 
eoutd te.~n -to tove. -the.-<.~ native. tanguage. and be. p~oud 06 -the.~ 
Mee. -i.11I.l-te.ad 06 be.eom-i.ng e.1.>~ange.d 6~om -i.-t -l.rl pllMu-t 06 WM-te. 
cut-t~e. [Buthe.te.z-i., Zutu Vo-i.ce., 1976]. 
7.7 FACTORS RESPONSIBLE FOR THE DECLINE IN WESTERN INFLUENCE 
7.7.1 DEVELOPMENT OF NATIONAL CONSCIOUSNESS 
Edg~ B~oo~e.1.> ~e.ma~~e.d -tha-t I.>-t~ange. -th-i.ngl.> coutd happe.n whe.n a 
~ace. t-i.~e. -the. Bantu awa~e.ne.d -to a I.>-i.ngte. ~ace. Co I1I.l cA.Ol1l.l ne.l.ll.> -<.n 
wh-i.ch te.ad~ wo~~e.d -tow~dI.l de.ve.top~ng a ~e.at Nat-i.onat p~-i.de. and 
cut-t~e.. Zutl1l.l w~e. e.nco~age.d -to v~ew -thw tanguage. al.> a 
ch~he.d t-i.n~ -i.n -the. ~a~on 06 -the.~ pe.opte. [Indaba Za Bantu, 
1924, Aug. 1 :3]. 
E~ De. La W~ 06 London ma-i.n-ta-<.ne.d -tha-t an at-temp-t I.>houtd be. 
made. -to p~oduce. 6-<.M-t M-te. A6~cal1l.l no-t I.>e.cond hand E~ope.al1l.l. An 
~ticte. appe.~-i.ng ~n -the. We.e.~e.nd Adv~e.~ [1934] 06 The. Dutch 
Re.60~e.d Ch~ch e.nco~age.d -the. Zutu -to tove. MI.> tanguage. and be. 
p~oud 06 h-<.I.l ~ace. -i.11I.l-te.ad 06 be.com-i.ng e.I.l~ange.d 6~om -i.-t. 
Educat-i.on wal.> ~ge.d -to -te.tt -the. Zutl1l.l -to too~ -i.nto -the. ~oc~ whe.nce. 
-the.y w~e. hewn and~nto -the. hate. 06 -the. p~ whe.nce. -the.y w~e. 
d-<.gge.d [BMO~e.I.> , II.lO Lomuz~, 1939, VoL8, No 2]. It can be. 
pOI.>-tutate.d -that e.ducat-i.on came. -to be. I.>e.e.n al.> hav-i.ng -the. duty 06 
de.ve.top-i.ng Btac~ Na-t-<-onat p~de. ~a-th~ -than p~oducA.ng ~~a-t-<-on 
E UM pe.al1l.l . 
The. Zutu ~e.na-i.l.ll.>ance. [Il.>o Lomuz-i., Vat. 2, No.16, June., 1939] 
e.mphal.l-i.l.le.d Zutu tanguage. and -the. Pal.l-t h-<.I.l-to~y and acMe.ve.me.nt 06 
-the. Zutl1l.l 1.>0 aI.l -to e.n~ch -the.~ t-i.Ve.l.l and -thought. I-t [-the. Zutu 
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JteYU1.-i-i>MneeJ wcu, .6een cu, a. JtebVi.th 06 aLe. .:tha..:t wcu, Mund a.nd 
woJt.:thwhde J..n .:the Zu..iu eu..itu.Jte a.nd tJta.d{.uon lIM LomuzJ.., 7939, 
VoL8, No.2J." 
The Zu..iu Soe{.e.:ty woJtQed 60Jt the a.eQnowledgment 06 .:the Zulu pcu,t 
[J..bJ..dJ. Pa..6.:t na..:t{.ona£. h{.,6toJt-<.ea£. event.6 weJte uen cu, -<-mpoJt.:ta.nt J..n 
60.6te.Jt{.ytg natJ..o na£. .6 e.l6 Jte..6 pea a.nd eneouJta.gJ..ng a pO.6J..tJ..ve 
atti.:tude.:to .:the pcu,t [I.6o LomuzJ...7939:Vol.8:No.2J 
Nguba.ne w~ng J..n the Ilanga. La..6e Nata£. [7947 , June 6:72J ha.d 
th-i-i> .:to .6a.y, "we need a. .6tJteng.:thlrt-<.ng 06 Ou.Jt na..:t{.o na£. pJt-<.de ... we 
mu.6.:t be weldJ..ng oUMelve..6 J..nto a. urt-<..:ted gJtowJ..ng na.uon". 
Even mu..6J..e{.a.M welte u.Jtged to develop A6Jt-<.ea.n mu..6J..e out 06 the 
A6Jt-<.ea.n heJt{.;tage J..Mtead 06 60l!owJ..ng an A6Jt-<.ea. .:that wa.6 06 .:the 
Wh{.;te ma.n'.6 ma.~ng [InQundla Va. Ba.ntu. 7944, June 77:6J. The Zu..iu..6 
ea.me .:to Jtea£.-i-i> e .:that the eu..ituJta£. .6tJtuggle wcu, a..6 -<-mpoJt.:tan.:t M the 
po~eal .6tJtuggle beeau..6 e bo.:th wou..id libeJta.:te them. 
PeJtegJt-<.ne w~ng ~n the InQundla. Va. Ba.ntu. [7944:6J .6 a.-<.d , 
... "unle..6.6 the A6Jt-<.ea.n.6 Me bettelt a.dv-i-i>ed people they w{.ll .6oon 
ha.ve no M.:t to bOM.:t 06, otheJt .:tha.n a thlJtd-Jta.te {.maa.Uon 06 what 
ha..6 been eJteated by Eu.Jtopea.M." 
Th e Bla.eQ COM e{.ou..6ne..6.6 Movement whleh WM J..n ill hey- day ~n the 
7970'.6 demanded 06 .:the Zu..iu..6 a hughtened .6 eM e 06 NatJ..ona£. 
QWMe.rte..6.6 whleh wou..id help them.:to Jte.6J...6t .:the a.ttempt.6 06 .:the 
Wh{.;te ma.n a.nd h{.,6 We.6.:teltn J..dea.l.6 to deny them .:theVi. d{.grt-<.ty. 
In a. .6peeeh de.l{.veJted at the Ja.bu..ia.nJ.. Amphl.:thea..:tJte, Sowe.:to ~n 
Ma.Jteh, 7 976, C hle 6 Gat.6 ha ButhelezJ.. .6a.-<.d 06 I nQatha, "... a -i-i> a. 
movement 06 oJtd{.naJty men a.nd women J..n oJtd{.naJty wal~ 06 li6e ... 
.:the VVly 6Vt.-6t objective 06 th{.,6 movement -i-i> to 60.6teJt the .6pVta 
06 urt-<.ty a.mong .:the people 06 Kwa. Zu..iu thJtoughout SoutheJtn A6Jt-<.ea. 
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and to keep aLLve and 6MteJt the tJtacUUOM 00 the people." 
I nkatha Wa.6 to be the oJtgaYiA..J.,auon that gave added -UnpUIL6 to the 
tita~-i.oM and c.uUUite . The -i.dea that Blac.k c.uUUite ,u, -i.n6woJt 
to Wh-i.te c.uUUite Wa.6 be-i.ng c.hallenged by the gJtow-i.ng Blac.k 
In h,u., ~peec.h e~ed RernaJt~ to Roman Cathol-i.c. ChUitc.h: M~~age 
to Wh-i.te Man 06 South A6Jt-i.c.a: By the Blac.k PatJt-i.ot-i.c. Youth, Ch-i.e6 
G~ha Buthelez-i. -i.nd-i.c.ated that the Blac.k people had awakened 
They 60und that wh~e and 
-i.n development and welte -i.nheJtently peJtmanently -i.nowoJt a.6 a Jtac.e. 
A6Jt-i.c.an nauonal,u,m w-i.il abou~h th,u., ~tatlL6 06 -i.n6woJt~y... by 
a 60Jtc.e6ul aM eJtt-i.o n 06 the blac.k man." The c.aR.l to Blac.k 
awaJten~~ empha.6,u,ed the Blac.k paJtuc.ulaJt-i.ty -i.n oppo~-i.uon to 
EUitopeaYiA..J.,aUon wh-i.c.h de~titoyed Zulu c.uUUite [-i.b-i.d]. Th~e 
Movernent~ c.onc.entitated on develop-i.ng a new Blac.k m-i.nd wh-i.c.h would 
Jtejec.t the -i.dea that Blac.k ,u, bad, ~tup-i.d, -i.mmoJtaR. and ugly. They 
hoped to develop Blac.k Nat-i.ona,t,u.,m to ~uc.h a degJtee that -i.t would 
c.aJtJty a Blac.k -i.~at-i.ve Jt-i.g ht -i.nto the c.oM-i.doJt~ 06 POWeit to 
bJt-Lng about a jlL6t and la.6ung peac.e -i.n th,u, c.ountJty [-i.b-i.d]. ThlL6 
cUd Blac.k NaUonaR.,u,m develop ~-i.de by ~-i.de w~h the polilic.aR. 
An aJtt-i.c.le appeaJt-i.ng -i.n The Zulu Vo-i.c.e [1976, Sep., 25] JtepoJt~ 
Ch-i.e6 Gat"ha Buthelez-i. M ~ay-i.ng, ... "Blac.k COMc.-i.OlL6n~" deman~ 
06 IL6 to ~tand out tali above ali the ~-i.Uy atternp~ 06 OUit 
oppJt~MM to deny IL6 oUJt cUgn-i.ty." 
Zulu 
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7.7.2 RESISTANCE TO NAMES OF WESTERN ORIGIN 
The pltac;Uc.e 06 g-i.v-i.Ylg We.6.teItYl oJt-i.g-i.Yl Ylame-6 WM -i.Ylc.JteM-i.Ylgly 
c.oYldemYled -i.Yl th-i.-6 pe/t-i.od. Mkwanab-i. [Bantu Wo/tld, 1955, Feb. 19:4 J 
had th-i.-6 to My to the Zulu-6, ... "Let u-6 be A6Jt-i.c.aYl-6 . Thelte Me 
meYl and women 06 A6Jt-i.c.an de-6c.ent , who though they have the-i.lt OWyl 
laYlguage-6 have adopted the Ylameo and oUltnameo 06 othelt Itac.eo. Let 
u-6 get Jt-i.d 06 th-i.-6 th-i.Ylg . EveYl -i.yl c.hultc.he-6 let u-6 lte6lta-i.n 6ltom 
nam-i.Ylg OUlt c.WdlteYl by the 6-i.Jtot name-6 06 othelt people ao -i.6 OUlt 
laYlguage WM not woltthy 06 that hoYlOUlt." 
The 1te-6-i.-6tanc.e to th-i.ngo Whde WCL6 Ituteltated by Dow 
wlt-i.t-i.ng -i.n The Zulu Vo-i.c.e [1978, Aplt.3:2J. She otated that " 
people b~eve that we A6Jt-i.c.aYl-6 l-i.Qe to c.opy 6ltom the wh-i.teo and 
The 6e~ng 06 the time -i.-6 oummed up by Selby Mo-i.mang' 0 otatement, 
"Whde Goveltnment hM -6uc.c.eeded to pulve/t-i.ze [-6-i.c.) the Blac.Q 
man' -6 Mul and to de-6tlto y h-i.-6 -6 en-6e 06 -i.dent-i.ty and Iteduc.ed h-i.m 
6ltom one to zelto [Zulu Vo-i.c.e. 1978,Aplt.3:2) ." 
It c.an be c.onc.luded that the Zulu-6 welte beg-i.nMng to 6eel that 
the-i.lt language c.ould adequately -6upply name-6 601t the-i.lt c.Wdlten 
and -60 they 1te-6-i.-6ted We-6teltn name-6. 
7.8 ANALYSIS OF ZULU NAMES IN PERIOD 3 :1950-1982 
The Zulu name-6 c.oUeued -<.n th-i.-6 peJt-i.od adm-i.t 06 the -6ame 
l-i.ngu-i.H-i.c. c.lM-6-i.Q-i.c.ation a-6 -i.nd-i.c.ated -tn Chaptelt 3. Th-i.-6 
-i.Yld-i.c.ate-6 that the We-6teltn -i.n6luenc.e d-i.d Ylot a6 6 eu the -6tJtuuUlte 
06 the Zulu oJt-i.g-tYl name-6. Some 06 the Zulu name-6 c.oUec.ted 601t 
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~naly~~ h~ve been l~ngu~t~c~y Cl~66~6~ed to val~d~e the 
theolty th~ the P06t WuteJtn ZU-tu name6 h~ve not been 6tJtuuU/tally 
alteJted by WuteJtn ~n6luence. The Cl~66~6~c~~on WM done M 
60Uow~: 
7.8. 1 NOUNAL NAMES 
7.8.1.1 INFLECTED NOUNS 
NOLWANDLA [the 6M] FEMALE 
MUNTUWEMBO [peJt6on 6ltom mba] MALE 
NOUN PHRASE 
MFANAWABABA [0~heJt '6 60n] MALE 
NOUN AND RELATIVE NAME 
MUZIWAKHE [w ho~eJ MALE 
NTOMBIYAMI [my g~!tl] FEMALE 
NOUN AND NOUN PHRASE 
MHLABAWHETU [l~nd 00 o~] : MALE 
NTOMBILEYO [th~ g~] : FEMALE 
7.8.2 VERBAL NAMES 
HLUPEKILE [be d~tJtu6ed] : FEMALE 
BUKETULE [he w~che6 ~n 6~ence] 
COMPOUND STEMS 
BHEKITEMBA [h~ve hope] 
: FEMALE 
: MALE 
7.8.3 COMPLETE SENTENCES-SINGULAR IMPERATIVES 
BHEKIFA [w~ch the ~nhe~~nce] 
BHEKA [~ch] 
PLURAL IMPERATIVES 
KHULEKHANI [ ~n6p~n them] 
COMPLETE SENTENCE - INDICATIVE 
INFIX 
LOCATIVE INFIX 
noun ~nd noun 
NOUN AND ADJECTIVE 
NOUN AND ADJECTIVE 
NOUN AND PHRASE 
NOUN AND PHRASE 
ACTIVE VERB 
PASSIVE VERB 
MALE 
MALE 
LANGELIHLE [the we~heJt ~ 6~ne] MALE 
no-
703 
SUBJECT AND PREDICATE CONCORD NAMES 
BANGIFA [he Q,{.gh,u ovelt h,{.6 ,{.nheJt,{.ta.nc.e] : MALE 
BHEKINKOSI [he too~ ~o ~he Loltd] : MALE 
DLEZAKHE [ea-tl.> ~] : MALE VERB AND 
POSSESSIVE 
PHUMANYOVA [go out bac.QwaJtd6] 
BUKEHLEKA [taugh w~e you tOOQ] 
BONGEKI LE [6he,{.6 pltcU6ewo~hy] 
THANDEKILE [6he,{.6 t'{'Qeabte] 
FIKEPHI [wheJte d,{.d you c.ome ~o] 
7.9 OTHER SOURCES 
IVEOPHONES 
GWAZAGWAZA [6~ab-6~ab] 
PREDICATIVE ADJECTIVES 
MKULU [b,{.g one] 
CONTRACTI ONS 
DUDU [pac.,{.6y] 
7.70 NEW TRENDS IN 7950-7982 ZULU NAMES 
7.70.7 HIGH FREQUENCY OF CERTAIN NAMES 
MALE 
MALE 
VERB AND 
ADJUNCT 
VERB AND 
VERBAL ADJUNCT 
FEMALE SUBJECT AND 
PREDICATE 
FEMALE SUBJECT AND 
PREDICATE 
FEMALE VERB AND 
INTERROGATIVE 
SUFFIX. 
MALE 
MALE 
FEMALE DUDUZILE 
One 06 ~he ,{.MeJte6Ung 6eutUlte6 06 plte We6~eltn zutu name6 WM 
~he,{.lt ,{.nd,{.v'{'duat,{.~y. I~ WM m06~ unc.ommon 60lt zutUl.> ~o have ~he 
6ame name 60lt lteMOM ,{.nd,{.c.a~ed,{.n Chap~elt 2. Inc.lteMed 
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We~t~~~~on ted to mo~e a6te~-nam~ng and ~o we 6~nd the 
6~eQuent oc.c.u.Menc.e 06 pMt~C.uiM namM 60~ exampte SIPHO and 
THANVI. 
7.10.2 WESTERN CULTURE CONCEPTS 
Some Mpew 06 WeM~n c.u.ttMe w~c.h had been M~~-i.lated by the 
ZuiM w~e ~e6tec.ted ~n the name~ c.ho~eyt by the ZuiM M ~yt the 
c.a~e 06 name~ ~uc.h M BANOI [a~op£ane] ; HULUMENI [gove~nment] 
MVANGELI [evaytget~~] and NOMAPASI [pM~] 
7.10.3 THE SPIRIT REFLECTEV BY SOME NAMES 
The educ.ated ZuiM 06 P~od 3 6ett the need to a66~ the~ 
ytationatdy aytd to take thw «ght6ui p£ac.e~ M c.d~zeM 06 the 
c.ou~y ~n w~c.h they w~e bo~yt . T~ dM~e hM ted to a 
pofuw~oyt 06 Btac.N and W~tM wdh the WhdM 6eeUytg 
tMeatened by the Btac.N' deman~ and the Btac.N 6eeUytg ~Ment6ui 
06 what they ~ee M ~ep~M~~oyt by the WhdM. The 6~u~tMtion 06 
the Zuiu 60und exp~M~~on ~n ytame~ ~uc.h a~ BANGUBKUHLU [ the 
~t~ggte ~ mOytu.mentat] VINGAMANVLA [we need ~~ength]; 
MHLABAWETHU [t~ ~ OM tand] . 
7.11 RESUME 
The pe~od 1950-1982 wa~ c.ha~c.t~ed by the devetopment 06 
N~oytat aWMeytM~ among the educated ZuiM. The va«OM Btac.k 
COMUOMytM~ Movement~ a~ed at devetop~ytg ~a.ua£ ~dentdy aytd 
N~ona.t p«de -tn the the Zuiu. A~ a. mea.M 06 60~t~ytg t~ the 
ZutM we~e Mged to ~etUM to thw C.u.itMa.t O«g~M , ~add-i.oM 
and tanguage. The p~ac.tic.e 06 g~v~ytg EMopea.n ytame~ to Zuiu 
c.WMen WM dec.~ed. The name~ c.ottec.ted 6~om t~ p~od 
~ytd-i.c.ate a.n up~~ng ~yt the Me 06 Zuiu ytamM . 
g THE INTERVIEWS, METHOVOLOGY 
8.1 PURPOSE OF INTERVIEWS 
A~ -i.nd-i.c.a;ted -i.n Cha.p-telt 1, -i.-t WM dec.-i.ded -to c.onduu -i.meltv-i.ew~ w-i.-th 
~ome Zul~ -i.n o~de~ -to: v~6y o~ o-th~~e -the da.-ta. c.olleued 6~om 
wo~~ c.o~ul-ted; c.olleu ex-ta.11-t na.me~ -to v~6y deduc.-t-i.on~ ma.de 6~om 
-the da.-ta. a.na.ty~ed -i.n Cha.p-t~ 5-7; de-t~-i.ne c.~en-t na.m-i.ng pa;t-telt~ 
a.nd c.onven-t-i.on~ 60~ c.omp~a;t-i.ve p~po~e~ a.nd e~-ta.bl~h p~~em da.y 
a;t~ude~ -to W~-teltn -i.n6luenc.ed Zulu na.m~. 
8.2 CHOICE OF SUBJECTS FOR INTERVIEWS 
I-t WM dec.-i.ded -to -i.meltv-i.ew one hun~ed people who would c.omp~~e a. 
~-tMu~ed <1>a.mple. The ~~pondeffi welte c.ho~eI1 -to ~e6leu <1>ubjew 6~om 
-the -tMee p~o~ unde~ <1>-tudy; Mme ~ubjew 6~om ~a.t ~eM, o-th~ 
6~om ~ba.n ~eM M we~ M -tho~e who ha.d moved 6~om one ~ea. -to 
a.no-the~; -the ~-i.x lev~ 06 educ.a;t-i.on.-i.nd-i.c.a;ted -i.n 8.3.3.1 -to 8.3.3.6; 
c.~-t-i.a.n a.nd non-c.~wn <1>ubjeu~; -the pM6eM-i.ona.t, <1>lUU.ed, 
u~kil.led a.nd unemployed a.nd Mbjew w-i.-th c.W~en M w~ M -tho<1>e 
wdhoLL-t. 
8.3 VARIABLES INCLUDED 
8.3.1 AGE 
Bec.a.~e -the a.na.ty~~ 06 na.me~ c.o~ec.-ted WM done -i.n -te~~ 06 -the -tMee 
p~od~ 1840-1899; 1900-1949; 1950-1982 M de-ta.-i.ted -i.n Cha.p-te~ 1, -i.-t 
WM pla.nned -to -i.l1-teltv-i.ew, -i.6 po~~-i.ble, <1>ubjeu~ bo~n -i.n ea.c.h 06 -the 
-tMee -t-i.me p~o~. The~ a.ge<1> would be 80+; 35+ a.nd 15+ ~~peu-i.vety. 
U WM 6eU -tha;t ha.v-i.ng ~~pondem<1> who~e a.g~ c.o-i.nc.-i.ded wdh -the -t-i.me 
d-i.v~-i.on ~ed -i.n -the a.na.ty~~ would M~~-t -i.n -the ve~6-i.c.a;t-i.on 06 
c.onc.tu.~-i.o~. F~h~o~e, -i.l1-te~v-i.ew-i.ng ~~ponden~ who<1>e a.g~ ~a.nged 
6~om 20 -to 80+ would ma.Qe -i.-t po~~-i.ble -to de-t~-i.ne bo-th pM-t a.nd 
p~~ en-t uen~ a.nd pa.-t-te~~. 
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8.3.2 RESIDENCE 
BecaMe a Wa.6 6e1..t .thcU .the Wv>.tVtrU..6cU.{.OYl 06 .the Zu.tM Wa.6 .{.Yl6.f.ueYlc.ed 
by WtbarU..6crt.{.oYl '{'.t wcw deuded .to c.oYlduc..t .{.YL.teltv.{.ew-6 bo.th .{.Yl WtbaYl aYld 
ltuJta.f. Mecw. To .th.{.-6 eYld ltv>poYldeYL.t-6 6ltom ltWtaR. altecw -6LLC!h a-6 I xopo, 
Me.f.mo.th, HMd.{.Ylg, H.{.gh6.f.a.t-6, Umz.<.mku.tu, M-6.{.Ylga, WeeYleYl, AmcU'{'ku.tu, 
Um.twaR.u.me, Bu..f.welt aYld ultbaYl Mecw -6uc.h a-6 DWtbaYl, P'{'e.tVtmaJt.<..tzbWtg, 
Gltey.towYl, wVte .{.YL.teltv.{.ewed. I.t wa-6 6e1..t .tha.t a c.ompMcrt.{.ve aYlaR.Y-6.{..6 06 
.the ltV> po YldeYL.t-6 ' ltepuv> wou.td .{.Yld.{.c.cUe .the .{.Yl6.f.ueYlc.e 06 WtbaYl.{..6crt.{.oYl 
a Yl .the Z u.tu pelt-60 YlaR. rtam.{.Ylg -6y-6.tem. 
8.3.3 EDUCATION 
Educ.cU'{'oYl ha-6 had a 6M lteac.h.{.Ylg .{.Yl6.f.ueYlc.e Oyl .the Zu.tu-6 -6.{.Ylc.e '{'.t p.f.ayed 
a vaaR. lto.f.e .{.yl -6 peed.{.Ylg up .the We-6.teJtrU..6crt.{.o yl aYld de.tJt.<.baR..{..6cU.{.o yl 06 
.the Zu.tu.-6. I.t 6UJt.thelt pltO v'{'ded gltecUeJt exp0-6ulte .to Wv>.teJtYl '{'dea-6; 
ex.teYlded .the.<.Jt v.{..6.{.Oyl 06 u6e aYld .the woJt.f.d aYld c.oYL.tJt.{.bu..ted .to .the 
deve1.opmeYl.t 06 NcU'{'oYlaR. COYl-6UOMYlV>-6 amoYlg .the Zu.f.M. A-6 a ltV>u.t.t,.{..t 
wa.6 6e1..t .tha.t .the -6amp.f.e 06 ltv>poYldert.t-6 -6hou.td c.ovelt .{.yl .tVtm-6 06 60JtmaR. 
educ.cU.{.oYl .the -6.{.x educ.cU.{.oYlaR. c.a.tegoJt.<.v> .f..{..6.ted be.f.ow. 
8.3.3.1 THE UNEDUCATED 
Th.{.-6 gltOUp [27] c.ompJt.<.-6v> Zu.tM who have had ylO -6c.hoo.f.'{'Ylg wha.t-6oeveJt. 
8.3.3.2 SUBJECTS WITH JUNIOR PRIMARY EDUCATION 
Th.{.-6 gltOUp [12] c.ompJt.<.-6e-6 Zu.tLL-6 who have had -6c.hoOUYlg up.to S.td OYle. 
Oyl .the aYlaR.y.6.{..6 -6hee.t, .they Me dv>.{.gYlcUed a.6 .the JUMOlt PJt.<.mMY gltoup. 
8.3.3.3 SUBJECTS WITH SENIOR PRIMARY EDUCATION 
Th.{.-6 gltOUp [14] c.ompJt.<.-6e-6 Zu.tLL-6 who have had -6c.hoOUYlg up .to S.taYldaltd 
F.{.ve. They Me ltec.oltded cw .the SeYl.{.olt Plt.{.mMY gltOUp 
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8.3.3.4 SUBJECTS WITH JUNIOR SECONDARY EDUCATION 
ThAA g~oup [13] comp~e~ Zu1~ who have had ~chooting up ~o S~and~d 
Seven. 
8.3.3.5 SUBJECTS WITH SENIOR SECONDARY EDUCATION 
ThAA g~oup [10] comp~M Zu1~ who have had ~chooting up ~o Se.uo~ 
Ce~6~c~e level. 
8.3.3.6 SUBJECTS WITH TERTIARY EDUCATION 
Th~ g~oup [24] comp~M Zu1~ who have been educa~ed ~, Teach~ 
T~u,ung CoUegM hu,ung Ho~pa~, CoUegM; Tech,ulwM o~ 
U,uVeM~UU ~upeu,(vety. It WM 6w Itupondew ~hou1d be ~ak.en 6~om 
bo~h ex~eme~ 06 ~he educaUon conUnuum. 
8.3.4 RELIGIOUS AFFILIATIONS 
The anaty~~ 06 ~he coUeued d~a ~n Chap~e~ 5-7 Iteveated ~ha~ ~he 
adveM 06 c~ua,u~y ,(n6luenced ~he Zu1u p~Mnat nam~ng I.>yl.>~em ~o a 
v~y g~e~ ex~eM. It WM ~h~ deuded ~o ~n~~v~ew ~upondew who 
have ~etig~o~ a66~aUonl.> and ~hol.>e who have none. I~ WM 6w ~h~ 
~hAA WM el.>~enUat ~o v~6y ~he 6~n~ngl.> ~eveated ~n Chap~eM 3-5 
[~ha~ Itetig~on WM ~he 6ill~ Wu~eltn ~nMuence on Zulu peMonat nam~ni 
and ~o d~eJtm~ne ~he pltuen~ day ~n6luence 06 ~et~g~on on Zulu 
pe~onat nam~ng 
8.3.5 OCCUPATION 
In ~he anatyl.>~1.> 06 ~he 6auo~ ~h~ ~peeded up WeMeltn~~~on [chap~eM 
5-7] a wal.> 60und ~h~ employmeM WM one, al.> a exp0l.>ed Zul~ ~o 
WM~~n ~deM and vatuu. Beca~e 06 ~h,(~, a WM deuded ~o ~n~eltv,(ew 
~he unemployed, ~he uMWled, ~he ~em,(-I.>k.'(Ued, ~he ~Wled and ~he 
plt06ul.>~onat M a WM 6et~ ~h~ ~he Iteptiu 6ltom ~hue gltoupl.> could be 
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analYhed ~o ve~6y ~he 6~nd~ngh 06 ~he analy~~ Chap~~ 5-7 [~h~ 
emp.e.oyme~ ~n6.e.u.enc.ed ~he Zu..tUh ~o adop~ Wu~eJtn nameh] aytd ~o 
de~vun~yte ~he pltue~ day ~n6.e.u.enc.e 06 ~he emp.e.oyme~ hdu.~on Oyt ~he 
zu..tu. p~ortal ytam~ytg hyh~em. 
8.3.6 RESPONDENTS WITH/WITHOUT CHILDREN 
The ayta.e.y~~ 06 ~he c.o.e..e.e~ed ytameh [Chap~~ 5-7] Itevealed ~h~ ~he 
Zu..tu. p~oytal ytam~ytg c.onve~oM and hYh~em weJte hu.bjeu ~o v~ed 
~yt6.e.u.enc.u ~ ~66eJten~ ~~e~ [7840 - 7899:lte.t~g~oUh ~yt6.e.u.eytc.u; 7900 -
7949:Wu~eJtw~oyt; 7950 798Z:N~oytal/B.e.ac.k. COMuoUhytehh 
~yt6.e.u.enc.e.] It WM ~hUh deuded ~o ~~eltv~ew Itupondeyt~ who have 
c.WdJteyt hO ~h~ ~he c.onc..tUh~OM Iteac.hed Ite.tauytg ~o p~od Ite.t~ed 
~n6.e.u.eytc.eh [Chap~e~ 5-7] c.ou..td be v~6~ed aytd hO ~h~ emeJtg~ytg ~eyt~ 
c.ou..td be eh~ab.e.~hed 6ltom ~he ytam~ng paUeltM ex~uytg ~n ~he 6amiliu 
06 ~he Itupoytden~. It WM ~o deuded ~o ~yt~eJtv~ew Zu..tUh who had ytO 
c.WdJten bu.~ welte po~enUal c.Wd beM~, M M ~o de~eJtm~ne 6~Ulte 
~eyt~. 
8.4 OBTAINING THE SAMPLE OF RESPONDENTS 
It WM deuded ~ha~ ~he hamp.e.e ~o be ~n~eJtv~ewed hhou..td be M 
Itepltue~~ve ah pOM~b.e.e 06 ~he Zu..tUh and hhou..td c.ovelt M OM M 
pOhh~b.e.e ~he vM~ab.e.u ~yt~c.~ed ~n 8.3. 
It Wah 6eU ~h~, ~6 ~hue v~ab.e.u weJte ~ytc..tu.ded ~n ~he ~~eJtv~ew, a 
c.JtOM hec.Uoyt 06 ~he zu..tu. popu..tauon wou..td have beeyt ~~eJtv~ewed. The~e 
v~ab.e.eh weJte c.hoheyt bec.aUhe ~hey Me 6auo~ a66eu~ytg aytd lte6.e.ec.Uytg 
~he WeUeJtwa~~oyt 06 ~he Zu..tUh. 
RehpOrtde~ 6ltom Nolt~heJtn N~al, M~d.tan~, So~heJtyt N~al aytd Wu~eJtyt 
N~al weJte ~~eltv~ewed. It mUh~ be po~~ed ou.~ ~h~ ~he bMe po~~ 
61tOm wlUc.h ~he d~eu~oyth weJte ~all.en WM DUltbayt. Fu.~heJtmolte , ~he 
MeM ~n~c.~ed Me u.~ 06 geogltaplUc.al fuec.Uoyt and yto~ 
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adm-i.YVi/.,btCLt-i.ve boundaJty aJtecv.\. A map hal.> been -i.nc.tuded ;to -i.nd-i.cCLte ;the 
aJtecv.\ covelted. 
The -i.n;teltv-i.e.w wal.> conduc;ted on a quution and al1l.lwelt bcv.\.i.I.l. The 
Itel.>ponden;tl.> welte cv.\ked quel.>tionl.> wh.i.ch appeaJt on ;the quel.>tionna.i.Jte ~n 
8. S. The -i.n;teltv-i.e.wl.> welte ;taped and .tCLtelt btal1l.lC1t-i.bed. £P.tecv.\e lte6e1t ;to 
;the Append.i.x, page 203 . 1 
In oltdelt ;to 6-i.nd ltuponden;C/.) 6ltom ;the plt06ul.>-i.ona.t gltoup hOl.>p-i.;ta.tl.l, 
I.>chooll.> , lawye1tl.l 066-i.cu, 066-i.cel.> and l-i.bltaJt-i.el.> welte v.i.l.l.i.;ted. Anyone 
who wal.> wd.e..i.ng to gJtan;t an -i.n;teltv-i.e.w wal.> -i.n;teltv-i.ewed. To -i.n;teltv-i.e.w the 
Itulta.t uneducated gItOUP, ItMa.t aJtecv.\ and kJtaa.tl.l welte v.i.l.l-i.ted and WaYI.>-i.de 
btavelle1tl.l welte a.tI.l 0 appltoached. The Mban, UI1l.l Wled and I.> em-i. - I.> k.i.Ued 
Ituponden;tl.> welte obtuned by I.>.i.;tting at bUl.> I.>;topl.>; v.i.l.liling hOl.>p-i.;ta.t 
queuel.>; -i.n;teltv-i.e.w-i.ng way- I.>-i.de I.> eUeltl.>, I.> chool cleane1tl.l, domel.lt-i.CI.l; 
I.>;tand.i.ng at ItO ad I.>-i.du ; v.i.l.l-i.ting paJtkl.> and Itequel.>t-i.ng -i.n;teltv-i.e.wl.>. One 
hundited -i.n;teltv-i.e.wl.> welte ob;tuned. 
8.4.1 PROBLEMS ENCOUNTERED 
F-i.nd-i.ng ltel.lponden;C/.) -i.n ;the 80+ age gltoup Wcv.\ a pltoblem. Many 06 ;them 
welte unw.<..e..e.-i.ng to be -i.n;teltv-i.e.wed becaUl.>e ;they 6eaJted the ;tape Itecoltdelt; 
welte hazy about. the pcv.\;t; 6eaJted they welte not clevelt enough ~o al1l.lwelt 
the quutiol1l.l; d.i.d not know thult b.i.Jtthdayl.> and, thelte60lte, welte not 
I.>ulte -i.6 they 6ell -i.nto ;the age gltoup ; welte I.>UI.>p-i.c.i.OUI.> 06 ;the pMpOl.>e 06 
the -i.n;teltv-i.ew Olt Ituen;ted the -i.nval.>-i.on 06 thult pJt.i.vacy and could not 
60Uow the -i.n;teltv-i.e.w ;thJtough . AI.> a Ituult 06 tw thelte aJte velty 6e.w 
Itel.>ponden;tl.l -i.n tw age gltoup. 
8 . S THE QUESTIONNAIRE 
The pe1tl.lon Wcv.\ appltoached, -i.n60Jtmed 06 the pMpOl.>e and ;the nat.Me 06 
the -i.n;teltv-i.e.w, and then Itequuted .to be the Itel.>ponden;t. The Itel.>ponden;t 
wal.> additul.>ed -i.n Engl.i.l.lh Olt Zulu depend.i.ng on W Olt helt du.i.Jte. 
MAP SHOWING S)?gEAD OF ,RES;F'ONDENTS, 
• Ut:recltl: 
Vryhetd. 
I 
'----________ ~f 
8.5.1 QUESTIONS ASKED 
SWtname: 
2 GIVEN NAME: 
3 Ru-<.dence: 
4 Ve~ 06 B~h: 
5 Ptace 06 B~h: 
6 R~g-<'on: 
7 Education: 
8 Occupation: 
9 NwnbeJ1. 06 ChdeVten: 
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10 [a] EUu-t CWd, Ve~ 06 B~h: 
[b] Name 06 Etde~-t CWd: 
[c] When Named: 
[d] Who Named: 
[e] ReMOM 601L Name: 
11 [a] M-<.ddte CWd, Ve~ 06 B-<.Jt-th: 
[b] Name on M-<.ddte CWd: 
[c] When Named: 
[d] Who Named: 
[e] ReMOM 601L Name: 
12 [a] Voungu-t CWd , Ve~ 06 B~h: 
[b] Name 06 Voungu-t CWd: 
[c] When Named: 
[d] Who Named: 
[e] Rea~oM 601L Name: 
13 [ a] What woutd you name a 6u-tWte cWd ? 
[-<.] Boy 
[«] G-<.Jtt 
[b] ReMon~ 601L Name 
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14 [a) Va you p~e6e~ Eng~hlZulu nam~? 
[b) Why do you Li..i<e EngR..u.. h nameo? 
[ c.) Why do you R.-i.i<e Zulu nam~? 
15 [aJ Vo you th-i.ni< the~e .u.. a. ~UuJtn to Zulli PeM ona.R. 
Nam-i.ng? 
[b) Why? 
16 Vo you th-i.ni< BR.ac.i< Conououon~o hM -i.n6R.uenc.ed a 
~UuJtn to Zulu PeMona.R. Nam-i.ng? 
17 What -i.n6R.uenc.ed the Zuluo to adopt W~t~n nameo? 
18 Can you ~emembe~ any Zulu nam~ng c.onvent-i.ono? 
19 Gene~a.R.: 
Qu~t-i.ono ougg~ted by the development 06 the 
-i.nt~v-i.eJAJ. 
8.5.2 PURPOSES OF THE QUESTIONS 
1. To eotabR..u..h the -i.denmy 06 the ~~pondent. 
2. To ~tabruh nam-i.ng pa.tt~no and -i.n6R.uenc.~ 
ex..u..t-i.ng -i.n the ~eopondent' 0 pMento t-i.me. 
3. To du~-i.ne whuhe~ the ~~pondent -i.o an 
uJtban o~ ~uJta.R. Zulu 6M ~eMono -i.nd-i.c.a.ted -i.n 2.2. 
4. To du~-i.ne the a.ge 06 the ~eopondent 00 that 
w i h~ ~eoponoeo c.ould be ~ec.Mded -i.n ~elat-i.on 
to the t-i.me plliOM uoed 60~ the ana.R.yo.u.. 06 Vata 
-i.n Chapte~ 4 [oee 2.1.) 
5. To du~-i.ne: 
[a) wheth~ the ~~pondent'o pMento we~e 
~uJta..e o~ uJtban Z uR.uo . 
[b) whuh~ the ~eopo ndent had moved 6~om a ~uJta..e 
to an uJtban Mea o~ v-i.c.e veMa. 
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6. [a] To de.teJUn-i.ne whe.theJl C h!UJ.,uandy ha.6 
-i.n6luenced .the ~ehponden.t'o nam-i.ng pa.t.teJln. 
[b] To v~6y 6-i.nd-i.ngo de.ta-i.led -i.n Chap.t~ 5-7. 
7. [a] To de.teJUn-i.ne whe.the~ educa.t-i.on ha.6 -i.n6luenced 
.the ~eoponden.t'o nam-i.ng pa.t.teJln. 
[b] To ve~6y 6-i.nd-i.ngo de.ta-i.led -i.n Chap.t~ 5-7. 
8. [a] To de.teJUn-i.ne wlte.theJl .the occupaUon and .the 
WO~R o«ua.t-i.on hao -i.n6luenced .the ~ehponden.t'o 
na.m-i.ng pa.t.teJln. 
[b] To ve~6y conciuo-i.oM a.JtJUved a.t -i.n 
C hap.teJlo 5- 7 . 
9. [a] To d-i.ocoveJl ~endo, -<.n nam<.ng pa.t.teJlM OVeJl 
.the yeaM. 
70. [b] [-i.] To eh.tabl-i.olt nam-i.ng pa.t.te~M/~endo. 
[-i.-i.] V~6y 6-i.nd-i.ngo de.ta-i.led -i.n Chap.t~ 5-7. 
[d U] To ve~6y -i.n60JUnauon ~ela.ted .to nam<.ng 
Zulu ch-i.l~en, ob.ta-i.ned 6~om ~e6eJlenceh. 
[-i.-i.] To ~eco~d any cltangeo -i.n conven.t-i.oM. 
[d] [-i.] Ao 60~ [b] and [c]. 
[-i.-i.] Ao 60~ [b] and [d. 
[e] [-i.] To v~6y -i.n60JUnaUon ob.ta-i.ned 
6Mm ~ead-i.ng. 
[ -i.-i.] To de.teJUn-i.ne cUMen.t a.t.t«udeh 
~e6lec.ted -i.n nameh . 
[~] To ~eco~d any changeh -<.n nam-i.ng 
conven.t-i.oM. 
77. To de.teJUn-i.ne 6u.t~e .t~endo 
[b] To analyoe nameh a.6 ~e6ledoM 06 CUMen.t 
Zulu .though.{. 
72. [a] To de.teJUn-i.ne ~ehponden.t'o a.t.t«ude .to 
Weo.te~n/Zulu nameh. 
nam-i.ng. 
[b] A.6 601t [a]. 
[c.] A<I 601t [a]. 
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73 . [a] To det~~ne lte<lpondent'<I a.wa.Jtene<l<l 06 
Zulu tlUnlUng. 
[b] T 0 deteJun~ne whuhelt theJte ~ any <I~g ~Mcant 
t/tend. 
74. To deteJtm~ne whethelt N~onal~m ~ ~n6lueneing the 
Zulu peMonal nam~ng <lY<ltem. 
75. To ve~6y 6~n~ng<l det~ed ~n ChapteM 5-7. 
76. To ve~6y ~n60Jtm~on obta~ned 6ltom eOn<lutted 
lueJtatUlte. 
77. To obt~n addd~onal ~n60Jtm~on. 
8.6 ANALYSIS OF DATA 
8.6.7 PERSPECTIVE OF ANALYSIS 
8.6.7.7 TIME PERIOD ANALYSIS 
The data eoUeued 6ltom the ~nteJtv~ew<l WM analY<led 61t0m two 
peMpemVe<I. The one peMpeu~ve WM Itelated to the thltee time 
pe~od<l U<led 601t the analy<I~<I 06 tltend<l ~n ChapteM 5-7. T~ analy<I~ 
WM U<led to obt~n ev~denee to val~date the hypothe<le<l 06 the Ite<lealteh. 
The 6~nd~ng<l a.Jte du~ed ~n ChapteJt 70. 
8.6.7.2 LEVEL OF EDUCATION PERSPECTIVE 
The data WM a.t<Io analy<led ~n Ite<lpeet 06 the level 06 edue~on 06 the 
Itell po ndew, M U ~ a 6auolt ~n6lueneing nam~ng t/tend6, and the 
lte<lpOndent'll aUdude<l to the U<le 06 Engl~h and Zulu name<l. T~ 
appltoaeh a.t<Io tOOR ~nto aeeount the oeeupat~on and dom~~e 06 the 
Jte<l po ndent<l . 
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The II.e<'POVIMA 06 Ju,Uw.l avtd WLbavt <.ubjew; vtovt-eduQeLted, m-i.vthnaUy 
eduQeLted avtd h-i.g hiy eduQeLted <.ub j ew avtd thou 06 the uM/uUed, 
<.Wied avtd pJt06eM-i.Ovtai <.ubjew welte compaJted. 
HoweveJt, ovtce the deLta had beevt quavt;t-i.6-i.ed, -i.t Waf.. 60uvtd that ~vt the 
majolt-i.ty 06 Qa<.e<. the WLbavt Jtef..povtdevtt Waf.. aif..o the eduQeLted Jte<.povtdevtt 
who heid a pJto6ef..<'-i.ovtai job. Ovt the othelt havtd, the Jtef..povtdevtt wdh vtO 
OJt m-i.vt-i.mai educcU-i.ovt Waf.. oMevt the JtuJtai Jtef..povtdevtt who Waf.. e-i.thelt 
uvtemployed OJt Waf.. evtgaged -i.vt uMWied woJtk. It 06tevt happevted, theLt -i.6 
the m-i.vt-i.maUy educeLted Waf.. avt uJtbavt Jte<.-i.devtt, he held avt UM killed job. 
A<. a Jtef..u.it 06 tw d Waf.. deQ-i.ded to uvtdeJttake the compaJteLt-i.ve 
avtaiy<.-i.f.. Ovt the baf..-i.f.. 06 the level 06 educeLt-i.ovt, that -i.f.. vtO educat-i.ovt 
to ) Wu.oJt P JthnaJty . The WLbavt avtd JtWLai Jtef.. POM ef.. welte avtaiy<. ed 
<. epaJteLtely . 
BeQau.f..e the occu.pa;t-i.ovt Waf.. M ci06ely bouvtd up w-i.th the level 06 
educat-i.ovt, d Waf.. dec-i.ded to make the avtaiy6-i.f.. Ovt the baf..-i.f.. 06 the 
d-i.6 6 eltevtt level<. 06 eduQa;t-i.ovt avtd -i.vtCoJtpoJtate a Qommevtt 0 vt the 
-i.n6luevtce 06 the occupat-i.Ovt . 
9 QUANTIFICATION AND ANALYSIS OF INTERVIEW DATA 
9.1 QUANTIFICATION OF DATA 
The lte..6poYldew an..6weit<l:to :the qUe..6,uoYlYla-iJr.e welte Itec.oltded oYl:tape. 
Theltea6:telt, :the ltec.oltd~Ylg~ welte :tltan..6~bed ~Yl pltepaltat~oYl 601t :the 
quaYl,u6~c.a,uoYl aYld aYlalyo~~ 06 :the data ob:t~Yled. IYl oltdelt:to quaYl:t~6y 
:the data 601tm 9A, ~Ylctuded ~Yl :the AppeYl~x, page 221, wa~ dev~ed. The 
~Yl60ltmatiOYl w~ c.oded Ylu.me~c.atty. The Qey 601t :the c.o~Ylg ~ pltov~ded 
Oyl 601tm 9B aloo ~Ylctuded ~yl :the AppeYld~x, page 221. The c.oded 
~Yl6oltmat~OYl w~ ou.mmalt~ed ~ ~Yl~c.a:ted ~yl Table 9 C ~Yl :theAppeYld~x, 
page 222. The ~Yl60Jtma,uoYl c.oYl:t~Yled ~n Table 9C wao :then uoed ~Yl :the 
analyo~. The en..6u~Ylg aYlalyo~ 06 :the data ob:t~ned ~ b~ed Oyl :the 
~n60Jtmation Itec.oltded ~n Table 9C. 
9.2 DESCRIPTION OF RESPONDENTS 
9.2.1 NUMBER AND AGE OF RESPONDENTS 
One hUYldited lte..6pondew welte ~Yl:teltv~ewed. The age 06 :the lte..6pondew 
ltaYlged 6ltom 80 :to 20 yealt<\ w~e :the age 06 :the c.~diten Itanged 6ltom 60 
yealt<\ :to 1 yealt . The lte..6poYldenu welte ct~o~6~ed ~n:to :thltee gltoup~ 
1849-1899; 1900-1949; 1950-1983 ~yl :teltm~ 06 :th~ date~ 06 b-iJr.:th. The 
Ylu.mbeit<l 06 eac.h gltoup alte ~Yld~c.a:ted below. 
TABLE 9.1 SUMMARY OF NUMBER OF RESPONDENTS 
PERIOD TIME SPAN NUMBER 
1. 1840-1899 2 
2. 1900-1949 56 
3. 1950-19 82 42 
TOTAL 100 
the lte~poYldeYl:t~ welte cta~o~6~ed ~yl lte.f.at~OYl :to :the above :t~e pelt~odo 
bec.auoe :the We..6:teItYl -lYl6lueYlc.e Oyl :the zu..tu peit<loYlal nam~Ylg ~yo:tem w~ 
Ite~ealtc.hed ~n lte.f.a,uoYl :to :the~e :t~e pelt~odo. The lte~on..6 601t :the velty 
~ma.e.l Ylu.mbelt ~yl :the age-gltoup 80+ have beeYl expla~ned ~yl c.hap:telt 8. 
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Be.c.alL6e. :thVle. we.Jte. only :two I.lubje.w -tYl :the. 80+ age. gJtoup -i.:t WM 
de.cide.d :to -tYlcl'.ude. :thol.le. :two -tn :the. gJtoup 06 I.lubje.ul.l boJtYl be.60Jte. 1949. 
9.2.2 LEVEL OF EDUCATION OF RESPONDENTS 
The. le.ve.i 06 e.du.ca:t-i.oYl 06 :the. Jte.l.lpoYlde.Yl:t1.l JtaYlge.d 6Jtom YlO e.duca:t-toYl :to 
:te.Jt:t-tMY e.duc.a:t-i.oYl. Leve.il.l 06 educa:t-toYl Me l.lummM-i.I.led -tYl Table 9.2 
TABLE 9.2 EDUCATION LEVEL OF RESPONDENTS 
LEVEL OF EDUCATION NUMBER 
1 . NONE 27 
2. JUNIOR PRIMARY 12 
3. SENIOR PRIMARY 14 
4. JUNIOR SECONDARY 13 
5. SENIOR SECONDARY 10 
6. TERTIARY 24 
9.2.3 OCCUPATI ONS OF RESPONDENTS 
The occu.pa:t-i.oYl/.) 06 :the Jte.l.lpoYldenu JtaYlge. 6Jtom :the uYl/.)/uUed :to :the 
PJt06e.1.ll.l-toYlaL Some. 06 :them Me. unemploye.d . A YlumeJt-i.cal l.lummMy 06 :the 
data -i.I.l -tnd-i.c.a:ted be.iow. 
TABLE 9.3 OCCUPATION OF RESPONDENTS 
OCCUPATION 
1. PROFESSIONAL 
2. SKILLED 
3. UNEMPLOYED 
4. UNSKILLED 
9.2.4. RELIGIOUS AFFILIATION OF RESPONDANTS 
NUMBER . 
25 
19 
55 
The Jtel-i.g-tOlL6 a66~a:t-i.oYl/.) 06 :the. Jte.l.lpoYlde.Yl:t1.l aJte. JtecoJtded ~Yl Table. 
9.4. 
7 I 7 
TABLE 9 . 4 RELIGIOUS AFF ILIATIONS OF THE RESPONDENTS 
RELIGION 
CHRISTIAN 
NON-CHRISTIAN 
TOTAL 
88 
72 
100 
I:t. Wa..6 60und tha.t Mrne l<.e.6ponden,u Wef<.e c.hJUf.>t-ia.rtI.> a.nd Mrne Wef<.e 
hea.thertl.> a..6 yet untouc.hed by c.hWtia.f'!-i.ty. 
9.3 QUANTI FICATI ON OF THE NAMES CO LLECTED 
A tota.l 06 683 na.me.6 Wa..6 c.ollec.ted. Thef.>e na.mef.> -included the na.mef.> 06 
the l<.e.6pondentf.>, the-i.f<. c.h-i.ldl<.en a.nd the na.mef.> tha.t would be g-iven to 
c.h-i.ld/f.en bOl<.n -in the 6utu./f.e. A bl<.ea.kdown 06 the tota.l -if.> g-i.ven below. 
TABLE 9.5 NUMBER OF NAMES COLLECTED FR OM INTERVIEWS I 
NAMES 
RESPONDENTS' NAMES 
CHILDR EN'S NAMES 
FUTURE CHILDREN 'S NAM ES 
9.3 .7 PERIOD AND CATEGORY CLASS IFI CATI ON 
NUMBER 
785 
404 
94 
The l<.e.6pondento'a.nd the-i.f<. c.h-i.ld/f.enf.> , na.me.6 Wef<.e cla..6f.>-i.6-i.ed undel<. the 
60llow-i.ng t-i.me peJUodf.>: 7840-1899 :1900-7949: 1950 - 1983 a.nd undef<. the 
c.a.tegoJUe.6 : Zulu: Rel-ig-i.oUf.> : Othef<.. Ta.ble 70 K, -i.n the Append-i.x, pa.ge 
22 3 l<.e6lew the f.>u.mrnMY 06 the cla..6f.>-i6-i.c.a.tion . 
9. 4 ANALYSIS OF RESPONDENTS ' NAMES AND REPLIES 
9.4 . 7 TIME PERIOD PERSPECTIVE ANALYSIS 
The -i.ntel<.v-i.ew 6-ind-ingf.> wel<.e a.na.lyf.>ed -in I<.ela.tion to thl<.ee pef<.-i.odf.> uf.>ed 
-i.n the a.na.lyf.>-i.f.> 06 na.rne.6 [Cha.ptef<.f.> 5-7]. Th-i.f.> Wa..6 done to va.!-ida.te the 
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6,tncUng.6 06 Chaptvr..6 5-7. 
9.4.2 ANALYSIS OF RESPONDENTS' NAMES 
It WM dec.,tded to abandon the anal.y.6,t.6 06 the lte.6pondenu' name.6 
bec.aU6e ,tt WM 6eU that the .6ampte wou.td be pltObtemat,tc. 601t the 
60Uow,tng lteMOM. Thelte wvr.e on.ty 4 name.6 6ltom Pvr.,tod 1 . , 106 
6ltom Pelt-tod 2 and 75 name.6 6ltom Pelt-tod 3. It WM 6e.tt that the 
cU.i>pMate. nwnbe.M ,tn the thltee pelt-tod!.> and the .6maU nwnbeM wou.td g,tve 
a cU.i>toJr.-ted .6tat,{.,6tic.a.t ana.ty.6,{.,6. Bec.aU6e. thvr.e Wa.6 a glteatelt nwnbvr. 06 
c.hildJteM' name.6 an an.ty.6,{.,6 06 the-tJt name.6 WM done [9.5]. 
9.4. 3 NAME PREFERENCES: PERIOD 1,2,3. 
The lte.6pondent.6 6ltom Pelt,tod 2 ,tnd,tc.ated a plte6vr.enc.e 601t Engt,t.6h name.6 
[PteMe .6ee tabte 9E ,tn the AppencUx, page 225]. Th,t,6 c.ou.td be 
attJr.,tbutabte to the 6au that the othelt ,tn6tu.enc.e WM at ,tU peaR. .(.n 
th,t,6 pe.lt-tod. 
The. lte.6pondenu 6ltom PeJt-tod 3, on the othelt hand, ,tncUc.ated a 
plte.6vr.enc.e 601t Zu.tu. name.6. Th,t,6 ,{.,6 pO.6.6,tbty exptuned by the 6ad that 
Pelt-tod 3 ,{.,6 c.hMadeN..6ed by an u.p.6w,tng ,tn the U6e 06 zu.tu. name.6 , M a 
lte.6u.U 06 a gltow,tng bllie6 that Zu.tu..6 .6hou.td U6e Zu.tU6 name.6 .6,tnc.e they 
Me. Zu..tu..6. The.6e plte6vr.enc.e paUvr.M vaUdate the c.ondu/.),toM dltawn 
6ltom the ana.ty.6,{.,6 done ,tn Chaptvr..6 5-7 
9.5 ANALYSIS OF CHILDREN'S NAMES: PERIODS 1,2,3. 
The lte.6pondentJ.> welte aoR.ed to pltov,tde the nameo 06 thltee 06 the-tJt 
c.hildJten ,t. e. the e.tde.6t, m,tdd.e.e and you.ngvr. c.hild ,t6 they had molte 
than one Olt two c.hildJten. Ptea.6e. lte6elt to tabte 9E, page 224 60lt a 
.6wnmMY 06 the data c.ot.e.eued. Fou.Jt hu.ndJted and 60u.1t name.6 wvr.e 
c.oUe.c.ted 6ltom the lte.6pondenu' c.hildJteM name.6. The anaty.6,{.,6 velt-t6,ted 
the ,tn60JtmaUon gathelted ,tn the lte.6ealtc.h,(.ng 06 zu.tu. nam,tng c.onvention.6. 
One .6u.c.h vw6,tc.aUon WM ,tn c.onneu,ton wah the lteMOM 601t nam,tng. 
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9. 5.7 REASONS FOR NAMING 
Zu.R.u. Ylamv.. atte g-<.veYl 60ll. .the ll.ea-60fU -tYlMc.a..ted -<'Yl Chaptelt 2. Thv..e 
ll.e~oYl~ 60ll. Ylam-<'Ylg welte commoYl .to aR.R. PeJt-<.o~, a~ wa~ 60u.Yld.to be the 
c~e -tYl .the aYlaR.y~~. [Chap.teM 5-7]. 
9.5.2 CHOICE OF NAMES 
The ll.v.. po Yldenu , cMldll.eYl'~ Ylamv.. -<'Yld-<.ca.te .thu .(.yl .the PeJt-<.od 
7900-7949, 23 ou..t 06 43 [53%] g-<.veYl Ylame~ welte Zu.R.u. Ylamv... IYl the 
PeJt-<.od 7950-7983, 225 06 367 g-<.veYl Ylamv.. [62%] welte Zu.R.u. Ylamv... T~ 
-tYlMc.a..te~ aYl -<'YlCJteMe -tYl .the ~e 06 Zu.R.u. Ylamv.. -<'Yl PeJt-<.od 3. The 
-<'YlCJte~e ~u.ppoJtU the hypo.thv..~ .that thell.e ~ aYl u.p~w-<'Ylg -tYl the ~e 06 
Zu.R.u. YlanJe~ -<'yl Pelt-tod 3 [7950 -7982]. 
9.5.3 DOMINANCE OF "OTHER" INFLUENCE IN PERIOD 2. 
A ~.tu.dy 06 .the cWdJteYl' ~ rtame~ 60ll. PeJt-<.od 2 -<'YlMcued .that the " o.thelt" 
-tYl6R.u.eYlce w~ dom-<'Ylan-t -<'yl .t~ peJt-<.od aYld tha.t the ll.eR.-<'g-<'o~ -<'Yl6R.u.eYlce, 
thou.gh Ylot ~ dom-<.nan-t, wa~ o-t-<.U ev-tden-t. The Mghell. -<'YludeYlce 06 
"othelt -tYl6R.u.eYlce" Ylamv.., COYl6-<.Jtm~ .the hypo.thv..~ .that .the moll.e M6 6~ e 
cu..e-tu.JtaR. -<'Yl6R.u.eYlce opell.u-<'Ylg -tYl Pell.-<.od 2 exeit-ted .the gll.euv..t -tYl6R.u.eYlce 
Oyl .the Zu.R.u. peMOYlaR. YlanJ'('Ylg ~ y~tem. 
9.5.4 ATTITUDES TO WESTERN NAMES: PERIOD 7,2, 3. 
AR.l the ll.v..poYlden-t~ ll.egattd.ee~~ 06 whe.thell. they welte placed -tYl PeJt-<.od 7, 
2, 3 had ~ome expeJt-<.eYlce 06 EYlgR.~h Ylamv... They have e-<..thell. beeYl g-<.veYl 
EYlgR.~ h Ylame~ all. g-<.veYl .them .to .the.-i.!t cMUll.eYl. They, thell.e6oll.e, have 
Mme v-tew~ Oyl the ~u.bjec-t 06 the ~e 06 EYlgR.~h Ylame~ by Mme Zu.R.~. 
TabR.e 9D, page 225 ~ummatt~e~ .the -<'Yl60Jtmu-toYl ll.eR.a.ted .to We~.teltYl rtam'('Ylg 
wMch 60Jtm~ .the b~~ 06 .the commen-t~ u.Yldell. 9.5.4 . 7. The ll.v..poYlden-t~ 
w~ heltea6.tell. be ll.e6eJtJted .to by a Ylumbell. 17-700) .(.yl accoll.daYlce w-t.th 
the Ylumb eM pu..t -tYl .the .tJtafU CJt-<'pu 06 the -<'Yl.tell.v -<'ew~ . 
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9.5.4.7 MEANING 
MaYlY 06 -the I!.u,po YldeYl-t-6, nl!.om aJ..t -thne pe.M.OM, -lYlcUc.a.-ted -tha-t OYle 06 
-the 1!.ea-60Yl-6 -they pl!.e6el!.l!.ed Ztdu Ylame-6 wa.-6 -tha-t Ztdu Ylame.o have meaYl-lYlg. 
U Wa-6 6e.e.-t -tha-t EYlgu-6h Ylamu, have ylO mean-i.Ylg 601!. -them aYld -60 maYlY Me 
g-lveYl pUlte.e.y -to mee-t -the demaYlM 06 We-6-tel!.n-i.-6a-t-i.oYl - bapfum, -6c.hoo.t, 
emp.toymeYl-t. IYl -6UppOlt-t 06 -th-i.-6 Me c.ommeYlU 06 -the l!.u,poYldeYl-t-6 : "w-l-th 
-the Engwh we ju.o-t g-lve -the namu, w-l-thou-t know-lYlg wha-t we Me -6 aY-lng " 
[77] : "mO-6;t 06 -the EYlg.t-i.-6h namu, don'-t have a meaYl-lYlg" un 
"-6ome-thne-6 you ju.o-t Ylame -the c.hM.d by an Eng.t-i.-6h Ylame aYld you ju.o-t 
do n' -t kYlOW -the mean-i.Ylg 06 -the name" [ 6 5 J . The .tac.k 06 mean-i.Ylg -i.-6 
066e1!.ed a-6 OYle 06 -the l!.ea-6OYl-6 601!. e-6c.hew-lYlg EYlg.t-i.-6h Namu,. The 
-lYl-tel!.e-6tiYlg 6 ea-tUlte 06 -th-i.-6 c.ommeYl-t -i.-6 -tha-t -i.-t -i.-6 made by l!.e-6 po Yldem 
61!.Om Pe.M.OM 7 and 2. Thu,e l!.u,pondeYl-t-6 Me Ylo-t a-6 po.t-i.Uc.aily awMe a-6 
l!.e-6pondeYl-t-6 06 PeI!.-lod 3 who I!.ejec.-t EYlgwh Ylame-6, Ylo-t bec.au.oe 06 -thw 
.tac.k 06 mean-i.Ylg, bu-t bec.au.oe ;they -6ee -the adoption 06 Engwh name-6 a-6 
aYl ap-lYlg 06 -the Wh-i.-te man aYld a den-i.aJ. 06 8.tac.knu,-6. 
9.5.4.2 8APTISMAL NAMES 
Re-6pondeYl-t-6 61!.0m ail time pel!.-i.oM -lYlcUc.a.-ted -tha-t OYle l!.ea-6on nol!. -the 
adopuoYl 06 We.o-tel!.Yl Ylame-6 Wa-6 -tha-t -they wel!.e I!.equ-i.l!.ed a-t bapfum. The 
pl!.-le-6-t-6 aYld m-ln-i.-6-teM oMeYl ,i.Yl-6-l-6-ted Oyl -6a-lYlU Ylamu, Ol!. a b-lb.t-lc.aJ. Ylame 
a-6 a bap-t-i.-6maJ. name. The l!.e-6pondem 61!.Om Pel!.-i.od 2 v,i.ewe.d -th-i.-6 
l!.e.qu-i.!!.eme.Yl-t a-6 a -6-lne. qua non and c.omp.t,i.e.d, -l~-laily. In l!.ec.eYl-t 
timu" I1OWe.Vel!., -the. c.ompu.e.o-loYl -to adop-t a We.-6-tel!.n name. a-t bap-t-i.-6m -i.-6 
be.-lng que.-6uoYled aYld I!.e.v-lewe.d. MaYlY pl!.-le.-6-t-6 Me w-l.e..e.-lYlg -to ac.c.e.p-t Ztdu 
name.-6 wh-i.c.h e.nc.ompa-6-6 -the C~-t-laYl -6 pillL T hu.o Ylame.-6 -6uc.h a-6 
8HEKINKOSI [.took -to -the. LOl!.dJ; NOKUKANYA [ugh-tJ; NOMASONTO [ChUltc.h Ol!. 
The. one. who .t-lke.-6 c.hul!.c.hJ; SI8USISO [b.te.o-6-lYlgJ; NOMUSA [me.l!.c.yJ Me 
be-lng ac.c.e.p-ted a-6 Z tdu Ylamu, l!.e6.te.c.-t-lng -the C h!t-i.-6-t,i.aYl -6 p-i.!!.-i.-t. Many 
pl!.-i.e.-6-t-6 and m-ln-i.-6-tel!.-6 c.an now I!.ead aYld w~e. Ztdu aYld Me. -thu.o mol!.e. 
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amenable to accept~ng Zulu name~ at bap~m. Fukthe4mo~e, ~e~ a~e 
talUng Wut~n B~blical name~ and zulu~~ng them. Th~ Jo~e.ph be.comu 
JOSEFA; M~y - MARIA; Pete~ - PETROS; John - JOHANA, ~nd~cat~ng the. 
de~~lte. to ~e Zulu namu. Namu ta/<en 6Mm the M~anMU Bapt~mal 
Re.g~te~ be.~ tw out. 
Seve~al ~uponde.~ ~n~c.ated that the. Ch~c.h hM c.hange.d ~ tMnlUng 
~n tw ~e.g~d [51]. "Vat~c.aY! II [a COUNCIL 06 the. Catholic. Chultc.h] ~ 
e.nc.o~ag~ng the. ~e 06 the veMac.ul~ ~n matteM 06 lteUg~on 60 that 
lteUg~on becomu mMe. mea~ng6ul to W adhe.~e~ [89) . " Othe.M 6eel 
that the C~c.h ~ not 60 ~ruc.t anymo~e and aUow~ Zi.t.e.u namu wah a 
C~~an 6lavo~ e.g. NOMASONTO [c.h~c.h/the one who l~/<u c.h~c.h). The. 
Cathol~c. Ch~c.h ha~ ~n~c.ate.d a c.hanged attaude. ~elat~ng to namu that 
may be g~ven ~n bap~m. Tw ~ep~ue.~ a m~/<ed c.hange. ~~nc.e. the. 
18 80+ pe~od. Nowaday~ c.ate.C.hume.M may /<e.ep the name the.y ~e.ady have. , 
M ta/<e. a C~~an name. o~ one. Itooted ~n th~ c.ult~e, M long a~ a 
ha~ a c.~~t~n mea~ng [ 1). 
It 06ten happe.M that name.~ g~ven by p~e.~ not only have a c~t~an 
me.a~ng but ~e. 6adh6ul e.quvale.~ 06 th~ tMdd~onal Ch!t~uan 
c.ounte~p~~; 6M example.: BUSISIWE , c.oMupond~ng to BEIJEDICTA 
NGONYANA, to LEO. 
On the. othe.~ hand, th~e. ~e. tho~e. who ~e.je.c.t Wut~n bap~mal namu. 
Th~ attaude~ ~e. ~umme.d up by th~ ~UpOMU, "the. m~~~ona~u 
w~e. m~gu~de.d when the.y told ~ that to ac.c.e.pt the. c.~~an 6adh we 
had to c.hange. o~ name. a.nd the.lte.by be.c.ome. a new peMon" [81). Educ.ation 
hM le.d 60me 06 the. Zul~ to ~e.aU~e that a Zulu name. ~ ac.c.e.ptable. 
e.ve.n at bap~m. 
9.5.4.3 EMPLOYMENT 
Re.~pondent~ 6~om P~OM 2 and 3 ~n~c.ate.d that Wute.~n name.~ w~e. 
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g.{.ven 6M employmefU: PWtPO-6V>. Some Itepued tha.:t: " when they go to 
WOItR they won't have any pltoblem-6 w.<.th Engu-6h name-6, becaU-6e Zulu 
name-6 Me u66.{.cult" [321 . : "when you WOItR 601t wh-<-te-6, they can't 
pltonounce Zulu namv>" [83]. To obv.{.a.:te the-6e pltoblem-6 they gave the.{.Jt 
ch.{..tdlten Engu-6h namv>. Today, howevelt, the molte educa.:ted lte-6pondentf.>, 
many 06 whom Me to be 60und .{.n Pe!t.<.od 3 Itv>ent hav.{.ng to taRe an al.{.en 
name to meet otheM' need-6. They WO 6eel that Zulu name-6 -6hould be 
U-6ed by ZulU-6. 
9.5.4.4 SCHOOL NAMES 
Re-6pondefU:-6 6ltom pe!t.<.od 2 .{.nucated tha.:t Wv>teltn namv> welte needed at 
-6chool, M .{.f., noted .{.n the ltv>poYl-6v>;"we welte told to have an Engu-6h 
name a.:t -6chool"[73]: "becaU-6e they Me needed a.:t -6chool"[23]. Howevelt, 
.{.n the plteHfU: t.{.mv> thelte.{.f., a gltow.{.ng 1te-6.{.f.,tance to the U-6 e 06 
Engwh name-6 a.:t -6chool. Many 06 the Itv>pondentf.> 6ltom Pe!t.<.od 3 
.{.nuca.:ted tha.:t the Itv>.{.f.,.:tance.{.f., Itela.:ted to a Itej ectio n 06 th-<-ng-6 
WWe. T he ltV> po ndeYltf.> .{.nuca.:ted tha.:t: "ch.{..tdlten come .:to -6 chool U-6.{.ng 
.:thw Engwh namv> bu.:t when they Iteach -6eCOndMY -6chool, .:they Iteject 
.:the wWe name completely" [87]: ".{.t.{.f., a poutical th-<-ng, the young 
o nv> do n' t wafU: to U-6 e the.{.Jt E ngu-6 h namv>" [ 4 3 ]: "I th-<-nR .<.t .{.f., a to.:tal 
Iteject.{.on 06 the -6y-6tem"[38]. The-6e v-i.ew-6 alte the v.{.ew-6 06 the 
educa.:ted who have come undelt the .{.n6luence 06 gltow.{.ng National 
awMenV>-6. Some 06 the ltV> pondeYltf.> now 6 eel tha.:t the Wh-<-tv> mU-6t taRe 
the tltouble to leMn to My thult Engwh name-6 M they had .:to leMn to 
pltonounce Engwh name-6. 
9.5.4.5 AFTER NAMING 
Re-6pondeYltf.> 6ltom pe!t.<.od 2 and 3 Itv>pectively have g.{.ven thw ch-<-ldlten 
We-6tell.n name-6 belong.{.ng to people whom they Rnow Olt adm.{.Jte. Th.{.f., .{.f., 
boltne out by ltV>pOYl-6V> -6uch M: "a nUMe I Rnew had tw name"[76] "a 
p!t.<.e-6t I woltRed w'{'th had a bltothell. who had tw name" [ 5 7 ] : "I named hell. 
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aMe.lI. my 6avoLUU-te. pmo-60phe.Jt" [54]: "I l1lW1e.d IWn aMe.lI. a man 6lI.om 
h{.6.tolI.y"[26]: "I woutd name. my c:md a6.te.Jt glI.e.a..t he.Jtoe.-6 t-i.i<e. ChulI.C:h{.U, 
Napoteon alI. 6lI.ee.dom Q,i.gh.teM t-i.i<e SamOJta Mac:het alI. NWon. We ZutU-6 
ui<e he.Jtoe6 and c:oUJtage.oU-6 peopte" (64) . 
HowevelI., PlI.e.-6e.Yl.t day a..t.t,(.tude.-6 Me unde.Jtgo-i.ng a c:hange. Th{.6 ~ 
a..t.tJt,(bu.tab-te .to .the. 6ac:.t .tha.t Zutu a..t.t«ude.-6.to Wh{..te.-6 Me. c:hang-i.ng. 
No -tonge.1t do .they 6ee .the WWe. man M "abetungu". IYlI.>.tead .the.y 6ee 
.them M pe.lI.pe..tJta..tOM 06 a 6y6.tem .tha.t lI.eplI.e.-66e.-6 .them and den-i.e.-6 .them 
.thw «gh.t6. The.Jte60lI.e, -i.n .the wOlI.d!.> 06 a lI.e.-6ponden.t " .the.y lI.ejec:.t 
6tave name.-6" [38]. 
The deveto pme.Yl.t 06 Na..t,(o nat and B-tac:i< c:o YlI.> UOU-6 ne.-6-6 .u., c:aU-6-i.ng .the 
zutU-6 .to -tooi< .to .the-i.Jt tanguage and c:u-t..tUJte .to plI.ov-i.de 11lW1e.-6. HowevelI., 
.the.Jte Me !.>Ome. who woutd g-i.ve a We.-6.te.Jtn name -i.6 -i..t ~ .the name 06 an 
adm-i.Jtab-te pe.M 0 n. Some lI.e.-6 po ndeYl.t6 [64] -i.nd,(c.a..ted .tha.t .they gave .the.-6 e 
name6 bec.aU-6e .they hoped .the c.ftild woutd glI.ow up .to be M adm,(Jta.b-te M 
.the helI.o (60lI. examp-te ChulI.c.~) a6.telI. whom he WM named. 
9.6 WESTERN INFLUENCES: PERIOD 1,2,3 
9.6.1 EDUCATION 
Re6pondeYl.t6 6lI.om Pe«od!.> 2 and 3, lI.e.-6pe.c:.t-i.ve.ty,ac:i<now-tedge .the 
,i.mpoJt.taYl.t -i.n6-tuenc.e 06 educ.a..t-i.on on .the Zutu peMonat nam~ng 6Y6.te.m. 
Some ~nd,(c:a..ted .tha.t ~n,(tiat educ.a..t~on 06 .the zutU-6 -ted .them.to bwe.ve. 
.tha..t .the We.-6.te.Jtn way 06 t~6e and att~.t 6.tood 60lI. WM 6upelI.~0Jt, -<.n 
eve.Jty way, .to .the Zutu c:u-t..tUJte. T h{.6 -ted .them .to Mp~lI.e .to be Wh«e ~n 
waY6 a6 wet-t M name. " The.y even c:hanged .thulI. name6 and 6UJtname.-6 60lI. 
Engw h one.-6 and be.c:ame i<nown a6 .the. exemp.ted na..t~ve.-6; .they bet~eved 
.tha..t Eng-t~h name.-6 gave .them 6.ta.tu6; .they 6eU Engwh l1lW1e;., ;.,e.t .them 
apM.t 6lI.om .the QABAS [hea..theYll.>/bMba«an-6] [47]. An ~n.telI.e.-6.t~ng 6ea.tUJte 
06 .the. ~n6-tuenc:e 06 educ:a.;t,(on on .the Zutu pe.Jt;.,onat nam~ng, ~ .tha..t, 
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06 the ~n6luence 06 educat~on on the Zulu p~onal nam~ng, ~ that, 
wheJl.e « once encoWla.ged the Zulu..o to a.dopt We.6teJl.n name.6 M .6ymbol.6 06 
~h~ enl~ghtment ~~ now lea.d.6 ~hem ~o ~e~e ~ha.~ be~ng educated doe.6 
no~ dema.nd a. ~ejemon 06 th~ eul~Wle. In 6a.u, education hM ma.de 
~hem, a.ccM~ng to .6ome ~e.6pondew, 6Mm Pe~od 3, "~eal~e that ~he 
m~M~O~e.6 a.nd eMly ~a.deM we~e m~g~ded when they equated bung 
uvd~ed w«h ~ejemon 06 OWl cuUWle a.nd OWl name.6 [38]; the 
educated Zulu hM been M ubeMted that he ~ not .6hy 06 a."BESHU" [lo~n 
doth ] M a. .6ymbol 06 w cuUWle"[26] 
9.6.2 NAMING THE CHILD 
The ~e.6pondew 6~om pwod.6 2 a.nd 3 ~e.6pemvely con~ed ~n th~ 
~n~ca.tion 06 the nam~ 06 Zulu chilMen. The 6atheJl. WM wed M the 
mO.6t 6~equent name g~VeJl. .6~nce he ~ the dew~on ma.ke~ M hea.d 06 the 
Zulu hou..oehoU. Tw WM c~a.~nly the CMe while the Zulu..o uved ~n 
th~ t~bal a.nd cultWLally ba.ud extended 6amdy .6yMem. U~ba.wa.tion 
a.nd the m~gMnt la.boWl .6Y.6tem, whlch ta.ke.6 6ath~ a.wa.y 6~om 6amilie.6 
60~ long pwod.6, ha.ve a.66eued 'the 6athe~'.6 bung on ha.nd to name the 
child at bWh. Tw mea.M that the motheJl. ~ 06ten le6t to name the 
child on heJl. awn. 
G~a.ndpMent.6 06ten M.6umed the ~ole 06 name g~ve~, beca.u..oe though the 
Zulu child WM bo~n 06 the b~olog~cal pMew, «, ~n ~ea.l«y, belonged 
to the extended 6am~ly hea.ded by the g~a.ndpMent.6. It WM thu..o the 
p~vdege 06 the g~a.ndpMew to name the 6~t child [ 48]. Relat~ve.6 
we~e WO ~n~cated M nam~. 
06ten both motheJl. a.nd 6athe~ name the child but the dema.nd.6 06 modeJl.n 
da.y bWlea.u~a.cy Me 60~ung Wlba.n moth~ to a..6.6ume ~he ~ole 06 .6ole 
name g~ve~. Expeua.nt Zulu moth eM Me ~eq~ed to .6ubm~t a. bOY'.6.a.nd a. 
g~'/.) name on th~ e~y ~nto PMv~nual hop«a.l.6. The.6e name.6 Me 
then u..oed when the child ~ bo~n. 
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An -i.fUelte..6.ung 6act g£.eamed 6ltom .the lte..6pOMe.6 -i..o .tha.t a Whae man -i.6, 
on 0 C.C.M-i.oM, .the one who name..6 a Zu.f.u. PMe..6.t.6 .6OmU-i.me..6 named 
c.hildlten a.t bapwm; .teac.helt6 named c.hildlten a.t .6c.hoo£. while doctolt6 
60me.t-i.me.6 named c.hildlten -i.n h06pda£.. 
The lte..6ponden.t.6 oltom bo.th gltOUp.6 -i.nd-i.c.ued .thu c.hildlten welte named 
a6.telt b-i.lt.th -i.n .teJtm.6 06 .the c.onven.uon.6 de~ed -i.n Chap.telt 2. 
The nam-i.ng 06 .the c.hildlten aQ.telt b-i.lt.th, -i..o ac.c.oltd-i.ng .to .6Ome 
lte.6pOndefU.6, Ite£.a.ted .to .the-i.lt c.u.f..tUlte, be£.-i.e6.6 and nam-i.ng conven.uoM 
wc.u.6.6ed -i.n Chap.tett 2. Thelte -i..o a c.ommon 6upelt6.td-i.on among6.t Zu.f.U.6 
.tha.t nam-i.ng a c.hild be60tte b-i.Jt.th -i..o bad tuc.k. In 6act , .th-i..o 
.6upelt6.td-i.oU.6 dltead 06 btt-i.ng-i.ng bad £.uc.k .to .the unbottn -i.n6afU ex.i:end!> 
.to buy-i.ng c.£.o.the..6 -i.n pttepatta..uon 60tt .the b-i.lt.th. I.t -i..o h-i.gh£.y 
unde..6-i.ltab£.e .to buy any c.£.o.the..6 be60lte .the c.hild -i..o boltn. Howevelt, 
modeM day mo.thelt6 Me no.t M a61tCl-i.d .to pttepMe oott .the b-i.lt.th 06 a 
child M welte .the .tJtadiliona£. Zu.f.U.6 06 o£.d. 
A.6 a tte..6ut.i: 06 .the above be£.-i.e6, mo.6.t lte..6pOndefU.6 6ttom bo.th GttOUP.6 2 
and 3 c.ou.f.d no.t .th-i.nk 06 a name 60tt a 6u.tUlte child. Ano.thett tteMOn -i..o 
.tha.t, .the nam-i.ng 06 a Zu.f.u child -i..o c.£.0.6 e£.y bound up wdh .the b-i.lt.th, 
60tt .the c.hild 06.ten ge.t.6 -i..t.6 name 6ttom even.t.6 tte£.a.ted .to ~ b-i.lt.th ott 
6ttom ~ appeatta.nc.e. 
9.6.3 RETURN TO ZULU PERSONAL NAMING 
Re.6pondefU.6 6ttom peMod 2 and mo.6.t 6ttom peMod 3 -i.nd-i.c.ued an ClWMene..6.6 
06 a ttUUltn .to Zu.f.u pelt6ona£. nam-i.ng -i.n .the ptte.6efU .t-i.me. They eaed a 
vaMe.ty 06 lteMOM 60tt .th-i..o. Mo.6.t 06 .the lte..6ponden.t.6 [98%] 6ltom a£.t .the 
.t-i.me peMod!> -i.nd-i.c.ued .tha.t .they wou.f.d g-i.ve 6u.tUlte childlten Zutu 
name..6. The tteMoM 60tt .the-i.lt c.ho-i.c.e 06 Zutu name..6 Me: an up.6U1tge .(.n 
B£.ac.k Na.uona£.-i..om wh-i.ch encoUltage.6 a tte.tUltn .to Zu.f.u pelt6ona£. nam-i.ng ; a 
ttej ect-i.on 06 .the .6 Y.6.tem who.6 e bUlteauc.ltu-i.c need!> Me be..6.t me.t by .the 
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Zu.f./MI hav,{.ng Engwh name.6 wft,{.ch CUte eCUl,{.ell. ;to .6peU. and pll.onounce; 
changed at;t,{.;tude.6 ,{.n ;the chuJtch w,{.;th ll.egCUtd ;to B,{.bl,{.cal Oll. Sa,{.nt.6' 
name.6 bung a ll.equ,{.,6«e 60ll. bapwm ; ;the cul;tMal UbeJtation ;that came 
w,{.;th educa;t,{.on wft,{.ch led ;them ;to ll.ecogn,{..6e ;the good ~n ;the,{.Jt cu.f.;tMe 
and .60 made ;them de.6,{.,6;t 6ll.om ap~ng ;the Wft,{.;te man ;to ;the ex;tent 06 /MI~ng 
ft,{..6 name and ;the advent 06 Zu.f.u cleJtlv.. ~n pubUc .6eJtv~ce job.6. The 
la);;teJt can .6peU. ;the Zu.f.u name.6 ea.6dy. Some 06 ;the ll.e.6pondent.6 6el;t 
;that ;the Z ul/MI now ll.e~ e ;tha;t they CUte Z ul/MI who have ;the,{.Jt own name.6 
and rtam~ng convent~on.6 wft,{.ch they .6hou.f.d /MIe. 
The .6en.6e 06 pol«~cal awall.ene.6.6,{.,6 ~n6luenung ;the ll.UMn ;to Zu.f.u 
peJt.6onal nam~ng . The develop~ng poU;t,{.cal awCUtene.6.6,{.,6 bound up w~;th 
;the up.6ull.ge ~n BlacQ Nat,{.o~m wft,{.ch ha.6 led ;the Zu.f.u ;to .6ee ~.6el6 
CUl pO.6.6e.6.6~ng a cultMal aen;t,{.;ty 06 w own. Tw hughtened awall.erte.6.6 
06 belong,{.ng ;to art ~dent~6~able and de6,{.nable national and Cu.tMal 
gll.oup hCUl led ;the Zulu ;to demand ll.ecog~on 06 and ll.e.6pect 60ll. h,{.,6 
cuUMe and ~den;t«y. Tw CUl he .6ee.6 « , call.6 60ll. ;the ll.eject~on 06 
an aUen cul;tMe woll.Q,{.ng 6ll.om ;the aJtJtogant pll.em,{.,6e ;that ;the~ ,{.,6 a 
.6upeuoll. cul;tMe ;to ;the one ;they 60und among.6;t ;the Zul/MI. The WWe 
cultMe wft,{.ch ;the We.6;teJtwed Zul/MI once CUtderttiy woll.Qed ;to e.6pO/MIe, -<.n 
«.6 ;totaU;ty, ~nclud,{.ng W name.6, ,{.,6 now a.6 all.dentiy be~ng ll.ej ected -<.n 
6avoM 06 a ll.UMn ;to Zulu cul;tMe. 
Some ll.e.6pondent.6 6el;t ;that ;theJte WCUl no ll.etu.Jtn ;to Zulu peJt.6onal nam-<.ng. 
TheJte WCUl ~n.6;tead an ~nCJteCUle /MIe 06 EngU.6h name.6. Tw ;they 6el;t WCUl 
due ;to ;the coyt;t,{.nu,(.ng We.6;teJtn,{.,6ation 06 ;the Zu.f./MI. 
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9.7 RESUME 
The ;t.{jne pe.M.od aYla.ly!.>-06 06 ;the lLMpOMM c.oYl6.uuned ;tha;t ;thelLe -06 a 
glLowiYlg aYld Ylo;tic.eable c.haYlge iYl ;the Q;(;;(;i;tudM 06 ;the plLMen;(; day 
educ.Q;(;ed Zulu ;to ;the U!.>e. 06 WM;te.lLYl Ylame.!.>. The lLMpOYldeffi who 
iYldicca;ted lLMeYL-tme.n;(; 06 We!.>;telLYl C.ui;tMa.l iYl6lueYlc.e Oyl ;the Zulu 
peMOYla.l YlamiYlg !.> y!.>;tem WelLe. ;thMe who 6 a.ll in;(;o peJtiod 3. Th-06 
va.lida;te!.> ;the ;theolLY ;tha;t plLMen;(; day Zulu Q;(;;(;i;tudM ;to WWM Me 
c.haYlgiYlg QI.> !.>howYl by ;the lLe.jec.;tiOYl 06 WWe Ylame!.> [by ;the mOlLe QWQJte 
aYld e.duc.Q;(;ed Zulu ] whic.h lLeplLMeYl;t a !.>y!.>;tem ;they lLejec.;t. 
The lLMPOMM 6lLom ;the ;thltee pelLiodl.> veJti6ied ;the ;theolLy ;tha;t 
c.~;tiaYli;ty, e.duc.Q;(;ioYl, employmen;(; aYld We!.>;telLYl-06Q;(;ioYl iYl6lue.Ylc.ed ;the 
adopuoYl 06 We!.>;telLYl Ylame!.> by ;the. ZulU!.>, aYld ;thQ;(; ;thelLe -06 a lLUMYl ;to 
Zulu PeMO~ YlamiYlg iYl ;the plLMe.n;(; WM. 
10 IWTERVIEW ANALYSIS:RURAL VERSUS UR&4.N, MORE VERSUS LESS EVUCATEV 
10.1 GROUPING OF RESPONVENTS 
Tw aYlaJ.y.!J-<'.!J wa.!J bMed Oyl a c.oM-<'dVta.:ti.oYl 06 .the .teve1. 06 educ.a:ti.oYl 06 
.the lte.!JpOYldeYl-t6 6-<'Ylc.e a WM .t-<'ke1.y ;tha.t .tw wou.td -<'Yl6.tueYlc.e ;the 
lte.!J pO YldeYl-t6, a;t:ti..tude6 ;to We6;teltYl Ylame6. 
The lte6poYlden;f;6 welte d-<.v-<.ded -<'Yl-to Gltoup.!J A, B, aYld C. GltOUP A c.omplt-<.6ed 
;the ltUltaJ., m-<.rt-<.ma.t.e.y educ.a;ted; GltOUP B ;the UltbaYl m~a.t.e.y educ.a;ted aYld 
GltOUP C ;the educ.a.ted UltbaYl lte6poYlden;f;6. 
10.2 RESPONVENTS - NO EVUCATION OR PRIMARY EVUCATION ONLY 
10.2.1 RURAL VERSUS URBAN 
06 ;the OYle hUYldJted ltel.>poYlden;f;6 -<'Yl-teltv-<.ewed, 32 [gltOUP A:ltUltaJ. m-<.rt-<.ma.t.e.y 
educ.a.ted lte6-<.den;f;6] welte 60UYld ;to have had ylO educ.a.t-<.oYl a.t aJ..t Olt 
educatioYl up;to S;taYldaJtd F-<.ve.[P.teMe .!Jell. Tab.te 9.2 page 11~ ] 
23 UltbaYl lte6poYlden;f;6 [GltOUP B) welte aJ.60 60UYld;to have .e.at.e.e Olt ylO 
educ.a.t-<.oYl, wah ;the-<.Jt educ.atioYl .teve.t a.t.oo ltaYlg-<'Ylg 6ltom ylO educ.a:ti.oYl .to 
S;taYldaJtd F-<.ve .[P.teMe 611.11. Tab.te 9.2]. S;taYldaJtd F-<.ve wa.!J u.oed a6 ;the eu;t 
066 po-<'Yl;t bec.au.o e m06;t 06 ;the lte6poYlden;f;6 welte edu..c.a.ted -<'yl ;the me 
wheYl 6;taYldaJtd 6-<.ve maJtked ;the eYld 06 PJt-<.maJty Sc.hoo.t educ.a.t-<.oYl. 
The gltea.telt Ylwnbelt 06 m-<.rt-<.ma.t.e.y educ.a.ted lte6pOYldeYlM, [ 3 21 c.ome 6ltom 
;the ltultaJ. aJtea.!J. The 6maJ..telt Ylwnbelt, [23] 06 m-<.rt-<.ma.t.e.y educ.a.ted 
lte6poYldeYl-t.!J lte6-<.de -<'yl UltbaYl aJteM. Thelte aJte maYlY pOM-<'b.te lteMOM nOlt 
;tw pheYlomeYloYl. 
IYl .the 6ill.t -<'Yl6taYlc.e, ;the UltbaYl Zu.tu hM gltea;telt oppoJt;f;urt-<.;ty 60lt 
educ.a.t-<.oYl 6-<'Ylc.e he -<.6 wah-<.Yl eM-<'elt lteac.h 06 6c.hoo.t<> , ;thaYl ;the ltUltaJ. 
Zu.tu. FuUheJtmolte ;the UltbaYl tu.tu hM had gltea.telt ex.p06ulte ;to We6.teltYl 
-<'Yl6.tueYlc.e6 aYld, ;thelte60lte, educ.a.t-<.oYl may P066-<'b.ty be 06 gltea.telt 
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~nte~e~t and mo~e at~a~ve to ~. U~ba~at~on and ~nd~~~a~on 
may have ~ghtighted the need nO~ educat~on. The ~~al Zulu w~th ~ 
mo~e l~aed expo~~e to Wut~n ~nnluence, dou not have the ¢arne 
peMpeu~vu M the ~ban Zulu. 
10.3 ANALYSIS OF RESPONSES 
10.3.1 NAME PREFERENCE: ZULU / ENGLISH 
10.3.1.1 MIN IMALLY EDUCATED GROUP:RURAL VERSUS URBAN 
TABLE 10.1 NAME PREFERENCE:MINIMALLY EDUCATED GROUP 
RURAL [32] 
URBAN [23] 
WESTERN ZULU 
15 
15 
BOTH 
16 
5 
TOTAL 
31 
20 
In the m~MmaUy educa;ted g~oup ~nn~ng peMpeu~vu on the ~ban and 
~Ml, m~MmaUy eduMted Zulu Me ev~dent ~n th~ ~upo~u to the 
Quu~on~e. When the ~~al ~uponde~ on GMUp A w~e Mked ~n they 
p~eneMed Wut~n to Zulu namu, 16 on the 32 ~n~Mted tha;t they liked 
both unM . The name~ g~ven ~n b~ackw Me examplu 0 n namu g~ven by 
~upondent~ . The "u" w~ch p~ecede~ Zulu namu hM been omated ~n th~ 
text beM~e cuMent ~age MOp~ a. Some on the ~eMO~ advanced nO~ 
t~ dual p~en~ence w~e, acco~~ng to the num~cally wted 
~uponde~ 
"they Me needed at <>chool;" [4] [A.e.~ce] 
"I j ~t like them;" [10] [Emmanuel] 
"So that when they go to wo~k, they don't have any p~oblem~ 
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becaMe Zulu. name.6 Me cU.66-i.cult;" [32J [VoilyJ 
"BecaM e I am a chJt-<..6-ttan;" [37 J [Bened,tctaJ 
We Me becom,tng accMtomed to Engt,{.,6h. Ch,(.£~en 
Me now bung edu.cated;" [4 J [V,tcfwJty J 
"they Me both Mce name.6;" [46 J 
"I am happy when they c.a.U me by an Engt,{.,6h name;" [59J 
"becaMe I Me them;" [97J [VoJteenJ 
"I don't m,tnd eaheJt;" [99J 
"even Engt,{.,6h name.6 I uk.e them -<.n the.6e t,i.me.6 
[C hJt-<..6to phelt J 
" [100J 
The Jte.6pOrt.6e.6 ,tncU.cate a Jtecept,tve a.t-U.tu.de to Whae.6 and We.6teltn 
name.6. 15 06 the Jte.6ponden.t.6 ,tncU.ca.ted that they PJte6eMed Zulu. 
name.6 . 
The Jtea.6Ort.6 advanced 60Jt th-i..6 plte6eJtence welte: 
"I am a Zulu.; " [18, 23, 44, 50, 77, 85, 94J [BHEKUMUZI:Look. a6telt 
the homeJ 
"They Me ea.6Y to pltonou.nce, they Me g,tven -<.n accoJtdance wah 
tJtacU.u.on;" [24 J [JABULANI: Be Happy: <a ch.u.d Wa.6 .6een a.6 a 
b.f.e.6.6,tng> J 
"becaMe I am boJtn 06 that cu.Uu.Jte;" [45J [GC INIMTHETHO: k.eep the 
CM tom.6 / .f.aw.6 J 
"Theyex.p.f.un. You. g,tve a name -<.n Jte.tat,ton to that;" [49J 
[BANGIFA:6,tgh.t ovelt the ,tnheJtdanceJ. 
"They plte.6e1tve OUlt cultUlte;" [83J 
"becaMe a -<..6 OUlt cMtom".[87, 89J 
The.6e Jtea.6Ort.6 agun ,tncU.cate a .f.ack. 06 agglte.6.6,ton ,tn the e.6chew,tng 06 
We.6teltn name.6. The .f.ove 06 Zulu. name.6 -<..6, 60Jt th-i..6 gltou.p, Jtooted -<.n 
1 3 1 
cu..Uwtal CO YlU..{.OM neA.6 . 
An '<'ntVteAtiYlg JteApon.6e :to :tfU.6 qUeAtion came 6Jtom JteApoYlden:t [63J who 
,l.Yld.{.ca):ed a pJte6VteYlce 60Jt EYlgwh Ylame.6, eveYl though .6he " 6aded :to 
Me them" OW,l.Ylg to hell. tack. 06 educatioYl. 
WheYl GJtoup B, the m,l.Yl-i.matty educated uJtbaYl JteApoYldeYlt.6 weJte a.6k.ed '<'0 
they PJte6VtJted Zu.1u Oil. WeAtVtYl YlameA, 15 06 :the 23 ,l.Yld.{.ca):ed that they 
pJte6VtJted Zu.1u YlameA. TfU.6 JtepJteAeYlt.6 a gJtea):eJt PJtopOWOYl pJte 6 Vtlt-i.Ylg 
Zu.1u. YlameA '<'yl :the UltbaYl GJtoup 15 ou.:t 06 23 :thaYl ,l.yl the JtUltat gJtoup A 16 
ou.:t 06 32. The Jtea.6OYl.6 advaYlced 60Jt :tfU.6 pJte6eJteYlce wVte: 
":the c.tVtk..6 caYl ylOW wlt-i.:te Zu.1u;" [7] 
"becaMe wheYl any daughteJt ge:t.6 maJtJt-i.ed, .6he WOYl't maJtJty a wWe 
maYl;" [12] 
":they Me OUlt tJtad.{.tioYl aYld cu.1:tUlte" [15 J 
"the gJtaYldpMeYlt.6 cayl oay :them ea.6.{.,(y - :the otdeJt peopte caYlYlot 
pJtOYlOUYlce EYlgwh YlameA;" [25J 
"I am a Zu.1u;" [20J 
"We Me Zu.1M, we dOYl't k.ylOW abou.:t EYlgwh Ylame.6; " [30J 
"Zu.1u -i..6 OUlt taYlguage;" [36J 
"U -i..6 my cMtom;" [55J 
"We caYl pJtOYlOUYlce :them". [90 J 
OYlce aga-i.Yl :the ove.JtWhe.tm,l.Ylg Jtea.6OYl ooJt :the Zutu pJte6VteYlce -i..6 a 
cu.UUltat awMeYleA.6 aYld a Jtej ec.uoYl 06 E Ylgw h Ylame.6 6 Oil. the tack. 06 
·meayt,(.Ylg :to :the Zu.1M. ThVte -i..6 ,l.yl tfU.6 gJtoup, ylO ove.Jtt, antagoYl.-i..6m to 
the Whde maYl aYld fU.6 Ylame.6. 
F,l.ve JteApoYldeYl:t.6 00 GJtoup B ,l.Yld.{.cated a pJte6VteYlce 60Jt both We.6tVtYl aYld 
Zu.1u YlameA . The Jtea.6OYl ,l.Yld.{.cated 60Jt t,l.k.,i.Ylg Zu.1u Ylame.6 wa.6 that they 
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Me paJt.t 06 .the-i.Jt -tJtad.d-<.on and c.u.UUJte.. The lLea . .60rv.I 601L u!Un9 
En9wh name6 welLe: 
"They Me lLequ.-<.ILed by .the c.hu.ILc.h;" [13] 
".the emp.f.oyeIL6 can plLonou.nc.e .them:" [33 , 88,99] 
".the En9wh onu Me allay, bu..t, I don'.t LLnde.M.tand .them; " [67] 
The UJtban lLuponden.t6 lLe6.f.e.c..t a 9lLea.telL aL<IMenU6 06 .the demand<> made 
by -<'n.tVUlc.tion wah .the Whdu wh-<.c.h -<.6 lLeQ.f.e.c..ted -<.n .the peMona.f. namu 
g-<.ven .to .the-i.Jt c.h-<..e.dll.en. 
Two 06 .the UlLban lLuponden.{;¢ [GILOLLp B] -<.nd-<.c.a.ted a plLe6e1Lenc.e. 601L bo.th 
namu. One lLupOnden.t'6 [13] lLeMOn uno .that ".the. dompM6 c.aM-<.U :two 
name6 - a home. name and a c.~.t-<.an name." 
10.3.2 REASONS FOR THE ADOPTION OF WESTERN NAMES:MINIMALLY EDUCATED 
TABLE 10.2 FACTORS AFFECTING THE ADOPTION OF WESTERN 
NAMES:RURAL, URBAN, MINIMALLY EDUCATED g URBAN EDUCATED 
INFLUENCES TOTAL 
1. RELIGION 41 
2. EDUCATION 31 
3. EMPLOYMENT 9 
4. WESTERNISA TI ON 21 
5. UNKNOWN 7 
6. PRONUNCIATION 6 
The above T ab.f.e 1Le.6.f.e.c..t6 .the lLeMO rv.I 6 OIL .the ado p.t-<.on 06 Wu.teILn namu 
c.oUa.ted 61L0m .the lLuponden.t6' lLe.puu. The 6pe.u6-<'c. lLepuu 06 GILOLLp6 
A, B, C, lLupec..t-<'ve.f.y Me. -<.nd-<.ca.ted -<.n .the ana.f.Y6-<'6 06 .the. ILUpOrv.lU 
.that 60UOW6. 
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10.3.2.1 RURAL GROUP 
WheYl a..6R.ed :to -i.YlcU..ca.-te :the 6a.c:t.OM wMch -i.YlQ.eueYlced zuew, :to a.dop:t 
We<.:teltYl Yla.me<., tu.V1.a..t Jt.e<. po Ylden.v., [GJt.oup A] ga.ve :the ooUow-i.Ylg Jt.ea.60 rt<. : 
"zueu -i.<. Ylo:t good. EYlgu<.h -i.<. good. You ca.yl ge:t. a.hea.d w«h 
EYlgl-i.<.h;" [99] [VegJt.a.uw,] 
"I dOYl':t fmow;" [59,61,85,97] 
"They cop-i.ed :the wWe~;"[60] [Ba.Ucvun-i.Yle] 
"Ba.p:t-i.<.m, wheYl people welte ba.p:t-i.<. ed :they ha.d :to ha.ve :two Yla.me<. ; " 
[4, 45,46, 77, 86J [Abel] 
"Educa.:t.-i.oYl;" £2, 4, 10, 24, 34, 37, 41, 49, 50, 77, 87, 89, 94] 
[La.Ylcelo:t] 
"U'<. :the :tUJt.Yl 00 :the :t-i.me<.;" [32] 
"The zuew, cho<.e EUJt.opea.Yl-i.<.a.:t.-i.oYl" [63] 
"They wa.Yl:t.ed woJt.R.;" [83] [AYlYl] 
"They welte <.:tup-i.d, :they welte Ylo:t cR.evelt l-i.R.e w,;" [44] 
"They dJt.a.YlR. l-i.quoJt. :too much. They :tMYlR. :they Me EUJt.opea.rt<.;" [11] 
[ H ya.uYl:th] 
"T hey Welte. co Ylow, ed by wa.Yl:t.-i.Ylg :to be EuJt.o pe.a.rt<. w«ho u:t. 
UYldelt<.:ta.YlcU..Ylg EuJt.o pea.rt<." [Goo de.Ylo ug h]. [1 8] 
The<. e. Jt.e<. port<. e<. -i.YlcU..ca.-te. a.yl a.wa.Jt.eYleM 06 :the. -i.Yl6lueYlce 00 We<.:teltYl 
uv~a.-t-i.Oyl Oyl :the. zueu cue:tUJt.e. a.~ Jt.e6le.c:t.e.d -i.yl :the pelt60Yla..t Yla.m-i.Ylg 
~ If<.:te.m . 
10.3.2.2 URBAN GROUP 
The UJt.ba.Yl Jt.e<.poYlde.Yl:t.<. [G~oup B] ga.ve :the. 60Uow-i.Ylg Jt.ea..6ort<. 
a.dop:t-i.oYl 00 We.<.:teltYl Yla.me.<.: 
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"We had to bapwe. TheYl we had to g-<.ve the Ylame;" [1, 55] 
[Vom-lrt-i.c.] 
"It WM eM-lVt 60IL the emp.eoyVt to c.a..t.e the wOILlI.eJrA by EYlgwh 
Ylamu" [35, 67] 
"educ.a.t-loYl I emp.eoyment [88] 
"I do Yl' t II.YlOW;" [9 1 ] 
"C.M-l,U-i.a.rt-i.ty aYld emp.eo yment - the wh-ltu c.ou..td Ylot pltO YlOUYlc.e Z u..tu 
Ylamu;" [31, 33] [MMY] 
"c.hJt-i.6uart-i.ty aYld educ.a.t-i.oYl;" [13,15,25,31,90,96] 
"pltOgILU6" Uv-i..e-i.6a.t-lOYl;" [36,95,96] [Exe.t (Q-lc.>] 
"T hey .e-i.lI.e E Ylgw h Ylame6;" [53, 9 21 
"We wVte o v VtWhe.tmed by the ert.e-i.ghtenment 06 c.hIL-i.6uart-i.ty." 
[J 06 eph] [1 21 
The u.JtbaYl ILupoYldent6 -lYld-i.c.ate the -lYl6.eueYlc.e 06 emp.eoyment Oyl thw 
peJrAoYla..t Ylam-lYlg 6y6tem. Th-i.6 ILeMOYl -i.6 ab6ent -lYl ILu.Jta..t ILupoYldeYlu 
whMe c.haYlc.u 06 bUYlg emp.eoyed by Wh-i.tu Me .eU6 thaYl th06e 06 the 
u.JtbaYl b.eac.1I.6 . The u.JtbaYl ILU po Yldent6 c.aug ht -lYl the mae.t6 tILom 06 
-lYldu.6tJt-i.a..t-i.6at-lOYl have gILeatVt oppoJttu.rt-i.uu 60IL emp.eoyment, 
c.oYl6equent.ey they Me 6ubjeued to the -lYl6.eueYlc.e6 06 WutVtYl demaYldf.! 
wh-i.c.h thw ILu.Jta..t c.OUYltVtPMU do Ylot 6ac.e. 
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10.3.3 RETURN TO ZULU PERSONAL NAMING 
TABLE 10.3 SUMMARY OF REASON FOR RETURN TO ZULU PERSONAL NAMING: 
URBAN, RURAL EDUCATED AND LESS EDUCATED 
I. EDUCATION 
2. POLITICAL 
3. CULTURAL 
4. DON'T KNOW 
5. BLACK CONSCIOUSNESS 
19 
7 
14 
9 
27 
The n-<-gWtU> above wVte ob-ta-i.ned 6ltom -the ltU>pOYL6U> 06 -thoM. Itu>ponde.w 
who -i.nd-<.ca-ted -tha-t -the.lte wao a Ite.-tWtn -to Zulu pe.Jr.6onat nam-i.ng -i.n -the. 
pltU> eYl-t time.. 
10.3.3. I RURAL GROUP 
When aok.e.d -i.6 -they -though-/: -thVte. wao a noLi.ce.able Ite.-tWtn -to Zulu 
pe.Jr.6onat nam-i.ng -i.n -the pltel.>eYl-t -t-<.mu>, -thVte welte m-i.x.ed ltU>pOYL6U>. The 
majo!t-<.-ty 06 1tWta1 ltu>ponde.Yl-t1.> [GltOUP A] <20 06 -the. 32>, -i.nd-<.ca-te.d -tha-t 
-thVte. -<.I.l no Ite.-tWtn -to Zulu pe.Jr.6 a nat nam-i.ng. T hVte -<.I.l, -i.n -thw a p-i.n-<.o n, 
an -i.nClteal.>e. -i.n -the UI.le 06 Eng~h namu>. Some. 06 -the. lteaooYL6 g-i.ve.n 601t 
-the. cortLi.nue.d and -i.nClteao-i.ng UI.le. 06 Eng~h namu> WVte.: 
"I don'-t k.now;" [98] 
"We l-i.k.e Wu>-tVtn namel.>" [6 I, 97] [Jul-i.e-t] 
"Be.caUl.l e. many 06 UI.l Me. educa-te.d;" [41, 61 , 85, 100] [Plt06U>1.>01t] 
"BecaUl.le. -the -tJr.a~oYL6 06 -the EWtopeaYL6 have -tak.e.n oVVt I.lO much 
-tha-t -the Zulu -tJr.a~oYL6 Me. on -the de.cUne;" [60] [PeMl] 
"Engl-<.l.lh hal.> gune.d -too much gltound" [32] 
"They don'-t name ao be60lte;" [4] 
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"U' ¢ -the QhaYlge 06 ;Ume.<>;" [89] [FIt-i.l.lQo] 
"They Li.l1.e EYlgwh Ylame¢ beQaw..e -they have YlO QOYlYlO-ta.t.i.oM;" [86] 
"They Me iearU.Ylg -to EYlgi-i.l.lh;" [24] 
"They Me beQom-i.Ylg Qltool1.¢;" [77] 
A¢ w-i.-th -the ltepLie<> i-i.l.l-ted UYldelt 70.7 aYld 70.3, -the.<>e -i.Yld-i.Qate -that -the 
ItUltai lte.<>poYldeYl-t¢ [GltOUP A], have Ylo-t ye-t devetoped aYl aYl-t-i.pathy 
-toWMM -the Wh-i.-te maYl aYld W Itute. The Ylame.<>, Me -thelte60lte, Ylo-t 
peltueved M aYl ex-teM-i.OYl 06 a hate6ut ¢y¢-tem. 
The -i.Yl-telte.<>uYlg 6au abou-t -the.<>e Ite.<>POMe.<> -i.I.l -tha-t -the mo¢-t poputa/f. 
lteMOYl g-i.veYl 601t -the w..e 06 We.<>-teltYl Ylame¢ -i.I.l eduQauoYl. The ItUltat 
Ite.<> po YldeYl-t¢, howevelt, do Ylo-t ¢ee -the w..e 06 EYlgwh Ylame.<> M aYl ap,-Ylg 
06 -the Wh-i.-te maYl. They ¢ee -i.-t M a ¢-i.gYl 06 pltoglte.<>¢ aYld eduQauoYl. 
8 06 -the 32 Itultat lte.<>poYldeYl-t¢ [GltOUP A] 6eU -that -i.-t WM d-i.66-i.~ -to 
¢ay whe-thelt -thelte -i.I.l a Ite-tUltYl -to Zutu peMOYlat Ylam-i.Ylg. They 6et-t -that 
bo-th EYlgwh aYld Zutu Ylame¢ welte bUYlg w..ed QOYlQUMeYltiy; -the Zuiu 
Ylame¢ 601t Qu,UUJtat lteMOM aYld -the EYlgwh Ylame.<> -to mee-t -the demaYlM 06 
bap~m, empioymeYl-t aYld ¢Qhooi-i.Ylg. EveYl w-i.-th -tw gltOUP, howevelt, 
EYlgwh Ylame.<> Me equa-ted w-i.-th pltoglteM, M ¢howYl by ¢Ome 06 -the 
Itepi-i.e¢: 
"Tho<>e who Me pltoglte.<>¢-i.Ylg w..e EYlgwh Ylame¢, -tho<>e who Me hav-i.Ylg 
pltO biem¢ w.. e Z utu Ylame¢;" [ 3 71 
"T hey Me w.. ed at bap~m aYld -i.yl Iteta.t.i.o yl -to Qh!t-i.I.luaYl-i.-ty ¢O -that you 
dOYl'-t ltema-i.Yl -i.yl dMI1.Yle.<>¢, bu-t pltoglte.<>¢ w-i.-th EYlgwh" [46]. 
5 06 -the 32 ItUJtat lte.<>poYldeYl-t¢ 06 GltOUP A, -i.Yld-i.M-ted -tha-t -thelte -i.I.l a 
Ite-tUltYl -to Zutu PeMOYlat Ylam-i.Ylg -i.yl plte.<>eYl-t -t-i.me¢. 3 06 -the 5 welte uYlabie 
-to 066elt lteaMM 601t -tw -teYldeYlQY. The ltemurU.Ylg two had velty 
-i.Yl-telte¢-t-i.Ylg lteMOM. They welte: 
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"The educa-toM .6ee tha-t the Zutu CMtom.6 will be .f.0.6:t .i.6 they Me 
Engwh name.6. Ra-theJt Me zutu name.6;" [83) 
"Thelte .i..6 a tendency, .i.n a.f..f. tlUng.6 to ltuu.Jtn :to one'.6 own cu..f.:tu.Jte and 
lUnd" [45). 
The .i.n:telte.6:t.i.ng 6ea-tu.Jte about lte.6poYl.6e 83.i..6 tha-t helte educaUon .i..6 
.6een a.6 :the 60ltce belUnd the ltuu.Jtn :to Zutu peMona.f. nam.i.ng, while mO.6:t 
06 :the m.i.n.<.ma.f..f.y educated .6aw educaUo n a.6 the 6ac.;tolt encou.Jtag.i.ng :the 
Mea 6 E ng.f..i..6 h name.6. 
10.3.3.2 THE URBAN GROUP 
06 the 23 lte.6pondent.6 06 GItOUP B, 9 .i.nd.<.c.a:ted :tha-t thelte.i..6 no ltuu.Jtn 
:to zutu peMona.f. nam.i.ng, but .i.Yl.6:tead an .i.nCltea.6e .i.n the Me 06 Engwh 
name6. Re.6pondent.6 [31, 33, 35, 88) .6aw educaUon a.6 :the 60ltce 
lte.6poYl.6.i.b.f.e 6011. :the .i.nCltea.6e .i.n :the Me 06 Engwh name.6. TheJte.i..6 
:thM an .i.nd.<.ca:t.<.on 6ltom both GltOUP A and B, :tha-t educa-t.i.on .i.n6.f.uenced 
:the adop:t.<.on and Me 06 Engwh name.6 among.6:t the ZutM. 
6 06 the 23 u.Jtban lte.6pondent.6 [GItOUP B) .i.nd.<.c.ated tha:t thelte .i..6 a 
con:t.<.nued Me 06 both Engwh and zutu name.6. Many 06 :them 6eU tha-t 
Engwh name./> welte plte6eJt!ted but .6tite.6.6ed: 
" ... they have no:t 60ltgo;t;ten Zutu name.6" 
" 
" 
they Me not neg.f.ec;t.(ng Zutu name.6" 
:theJte Me many M.i.ng Zutu name.6" 
The m.i.n.<.ma.f..f.y educa-ted 1te.6 po ndent.6 , v.i.ew.6 on the .i.n6.f.uence 06 educ.a;t.(on 
on :the.i.lt nam.i.ng .6Y.6:tem Me con:ta.i.ned .i.n lte.6pondent 92'.6 .6ta-tement tha-t, 
"Educ.a;t.(on make./> them .f..i.ke Engw h name.6, .f.ack 06 educaUon make./> :them 
uke Z utu name6." 
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8 06 the 23 u~ban ~~pondenAA [G~oup B] ~n~eated that the~e ~ a 
~e~n to Zu.tu pvu>o nal nambtg. MO-6t -6 ee tw ~etMn M a need to 
~ea6 6-iAm Zu.tu euUMe. Howev~, th~e ~ no ev~denee 06 an agg~~-6~ve 
~ejeet~on 06 the W~t~n nam~ M a -6ymbol 06 an unaeeeptable Whlte 
-6y-6:te.m. Tw g~oup 06 ~~pondenAA -6e~ the ~etMn :):0 Zu.tu peMonal 
nam~ng M euUMally ~n6lueneed. Some 06 the ~eMOM 066~ed by Mme 06 
:the ~~pondent-6 Me: 
"We want Zu.tu lue/1.. Not Engwh luek.; " [12] 
eone~ned w~h good] 
"The Zu.tu nam~ Me eM~~ to p~onounee;" [25] 
[BEKUBUHLE:be 
"We don':t want the Zu.tu ~adilion to ~e ou:t;" [13] 
[MFANAWABABA:Fath~'-6 -6on] 
"I:t 6eel-6 good among-6t U-6." [67] 
The ab-6enee 06 agg~~-6~on ~ ev~dent ~n aMWVU> -6ueh M, ":they now -6ee 
:that :thw ~a~an and euUMe Me good. They w~e 60Uow~ng wWe 
~a~~on and now they -6ee ~ do~ no:t help :the.m and they had bet:t~ 
~etMn :to thw own ~a~aM." [67] 
Re-6pondent 28 undeMeo~e-6 the eu.e.:tMal need :to ~etMn to Zu.tu pvu>onal 
nam~ng, ~n the ~eply, "It -6ee.m-6 to me that we Me bung told not to 
abandon OM ~a~oM and euUMe. We have :tMoWn away OM eu.e.:tMe 
beeaU-6e the wWe man eame and made U-6 abandon ~t. We have abandoned 
OM 6athvu> and gMnd6atheM. They helped U-6 ~n ev~ythlng and we Me 
eon6U-6ed and now we have tMown away ev~yt~ng and now we Me Mged to 
go baek. to the.m -60 thlng-6 ean go ~9h:t - though we'U nev~ go baek. 
eompletely beeaU-6e the whlte man hM eome and I.lhown U-6 how to mak.e u6e 
ea-6~~" . 
ThU-6, even the Mban ~~ponden:t-6 06 the m~~aUy edueated g~oup do not 
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have an aggf<.eA.6.<.ve atidude 06 f<.eJeu.<.on 06 the Wh.<.te man and h.<.<l 
9 a v efl.nmeYlt. 
10.3.4 INFLUENCE OF BLACK CONSCIOUSNESS ON THE ZULU PERSONAL NAMING SYSTEM 
10.3.4.1 RURAL RESPONDENTS 
PleMe f<.e6efl. to Table 10.3 60'<. Uat.i..6tiC6 06 f<.e.6pOMeA to tw 
qUeAtion. 
None a 6 the 32 f<.l1.f<.a./'. f<.eApondeYlt.6 6 eU that Blac.k. COM c..{.o U.6YleA I.> 
'<'n6luenc.ed the f<.etl1.f<.n to Zu..f.u nam.<.ng. AI.> hM been .<.nd.<.c.ated.<.n Chaptef<. 
1, Blac.k COMUOu.<lneAl.> will be v.<.ewed M de6.<.n'<'ng the awaken.<.ng 06 
Nationa./'. awMeneAl.> and Nationa./'. COMc..{.Ou.<lneAl.> among the Zu..I'.u.<I. It 
.<.nc../'.udeA the f<.ea./'..<..6ation that the Zu..I'.u.<I had a c.u.Ul1.f<.e 06 the.<.J<. own 
wh.<.c.h .6hou..l'.d be pf<.Oteued 6f<.om bung oVef<.Whe./'.med by a f<.epf<.eA.6.<.ve Wh.<.te 
c..{.v.<..l'..<..6ation. It dOeA a./'..60 .<.nc../'.ude the ph.<..e.o.6oph.<.eA 06 the B.<.ko Blac.k 
COMc..{.Ou.<l Movement. 19 06 the 32 gave a 6lat "No" aMWefl. .<.n f<.eApOMe to 
the qUeAtion. 7 .<.nd.<.c.ated that they d'<'d not know. 6 d'<'d not know Of<. 
undeMtand the tef<.m Blac.k COMc..{.Ou.<lneA.6. It.<.<l vef<.y pf<.obable that a.e..e. 
the f<.e.6pondeYlt.6 Wefl.e un6am.<..l'..<.M w.<.th the c.onc.ept and thu.<l a./'.l f<.etuf<.ned 
negative f<.eApoMeA. The .<.nd.<.c.ation .<.<I that the m.<.n.<.maUy educated 
f<.e.6 pO ndeYlt.6 have not been d.<.J<.ec.t.e.y .<.n6luenc.ed by the Blac.k 
COMc..{.ou.<lneA.6 Movement. Tw c.ou..l'.d ac.c.ouYlt 60f<. the lac.k 06 aggf<.eA.<.ve 
f<.eJ ec.tion 06 the Wh.<.te man and w nameA. 
10.3.4.2 URBAN RESPONDENTS:MINIMALLY EDUCATED 
5 06 the l1.f<.ban f<.e.6pondeYlt.6 [Gf<.OUP C] .<.nd.<.c.ated that they d.<.d not know 
what Blac.k COMc..{.Ou.<lneM.<.<I. 7 06 the 23 d.<.d not know '<'6 .<.t had 
.<.n6luenc.ed the f<.etl1.f<.n to Zu..f.u nam'<'ng, wh.<..e.e 3 gave a 6lat "No" M a 
f<.eA po Meta the qUeAtion. The l1.f<.ban f<.eA po M eA d.<.6 6 efl. 6f<.om the f<.uf<.a./'. .(.n 
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one Jte-6 pect, -tha.-t.u., , 5 
,te-6pon<>e -to -the que.<>-t-ton. 
a 6 -the 23 Jte.<> po nden-t<> -tnd-<.c.a.-ted a II ye.<> II 
Th.{)., c.ould be due -to -the 6act -tha-t -the UJtban 
zu.tu .u., moJte exp0-6ed -to eme.,tg-tng po,t,i"Uc.CLt -tJtend<> -than ;the JtuJtCLt Zu.tu, 
henc.e -the awMene.<>-6 06 -the B.tac.k Can<> UOUMe.<>-6 Movemen-t and -tU -6phMe 
06 -tn6.tuenc.e. 4 06 -the 32 UJtban Jte.<>ponden-t<> -tn -th.{)., gJtoup d-<.d no-t 
Jte.<>pond -to -th.{)., que.<>uon a.-t CLt.e. 
10.3 5 NAMES FOR FUTURE CHI LDREN 
10.3.5.1 RURAL GROUP:MINIMALLY EDUCATED 
When a-6ked wha.-t -they would name 6u-tUJte c.h-<..edJten, 14 06 -the 32 JtUJtCLt 
Jte-6ponden-t<> [GJtoup A} -tnd-<.c.a.-ted -tha.-t -they WMe unab.te -to -6ay. The-<.Jt 
-tnab«,{.-ty -to ,tmag-tne hypo-thmc.a,t name-6 aJt.{).,e.<> out 06 -thw nam-<.ng 
c.onvention<>. Name.<> Me g-tven a6-tM a c.h-<..ed .u., boJtn 60Jt JteaMn<> 
men-t-to ned -tn C hap-tM 2. 
u .u., -tn-tMe.<>-t-tng -to no;te -tha.-t -the Jtema-<.n,tng 18 Jte.<>ponden-t-6 c.ho<>e ort.ey 
Zu.tu name.<>, -tn -6p,{.-te 06 -the 6act -thcU many 06 -them had -tnd-<.c.cUed a 
uk,(.ng 60Jt Engwh name.<>. A.t-6o -tn-teJte.<>-t-tng .u., -the 6act -tha-t many 06 
-the name-6 c.ho-6 en Me name.<> Jte6.tect-tng -the joy 06 hav-tng c.h-<..edJten: 
PHIWE [g-t6-t}; SIPHIWE [we have been g-tven}; NJABULO [happ-tne.<>-6}; 
JABULILE [we Me happy}; SIYABONGA [we -thank you}; BUSISIWE [b.te.<>-6-tng}; 
SIBONGILE [we Me -thank6ul}. 
10.3.5.2 URBAN GROUP 
9 06 -the 23 UJtban Jte.<>ponden-t<> [GJtoup B} an,oweJted, M d-<.d -the JtUJtCLt 
Jte-6 po nden-t" , -tha.-t -they c.ould no-t ,tmag-tne name.<>. T h.{)., .u., due -to -the 
JteM a n<> -tnd-<.c.a-ted -tn 1. 6. 1 . 
06 -the Jtema-<.n,tng 14, one c.ho"e an Eng.t-<.,oh name. The Jte-6-t c.ho-6e Zulu 
name.<>, many 06 wh,(.c.h aga-<.n -tnd-tc.a.-te joy and happ-tne.<>-6 a.-t -the billh a 6 a 
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c.Wd: MBONGISENI [heJ'.p me :to :thankl; SIBUSISO [blel.>l.>-i.ng]; SIBONGILE 
[we ~e :thank6ul]; NOMUSA [joy ]; THOKOZILE [happ-i.nel.>l.>]; NOZIPHO 
[g-i.6;tJ. 
Wha:t -i.I.l l.>-i.gn-i.6-i.c.an:t -i.n :the -i.mag-i.ned namel.> 06 :the ~ban ~eI.>pondeH:tl.l -i.I.l 
:the appe~anc.e 06 namel.> I.> ugg el.>:t-i.ng :the ~ng 06 :the numbe~ 06 
c.W~en. Ch-i.l~en have alwayl.> been ~eg~ded aI.l a blel.>l.>-i.ng and a 
p~om-i.l.le 06 weaUh by :the ~adil-i.onal Zulu. The -i.dea 06 l-i.md-i.ng :the 
I.>-i.ze 06 :the 6am-i.R.y -i.I.l v~y muc.h a 6am-i.ly plann-i.ng -i.deal. Some u~ban 
~eI.>pondeH:tl.l c.hol.>e namel.> I.>uc.h aI.l SINALEKISIWE [d hal.> been made 
enough]; SANELE [:they ~e enough]; ZANELE [enough]. The pOI.>I.>-i.ble ~eal.lon 
6M :tw a:t:t-i.:tude be-i.l1g ~e6lec.:ted by u~ban ~eI.>pondeH:tl.l only -i.I.l :tha:t 
6am-i.R.y plann-i.ng c.Un-i.c.I.l and :thw pWOI.lO ph-i.el.> ~e mMe ~ead-i.R.y 
ava-i.R.able :to :them :than :to :the ~~ ~el.>pondent. 
10.3.6 NAMING THE CHILD 
Bo:th ~~al and ~ban ~eI.>ponden:tl.l -i.nd-i.c.a:ted :tha:t :the c.Wd -i.I.l gen~aUy 
named a6:te~ b~h. The p~eH:tl.l ~e :the c.h-i.e6 'lam eM , :though :the :t~y 
~a~onal p~ac.:t-i.c.e g-i.vel.> :the gMndpMeH:tl.l :the p~v-i.R.ege 06 nam-i.ng :the 
6-i.M:t c.Wd. Bo:th g~oupl.> all.>O -i.nd-i.c.a:ted :the g-i.v-i.l1g 06 :two namel.>; a 
home name and a WeI.>:t~n name at bap:t-i.l.lm, -i.n I.>c.hool, o~ 6o~ employment 
~pOl.>eI.>. 
10.4 ANALYSIS:REPLIES OF RESPONDENTS WITH SECONDARY TO TERTIARY EDUCATION 
10.4.1 NAME PREFERENCE 
The 6-i.g~eI.> c.olla:ted -i.n Table 10.4 w~e ob:ta-i.ned 6~om :the :to:tal body 06 
:the -i.n:t~v-i.eweel.> ~eI.>pOl1l.lel.>. The I.>peu6-i.c. ~eI.>pol1l.lel.> ~e -i.ncU.c.a:ted .(n :the 
d-i.cul.>l.>-i.on :that 6ollowl.>. 
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TABLE 10.4 NAME PREFERENCES:RESPONVENTS 
ZULU 
66 
10.4.1.1 URBAN RESPONVENTS 
ENGLISH 
2 
BOTH 
33 
The ~e6pondent6 ~n G~oup C [44] [6ee Tabte 10.1] ~e ~ ~ban 
~e6~dent6 . The ~UpOMU :to :the quU.uOM will be comp~ed wah :th06e 
06 :the m~~~y educa:ted ~upondent6 :to de:t~~ne whe:th~ :th~ ~gh~ 
education tevet ha6 ~n6tuenced :the~ nam~ng pa:t:t~M. 
When M~ed whe:the~ they p~e6~ed Engt~h o~.zutu name6, 9 06 :the 44 
~upondent6 06 G~oup C ~n~cated :that :they had no p~e6~ence but. ~~ed 
bo:th Eng~6h and zutu name6. By CO~M:t 34 06 :the 44 ~n~cated a 
deMnae p~e6~ence 60~ Zutu namu. 
The ~upoMe ~ ~n ~ec:t CO~M:t :to :the ~UpOMU 06 :the ~~at 
m~~~y educated ~upondent6 [G~oup6 A£B]. The majo~y 06 :the 
~e6pondent6, :tha:t ~ 31 out. 06 56 ~n~ca:tu no p~e6~ence but. t~~u 
Engwh and zutu namu. 
Th~ ~uut:t 6uggU:t6 :tha:t :the mMe educated ~upondent hM been 
~b~a:ted 6~om :the de6~e :to be t~~e :the W~e man, p~e6~~ng:to ~ve 
by w own cut:t~e. Tw 6ugge6:t~on ~ bMne out. by :the ~eMOM g~ven 
60~ p~e6~ng zutu namu 6o~ exampte: 
"My p~ent6 gave me an Engwh name when I WM young becaU6e :they we~e 
no:t educa:ted, :they :thought. g~v~ng a cMtd an Engwh name meaM 
Mme:th~ng , but. now I ~eat~e a doe6n':t mean a :t~ng, :the bu:t :t~ng ~ 
:to g~ve Mm a Zutu name becaU6e he ~ a Zutu;"[80] 
"O~ G~andmo:theM we~e no:t en~ght.ened about. teav~ng o~ name6 M :they 
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Me and cu,1.>VI4-tng -the meayt,{ng au OWl. namel.>;" [81 ] 
"MM-t educ.ated ZU£M"g-tve -thw c.Wdlten one ZU£u name."[68] 
The v-tew oil educ.at-ton, by -the educ.a-ted, cu, a c.U£-tWl.ail.y ubeftating 
uactoft ,{,6 -tn d,{Jtect c.on-t/ta.6-t -to -the v-tew au -the m-tn,{mail.y educ.a.-ted, 
, 
-that educ.ation ,{,6 ftel.>ponJ.>-tble iloft -the -tnc.Jtea.6 ed Me au Engw h namel.>. 
WheJte GftOUP A and B ftel.>pec.tiveR.y equate Engwh namel.> w-t-th pJto gftel.> I.> , 
GftOUP C equatel.> ZU£u namel.> w-t-th pftogfteM. 
Tw v-tew ,{,6 aptiy I.>ummed up -tn ftel.>pondent 65' I.> M:atement , "I would 
I.>ay among -the educ.ated people, -they pfteueft ZU£u namel.>, unUQe -thol.>e who 
went -to I.>c.hool bu.-t d-td no-t get a h-tgh educ.ation. They I.>tiU uanc.y 
E ngw h namel.>." 
Some au -the ftel.>ponden-tJ.> who pfteueMed ZU£u namel.> d-td .60 UOft c.u.R.-tWl.a.-R. 
ftea.6On.6 a.6 d-td -the uew, 14 ou.-t au 55, 6ftom -the ftWl.a.-R. GftOUPI.> A and B who 
pfteueMed ZU£u namel.>. Some 06 -the c.u.R.-tWl.a.-R. ftea.6on.6 Me -tnd-tc.ated -tn -the 
6 oUow-tng ftel.> po n.6 eI.> : 
"Bec.aMe -t-t ,{,6 my language and I undeM-tand -t-t;" [19] [BONGEN1: 
-thanQ h-tm] 
"Bec.aM e I am a ZU£u and -the namel.> we g-tve Me g-tven w-t-th 
ftea.6on;" [17] [IJELAPH1: whefte do you c.ome 6ftom (g-tven -to an 
illeg-t-t,{mate c.Wd>] 
"We mM-t I.>how -that we do no-t abandon OWl. c.M-toml.> , we ZU£u 
people;" [16] 
"U,{,6 my oJr.,{g-tn;"[4Z] [MUNTUWEMBO:peMon 6ftom Mba] 
"I UQe my -tJtadilion and my c.U£-tWl.e VVty muc.h."[40] 
Some 06 -the ftea.6On.6 advanc.ed 60ft -the ZU£u name pfte6eJtenc.e -tnd-tc.ated 
-that -the mofte educ.ated fteJ.>ponden-tJ.> [GftOUP C) have a gfteateft awaftenel.> I.> 
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06 the ~ote 06 8tack N~on~m [w~ch wa~ the 60~e~unne~ 06 8tack 
COMuo~nu~] .<.n .<.n6tuenung the ~UMn to Zutu nam.<.ng . The 60Uow.<.ng 
~e~poMe~ .<.ncUcate t~~: 
"8eca~e a ~ my nat.<.on;" [74] [ZULU: 06 the zutu nat.<.on] 
"My ~ude ~ that I ~houtd have t~ng~ w~ch have got Mme 
A6~can chMau~,bec~e I am A6~can and I am pMud 06 bung 
one;" [71] [GUGU:~eMMe] 
"I am zutu. I woutd not g.<.ve a 6utMe chdd an Engt~h name. I 
wdt g.<.ve them a zutu name beca~e th~e ~ no EMopean w.<.th a 
zutu name;"[69] 
"I «ke them to know what they Me and not to have oth~ namu 
except zutu o~ Btack namu;"[82] [LINVA:waa] 
"We btack peopte,'<'6 we Me zutu namu ,we can g.<.ve namu wah 
mean.<.ng~;"[57] 
"The devetopment 06 the 8tack N~on. "[5] [VINGAMANVLA: He neeM 
~~ength] 
The mo~e ~ghty educated g~oup thM '<'nd.<.cated a mo~e hugMened 
awMenu~ 06 a pot~ed 8tack N~onM~m M the bM~ 06 the~ 
p~e6~ence 60~ zutu name~. Tw ~ .<.n COMM~t to the ~uponde~ 06 
G~oup A and 8 who p~e6~ zutu name~ 60~ C~MM ~eMOM M .<.nd.<.cated 
p~ev'<'oMty. 
9 06 the 44 Mban ~uponde~ 06 G~oup C .<.ncUcated that they «ked both 
Engwh and zutu namu M cUd Mme 06 the ~uponde~ 06 G~oup A and 
G~oup B. Thu e ~upondenu 6ett that the name~ w~e u~entiat 60~ 
bap~m and emptoymeM M cUd G~oup A and G~oup 8 ~e~ponde~. An 
'<'nte~ut'<'ng COM~Mt ~ that one 06 the ~upondenu .<.ncUcated that 
they, the zut~, Me, "60~ced to have Engwh name~ even'<'6 they don't 
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uke them." [ 3 1 
Helle we have a <luggut-<.on 06 Iluen.:tment aguyu,-f Whde name<l wh-<.ch WM 
ab<lerz.t -<.n GJtoup A and B Ilupective).y. 
The moJte educated muntun, w-<.th h-<.nd<l-<.ght, that the-<.Jr. pMent<l gave 
them WuteJtn namu becau.<le they welle -<.n-<.t-<.CLUy un~cCLUy oveJtWhe.tmed 
by Wutelln cu.LtMe. 
"OM GllandmotheM welle not enUghtened about .e.eav-<.ng OM namU M they 
Me and M<leJtt-<.ng the meaMng 06 OM namu. " [871 
"Mo<lt educated Zu..i:.u.<I g-<.ve the-<.Jr. ciUlJten one Z u..i:.u name." [681 
Some 06 the ullban Jtupondent<l who pJte6eMed Zu..i:.u namu bMed the-<.Jr. 
pJte6eJtence on cu.LtMa.i:. llea<lOn<l M d-<.d the 37 out 06 55 6Jtom the IlMa.t 
GIlOUp<l A and B Ilupective).y who pJte6eMed Zu..i:.u namu. Some 06 the 
cu.LtMa.t lleMOn<l Me -<'nd-<.cated -<.n the 60Uow-<.ng IlUP0n<lU: 
"Becau.<le d -i.<I my language and I undeMtand d;" [7 9 1 
"Becau.<le I am a Zu..i:.u and the name<l we g-<.ve Me g-<.ven wdh 
lleMon;" [771 
"We mu.<lt <lhow that we do not abandon OM cu.<ltom<l, we Zu..i:.u 
people;" [7 6 1 
"It -i.<I my OIl-<.g-<.n;" [421 
"I uke my tJtadd-<.on and my cu..i:.tuJte VeJtY much;"[401 
""The deve).opmerz.t 06 the black nwon." (5) 
70.4.2 REASONS FOR THE AVOPTION OF WESTERN NAMES. 
PleMe <lee Table 7 0.2 page 738 601l a <lu.mmMY 06 the vaJt-i.ou.<l lleMOn<l 
78 06 the 44 llupondenM -<'nd-<.cated that C~t-<.aMty WM one 06 the 
6actoll<l -<'n6luenc.(.ng the adopt-<.on 06 We<lteJtn name<l by the Zu..tu.<I. 
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The UAbaYl IU!ApoYlden.t.6 [GltOUP C] -thlL6 have -the I.>OJne v-tewpo-tYl-t M 
-the ItUAaJ. ltel.>poYlden.t.6 [GltOUP MB] Oyl -tw -<.I.>I.>ue. Wha.-t d-t66eM, 
howevelt, -<.I.> -the UAbaYl Itel.> po Ylden.t.6 ' a.-tti-tude -to -tw -tYl6lueYlce. 
Th-<.l.> a-tti-tude caYl be gauged 6ltom -the Itepuel.> -to -the qUel.>tiOYl: 
"The old m-<.l.>I.>-toYlM-tel.> d-td WOYldelt6u..t woltk c~tiaYl-<.l.>-tYlg 
people, bu.-t I -thlYlk -they 6eU dowYl -tYl -the I.>eYLl.>e -tha-t wha-tevelt 
WM zu..tu Olt Black WM jlL6-t eva. So people chaYlged -thw 
YlOJnel.>;" [51] [MephlbOl.>he-th] 
"We welte -taU -to pltoduce aYl EYlgl-<.l.> h YlOJne a.-t bapfum;" [27] 
[Col.>mol.>] 
"They cou..tdYl' -t pltoYlouYlce OUA YlOJnel.>,60 -they chol.> e YlOJnel.> a-t 
ltaYldom;"[38] 
We welte -takeYl up w-t-th c~tiaYl-i.-ty aYld -tU -tltad-ttioYl aYld we 
6 oltgo-t OUA clL6-toml.>;" [ 17] 
"U WM a fugltace -to bJt-<.Ylg a chlld -to bap-t-<.l.>m w-i.-th a zu..tu 
YlOJne. Now we I.>ee -tha.-t -i.-t WM Ylo-t Jt-<.gh-t -to have EYlgfuh YlOJnel.>, 
becalL6e we -the zu..tu people mUl.>-t lL6e OUA OWyl Zu..tu clL6-tom;"[16] 
[ P e-tJt0l.> ] 
"The Ge.JunaYll.> had ylO Itel.>pec-t 601t zu..tu YlOJnel.>. They welte velty 
dealt -tha.-t you alte Ylo-t gO-tYlg -to be bap-t-<.l.>ed uYldelt a Zu..tu 
YlOJne. "[ 54] [Kun-<.guYlda] 
T hel.> e Itepl-tel.> -tYld-tca-te -tha-t !.>Ome a 6 -the UAbaYl Itel.> po YldeYlu [GltOUP 
C] v-tew -the m-<.l.>I.>-toYlalty -tYll.>-<.I.>-teYlce Oyl Wel.>-teltYl baprumaJ. YlOJnel.> M aYl 
-i.mpued den-<.gltatioYl 06 ZU1.u cuUUAe whlch -they ylOW 6-tYld 
uYlaccep-table [See a..tJ.>0 chap-telt 5]. Tw -<.I.> -tYl coYl-tltM-t -to -the 
1tUJtaJ. ltel.>poYlden.t.6 [GltOUP AtB] who melte.i'.y v-tewed baprumal YlOJnel.> al.> 
a ltequ-<.JtemeYl-t nolt bap-t-<.l.>m. 
10 06 -the 44 UAbaYl ltel.>poYldeYlu [GltOUP C] cded educa.-t-toYl M a 
6ac-tolt -tYl6lueYluYlg -the adoptioYl 06 WeI.>-teltYl Ylamel.>. Tw v-tew -<.I.> 
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a.t6o ohaJted by .the lLeoponden;C6 -i.n GILOUpo A and B lLeopec;t;,i.ve,f.y. 
5 06 .the 44 [GlLoup e] lLeoponden;C6 -i.nd-i.ca..ted employmen.t ao a 6adoIL 
a66ed-i.ng .the adopuon 06 Weo.teILn nameo. I.t IAJClO men.t-i.oned .tha.t .the 
employeM had d-i.66-i.c.uUy -i.n plLonounc.-i.ng Zulu nameo and 00 .the 
Zuluo had .to ado p.t Weo.teILn nameo. I.t -to -i.n.teILeoung .to no.te .tha.t 
.the Mban lLeoponden.to c.-i..te employmen;t ao a lLeaoon 601L uo-i.ng 
Weo.teILn nameo. Ao men.t-i.oned -i.n ehap.teIL 9 .the Mban Zulu hao a 
glLea.teIL c.hanc.e 06 be-i.ng employed by Wh-i..teo .than .the lLulLal Zulu who 
-to 06.ten unemployed. 
Reoponden.to 47 and 48 apUy ourn up ;the o«ua.t-i.on -tn .the-i.IL 
lLeoponoe, " w«h .the c.om-i.ng .toge.theIL a 6 .the .two lLac.eo, wh-i..teo and 
blac.iv.. - .the ooc.-i.a.t -i.n.telLad-i.on, one c.ul.tulLe wao neaJt.ty owep.t 066 
and people .tended ;to be.e.-i.eve mOlLe -i.n Engwh ;than -i.n Zulu". 
11 06 ;the 44 lLeoponden;C6 d-i.d no.t anowelL .th-i.o queo.t-i.on. 
10.4.3 RETURN TO ZULU PERSONAL NAMING 
Pleaoe lLe6eIL .to Table 10.4 601L a ournmaJty 06 lLeoponoeo. 
9 06 .the 44 Mban lLeoponden;C6 [GlLoup C] -i.nd-i.ca..ted a de&-i.n-i..te 
awaJteneoo 06 a ILe.tMn .to Zulu peMona.t nam-i.ng. Th-i.o h-i.gh nurnbeIL 
c.on.tlLao.t¢ w«h .tha.t 06 .the ILMa.t lLeoponden;C6 [GlLoupo AgB]. 33 06 
;the 56 6 eU .tha.t .the Z uluo welle uo-i.ng Weo.teILn nameo ;to art 
-i.rtc.ILeao-i.rtg deglLee. The ILMa.t glLDup [e] howeveIL, 6eU .tha.t .theILe -to 
a ILe.tMrt .to Zulu rtam-i.rtg aJt-to-i.rtg ou.t 06 art agglLeoo-i.ve lLejec;t;,i.ort 06 
.th-i.rtgo Wh-i..te. Th-i.o -to a 6ea.tMe 06 .the educ.a.ted Mbart lLeo po rtden;C6 , 
lLepueo. Th-i.o a.t.tdude could be a.t.tIL-i.bu.ted .to .th-i.o gILD up '0 glLea.telL 
pouuca.t awaJterteoo -i.rt compaJt-i.oort.to .tha.t 06 .the ILMa.t glLoupo 
[AgB] . The a.t.tdudeo .to Weo.teILrt nameo aJte lLevea.ted -i.rt .the 
60teow-i.rtg lLepl-i.eo: 
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"The ~choot cYU1.dJteYl aYld ;teeYlage.M dOYl';t want: aYl EYlgt.u.h 
Ylame;" [2 Z] [LI NVILE: ~he .u. wiUtiYlg], 
"They Me f[emembeJUYlg ;the.-iJr. f[OOM aYld f[eat.u.e ;they wef[e 
m.u.ted -Zyl ;the beg-zYln-<-Ylg;" [4 Z] [KHUMBULANI: f[emembeJt] 
"The youYlgef[ geYlef[atioYl .u. mOf[e Btacl< COMUO~ ;thaYl we Me 
aYld ;they Me ylO tOYlgef[ uYldef[ pf[~~Uf[e ;to have EYlgR..u.h Ylam~ 
a.;t att;" [26] [MPANVE:f[OOMJ, 
"I ;th-ZYlQ ~ beca~e peopte Me becom-zYlg mOf[e awaf[e 06 
;them~eR.ve~. I meaYl I am Ylo;t ~hy 06 be-<-Ylg btacQ, I ~Re be-<-Ylg 
btacR you RYlOW aYld I'm pf[oud 06 my~eR.6, ~o att ;the~e ZuR-u 
;th-ZYlg~ come ;to ;that: p~ ychotog-zcaR. 6Qf[;t 06 ;th-ZYlg;" [68] 
"Today' ~ cYU1.dJteYl couR-d Ylo;t be bo;theJted wdh EYlgt.u.h Ylam~ 
;they caR.R. ;them ~tave Ylam~. I;t' ~ ;the.-iJr. way 06 ~how-ZYlg ;that: 
;they Me f[ebill-zYlg agiU~;t ;the pf[~eYl;t ~y~;tem ;tha.;t ;they have 
;to have EYlgt.u.h Ylam~ 60f[ ;the COYlven-<-eYlce 06 ;the ;teacheJt Of[ 
;the adm-zn.u.;tf[atio yl. They Me Mg h;t-ZYlg aga-zYlM ;the lJ ylJ;tem. 
They dOYl';t want: ;the.-iJr. Ylam~ ;to be co YlYlec;ted wdh ;the 
lJ ylJ;tem; " [74] [NQOBA: COYlqueJt], 
"OUfl cYU1.dfleYl dOYl';t eveYl wflde ;the o;theJt Ylame. The chfl.u.tiaYl 
Ylame .u. f[egMded all a lJtave Ylame. I ;th-ZYlR d .u. a 6Qf[;t 06 
f[ejectioYl 06 ;th-ZYlglJ WWe;"[54] 
"Th~e tim~ Me tim~ wheYl peopte have d.u.covef[ed ;tha.;t ;the.-iJr. 
cuR-;tUfle aYld wha;t ;they f[eatty Me .u. mOf[e mpof[;taYl;t ;thaYl aYlY 
o;thef[ ;th-ZYlg;"[78] [LIZWELETHU:OUfl taYld] , 
"Peo pte Me beg-zYln-<-Ylg ;to f[eat.u. e ;that: ;thef[e .u. Ylo;th-ZYlg Wf[O Ylg 
wdh ZuR-u cuR.;tUfle;" [80] [GUGULETHU: aUf[ ;tf[WlJUfleJ . 
"MaYlY cYU1.dJteYl came a.;t ;the beg-zYln-<-Ylg a 6 ;the yeaJt w-z;th we~;teJtYl 
Ylam~, bu;t -Zyl ;the 4;th yeM, you 6-zYld ;that: ;they go bacR ;to 
;the.-iJr. ZuR-u YlamelJ;"[81] [HLENGIWE:dea~ed] . 
"IYl FoJtm I ;they g-zve ~ ;the.-iJr. EYlgt.u.h IUl.me~ but: wheYl ;they 
come ;to FoJtm IV ;they do away w-z;th EYlg~h Ylam~ aYld ~tiCQ ;to 
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Zulu name.6;" [821 
"Peop.te bec.ome molte .i.nwned t.owa.ltdl.> t.he.i.lt own c.uUUlte." [47, 
48] 
ThM ltejec.t.-i.on on t.h-i.ng.6 Whae -i..6 molte ev.{.dent. among.6t. t.he 
molte h-i.gh.e.y educ.at.ed and po~c.aUy awMe lte.6pondent.!.> t.han 
.the ltUlta.e. and m-i.n-i.maUy educ.at.ed one.6. Some 0 n t.he 
lte!.>pondent.!.> [40 , 68 , 75, 16, 74, 69] .6ee t.he ltet.Ultn t.o Zulu 
nam.i.ng aI.> c.uUUlta.t Jta.t.helL t.hein po.e.-i.tic.a.e.. 
5 on t.he 44 lte!.>pondent.!.> neU .tha-t t.helLe -i..6 a c.ont.-i.nued Ul.>e on 
bot.h Engwh and Zulu name!.>. ThM -i..6 a v-i.w .6hMed by Mme 
on t.he lte!.>pondent.!.> on t.he ltUlta.e. gltOUp.6 [AgB] 16 on t.he 56 . 
6 0 n t.he 44 lte!.> po ndent.!.> -i.nd-i.c.at.ed t.ha-t t.helLe -i..6 an -i.nc.Jteal.> e -i.n t.he 
Ul.>e 06 Engwh name!.>. ThM .6maU numbelt -i..6 made up 06 t.he .te!.>.6 
educ.a-ted membeltl.> 06 t.he Ultban gltOUp [C] who a.Jte emp.toyed -i.n 
urtl.> k-U.ted j 0 b.6 ; -i.nd-i.c.a.ting t.ha-t h-i.g hell educ.a.t..i.o n mak.e!.> t.he 
lte!.>pondenM molte po.t.{.tic.a.e..ty awMe. 
10 .4.4 THE INFLUENCE OF BLACK CONSCIOUSNESS ON THE ZULU PERSONAL NAMING 
SYSTEM 
P.teal.>e ltenelL t.o Tab.te 10.4 60lt a .6ummMY 06 lte.6portl.>e!.>. 
18 on t.he 44 Ultban lte!.>pondent.!.> [gltOUP C] -i.nd-i.c.a..ted t.ha-t B.tack. 
COrti.> UOUl.> ne!.>.6 hal.> -i.n 6.tuenc.ed t.he ltet.Ultn t.o Zulu pelt!.> 0 na.e. nam-i.ng . 
ThM -i..6 -i.n fuec.t. contltMt. t.o t.he ltUlta.e. lte!.>ponden-t.6 [gltOUP.6 MB] , 
a.e..t 06 whom had -i.nd.i.ca.t.ed a cont\.t.i.iling v-i.w. ThM gltea.t.elL 
po~c.a.e. awMene!.>.6 06 t.he Ultban [g1tDUP C] lte!.>pondent..6 may be aI.> a 
lte.6uU 06 t.hw h-i.g hell educ.at.-i.on and t.he-i.Jt Ultban .6t.at.UI.>. 
Bot.h t.he!.>e 6ac.t.oltl.> Me lte!.> po rtI.>.i.b.te nOlt gltea-telL expo.6Ulte t.o 
deve.top-i.ng and emelLg.i.ng po.e.-i.t.-i.c.a.e. t.Jtendl.> and ph-i..t0.60ph-i.e!.> wh-i.ch 
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We neveJt heaJtd 06 Chaka dance be60Jte, I'm o-td and I am 
herung 06 a;" [57] 
"OWt chil.dlten f.Jhould be pflOud we name .:them -i.n Zulu;" [27] 
"In .:the' 70 .:to '76 Vta B-tack COMcio/.Lf.JneM waf.J -i.n 6ul-t 60Jtce. 
I.:t: /.Lf.J ed .:to be M-i.d expJte<>f.J-ty -i.n meetingf.J .:tha.:t: peop-te f.Jhould 
JtevVt.:t: .:to .:the-i.Jt namef.J;" [64] 
"Peop-te aJte beg-i.nrt-i.ng .:to Jteu1.~e .:tha.:t: .:theJte ~ no.:th-i.ng wJtong 
wah Zulu name<>, wah .:the Zulu cui..:t:Wte M f.Juch," [50] 
"They aJte becom-i.ng moJte COMUO/.Lf.J 06 .:the lac.:t: .:tha.:t: .:they 
f.J hould Mf.J Vt.:t: .:the-i.Jt b-tack name<> and .:the-i.Jt meart-i.ngf.J;" [ 81 ] 
The B-tack COMcio/.Lf.Jne<>f.J phil.of.Jophy appeaJtf.J .:to be Jtoo.:ted -i.n a PJtoud 
accep.:tance and Jtecogrtd-i.on 06 .:th-i.ngf.J B-tack. T~ hugh.:t:ened 
de.:tec.:t:ab-te -i.n .:the JtWtu1. Jte<>ponden.:t:f.J. 
16 06 .:the Wtban [gJtoup C] Jte<>pondertM could no.:t f.Jay wah any 
degJtee 06 cVt.:t:un.:t:y whe.:theJt B-ta.ck COMcio/.Lf.Jne<>f.J -i.n6-tuenced Zulu 
peJtf.Jonu1. nam-i.ng oJt no.:t. 
Ort-f.y 4 -i.nd-i.ca.:t:ed .:tha.:t: B-ta.ck COMcio/.Lf.Jne<>f.J ha.d no.:t -i.n6-tuenced Zulu 
peJtf.Jonu1. na.m-i.ng. 
Ort-f.y 1 had nevVt heaJtd 06 B-tack COMUO/.Lf.Jne<>f.J. T~ ~ -i.n COn.:t:JtM.:t 
.:to .:the 11 06 .:the 56 -i.n JtuJtu1. gJtOUpf.J [MB] . Agun .:t~ can be 
a.:t:.:t:Jt-i.bu.:t:ed .:to .the h-i.ghVt education -teve-t 06 .the Wtban gJtoup [c]. 
10.4.5 CHOICE OF FUTURE NAMES 
Af.J -i.n .:the CMe 06 .:the JtWta.-t Jtef.Jponden.:t:f.J [gJtOUPf.J AtB] f.Jome 06 .the 
Jtef.JpondertM, 13 06 .the 44 60und , " -Unag,w-<.ng 
hypo.:theticu1. name<> 60Jt .the f.Jame JteMon M w.ted -i.n 9. 1.5. 
7 5 7 
~e~ponde~~ 06 [g~oup C] ~n~cated ~he~ p~e6e~ence 60~ Zulu nam~ 
and accMd~ngly ~he majo~y cho~e Zulu name~. A!; wdh ~he. ~~al 
g~OUP!; [AgB] many 06 ~he name~ cho!;en ~e6lec~ joy a~ ~he. b~~h 06 
~he child. Th~e name~ Me !;~dM ~o ~hOl;e w~ed ~n 9.7.5. The 
~n6luence 06 ~he 6amdy planMng philoMphy ~ ev~de.n~ ~n nam~ 
g~ven by ~he ~ban [G~oup C] ~e!;ponden.:t6. The nam~ Me ~~dM 
~o ~ho!; e w~ed p~ev~oMly ~n 9. 7 . 5. 
An ~~~~~~ng 6eat~e 06 !;ome 06 ~he name~ cho!;en by ~he ~ban 
[GMup C] ~~ponden.:t6 ~ ~hat ~hey ~e6leu ~he agdation 06 ~he 
W~ ~o a g~eat~ ex~e~ ~han do ~he nam~ cho~e.n by ~he. ~~al 
GMUP!; A and B. The 60Uo~ng nam~ Me example 06 ~w ~end. 
LUNGELO :[~g~!;] cho!;en ~o ma~e ~he ehild 
mo~e awMe 06 w ~gw; 
NHLAKANIPO : [eleve~n~!;] 
THUTHUKO 
what you need ~o !;ueeeed ~n ~h~e W~; 
:[p~og~~!;] eho!;en ~o ~nd~eate. ~ha~ 
I wa~ p~og~~!;; 
THULISIZWE :[~eep ~he peace] cho!;en becaMe. ~hat 
~ ~he mo!;~ ~po~a~ ~hlng '('n 
So~h A6~ca ~oday; 
MHLABUNZIMA: [~he wo~d ~ ~66~QU~] 
NQOBA 
beeaMe 06 ~he ~66~eu~ W~ we uve ~n; 
[eonqu~] beeau!;e we need ~o eonque~. 
Th~e name~ ~e6leu a mueh mo~e m~~a~ !;P~~ ~han ~ho~e eho!;en 
by ~he. ~~ponden.:t6 06 G~oup A and B. 3 ~~ponde~!; ~n~ea~ed ~hat 
~hey would ehoo~e name!; !;ueh a~ SAMORA, NELSON, MANDELA, NAPOLEON, 
CHURCHILL, beeaMe. ~hey Me name!; 06 6~ee.dom 6~g~e~ and 
eonque.~o~ . 
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2 06 the. 44 ll.uponde.Y1.U -<.ncilc.ate.d that the.y woldd g-<.ve. Engwh 
name.~. Both thue. ll.uponde.nu uve. -<.n ll.Wta.f. wwv.,. 
10.4.6 NAMING THE CHILD 
The. ll.UPOMU 06 GJtOup C we.Jte. the. ~ame. a~ tho~e. 06 Gll.oup A and B 
ll.e.~ponde.Y1.U. One. cilooe.ll.e.nc.e. ~ that the. Wtban ll.uponde.Y1.U 00 Gll.oup 
C -<.ncilc.a..te.d that the. ho~p-<'ta.f. ll.e.qu.-tlteme.nu had a60e.c.te.d the. nam-<.ng 
c.onve.nt-<-on 06 the. Zld~. The. -<.nolue.nc.e. 00 bWte.auc.Jtac.y ~ ~u.mme.d 
up -i.n tw ll.UPOMe.: 
"I had my c.hildJte.n at K-i.ng EdwMd. Whe.n I WM ~c.hMge.d the.y 
wante.d to 'mow what the. name. WM. Be.c.a~e. I k.nw the.y we.Jte. go-i.ng 
to Mk., we. allte.ady had the. name., othe.JtWi~e. the.y won't le.t you go 
w-i.thout g-i.v-i.ng the. name.. The.y have. to e.nte.ll. -i.nto the. B-i.g ll.e.g~te.Jt 
wh-i.c.h the.y ~e.nd to Wh-i.te.he.ad Bu.-i.ld-i.ng~ and the.n a6te.Jt a month Oll. 
thJte.e. we.e.~ you go to WWe.he.ad Bu.-i.lcilng~ to get the. c.hild 
ll.e.g~te.Jte.d." [27] The.Jte. ~ t~ e.v-i.de.nc.e. 06 the. bWte.auc.JtaUc. 
deman~ 06 Wute.Jt~aUon, -i.n6lue.nc.-i.ng the. Zldu nam-<.ng 
c.onve.nUoM. 
10.5 RESUME 
The. le.ve.l 00 e.duc.at-i.on hM a ~-i.gn-i.o-i.c.ant -i.n6lue.nc.e. on Zldu 
att-i.tudu to Wute.Jtn namu. The. m-i.n-i.mally e.duc.ate.d Zldu dou not 
ll.e.je.c.t Wute.Jtn namu M an e.xte.M-i.on 06 an unac.c.e.ptable. pol-i.t-i.c.a.f. 
~yMem. In oac.t, Mme. 00 the. lu~ e.duc.a..te.d Zld~ ac.tually l-i.k.e. 
Engwh namu, M the.y "e.e. them M a ~-i.gn 06 pJtOgll.U~, 
ll.e.c.og~able. a~ "uc.h by othe.~ . Tho~e. 00 tw gll.oup who Pll.e.6e.Jt 
Zulu namu, do M be.c.a~e. the.y 6e.e.l a ne.e.d to uve. by the.-i.Jt 
c.ldtWte. . 
The. e.duc.ate.d Zldu, on the. othe.ll. hand, ~ moll.e. aggll.u,,-i.ve. -<.n W 
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uct-i.-tude -to Wu,-tVln namu. He -6eu, -them cv.I a -6 ymbol 06 a. -6Y-6-tem 
whM e ahn iA -to deiU.gflue Zulu c.ul-tUfle c.ta-6-6-i.6y-i.ng «cv.I -i.n6 ruofl 
and, by -60 do-i.ng, mak-i.ng -the beMVl-6 -i.n6ruofl cv.I welt. A-6 a 
. c.oMequenc.e :the Zulu iA deiU.ed -the flec.ogiU.ct-i.on he de-6eflvu, -i.n -the 
land 06 hi./., b-i.tt;th. He -thVle6ofle flejec.-t-6 WhUe name-6 -i.n 6avoUfl 06 
Zulu namu, wh-i.c.h a66-i.ttm -the validUy 06 hi./., c.ut:tUfle. 
Tne pOM-i.b««y a 6 a flUUfln -to Zulu peMonat nam-i.ng iA -6-tflongly 
-6uggu,-ted by bo-th gfloUP-6. 
• 
11 SUMMARY OF RESEARCH FINDINGS: 
INFORMATION OBTAINED FROM RELATED LITERATURE 
In :the c.OUJL6e 06 ll.eacUng 60ll. ll.e.6eMc.h pWtpo,;e.6 :the 6o.e..e.ow.{.ng 
.{.n 6 OJUnaUo n wa,; a b:tuned. 
77.7 NAM ING OF CHILDREN 
77 .7. 7 TIME 
Zu.e.u c.h.{..tdlten Me named a6:tell. b'{'1t:th [Bll.yan:t, 7949; KJt.{.ge, 7936; Lee, 
7947] and neve1t be60ll.e b.{.lt:th bec.au,;e pJt.{.Oll. nam.{.ng wou.e.d bJt.{.ng bad .e.uc.~ . 
The nam.{.ng 06 c.h.{..td1!.en be60ll.e b.{.lt:th pll.oved :to be :the exc.ep:t.{.on ll.a:thell. 
:than :the ll.u.e.e. 
7 7 . 7 . 2 NAMERS 
The Zu.e.u c.h.{..td may be named by gll.andpall.ent,; who u,;ua.t.e.y named :the 6~:t 
c.h.{..td [:though Mme named o:theM M weU] , by pMent,;; by :the 6a:the1t who 
wa,; :the mo,;:t 6ll.equenct namell. and by ll.e.e.a:t.{.ve.6 ['{'b'{'d]. 
77.7.3 NUMBER AND TYPE OF NAMES [ENGLISH / ZULU] 
The .t.{.:tell.a:tWte [,;ee b'{'b.e..{.ogll.aphy page.6 267-282] ll.evea.e.ed :tha:t; 
[7] :the :t1tacUtiona.e. Zu.tu c.h.{..td ,{.,; g.{.ven a name 
~nown M IGAMA LASEKHAYA [home name]a6:te1t b.{.lt:th; 
[2] :the non We,;:te1tyt.{.,;ed zu.e.u had 
a c..tan name [,{.,;.{.bongo] ll.a:thell. :than 
:the ,;Wtname M he hM :today; 
[3] :the Zu.tu c.h.{..td 06 o.e.d WM g.{.ven a ,;eJt.{.e.6 06 yt.{.c.~name,; 
by h.{.,; peeM a:t vaJt.{.ou,; ,;:tag e.6 06 h.{.,; ma:tull.aUon 
[e.g. hell.deM' name.6 ; GIYA name.6 ; ISIVHLALISO name.6]. 
The.6 e :tended :to be c..tMed name.6 ~nown and u,;ed by :thw peeM; 
[4] :the pll.e We,;:tell.n zu.e.u,; u,;ed Zu.tu name,; ort.e.y and 
[5] :the pll.e We,;:te1tyt.{.,; ed Z u.tu,; u,; ed gll.OUp name.6 ,;uc.h M :the 
ISIBONGO ; :the ISITHAKAZELO and :the IGAMU LAMABUTHO. 
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77.7.4 REASONS FOR NAMING 
MMt ZLLtlL6 I'tame. the»t c.hlclite.1't -i.1't te.JUn~ 06 c..Utcwn~ta.l'tc.u pvuul't-i.1't9 a.t 
b-Utth; oc.c.WUte.I'tc.e.~; a.ppe.Ma.I'tC.e. a.l'td Mp-iAa.t-i.oM [-i.b-i.d]. 
77.2 CONCLUSIONS DRAWN FROM THE RESEARCH 
77.2.7 FACTORS INFLUENCEING THE ADOPTION OF WESTERN NAMES 
Ol't IlUe.MC.Ml'tg the. a.~pe.w 06 We.~te.1lI't c.uLtUJte. tha.t c.a.lL6e.d the. ZLLtu~ to 
a.dopt Wute.lll't I'tame.~ -i.t ~ 60ul'td tha.t : 
[a.] Ililig-i.ol't 
[b] e.duc.a.tiol't 
[c.] uv,{1~a.tiol't/Wute.llM¢a.tion/ pllogllu~ 
[ d] e.mp.e.o yme.nt 
[e.] ~ c.hooung 
we.lle. llupoM-i.b.e.e. 601l the. a.dopt-i.on 06 Wute.1lI't namu by the. ZLLtlL6. 
77.2.2 ATTITUDES TO WESTERN NAMES 
It WM 60und tha.t the. e.duca.te.d ZLLtu ~ qu~t-i.oMng the. ne.e.d to a.dopt 
We.~te.lln namu -i.n the. a.bove. c..UtcwMta.ncu whle. the. une.duca.te.d ~ .e.~~ 
quutiol't-i.ng on the. ma.tte.ll. Both glloup~, howe.ve.ll, a.1le. te.nd-i.ng not to lL6e. 
We.~te.lln namu a.t ba.pwm, -i.n ochoo.e. a.nd a.t wOIlI2. 
77.2.3 WESTERN INFLUENCE ON NAMERS 
We.~te.lln -i.n6.e.ue.nce. on the. ZLLtu pe.MOrta..e. nam<.rtg ~y~te.m ~ e.v-i.de.nt -i.n the. 
6a.d tha.t W~te.llrte.M ~uch M pll-i.uu, do dOM, e.mp.e.o ye.M a.rtd te.a.che.M 
Me. Ort occM~-i.on name.M 06 ZLLtu c.hlclite.rt. The. m-i.glla.nt .e.a.boUJt ~y~te.m 
wMch ta.I2e.~ the. 6a.the.ll a.wa.y 61l0m home. 601l e.xte.rtde.d pe.ll-i.o~ ma.I2U the. 
mothe.1l the. mOIle. 61le.que.nt name.ll -i.n po~t Wute.lln t-i.mu. 
77.2.4 NUMBER OF NAMES 
We.~te.llrt -i.rt6.e.ue.nce. on Z LLtu pe.M a na..t rtam-i.rtg ca.n b e. ~ e.e.n -i.rt the. rtumbe.1l 06 
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name~ the po~t W~t~n Zulu c~d may have . He may ·have a bapt~ma£, 
~chool, employment and a town name ~n ad~on to ~ t~a~ona£ Zulu 
name. It WM 60und that Mme c~Men Me not g~ven a Zulu name at aU. 
11.2.5 EVIDENCE OF WESTERN INFLUENCE IN ZULU NAMES 
We~t~n ~n6luence on the Zulu pe~onal nam~ng ~y~tem w~ not con6~ned 
to the Me 06 W~t~n nam~ only by the ZulM. It ~ ~o ev~dent ~n 
the 6ad that th~e ~ now a ~gh 6~equency OCCUMence 06 c~~n Zulu 
name~. SIPHO now ~ to the Zulu nam~ng ~y~tem what John ~ to the 
Engwh nam~ng ~y~tem. 
11.2.6 NAME PREFERENCES 
Mo~t ZulM p~e6~ Zulu nam~ to Engl~h name~. The m~~aUy educated 
Zulu ~ l~~ de6~nde about name p~e6e~enc~ and l~R.~ both Engwh and 
Zulu nam~. Howeve~, the cho~ce 06 Zulu name~ 60~ 6ut~e C~Men doe~ 
not conc~ wdh ~ amb~va£ent aUdude to Engwh/ Zulu nam~. The 
uneducated 6ed that Zulu name~ Me p~e6~able becaMe they have 
meaMng and Me ~a~ona£. The educated 6avo~ Zulu nam~, becaMe 
they a66m BlacR. National '<'dentdy , ~ oppo~ed to W~teM nam~, w~ch 
they ~egMd ~ ~ymbo~ 06 an unaccepmble ~y~tem. T~ p~e6vLence 60~ 
Zulu nam~ ~ ev~dent ~n the ~n~e~ed Me 06 Zulu nam~ ~n Pe~od 3 
and the ovVtWhelm~ng cho~ce 06 Zulu name~ w~ch v~date~ the 
hypoth~~ that th~e ~ a pe~c.eptible t~end tOWMM Zulu pe~ona£ 
nam.<.ng .<.n the 1950 to 1982 pe~od. 
11.2 .7 LINGUISTIC FEATURES OF ZULU NAMES 
Po~t W~t~n Zulu name~ have ~u~ned the ung~t~c 6eat~~ 06 Zulu 
name~ ~ fucM~ed ~n Chapte~ 3. 
I 
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11.2.8 NAMES AS REFLECTORS OF CURRENT THOUGHT 
Many 06 ~he name~ collected 6~om ~he ~ea~ng and ~~e~v~ew~ ~how ~h~ 
Zulli nam~ Me oMen ~n~c~o~~ 06 ~he 6eeUng~ abotd: ~he po.e.~ucal., 
econom~c and n~Wtal. occ~enc~ 06 ~he ~~e. The ~MnlUng beMnd Mme 
p~~en~ day name6 ~n~ca~~ an ~nMeM~ng pouuca.e. awMen~~ co.e.oWted 
by ~he g~ow~g 6M6~ation ~ ~he LlnjLl.H ~e~e~ 06 ~he B.e.aclu WMch 
M~ed ~ ~n nam~ uke THULISIZWE [keep ~he .e.and peace6Lt.tJ. 
11.2.9 NAMES REFLECTING CHANGED ATTITUDES TO CHILDREN 
An ~~~e~ung 6e~Wte 06 Mme 06 ~he nam~ advoc~ed 60~ 6td:Wte 
chlMen ~ ~h~ many 06 ~hem Me V~~~OM 06 -the "enoLlgh" ~heme. 
T~ coLt.td be M a ~~LtU 06 ~he v~gO~OLl~ 6amdy p.e.an~ng campugM and 
~he 6act ~h~ ~he p~~e~ day Mc~o-econom~c con~~OM md«~e 
aguM~ a .e.Mge nu.mb~ 06 chlMen. 
11.2.10 RETURN TO ZULU PERSONAL NAMING 
The m~~aUy edLlc~ed Wtban ~~pondenU Me geneMtty no~ awMe 06 a 
~UWtn ~o ZLt.tLl peMonal. nam~ng. IM~ead ~hey ~ee an ~nMeMe ~n ~he ~e 
06 Engwh namu. They ~end ~o ~egMd ~he ~e 06 Engu~h nam~ M an 
~n~cation 06 p~og~~~ ~u~ng 6~om edLlc~~on. The edLlc~ed Me mo~e 
awMe 06 a ~UWtn ~o ZLt.tLl nam~ng and He edLlcauon M ~he 6Mce wMch 
mouv~e~ ~hem ~o ~e ZLt.tLl nam~ ~n p~o~~~ aguM~ ~he negative 
e66ect~ 06 W~~~w~~on 06 ~he ZLt.tLl. Wh~ ~ ~~g~6~ca~ ~~ ~he 
ab~ence 06 an agg~u~~ve ~ejecUon 06 Whle name~ M ~ymbouc 06 an 
op~~~~ve ~eg~e ~n ~he m~~al..e.y edLlca~ed. They ~ee wha~ ~UWtn ~o 
ZLt.tLl nam~ng ~h~e ~ M ~~ng OLl~ 06 cLtUWtal. nee~. 
11.2.11 INFLUENCE OF BLACK CONSCIOUSNESS MOVEMENTS 
The m~~aUy edLlc~ed g~OLlp 06 ~~ponde~ ~ by and .e.Mge LlnawMe 06 
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,the S.tacR ConouOlL6ne.M Movvnen-t and {):J., .ida,ted pIUJ.O.60pfU.u. The 
educated U.I1.ban ltupondenU I.>ee .d M a d,u,tinu 60ltce -i.n6.tuenung ,the 
ItUU.I1.n ,to Zu..tu nam-i.ng. Some 06 ,the educa,ted zu..tlL6 6ed ,that ,the I.>eedl.> 
601t ,the Itejeetion 06 WfU.,te namu -i.n 6avoU.l1. 06 Zu..tu namu welte .6Own by 
,the S.tack ConouOlL6nul.> MovvnenU 06 ,the 60' I.> 
11.2.12 INFLUENCE OF OCCUPATION ON ZULU PERSONAL NAMING. 
The plt06 ul.>-i.ona.tl.> , .tawyeM, ,teacheM, nUM U and .teuU.l1.eM ,tend,to lL6 e 
namel.> M lte6.tectoM 06 CUMen-t po.td-i.ca.t ,thoughU and atti-tudu. Th,U" 
cou..td be due ,to ,the men-ta.t.ty I.>timu..tat-i.ng env-tltonmen-t -i.n wfU.ch ,they 
WOltR. The unoW.ted WOltReM ,tend ,to lL6e namel.> M lte6.tectoM 06 pltuen,t 
day OCCUMencU and phenomena, 601t ex.amo.te, SOMISO [dJtough,t]. Th,U" 
cou..td pOI.>I.>-i.b.ty be due ,to ,the 6act ,that ,the-tlt WOltR env-i.ltonmen,t dou no,t 
pltov-i.de much 06 an oppoJt-tu~y ,to ex.change -i.deM on ,the CUMen-t 
po~ea.e. ,tfU.nung. 
11.2.13 INFLUENCE OF EDUCATION 
The ~udel.> 06 ,the Zu..tlL6 ,to Wu,teltn namel.> hal.> undeltgone a d,u,tinct 
change. Whelte ,the Zu..tu m-i.gh,t once have beueved ,that d WM necul.>alty 
,to change h,U" name -i.6 he wan-ted ,to be Iteboltn -i.n-to a new ChJt.U"tian u6e; 
,that he I.>hou..td have an eMay pltonouncab.te and wltdab.te Engwh name 
601t vnp.toymen,t and ,to 6au.e.da,te ,the opeltat-i.on 06 bU.l1.eauCJtacy; ,tha,t 
hav-i.ng an Eng.t,u,h name WM an -i.nd-tcation 06 uva,u,ation. Th,U" -i.1.> no,t 
,the CMe -i.n ,thue ,t-i,mel.>. He now Itejem, -i.n ,the ma-i.n, Engwh namel.> M 
ev-i.dence 06 ,the aJtJtogance 06 ,the WfU.,te man who came,to Nata.t ,to -take 
no,t on.ty h,U" coun-tJty bu.-t h,U" -tJtad-tUon and d-tgn-i,,ty. 
In ,the pltel.>en-t timu, d,u, ,the educated Zu..tu who Itejem Engul.>h 
namel.> , becalL6e education hM ubeltated h-tm 6ltom ,the del.>-tlte ,to be a 
"S.tack EU.I1.opean". Fult-theJtmolte ,the educated Zu..tu, ,u, oMen a.tI.>o molte 
po~caUy awMe. H,u, Iteject-i.on ,u, ,thlL6 co.toU.l1.ed by a deep I.>eated 
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~e6entme~ 06 ~he 6y6~em and ~he peop~e 6~om w~ch ~he name6 eman~e. 
They ~eje.u Engwh name.6 becaMe, ~hey Me, "6'<'g~'<'ng agun.6~ ~he 
.6y.6~em. They don' ~ wa~ ~hw name.6 ~o be conneued wah ~he 6y.6~em" 
[27]. 
The Zuw who hM no~ had much .6choo~'<'ng dou no~ ~uen~ Wu~~n namu 
~~hough he ~e.jew ~hem. He. 6ee.6 ~hem M 6Me.<.gn ~o w cuUMe and 
~h~e60~e. no~ ~e.aay du~ab~e. no~ .6udab~e. 60~ nam.<.ng Zu~u chaMe.n. 
Th~e. Me. ~he 6e.w, howe.v~, who Uf2e and Me We.6~~n namu. Tho.6e. who 
6avoM Zuw name.6 6M CuUM~ ~e.MOn.6 6ha~e. ~he. .6e~.<.me~.6 06 
~e.6ponde.~ 28 .0lho My.6 "It .6eem.6 ~o me. ~h~ we. Me. bung ~o~d no~ ~o 
abandon OM ~add.<.on.6 and ~~Me" [48]. 
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12 FINAL CONCLUSIONS 
The c.onc..e.u-6-i.olU dltawn 6Jtom tw Mudy evr.e -i.nd-i.cated <.1'1 tw c.hapteJt. 
They may be 06 -i.nteJtut to M c.-i.o- pot-i.t-i.c.<Lt -6 c.-i.ent-i.-6u -6-i.nce they 
Jte6tec.t zutu attdudu wh-i.ch -6houtd be noted -i.n the PJtuent politically 
dynam-i.c timu 
12.1 VALIVATION OF HYPOTHESES 
The Jtueevr.ch pJtoved that: 
[I] the 6-i.Jt-6t We-6teJtn -i.n6tuenc.e on the zutu nam-i.ng 
-6y-6tem opeJtat-i.ng at -i.t-6 max.-i.mum tevet -i.n the peuod 
1840 -1899 WM a Jtei-i.g-i.OlJ.-6 one: 
[2] -i.nc.JteMed WuteJtwat-i.on 06 the ZutlJ.-6 made 
them moJte open to vaJt-i.ed WuteJtn -i.n6tuence de-6-i.g nated 
"otheJt" -i.n6tuence wh-i.ch 0 peJtated at -i.t-6 max<.mum 
tevet -i.n the peJt-i.od 1900 - 1949: 
[3] an up-6u.Jtge -i.n Nat-i.on<Lt/BtacQ COIUc.-i.olJ.-6ne-6-6 geneJtated 
a Jtenewed -i.nteJte-6t -i.n Zutu c.u.ttu.Jte and tJtad-i.t-i.on 
man-i.6e-6t, -i.n the not-i.ceabte tendency to Jtetu.Jtn 
to Zutu peMon<Lt nam-i.ng. Tw tendenc.y -i.-6 mO-6t 
not-i.c.eabte -i.n the Peuod 1950 - 1982: 
[4] that theJte -i.-6 a move towcvr.cU abandon-i.ng We-6teJtn namu 
-i.n 6avou.Jt 06 Zutu name-6. 
We-6teJtn -i.n6tuence d-i.d not compteteiy Jteptace Zutu convent-i.on and 
tJtad-i.t-i.on. What -i.t d-i.d do WM -i.mp0-6e -6ome 06 -i.U convent-i.on-6 [bapt-i.-6m 
nam-i.ng; -6choot nam-i.ng; pM-6 nam-i.ng; name and -6u.Jtname; a6teJt nam-i.ng] on 
the ex-i.M-i.ng nam<.ng convent-i.olU amnd eJteate the -i.mpJtu-6-i.on that 
Jtenunc.-i.at-i.on 06 Zutu name-6 WM -6 ynonomolJ.-6 w-i.th pJtogJtU-6. I n the PJtuent 
time-6, howeveJt , theJte -i.-6 a tendenc.y, on the paJtt 06 the educated ZutlJ.-6, 
to Jteth-i.nQ and Jtev-i.ew the-i.Jt pM,~-i.ve ac.ceptanc.e 0 6 WuteJtYJ.-i.,~at-i.on 
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fLe6iec.-ted in the giving 06 We.6tefLn name.o to Zulu.o. 
T hi.o fLe.o eaJtch fLeveal.ed the natWLe [fLeiigio u.o and "othefL" ] and the 
dynamic..o [pfLedominance 06 fLuigiou.o in6iuence in PefLio d 1, " o thefL II -<..n 
PefLiod 2 and a fLe.tWLn to Zulu naming in PefLiod 3 06 We..otefLn in6iuence 
on the Zulu peMonal. naming .6y.6te.m; the pfLe..oent day tendency to fLejec.-t 
We.6tefLn name.6 in 6avoWL 06 Zulu name..o and the pfLobabiiity 06' an 
eventual. fLe.tWLn to Zulu naming. 
It 6WLthefL indicated that education, occupation and WLban fLe..oidence 
a66ec.-t the aUaude.o and vie.w.6 06 the Zulu.o on the que..otion 06 u.o-tmg 
We.6tefLn name.6. 
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1 2. 2 PROJECTION 
12.2.1 RETURN TO ZULU PERSONAL NAMING 
Ju.dg-i.Ylg 6Jtom ;the 6ac;t ;thact iU.t ;the Ylame.6 -i.Yld-i.cacted M Ylame6 60Jt 6u.;tu.Jte 
c!u.tdJteYl, weJte Zu..tu. Ylame.6, -i.;t caYl be aMu.med ;tha;t act Mme me -i.yl ;the 
6u.;tu.Jte a.e..e. Zu..tu. childJteYl may have Zu..tu. Ylame.6. Tw pJto j ecct-i.oYl ~ made 
moJte 6eM-i.b.te by Jteplie.6 6u.ch M ";the childJteYl Me -i.MeJte.6;ted -i.yl ;the.{.Jt 
Zu.lu. Ylame.6 Ylo;t ;thw EYlgwh Oyle.6. IYl 6acct you. haJtd.e.y heaJt ;the EYlgwh 
OYle [27J. I 60Jte.6ee a ;t~e wheYl childJteYl w.{..t.t Ylo;t have aYl EYlg.t~h 
Ylame[26J; eveYl ;the edu.cacted have dOYle away w~h EYlgwh Ylame.6 [38J I 
dOYl';t Imow ;the acctu.iU Ylame bu.;t ~ will be a Zu.lu. Ylame [80)". 
Fu.JtctheJtmoJte , ;the JteMOM ;teYldeJted 60Jt adoptiYlg We.6;teJtYl Ylame.6 -<'yl ;the 
6-i.M;t -i.M;taYlCe Me bUYlg Jtemoved. OYle 06 ;the -i.Yl~m pJtob.tem6 WM ;thact 
;the Wh.{.;tu cou..td Ylo;t 6pe.t.e. Zu..tu. Ylame-6 aYld, ;theJte60Jte, EYlg.t~h Ylame.6 
weJte Jtequ..i.Jted act bap~m, act 6choo.t, 60Jt emp.toymeYl;t aYld 60Jt 066-i.c.{.iU 
OCC/L6-i.oM. TheJte Me ylOW Zu..tu. c.teJtiu, pJt.{.e.6;t6 aYld ;teacheM M ;the 
6pe.tliYlg 06 zu..tu. Ylame6 ~ ylO .tOYlgeJt a pJtob.tem. TheJte Me ylOW, -<'yl 
ad~oYl, maYlY YlOYl-Zu..tu.6 who caYl Jtead aYld wJt.{.;te Zu..tu.. 
The chu.Jtch ~ ylO .tOYlgeJt .i.M~;teM Oyl ;the u.6e 06 B.i.bliciU Ylame.6 OJt 
SUn;(:6' Ylame6 60Jt bap~m. Zu..tu.6 Me ylOW peJtm.{.;t;ted ;to u.6e Zu..tu. Ylame.6 act 
bap;t~m -i. 6 ;they have a Jte.t-i.g-i.Ou.6 COYlYloctatiOYl. 
Whact 6ctJteYlg;theM ;the pOM-i.b~y ~ ;the gJtow-i.Ylg Jte.6 enctmeM aguM;t 
EYlg.e.~h Ylame6 v-i.ewed M -6.tave Ylame6 aYld HeYl M ;the pJtojeilioYl 06 a 
JtepJte.66-i.ve -6y-6;tem aguM;t wMch ;the B.e.acl< maYl Jtebw. 
12.3 VALUE OF ONOMASTIC STUDY 
Tw Jte.6eaJtch hM a.t-60 -6howYl ;the viUu.e 06 OYlOmMtic -6;tu.dy 60Jt -i.;t hM 
PJtoved ;tha;t ;the body 06 peMoYliU Ylame.6 caYl be a Jt-i.ch -6ou.Jtce 60Jt ;the 
-6;tu.dy 06 ;the deve.topmen;(: 06 a peop.te; ;the.{.Jt pM.tO-6 0 pMe-6 aYld ;the.{.Jt 
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cultUAe. S~nce name6 can ~e6lect the nee~ and ~p~~t 06 the age ~n 
wMch they Me g~ven, Mual, poutica..e. and econOmtC ~ude6, they 
can, the~e60~e, be a valuable ~OUAce 00 ~noo~at~on .The ~tudy 06 name6 
could thM be 06 academ~c ~nt~e6t and value to the Muolog~~t, 
ant~opolog~t, geog~aphe~ and ~to~an ~ 06 whom may'need to leMn 
~ometMng 06 the ~to~y and development 06 a people , ~~nce they ~hMe 
a common academ~c 60CM: the ~tudy 06 man· 
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~ -.~ <~ , 
'" '~ ~o 
,. 
I ~~ 
I ' -~ ,,~ '_ ], . ~"" i I , ~ I , 
i 
1 
"- i toi ~ 
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nAP TIS M S s~l~nnizet! in the Wesleyan-Methodist Ch,pcl--""P",Z'.c..' 'L.?'hf<"'''-'ba:b!Z24L.1/''--______ , 
in the ~ of~...l!t?:.l.'4ad.br£1'.d./~_____________ ' 
1I" 
______ ~~~~:-~----~~:-------~------;===::in~th:e~Y~~:r~]~84:::~ i i 
1 Child'" Nune, ParenU' Name. I ' 
When Bapu:led. I! Son or , _________ I Child's Age The ?o.finister by I 
1- Abode. h h C I 
Ch " I I ,' h ' womteeremony Dau!l'nter. nlllan. : Surname. , w en Bapnzcd. was perionned. 
':!(J/,k., 
'Ii": doA ~' 
'( 
No. 51. 
"-
'i." ~ r: 
No. 52. 
",vInt",_h V 
~ /Jd 
.\. 
I No. 53. 
~rl<" .. /.{ <J 
~ ~ IJ" ~ 
No. 54. 
efnf41d<U 
'" ~ IJ/! 
"-No. 55. 
..""...-fffrrmko 
~ /JII:, 
"-
No. 56. 
I 
IN~m-,v 
I 
, 
~c,:;; ~"70'" 
, 
~ 
' t2, . {j a.(X;/" a.-..b /)</dI£.uo .t)2.wa..:U IJ!Td .2.t,,, i/.-'1f .R~W! 
I dA",~-,[Oo r/ a4.< ~, /67d' 
' / 
I I 
, i 
I I I a"~LJ I i 
I I 
I I I 'w,~"i 
I I 
I ! 
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B APT ISM S solelllnizeu in the Wesl~yall.Methoilist Chapel-",,,,,,,@«,,· -,,·Uu..0-0=/.a;,,",m~~ ------1  
. \ in the" '~if¢'·!?a/a/ 
1 • ( • 
I Clillu'. Nune, ! PlI.rent', NaUle. ! 
When Baptized. Sou or Ii----~----I 
Daughter. ChriatilUl. Suruame. , 
No. 108. 
).~/ rJ, ~ ,h11V //ZUl4 . 
"-
No.109. 
No.1l0. 
No.lll. 
Alxxle. 
in the year 18'"9-' 
I
, Child', Ag' I Th, Mini"" by I 
when Baptized. wu performed. I_ hom UIC ceremony I 
~ 
. ..I~Nt M. A:l'4c.. 
/.~ 
iJ,fo 
.tfi'Af.d/ 
768 
, BA P TIS M.S solemnized'in·.the 'W~leyan-Methodist Chapel --1fYv~~<2.Z.t. 
i · · - .~::". in the e ! E~~rh~~ .· .. in ·the, Year 1S.!il2... 
, 
, 
i . Child', Name; Parents' Name. 
, 
I Wb'~B'Ptizcd. Son or Abode. Child'! Age The M'mister by whom the Ceremony 
'Daughter. Christian. Surname. • when BlI.pti:l:ed . "'as performed. 
lS.i7J. a..d_~ ~~<J ,>. , ,,(}/u-L·t · J4-~' ~- k.(~~ if 2.t .. d'a-.~';J- , 0"';;;; A..-.../£ 
.k-..L I v J I ~ , .. 
I No. 145. , , , 
~ f/~~'r/ ada-~ de.,F,_ i c4~ " . It .uUlJ - ~ ..L ,aitff. ,11";4, ";'-"'7 ..9'a-<.a'z . 
. I h'-~"' I .•.. . . ! No. 146. " ;', ' ,-,_.'.; .' 
a~ cO , ANW .. : ~(~ 4£a!J 
" 2.t.& /b.ynr· 
" . Mt.~" .~ a..u /~. l~ ~f'?<-7 , r4...t,-t'uo I No. 147. 
I ~I;"""" ~-l-QA~~ add- ~ , 
}./7~ (>-p~ a..-o ,~u;".(uO h.r,r"'#L ~/W,u.,.. ~ / ~ . ,--~:;< , I ~;; 
. No. 148. 
/;~ t21E.d~ ... ",- ~/~ ~~~ 
7.t--....; 
" 
. . . 
" ~~ /.l.,,4.; .fi'd.1"9A. ~J,r4 t J/d-~ 
.4"'- it at--rv /j~ : .. : 
No. 149. 
h 6'~...hC . ~.-J~ ,/>~,....uAt. . . 
" ~7:,i ~:;;:k:-~ " ' .. at'rdL . ~.' . . M.'~ ~27- ' /' ~ . .c. ' . .". £4jdr./f .'i -1/ R'. 
,: .. 
'~ ". , :' : 
-I 
No. 150. ..-. . 
-
~/;~7 ~~'!.l- dd.,--,- , c;f~ ' . . ' . ~ · 2]/i /t'u'lt-a.uo r ...... <> /t,;'adL- aj;.:,;jj?~ ~~. 
~i t~a.h/i /J;nJ ~' , , .. No. 151. 
.. 
.. 
J~ ..)Pd4ot,,(:; ..kA.fA.H .;.L . , ~ .... " , 
t ::1..1' ~~;< .a...d./ ~~~n-~ lZJ'Uu~ wv..d 1::W "" " ~' " . ./I~ ... 
./.JLhy 
A .. , .. ' "". 0 - , 
~ ... ' 0 • :'!o.'; If, ";. ; 
No. 152. · . 
M ,Je.J: ,., . ' 
..' 
169 
• 
", 
. -- .~-- . 
. ' . .... 
-'- . 
~ . . 
.' 
" 
"" 
. ' 
.. r ! 
I:': 
, , 
i 
I When Baptized. , 
I 
No. 319. 
Child's Name, 
Son or 
Daughter. 
170 
'[ I Child's Age I The Minister by 
Abode whom the ceremony 1- --;--- . ,.,hen Baptized. WillS -rfonned. . 
j i r- • 
, , 
Surl1/lme. 
Parent's Nilme. 
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I 
Child', Nime, I Puenta' Name . . 
Wben nlptiud. BOil or I 
'. . Daughter. Chriatiau. i Surname. 
I ~ld'l Age I The Mimittl!' by 
Abode. I' h B ...:--"' whom th6' Baptilm w en ap........... . 
. 1 _8 .lOilmniud. 
1 7 2 
F':r' 
BAPTISMAL REGISTER.. 48 .---r------~--------------~~~----------~ . 
l/JJM-u-.'I- U¥!------ - --- t-. ... It. .+" ( ~ ~ .. "" .d) -
i---- -- - ---- -------- - ------
WM t'f'1'" = It. _jl'1 _~/J'-jL-aaZd!::-£;*-kM~~;,-~ 
___ ____ ____________ 7 n .. ___ a_~ A 6eL __ 
d. <f!Ju.;""'I~ /.,;.; --" ~ ... ----------
647 
BAPTISMAL REGISTER.. 
L::::!t:z=-/~ ... - t-. ... It. 6.< 4/'"< r& 
( ------ - ---- -- ------------------
- . 
..... t.fI'i-" ... It.jj~ ._d/:tc --LnL~-d£...i£. . . ,;. ~~ 
-:...-----------:---7 m.~-~IL~<L:./-: -
It. &J~"'4 '~ 1,.,;., -- t&thtA- __ ---------- --- ------ ------------ \--
49 
~fd 50 
BAPTISMAL HEGISTER. 
-cZl~f-&tI.;,. ) ___ k ..... It.---dz.,..t fZ. ;W ..... .na. 
i 
..... 1'f'1-" ... 1t.-L,1 ~ ~-.-L:rJi e?~..£.<.1.!..~'-;'~­
------------7 -·~~~L~-~A~.,~<~~~.( !] 
It.~ ~~------_---
Page It? 
BAPTISMS solemnized in the Parish of tt?7J/'{Ia~) 
'I PJ.RSlI!'1I' N ,UiII&. I Deelll.rod Dn __ -":_,-~==-_ 
WI!cn Chri~tiau Nama. or Birth. . Cbristi.o. 
D'pt"", I __ !: __ _
18 f9 ...A 1~/! 11l f4d.w Il.~a I A AJ'V'- '/k~/th, 9- :ldttVUb 
/J" rflitj()J I 1ft &~. ~ 
N~ Jy 
Surname. 
~, 1'>toLod loT \VIUL.... a. ... Jo eo ... 1.1 .. 110.1. $1&""_ ......... 1 et.o,lo, c ..... 
in the ~~fof md'q~ in the Year 18..tf~. 
Abo<!. 
Quality, TnWlI, 
0' 
Prof_ ioD. 
BpouftOr., or 
<in the CIllO of AciultA) 
Witnell~e~. 
Dy whoI'D thfl Cerell\uny WD' 
Pcrf"rmt ll. 
.' ~)J4i~~~~-td ~¥a~yP~ ~I ~Ur-$~.4iGl a,c ,:~.w; 
18 ';IJ 1 , ~I ,-( 
?~ , );;R~ 'I ka-w Ij-«; I {2kJ-/~ ~tmt/b I /.J.H>...,/;M~; 1 (/~ 1;: . 7·~~"~ A46a~ {&/tw.4£' 
No. Jt9 · 1 
18 'r 'V , ' ~W-I iifau> ~?a.. 
No. 39 
talr I :> 
iP<t!--1 jt~ 
}"f{{; 
No. 40 
mfh;if 
I IU9 
fad. 
Jn~ . f1/U.tV 
~~ 
'{t¥ I~(l) 
J~ 
~ 
/jdi.~ 
fadJ~ cI~I.J~1na.r lt4a~ );za1;; ~ r2J~cdtaalZJ 
li~&7?UW 
~ I/~ Ihta>Ub~' ~tt~ ~ ~t!f' !b/t,(flUaaJ 
..... 
"" 
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/11 
BAPTISMAL REGISTER. 
i 1 
~:-{t-;-a--1A1f':';----/.._"""t!'~"..,;--r=~{L'4j~' . ...ndL.. I 
.;---_._._----
/ / UHU i.h'" ,~ It. $':-?-~/i!P~~~..;......z:..;..-~ 
------------.--7~. a ~ • . ,,~ €Z-..r.<L!._ -...c-
It. &J'='~ /";'l ··--··.fln...>4,-·-·--·--··--· . -.-------~--- .~~ 
oj' .- ............. . 
\ 
( fN 
BAPTISMAL REGISTER. 
•....... . . ... _._-_._._-_._ ... . _ ------
12 
I Z WM /1'11,,, on It. ·5.~r"'J:::LZLp,-:,--..f£.~~U;,;~-
. ____ ... _____ 7 ,.. (J.~. ~ . fLt:.,.LL' __ _ 
---.... -- I . 
11! 13 
BAPTISMAL H ,EGISTEH.. 
-.~".d#-.:y t 1(.-6_. .£4:1'" 4' , 
-/_._. __ ._----_._----_. 
I'> 
wad /<f~ ~ Il.,:f1:'-j~'m".7:.L~'~-~ki.z...Ji..,.-;A~ ---
--7 ",.~..f/k <i;;: vZ ( .f' 
It.~ !..7-~"-· --- - - ------
Baptisms SOI:~~~:d ;:1::; o;~~~e~~(~~!/;:~i.·.·.·.·.·~ .· · ;< ·l'(~;;'~:'~:~; " ~!'.:';?(t"-
Wb,m Baptited. 
/ 
1~'-1 c.. ~ If,t 2/;) 
- .,A 
~y.tf<!,/ 
No. 1. 
I , ... rI;/t4 c;. 
~' 
Iwi-z6C{' ;,: 
No.2. 
/i'1(~ 0{---2~5 
... A 
~rC':;M 
No.3. 
/.qb 
~iY:Ja> 
L/3 #/j . 
v«y4" 
No. <t. 
Obild'" Name i 
Son or 
Daughter. 
William, 
BOO 01 
Hannail, 
da.ughter of 
~ 
--
Parolll,' Nam". 
Cbri, tilD , 
JOloph 
and 
Hunalt 
William 
nod 
Jemima. 
jJ • , 
(I~".'U. " 
~;~0 
Surname. 
J enkinson, 
Pemborton, 
I~(/J"'JU' 
~4~4~) 
Abode. I 
Wedn6flbury. 
in the County 
of Stafford. 
Willlln)I .. 1I, 
in the CmllLty 
of Stafford. 
.L~UD 
I Oh;ld', Ag. I wboll BApLind. 
I Three Month • . I 
9no Yoat' &rid 
two Month •. , 
Tlle}lilli.lor hy 
",hom tho Bapli.m 
wI'lIOlelllnir.od. 
• , 
II 
. ~~ ~£AI '~'i-0 
" . LFRIG ANA. LlOIIAR'I' hIiJ:' L: ("'J·.M P.I:h :..LL , 
/ ·L4·/~/1 
. , 
• 
~c/> 
, . 
7 ~.( -=--('~~<l:.~ 
-~ . 
. 5 
" ,1 
. f.' 
.. 
:;: 
. ..: 
" 
'" 
\ ~\ . ..:-_ t'·J.. . . 14,,:i \...~,,~d~ 1 l. ~ :" '" t C I 1 
K!'T!Fl~CM"QE'J ' C'-We" ' t ' • ,IIY 
.0,. " l I")" ,. I . \..., ........ . ~ ( (...v, l . \..~~ . _ ' '.' 1- .J:> ~1..... . \J....t SI..(·(..Jl : l 
II ' , 
.. Baptisms solemnized in the Wesleyan"Met1wdist Chapel ... . .. l4.e.trJ-t.!r.eJ. . tltu.LJJlMti1.~ ... . 
. , . he ' if 1 t · . l 18 10 llf 
. . tn te ounty' 0 ..... .................. otl',J,o.a.·l:IL ....... ............................ .1" t Ie year ' . .... .. ., . .£1 ~ ; . 
Wbe~ Baptized. 
18 
Child'. Name; 
, Son o~ 
Daugbter. 
Parenta' Name, I 
Chri.~an, . Sarname. 
Abode. 
· I 'l'be MiniBt..er by Chi~dJ8 Age wbom t~.e Dapli8~ 
!l'b,en Bap~ized. waa 801em~ized. 
./o~ 
.1;1 . J,s~ r~i · ;;/~ 
N1f1orfo 
./Jt~ !l.dt:vu/S' 
/"fM. , '4: . 
I • lit . t! ' , o· / V, ... /uLd ·IlUet:tcr:. 0 
ILjttb 
b· - ~;gd!ib0 AC/lJdV.dJ .~~~. tJVa ~ . ' ' , . t; Q " il.{f(!/fli/ : \y :2/f ~ ~ ,\ <. f)J,~L . ~ ICf~' ~:-~ .;;z~ '1J ~~ 
No. 302. 
IU4W ~U %" 
(q&~, 
No.l 303. 
)!~ 
(q~ 
No. 304. 
80 
~k¥ 
i:_ 1 
~.- , ,,. ,'" \ t;/ v.// ~ 
...... vvu.. ' ··r "'';:i/ ' . \Ie) 
CII'. ~o ~\, ~ .. . , .y
I~ .~~ ~l 
\. ) 
j.g ell' ., ~~.I· I /' \J''"' t(j'(,,~ ~ .;/j)(}j;j(Jj ~. 
( .~ ~'i " . ~ " 
-\ ~rll ... ' j 
"\,.1' \ .,0 ~ ,. , ', J 
> III 1',,-, / \J \J~~~f '\ '1)1' \~ 
\ I~ .' 
\fX' 
..... 
'" 
. . Baptisms solcmnizccl.in the . IVesleyan-MetllOdist Chapel ..... . MeJ.JJ.fl.vc.v .... altdJ. ... c:!Jrl!rit.fJI.Y ......... 
,// .' of} & 11 - :. . ' l . '1.81. q t~ 
.. . ...... il~ the County . oj ......... .. .......... . .. tflh .. : .. a..1 .. ........ , ... ........... : ...... : ........ .. :In I te O year. . ..J. L . 
· 
" Child'. Name i Parollta' Name, . . I • The Minister by :Wben Baptized. Son or Abode.' Child'. Age whom t.IuI'lDaptiam . . . I . when Dap~jzed . Daughter. Cbriatian. Surname. . -~. \ . . waa eolemnized . 
· . 
: -1,8 1~P,f':~£ ~t~( 'o..£J 0 '''' '-~~~tV 'if ~(ff,1 · ~ .q"t;./::.,/ ' ~ W1oC..()vU pi .--r tf1~ irC.oJ , . \~{/ ; .'21;' ~ J~'1M fJ Id~' if . - ~, 'l CJ~ 
1 /cz.~ ~Q.A/l/t(?.1() f/~ ~ , :i2~ ~J\ .J . /\ a...1!!.1"",."u.. rtlJ I "':1'0'/ . · No. 293. fit ( ' ,,', '<.. I \ ). . ' /;, 'al t "" . "t, . 
, -AIs,~ (J '-, ('V ~~ I'I ulL I.jfi ~?n " , (l II ~~ /1' ; j~-f!; . ,)'yJ . i ,\l • J , ~' ~ , !&d.o ~ ~J' ' r" : . /7 tJt, } ~t..1/I ·1 £ (Ul .... . ~ ~ . . },,':' • 'JI {J .9~~ \ ;y~ \ I · No, 294. 
, 
; ~ . ~ ~ .e oJ&dae£ : \ ,~~tu \ 
; tt . . 'V'(~ ladrs. ~ .e A( e:£ {(, if .Ur • 6~ /If! ,-!r. 
· ~ . 1 Ct..4....£u 1'. ' ~aJt (f . (,II f( 
· ' ;. ifod aUl/./1Ju f1-~ . ·1 '. (q() 
r t;. ./ 1, {V . , No. 95. . !' -....:.,. . . , 
~ 0/oJZ1)if/i · ;A . JtJ,.j~· " ~ . 
. fk; L. r. '1 '/ .. {lfL J' 
""" . , . • ~ . Y1' - / . 2-q t . 0', ~ '1f~' J/o~O .7tl~, ~{cI!(t:Il(". 
IC/o-I-, iJdP.:t IJ'k:lt . fl"Ul ~ lr;~ . 
No. 296. C:Lh ... <'f4la, ~~ . _. . . 
..... 
..... 
1..' 
Rum . Nome n bilpl l:t;.& li, 
c tiam 
c urro nomen lamiliilc e thnicae 
1 78 
Tempus (dies 
mensis. annus) 
locus nativibtis 
Nomen, domic.:iJ. Nomen, tlumid. 
reliaio patris relillio lII.triS 
Domicilium 
baptizl!. tl 
. ................... ....•...................... .............. 7';1. ......... ;; ...... .. ............... -.......... . 
.2pI ._t~ .................. ,!'~ ..... ..... ................. . .. ........ «!~.... . (; 
I I fJ 
... ~ ......... '1'r~M~ ........ V'~ ... Z~=~.· ····· Vfo ......... .. .. ......... .. .............. ....... .. ~ ljtrF ... ~ ....... ~ .... ':",,~: 
/V>V1l . . ""'" "" -.---~----------4-----~-----+------~~~"~ 
, .............. .,J.,t~ .k':~4.... .~ .. .. .............. . 
~ ........... @<(.i mmn. Jjff.:ui:.. . J. . . ~ ... ~: .. 
. /'1-td. 
... ........... '?t.~. 
.. 
179 
"a 
0 
.g c ~ Notanda circa baptis-
• 1 ·c ~ 6 0 mum in morlis periculo, , 
pll.trinus 
vel malrina 
0 
U • 0 oj E cauemoniit,S suppJetas u 0 
~ ~ u i etc. tempus el locus minister 
/j',~ .. ..... .............. . 
/j£: .. ~ •.................. .. ............. .  ··· ····1········ .... .. ........................ ............... . 
........ ~ ...... .... ... ..... ... .. /, . •.... ~ •.• 
l&,qn., II ..... Z·.··.·.·.·.·.· ... .. " ..... --' .... _ ....... , .. .....•. .... 71.~·. .3·(· ). ..  ~. ·.·. · ·.·.U'.·.·. ·3·. ·. · .•. ·.:.·. . Ij~ .. . . //ltg,f""'W. ............. .......... .... .... . 
3 . 31 
/~~ .. .. ......... ·· ····· r······ ····················· ............. ········1···· ....... . 
. jj~ ..... ~ ..... 
If,r/tdt .......................... .. ~.J ...................... ................................................ . 
Ij~ /I~' ........ . 
/L'<44, 
fj'¢ 
Ub blltlt. 
... .. .... .. .. 
" " 
~ , . 6.jt.... ... . ........ · · ···· :~· ·· · ······ ···· /9· ;-~-j.h q __ /1 .. .. .. ... .. ... .. .......... . .............. -,zii .... ..... .. ..........  
180 
J_~ , " ........... _~ ... ... s-.. , ...... t.. .... 
BAPTISMS solemnized in the Parish of I C/~. JJn ' in the 
. County of ~~ . in tile year One thousand 
1.u.u~ hundred and 'Zv,-~ 
Pllnlota' Nlmel. Quality, Trade, I By whoUl the mOD Child', 
I Baptized. Chriatil\D Name. I 
Abode. 
" 
CUlmony 
Christiu.. SW'11I.mI. Pro{,uiOZl. W'u performed. 
lr...., 0 
((.u ai'''') ~ tie, 
'h3 I<JO ~ /rr<~ II ~ ~ lh. k • ......L. 
a..:;.:. r cl, 
N°'~Z2' 14- t (n.ol,.o ;..~ hj.<-l., 
1'1 "'1 0 
C«-..1 
" fl . 
ae.'3 "~ ~ ~ J.~~ 
a......:. (U, 
No. -oH-7), Ii! f<-. ~ • .A<--J. ?~c. ... A/:II. 
I~'" , 
cy~ 7 l!"'t:~ 7..J."I: Z~ ~ {(. 
No . ..... "S ,,JI, "~~~U ' • .!Y:~ 
"'I "1 O~ £..~ Ci(.J. t,tt..,r ~'" J. tire. O,, (.~ II . 
«.....;.'1"d. f!:;. K~ 
No.~77~ ~{ L ~'I)".-"; 
lCl"1 , 
~ ~O ' Gk >k",,' '",,( ; Vi1'~~ : 
'Pa-.-/< 
, 
/ ( - /1. . ,, ; 1l.;. .. tL.. 
No· ...... Z.i'o .leo t"" ~c... /11",.-./ 
17"1 c/ 
/UJ... k'40 I ~ InL A""",- J()rl'~~' Cf~ 
'ft....;. "'._1. G " ' ~. Ih,,~ 
No._?8, JoS1 I.. cu..., 
... ' .-
1,!,"1 
~ t.,' c,cf ~~ ~ ~.Nc.~ a4;"':J J (I . 
0 
No.mz~L 12.\1- . 
1'I6-J /r......;.,' I'~ 5"uU...f2~ 7~ ~ D'd><f',4 r;,...utj If' /(c. •• 1 .. (. f(.fCtjLJ-l f.3"..,.,.... " !'(~~( :IJI,:... 
. JIO.. . '\.-I.j.t!,'"r~ CL-, /l,-ff;.." No. 'MtrZn II ~ a...,. ;-~ &.v 
D3 
I 
It 
l. Ii i'·' 
1 8 1 
/i/ 
,,): .. . ~ ,)-> 
V.., \~ 
~ J!; 
Page ~<J 
..... _, J'IiI>Iod bJ 1T1tU ... CIo_ al!loc .. llDolL«l. St,o ... ror.! Slnel..,,1 CIl.r1arCn, .. 
BAPTISMS solemnized in the Parish of L.. ~I he 01 in the Division of ~ /.. ~ in the Year -+3 /?#. 
-
D,d.,od D" I PJ.nEJ(n' Nun.:. Qualilr. Tl'llde, BPOUeoIS, or I By who", ,100 c."="Y ." When Cbriatian Name. Abode. 
" 
(in the CIlSO of AduUa) 
Dllptized. of Birth. Ohriltiau. Bum.me. Profosaiou. Witn~ell. Perrormed. 
- aL ..f~ /:. 7Y:/2r~ L,..-t.. ~.~ /,//. Af~ ILl 
-1-7 .A/~ ~ fl ~ '7.-£ '?"'L _ /i-d- ~/3~~ .. ~/n..<--> .6"~. /J~ 9- JI/vrtZ. 9.d..~ ~. a-I:~!-. " ~./}~ . 
No./p? /f/O . fi~nU . 
"'i,/I . ~Lk 7Y.~/.7~ Z" .• ~ I 4"'4- .Af~ Yb I Afar 7../d". . .-"'k.~1 &d. ~/4d~~ !~. J.t! ..A1a4·d.. .,. !tva· . ~r./Z<~. /1//· .ly~ 9.'A(~. ~4 . No. IS'O· ...u .. ~ e?"<- (, • 
... ''\ \I. 
''I ~ e...J, P~~ 1t!- )~ rt.= 
.~ J)lI\...UJvV ~ .~ {'~ \~ ~ ~..,......\; <-,0 9 • f',*.S~· ~ 
\ 'I \ \. lJ..,J...L.., W~J., ~"'lI ' 
No. , fl. ~.coJ...J., 
~iL ' . -("2 ..- nJ Jrl-.~ §a..- .:yx~ 
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CHAPTER 2 
APPENDICES 
SAMPLE OF IZIBONGO 
Clan-name (isiBongo) 
kwaBulose 
" 
kwaButelezi 
emButweni 
" 
emBuyeni = kwaXulu 
kwaBuyiswayo 
kwaCagwe 
-Caluza 
- Camane 
emeCambini 
kwaCebekul u 
-Cele 
amaCi 
kwaCibane 
-Cili 
-Ciliza 
emaCindaneni 
emaCinekeni 
kwaCiya 
-Conci 
- C6nc6 
emaCubeni 
kwaCule 
" 
" 
emaCUnwini 
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Address- name 
( isi Takazelo) 
Ndelu 
Shenge, Ndabezita 
Ngcobo 
Mtshengu, Nzima 
Dlamini 
Mataba 
Linda, Mafu 
Ndosi, Kumbuza 
Lushaba 
She zi 
Nyanda 
Clan-group or Parent-Clan 
emeSelekwini 
emaQadini 
? Ntungwa- Nguni 
kwaMb6nambi 
- Cele 
kwaNgcobo 
eMb6-Nguni 
enTlangwini 
kwaNyuswa 
Meetwa- Nglini 
kwaLinda 
Ntetwa-Nglini 
amaMpondo 
? kwaNgcobo 
-Qwabe 
emaDungeni 
?Debe- Nglini 
kwaQwabe 
-Wushe 
ebaTenjini 
emaCunwini 
? eMb6 or Ntungwa-Nguni 
kwaVilakazi 
? emaBeleni 
? emaXasibeni 
Ntungwa-Nguni 
SAMPLE OF AMAGAMA AMABUTHO 
1. C nohambn. 
2. t'dukuz •. 
3. Ubulaw:iyo. 
4. Isiplf~zi . 
S. lsiklebhe. 
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TSHA:tA. 
6. Cmbelehele (Onomdnya) 
7. IaimpOhlo, to whom were added t'ndabankulu, and both nick · 
named li khokoll,i ol"'adhl' ihnshi when they folloll'ed Mzilikazi 
to· Obhnlule, .. Crocodile Ri"e,'" anti were so stnrved by 
MJiliknz,·. tndic~ t hat they had to eat 110' seflesll. 
S. l'dibinhlangu. 
9. lsillsosi. 
10. Ihl:\~a. 
11. Imikhlulutshane. 
12. Uibawu. 
13. Imrokwe. 
I... t'fasimba. 
15.. Cmgumallqa. 
16. t'ndahankulu, wllich was later on added to Izimpohlo [\0 , 7 
1;. l·dhlnngezwa. 
18. lsintontela. 
19. t"gihabnnye, made part of Izimpohlo No. 7, and were the crack 
part of that regiment. 
20. t'hlomelldhlini. 
21. t'mkhuze. 
22.. ~mal'ela, thi. regiment was tnken ore,' from Zwide when he was 
beaten. 
23. t' mhla nga. 
24. nhuli. 
25. Undnbakaombe, added to No. 7 . 
• DINGANA. 
1. t'ndnhnkllombe, taken orer from Tshak ... 
2. t:'ndabnnkulu, tnken al'er from Tshnka. 
3. l'd1.1mbhedhI1l, alins Tngwegwe, Dingl'n .. 's Oll·n. 
... t'mdhlenevu. 
5. Amnomb .. 
6. Amagovu. 
7. l'mgungundhlo,"u. 
UMPANDE. 
1. t'ndnbaknombe, tnken O,'er from Dingnnn. 
2. C mdhlenevu, taken .o"er from Dingonn. 
3. Inhlekwana. . 
" . ' lzingulube, alias Izinkone. 
5. hangqu. alia Amntshitshi. 
6. t'msiknu ... 
;. Ama".,ln or Amngugn . 
8. Intsuknmngeni. 
9. rtulwnne, alias Amnmuozn , nlins Ohnhe, alias Inhlnlllhnmnsokn. 
10. Izinkonkoni. 
11. Jnuhlomlhlo or Imidwaimba. 
12. (,dhloko or l'hatihise 
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MLSSION STATIONS OF 
NAT ... L , ZULULANO AND 
PONOOLANQ 1835-1880. 
0 .... 1.2 l. J. • • 
Map 3: Mission Station, of Natal, lulu land and Pondoland , 1835-1880; 
KEYTOMAPJ 
MISSION STATIONS OF NATAL, PONDOLAND 
PONDOLAND: 
AND lULUlAND 
I.Palmctlon, WES - 1845 
2. Emfundhweni, WES 
NATAL: 
J.Elim. HER, 1868 
. ,Matburg, HER, 1868 
5.Ebcnczer. HER, 181) 
6. Umzumbe, ABCFM, 1861 
1.Umtwalume, ABCFM. 185 I 
a . lfah •. A8CFM. 18~8 
9.51. Michel, Re. 18 56 
lO.Amahlongwa, ADenl. 18-18 
I1.High031$,CE , 1871 
12.Springvale, CE , 1858 
13, Upper Umzimkulu, WES, 
14. lrumi. ABCF~I. 1847 
lS . Umlaz.i, ABCFM, 1837 
. 16. Umlazi. CEo 1856 
17. lndaJeni, WES. IS47 
IS . Umgababa, CE, 186] 
19.New Germany, BER, 1854 
20. Edendalc. WES.IS51 
21.Zw~rlkop, WES. 1847 
22.8 ishopSlowe (Ekukanyeni), 
1855 
2) . Table MI .• ABCFM. IS50 
24 . lnanda, ABCFM. IS46 
25.Verulam. WES. 1860 
26 . lnlnda, WES, 186 1 
21. Umsunduzi , ABCFM. 1847 
28 . lmpolweni . PRES. 187) 
29. lqranusi, ABCfM . 1849 
]0. Yock. WES, 1869 
11. New Hanover. HER. 1862 
32. Esidumbini . ABCBI . 1849 
33. Um voti. ABCFM, 1844 
34.Mapumulo. ABCFM. 1849 
15.Mpumulo.·NOR, 1850 
16.5(. Augustine's. CEo 1815 
31.Estcourt. CEo 187) 
1862 
1874 
CE, 
18. Sutherland , HER. 1876 
39.Hermannsburg, HER, 1854 
40.Emangweni. BER, 1863 
41. Empangwcni, HER, 1863 
42.~Ii.iden. tiER. 1859 
43 . Elembeni. HER. 1856 
44 . Hofrcnlhal, BER, 1868 
45 . Emmaus. BER, 1846 
46 . Emhlangane. HER , 1861 
41 . Ehlam:eni , HER. 1856 
4B.SlcnclJl. BER. 1858 
49 .Cordon :>'1<!m oriJl, PRES , IB70 
50. Ladysm ith , CEo 18 58 
51.Rorkc 's Orin, SWEO, 1877 
52.Dfieionlcin, WES, 1867 
51 .Konigsberg, HER. 1868 
ZULULAND: 
54 .51. Andre .... 's. CEo 1877 
55 . Enyezane . HER. 1859 
56.EmlaJ:u:i. HER, 18 58 
57.Embujini, HER, 1861 
58 .Enlumcni, NOR. 18H 
59.Esh owe, NOR. 1861 
60.Endhlovini.IIER. 1861 
61. Enhlangobo. HER. 186 J 
62 .Empangeni, NOR. 1851 
63 . Umbonambi. NOR, 1869 
6.a .Kwa.hlagwul ,CE, 1860 
65 .St. Paul ' s. CEo 1865 
66.S!. Philip and SI . hlllI!S, CE , 1811 
67 . 1mrule. NOR. 1865 
68 .EmzimYOlli, NOR. 1870 
69.Mahlabatini. NOR, 1860 
70.lnhl3.l at5he , NOR. 1862 
71.hab . HER. 1862 
72.Kwahlabisa, NOR . 1871 
73 . Belhd , HE R. 18 72 
74. HUhleng.:ni. HER, 1870 
7S.EmY3Ii. HER , 1862 
ABCHI 
BER 
CE 
HER 
NOR 
American Board :o.li51ion$ (Cong regalion:tl and Presbyteri.1n) 
Berlin Mission31Y Society (Lutheran) 
Church of England (indudo::s bOlh factions) 
PRES 
RC 
SWEO 
• ftermannsburg Mhsion :HY Society (lulhcC3n) 
Norwegian Missionary Society (lutheran. includes bo th 
racli.:lns) 
Scottish Presbyterian 
Roman Col1halit 
Swedish Mission.:uy Society 
~ 
'" 
'" H ~ 
'" 
'" H 
t=l 
~ 
Z 
H 
'" 
-0 
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SAMPLE OF EXEMPTED NATIVES 
TIU} NATAL GOVJomNl\mNT GA21'~TTID, JULY H;, 1878. 
Government Notice No. 219, 1878. 
U.l\IXAKA2A j}1'NGOMA, baving pet'. , tinned lllHlel' Law 213, 18(j5, to he 
relieved from the operation of N a tivo Law, 
am1 the Lieutenant Governor in Coullcil 
h:lYing' been pleased to ':;r:ll1t PetitiollCI"~ 
prayer, and t.he Petitioner havill~ taken 
the oath of allegiance to Her l\bj,);;roy, as 
rcquire<1 by the 12th Section of Law Ko. 
28, 1865, an(l having otherwise complied 
with the provisions of said Law, His Ex-
. eelleney directs that the following lotters 
of exemption, granted as aforesaid to 
U UlxakaZll. M'N goma, shall he published 
in th~ G01:el'1!ment Ga:;ette for genernl I infor!natioh. . 
I 
By His Excollency's command, . 
J. W. SHEPSTONE, 
Acting Secretary for Native Affairs. 
Secret..'lry fol' 'N ati ve Affair's Office, 
Nntal, J uly ~3th, 1878. 
SAMPLE OF EXEMPTED NATIVES 
Tho ..... hibili 
Philip Zulu 
JOlotph Umf ilY. 
John Kahluldi . 
'luI Tahlt.. 141 11 
t.i,h Inkoun 
'"nduka 
Gld. '1'1 Cldl! 
PLACE OF 1I1RnI 
Swazi lind 
Zu lu hod 
N .. r Edendale 
Pietel'1lll.rit:tbuTa 
Zululand 
Uan:into 
I1anplhna's 
country 
MIar &UlhaaO'. 
Rivu 
Zul ullnd 
Zulullnd 
~ 
e.27 
" 
28 
c . 39 
c. 28 
" 
30 
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In["1'p1'I[I1' 2 cows, 1 plough, 
in [nlli.1I 1 hnu .. , furnitun, 
nnt. houlot ~ {~p ••• 
froll JOl i, Ulllbulu 
farmer 
Carpentlr 
Carrier, 
f> oxen, 2 co .... 
2 ploUllh l , 5 goatl, 
Octu!'i .. 10 .. ern of 
Mission hnd at 
1IIIpol .... n; 
10 eattle, 
2 hora •• 
~ horn;!, 8 oxen, ~ 
eo,"" , 9 lOIU, 6 pi,. 
Cotta,I, furnitur!!, 
small flr- U=into , 31 covs, 20 
CHr I""dll 10lu, 20 I hee" 2 
conltablt 
Labourer 
flrtrler 
f.~r, 
.... on 
drivlr 
VlIOOI., 2 ,10Ulh., 
hor .. , I ,ia 
c. 2 Icrn at HI!" 
Scot lInd 
I .. s,on , I ploulh, 
t hlrrow, 11 ,Oltl, 
tiO .h.o.re \.n 
Driefontlin, rentl 
hnd 
I cow, 12 lo.t. , I 
ploulh, rentl lInd 
~ (5 p . I. 
cow, I c;ltr, 
yurline. pI), ' 
t2.1 0 p ••• rent 
~ REA.SONS roR PETITION 
Cannot uad Gene r al eo_"nu "'fllpllui t ;n" 
or write , but hi, f..elinl' o f inferiority 
. pe.ka [n,Uah 
fluently 
["Ili l h 
a nd Zul u 
' Katir' 
[nllilh 
Read, and 
... 'den 
Oanauap 
unlpecif id) 
lIuds .1nd 
Ganeral; 
Lobol .. 
II •• never known Nativ", 
L._ 
Property 
i nholrita.u;e 
Hi! pOlition .. an 
eV1nll.lilt 
No hith in Nuiv" Lav, 
but Laith i n Engli.h l.av. 
H. i. a Chriltian 
To .enl God I nd pro t ect 
vrites Zulu: hi. childnn 
rInd I 
little 
£nalish 
Reads a 
little Zulu 
Ind S;,utg 
Honl 
H~ppinn. 
IIlnU PnlPlrt)' lreedo. s nd 
rl""11 gf tl~ution to 
uke _n)' v ivn 
Ge nerll c_ntl cOlDOn 
[0 .11 petitionlr. (see 
above) 
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Kinotical Peuonalitie . Phce Flowerl 
Napoleon Clarence Juda Violet 
George Bryant Wilrne r Lily 
Vaaco d. Galllil Francit Philadelphia Flora 
Ab. Gerard Clevel a nd D_i.y 
Wil berforce Gerrit Vienna Clemeotine 
J a llll!50n Lindley huel ROla 
[th~ridge Adams Nomarocetrack Chryaantha 
Albert MellllDth Africa H.awthorne 
Churchill I1cCord H.ebron I., 
Barnet Fortescue Stanford ROlemary 
Daring 0"," Pacific ilo.aemead 
Ed .... .ard Fr.an:.: Funce lvie 
Lincoln S t arr Atlantic Fleurette 
Ferdinand SeYl;QOur Radcliffe Plant 
l.eopold willibad Florence Ro .. 
Hamilton Kur:sunda Dalton 
Hontague Pouelt Rami I ton 
Hargre.ve. McNaught Dunford 
LO.S Hoffat Adelaide 
Isabella Hilml et hbylon 
l1auha ll Booker Ireland 
Alexander Buchanan Melville 
Roo'evelt Hilton Lovedale 
Hilner Carrington Upton 
Theophilua Gceenac re Jordan 
De l ideriu9 Ai [chinson Kokstad 
Wellington Arnott England 
Sixtuli Baneroft Stanlake 
Clarence l.ancelot Cairn 
Wilaon Hackende Chester 
Frobi6her Hilton Congo 
B&rtholo\Dl!w Opperman Addis Ababa 
Fiirbridge Guildford Origan 
Nelson LOn$dale Phoenix 
Km Holden Richmond 
Selby Fairbridge Clifton 
He laon Hendri c h Abbi . 
Conven i ence Valuu koyillty 
!uttufly Extel Pdnceu 
Crumb, Crac~ Royal 
I .t Faith M, 
Tendu Conatance Prince 
D.,k Hope Queen 
D ... Ruby king 
August Charity Prince 
Mo tor Gladnen 
Olden Lion 
Fallen Be auty 
O}dacre Manager 
Cousin Mercy 
06trich Swutie 
l1anden We lcome 
Oktinate Pri:.:e 
Wallet Gods love 
Onward Perival 
Coke)' Adviser 
Singhman Ruby 
Butter Cr;IIy 
Springkaan 
'0. Benedic t ion 
Scot chman Gloria 
Balance Effort 
Osf,;,n Goodman 
Organ Goodness 
A.t Richman 
Sdu Blu . 
Funnel ProfeS5or 
Sontag Bl es sing 
fri6C~ L.awyer 
Am" Chari ty 
Freeds Production 
February Doctor 
kilneu Geniul 
Tottie Strong 
Fi.ch Piamond 
, 
Low 
Jv.tice 
Ba r ri.ter 
Covenor 
i Kayar Witnel' • 
Geneul 
Judge 
UnclauiCiab le s 
! avenda 
Arthur 
Nancy 
J a ll!e5 
Nell ie 
He nry 
Arnold 
Ambuf$ 
Robert 
lloyd 
R"'gin.ald 
Melani", 
Alford 
Priacilla 
Abbi e 
Harold 
Cha r} i e 
Huriel 
Coletta 
Alnet 
E[dot 
Hilda 
Herbert 
Bryth 
Joas 
Stirling 
Lottie 
Sakin 
l1alco lm 
Acroyd 
Henia 
Edcot 
Maud 
Ebbie 
Patrick 
Ednah 
Rogera 
--J 
~ 
en 
~ 
t-< 
t<l 
0 
>-,j 
~ 
n 
~ 
t<l 
8 
'" 
H 
en
~ 
H 
0 
Z 
"" 
'" 
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SAMPLE S OF TRANSCRIBED INTERVIEWS 
Surname: 
Name: 
Residence: 
Year of Birth: 
P·lace of Birth: 
Religion: 
Education: 
Occupation: 
No. of Children: 
Eldest Child: 
Year of Birth: 
Name of Child: 
When Named: 
Who Named: 
Reasons for Name: 
Middle Child: 
Year of Birth: 
Name of Child: 
When Named: 
Who Named: 
Reasons for Name : 
Youngest Child: 
Year of Birth: 
Name of Child: 
When Named: 
Who Named: 
Reasons for Name: 
Sapgwen j (Raise the name) (Happiness) 
(h) Godfrey Vusumuzi (w) Esther Thokozile 
(h) Inanda (w) Inanda 
(h) 1947 (w) 1945 .';;g68·,: (w) 39 (h) 37 
(h) WElschbank (w) 
(h) Methodist (w) Methodist 
(h) B.A. (w) B.A. Honours 
(h) Principal (w) Lecturer 
3 
1972 
Temba (hope) Mtuli Lancelot 
At birth 
Father Mother (Lance lot) 
University 
Temba: I named him after my uncle. 
Mtuli: After my friend Mtuli who had died in an 
accident. 
Lancelot: I don't know. I suppose it was a name I 
liked & I suppose it was a literary influence. Of 
course it was at a time when we still liked the 
English names. Now I would like him to drop that 
name. He doesn't know his name. It's on the shelf. 
It is not used. 
1975 
Nozipho (gift) Nonkululeko (at peace) 
At birth 
Mother 
Nozipho: Named her after her sister. 
Nonkululeko: She liked the name. There was one 
bright child at Inanda Seminary and so she 
called it after her. 
1978 
Andile (increased) 
Father 
At birth 
Andile: I am the only child at home so getting a 
second boy I felt that we are gaining more and 
more males. 
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SAMPLES OF TRANSCRIBED INTERVIEWS 
What would you name 
a future chi ld : 
Reasons for Name: 
Do you prefer Western/ 
Zulu names: 
Why do you prefer Zulu names: 
Why do you prefer 
English names: 
Do you think there is a 
return to Zulu Personal 
Naming: 
Why: 
(m) I would name him. after one of my 
grandparents. Zulu .. 
(f) Thokozi.le 
Thokazile ~ There LS a move towards real-
izing t ·hat Africa has its: own culture, it 
mus:t be res"tored too, and maintained', & 
certain customs have to be Kept a'~ive & 
usually the tradition is·, you name a person 
so that he must live up to it so that is 
why I . feel the inclination to nami:.ng Zulu 
name .. & it is: here to stay. 
Zulu. 
Because they are more meaningful. 
Yes. 
I think it all started way back in the 
sixties because of the influence of the 
Ameri can History American blacks. Towards 
1969 there was a lot of li.terature from 
America about Malcolm Axe and other thi:.ngs. 
Then people became more & more inclined 
towards thei:.r own culture & then in 1970 
organisations like Saso & B.P.C. came 'n 
·wi.th a move towards conscientising peop le 
towards. their own culture & t ·hose are the 
factors from an academic level which 
made people more aware of their own cul-
ture & that sort, because the reaching of 
conscienti.sation. The root of it was 
based· on people who were not educated; people 
who were underdeveloped that they still 
have a person within thems"elves. So i.t was. 
this type of teaching that changes the 
a ttitude. One other thing is that i.n the 
teachings of the recent or ganisations like 
Saso, the teaching was that even the culture 
and the background was explained. Things 
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Do you think Black Con-
sciousness is influencing 
a return to Zulu 
Personal Naming: 
What influenced the Zulus 
to use Western/English Names: 
Can you remember any Zulu 
naming Conventions: 
General: 
I came across n~e5, like Jam 
Paint, Tin, & Butter. Do you 
have any idea how Zulus get 
names like that: 
You don't think the employment 
situation had anything to do 
with the names the Zulus got: 
like plaiting of the hair was explained 
because of those teachings. It was more 
of home teaching than school teaching. 
There was more stress on informal teaching 
than formal teaching. 
Religion, Christianity, Missionary 
Influence. The coming together of the 
two races, whites & blacks - the social 
interaction, one culture was swept off 
nearly & people tended to believe more 
in English than in Zulu. 
It comes back t9 interaction between the 
two. There were people who were semi-
literate. Those who were semi-literate 
simply took names like James, because they 
liked them. But those who were illiterate 
they took any name that was English, for 
instance there were semi-literate who 
took names like Psychology, because he 
likes the term Psychology it meant somebody 
who is educated & civilised. It was 
more ignorance that led them to that. 
It definitely had, because there was more 
movement from rural areas to urban areas 
& when they came back to rural areas 
from urban areas they were expected by the 
community to have changed & to be more 
informed. Anything spoken was taken to 
be more informed & anytning spoken was 
taken to be a great thing, and peop le 
named their children after things like 
Butter for instance. So it was more of 
moving awa,Y from their culture to a white 
2 06 
SAMPLES OF TRANSCRIBED INTERVIEWS 
culture. They sort of looked into a white 
culture as a higher form of living. 
(w) & they aspired to it. 
(h) & they asp ired to it. 
They aspired to the white culture: (w) That's right, this is especially true 
in the early part of -the twentieth century 
up until the 1950's. People wanted to be 
like the white people as much as 
They felt that using white 
names was one way: 
How did they land up with 
possible. 
Yes . It was an expression of this desire, 
like people were straightening their 
hair & they were dressing like whites & they 
were doing all the things the white 
people were doing and in contrast to 
that nothing that belonged to the African 
in terms of culture was appreciated at 
the time. If you plaited your hair, you 
were looked upon as a Qaba (heathen). If 
you don't ~peak English you were thrown 
off. Even people who were educated tended 
to run away from the people who were not 
educated . That is why we get like Mr 
Champion . 
That was the period of the colour bar 
affair when there were those who were 
exempted from native law. But now the 
qualifications were simply a certain 
standard. But they went on to the extent 
of even changing their names so that they 
could ~et t his thing easily. So if he 
says he is Champion he may say I am a 
black coloured, I am not a bantu so to 
speak. It was more running away from 
what he was, because bas ica lly he wanted 
to be like that. 
(w) & of course the English people en-
couraged it to. They wanted people to be 
civilised, they said to them okay if you 
don't behave like a savage, I am not 
going to treat yo u like a savage & 
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Does Black Consciousness 
influence a return to Zulu 
Personal Naming: 
And of course the Zulu 
Renaissance which started here 
in S.A. about 1936 was 
interrupted by the World War: 
Can you remember any Zulu 
Naming Conventions: 
so that way they encouraged it to. People 
started being ashamed of what they are & 
they wanted to undergo a metamorphosis 
and be civilised & that was the only way 
they would be accepted by the English 
people, if they were civilised & behaved 
like civilised people, with civilised 
standards and civilised names. 
Definitely. It a lot. Black Conscious-
ness. (w) Black Consciousness more than 
any other movement. 
I say this because the highest level of 
our education is university & this was 
done by university students so it meant 
from then onwards educated people app-
reciated their own culture so that even 
uneducated people tended to appreciate 
now the people who were at university, 
they looked up to them as people who are 
educated but who still retain themselves 
as human beings. 
(w) and of course the black consc~ousness 
movement was a continuation of the movement 
which started early in America, in the 
United States. That's where it all 
started. 
Ja. I suppose so. So that it didn't take 
off until about the 1970's when the Black 
Consciousness movement was at its peak here. 
Oh yes. Basically children were named after 
incidents at home; or after a person's 
victories. At the time it was a question 
of are you strong, are you in a position 
to fight, can you stand and defend your 
family. That was the wavelength of thinking 
So that most of the names initially were 
violent names: 
Xijimpi ( 
t 
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What about women: 
Who named the children? Was 
it the grandparents or the parents: 
Pumacilwa (we come out fighting) because 
of these qualities. 
Nkunzahlelhi (the bull doesn't go back) 
So all those name s were sort of projecting 
strength & manhood. Manhood was not in 
the brain, manhood was strength, being in 
a position to defend your army. 
With women it was the beauty. They looked 
into the beauty Ntombemhle (pretty girl). 
They looked into the physique of the 
lady. Does she have the proper breasts. 
Is she big enough to be a really, was she 
going to develop' like that. Tiny people 
were not appreciated. Presently they say 
Omabutwa ne londolo she is so small that 
she is gathered with the laundry. So it 
was that and mostly with women it was 
appreciation of beauty, strength, beauty 
and charisma. A young child could be 
named - the father could name the child 
and after a few years give him another 
name because he has seen certain qualities 
in the child. 
(w) and o.f course there was this one other 
thing that parents would name their child 
giving them certain qualities which they 
wanted their children to have when they 
grow up, like Vusumuzi (raise the name) 
for instance. 
(h) I was named Vusumuzi because I am 
the only fellow at home so it was hoped 
that possibly I might be the only one to 
survive in the family and to raise the 
name. 
(w) and so it was a family with very 
few children & it was hoped that he would 
continue the name. 
The grandparen t s. 
2J9 
SAMPLES OF TRANSCRIBED INTERVIEWS 
Dees that .obtain teday: 
I met seme whe named it 
befere birth: 
It's beaurocracy: 
Dees the same app ly at 
King Edward: 
(w) In our case it is usually the parents. 
But grandmether & grandfather still de. 
But yeu find that among the sert .of 
middle class, the baby is ne lenger the 
property, if yeu can call it that, .of the 
family, but it is .of the twe, .of the ceuple. 
Whereas befere it didn't really beleng 
te the parents . 
But i.t is still .open - the twe parents 
still, at times ask the parents, "Do 
you have a name" 
(w) Ja, yeu can still ask the parents. 
(h) Because it is believed that name 
may be mere meaningful. 
(w) Were children named befere their 
birth. 
(h) Ne. They were never named befere birth. 
(w) It caused bad luck. It will bring 
bad: luck & that is why even teday that 
seme peeple don't buy clethes befere the 
baby is bern. 
(w) Were they bern in hespital. 
They are forced te. Like at McCerds 
they are saying that when you come te 
deliver the baby yeu must already have 
named because they can't allew peeple te 
move in and out, they can't be waiting 
fer yeu te phene your husband asking 
for a name. Te facilLtate registration. 
Se yeu name a person witheut seeing what 
they leek like. 
(w) It's part .of t ile, net wes terni.sati.en 
(w) Ja, its beaurecracy. 
(h) They have to take the name te the 
Bantu Affairs Cemmission immediatly the 
child is borne. because you are discharged 
a day or two after the birth. The 
hospital staff take the names down. 
(w) Yes. At King Edward, you give birth 
today, you have to leave 
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What about Mzonden ·. & Mxosheni: 
tommorow & if they have to wait to call 
the father to name the child you will be 
taking the space of another woman who 
wants the bed. So he must bring the name 
before the birth. 
(h) One other area, some people were named 
because parents wished certain thing for 
them. They looked into the future & 
named this person like the name Vusumuzi 
Noklunga (peaceful one) 
(w) & peop Ie still beli.eve that you follow 
your name. Like the name Jabiso 
(disappointment) most people hate that 
name. You won't find many people with 
names like that. 
Those were attached to incidents . They 
believe Chaka means of evi.l. 
He then went all out to disprove the 
theory. You do find a name that is 
negative, but the person loves the 
name. There was a fellow whose father 
gave him the name Phakatikwezinja 
(amongst the dogs). When you hear the 
name you don't appreciate the name & it 
actually means wherever you are, whoever 
is around you is a dog & you are the 
only man . So at all times you are in the 
midst of dogs. You are the man amongst 
dogs. When you think of it, you thi.nk 
it is an insult, but no. 
(w) It is an insult to the people, not 
to him. 
If a person reacts negatively to a name it 
is because somewhere along the line the 
intention was not good one. 
Children are not using their English names 
anymore. 
2 1 1 
SAMPLES OF TRANSCRIBED INTERVIEWS 
Surname: 
Name: 
Residence: 
Year of Birth; 
Place of Birth: 
Religion: 
Education: 
Occupation: 
No. of Children: 
Eldest Child: 
Year of Birth: 
Name of Child: 
When Named: 
Who Named: 
Reasons for Name: 
Middle Child: 
Year of Birth: 
Name of Child: 
When Named: 
Who Named: 
Reasons for Name: 
Youngest Child: 
Year of Birth: 
Name of Child: 
When Named: 
Who Named: 
Reasons for Name: 
Masibiya 
Nombuzo (the asker) Elizabeth (bapt ism) 
Un:gababa 
1901, ? 
Howick 
Zionist 
Class 2 
None 
3 
Age: 80+ 
Noonwana (small monster) ~ (Baptism) 
At birth 
Mother 
Noonwana: I got pregnant when I was very young, 
before I menstruated. You see if you become 
pregnant before you menstruate you may be said 
to be carrying a monster. 
Flora: At baptism. After naming. 
1951 (Doubtful) 
Nonhlanhla (Luck) Frieda - Baptism 
At birth 
Mother 
Nonhlanhla (Luck): I named her because she 
was a twin 
Frieda: Baptism After naming. 
Sibusiso (Blessing) Norman 
At birth 
Mother 
Sibusiso: Because I had been losing children and 
I got this one when I least expected it - my 
mother, the child's granny, dreamt that she gave 
me a child. 
lIorman: I had heard the name Norman. 
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SAMPLES OF TRANSCRIBED INTERVIEWS 
What would you name 
a future child: 
Reasons for Name: 
Do you prefer Western/ 
Zulu names: 
Why do you prefer Zulu Names: 
Why do you prefer 
English Names: 
Do you think there is a 
return to Zulu Personal 
Naming: 
em) Nkululeko (joy} 
(f) Nomusa (j oy) 
Nkululeko: Because the world is improving because 
it is possible to get a little money. 
Nomusa: Because there ~s now joy in the world. 
I like both Western and Zulu n~es. 
What can you do if you are called by these names. 
I like Zulu names because the one they call me 
is a pass name. English names are not wanted in 
the passes. But tod?y the dompass carry two ~ames 
You are asked what ~s you home name & Christ~an 
name. 
They are returning to Zulu names because the pra-
ctice nowadays is to return to Zulu customs because 
it is said things are going wrong because they 
have abandoned their customs. When things have 
gone wrong they practice their customs on 
Why: 
Do you think Black Con-
sciousness is influencing 
a return to Zulu 
Personal Naming: 
What influenced the Zulus 
to use Western / English 
Names: 
the quiet. 
Wh«t's that. 
I don't know anything. When I was around, I just 
heard that we had to baptise. Then we had to 
give the name. But the father calls you on your 
Zulu name. Even I, I don't call my child Norman, 
I say ~usiso. I'm not used to calling the 
children on their baptism names. 
2 I 3 
SAMPLES OF TRANSCRIBED INTERVIEWS 
Can you remember any Zulu 
Naming Conventions: 
General: 
No, I don't know, because b¥ the time I was 
born Christianity was on the scene. But I 
know the customs. For example I am Sibiya 
(fence) because others fence with branches 
while we fence with cows . That is ou r praise 
name (Zithakazela). 
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SAMPLES OF TRANSCRIBED INTERVIEWS 
Surname : 
Name: 
Residence: 
Year of Birth; 
Place of Birth: 
Religion: 
Education: 
Occupation: 
No. of Children: 
Eldes t Child: 
Year of Birth: 
Name of Child: 
When Named: 
Who Named: 
Reasons for Name: 
Middle Child: 
Year of Birth: 
Name of Child: 
When Named: 
Who Named: 
Reasons for Name: 
Youngest Child: 
Year of Birth: 
Name of Child: 
When Named: 
Who Named: 
Reasons for Name: 
Mazibuko 
Ngiteni (what did I say) Ida 
Umgababa 
1942 
Dududu 
Wesleyan 
S td 6 
Age: 42 
Wayside seller (hand made articles) 
4 
1960 
Musa (pleasant) Timothy 
At birth 
Mother 
Musa: (Pleasant) I was happy that I had 
a boy. 
Timothy: My father was an evangelist and 
we were church goers and I called him 
Timothy because I hoped he would be a 
preacher like my father . 
1962 
Thokozana (be happy) Joyce 
At birth 
Mother 
Thokozana: (Be happy) I was happy because 
the Lord had given me a girl after having 
g~ven me a boy . 
Joyce: I just liked the name. I really don't 
know what it means. 
1963 
Nomvula (rain) Lutando ( love) 
At birth 
Mother 
Nomvula: I gave birth to her when it was 
raining very hard. 
Lutando: (Love) This child had love, it 
never cried, if you left it you would come 
back and find it laughing. 
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SAMPLES OF TRANSCRIBED INTERVIEWS 
What would you name 
a future child : 
Reasons for Name : 
(m) Temba (hope) 
(f) Thoko (joy) 
Temba: (Hope) because I remain in the hope 
that I will have a child. 
Thoko: Because I am happy it is enough now. 
Do you prefer Western/Zulu names: Zulu 
Why do you prefer Zulu Names: 
Why do you prefer 
English Names: 
Do you think there is a 
return to Zulu Personal 
Naming: 
Why: 
Do you think Black Con-
sciousness is influencing 
a return to Zulu 
Personal Naming: 
What influenced the Zulus 
to use Western/English 
Names: 
Because we must show that we must not abandon 
our customs we Zulu people. We must follow 
them and show that we are Zulus. We musn't 
us e English names because they are 
European names. 
Yes, to a great extent. 
They realise they must follow their 
customs and traditions. 
I don't know. 
It was a shame to bring a child for baptism 
with a Zulu name. He would have an English 
name. The old people did not know why they 
did it. Now we see that it was not right to 
have English names, because we the Zulu 
people must use our own Zulu customs. 
They were required to have an English name 
at school . 
21 6 
SAMPLES OF TRANSCRIBED INTERVIEWS 
Can you remember any Zulu 
Naming Conventions: 
General: 
They named a child according to circumstances 
and OCCU1Tence: and that is not good 
because a child may live up to the name. I 
don't like naming according to occurrences. 
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S~~LES OF TRANSCRIBED INTERVIEWS 
Khoza 
Surname: 
Name: 
Residence: 
Year of Birth; 
Place of Birth: 
Religion: 
Education: 
Occupation: 
No. of Children: 
Eldest Child: 
Year of Birth: 
Name of Child: 
When Named: 
Who Named: 
Reasons for Name: 
Middle Child: 
Year of Birth: 
Name of Child: 
When Named: 
Who Named: 
Reasons for Name: 
Youngest Child: 
Year of Birth: 
Name of Child: 
When Named: 
Who Named.: 
Reasons for Name: 
Pilisi we 
Matubatuba 
(made healthy) NkQs~ . okjpi]e 
(the Lord gave me) 
Unknown (25+) )guessed age) 
Ulundi 
Zionist 
None 
None 
3 
1914 
Mbongi s eni (help us to thank) Miibeni (ignore 
At birth him) 
Grandmother 
Mbongiseni: She said thank you because r was 
still young and yet I had a son. 
Mzibeni: Because the father's people did not 
want him, they always told him to go to his 
people . 
1916 
Smangelo (amazed) Sibonisiwe (am shown) 
At birth 
Mother 
Smangelo: r was amazed because r saw that r 
was not getting married. 
Sibonisiwe: I was being shown that I was hav-
ing children without being married and I won-
dered why. 
1983 
That-aile (quietened ) 
At birth 
Mother 
Thabsile: When the people laughed at me, oth-
ers to ld me to be quiet and so I said alright 
since I am calm there is nothing more I can 
do. 
.21 8 
SAMPLES OF TRANSCRIBED INTERVIEWS 
What would you name 
a future child : 
Reasons for Name: 
(m) I don 't know. 
( f) Jabulile (we are happy) 
Jabulile: I am happy because now I do not 
worry about marrying , I know my lot is just 
to have children 
Do you prefer Western/Zulu names: I like English names, but I fail to 
use them. 
Why do you p'refer Zulu Names: 
Why do you prefer 
English Names: 
Do you think there is a 
return to Zulu Personal 
Naming: 
't/hy: 
Do you think Black Con-
sciousness is influencing 
a return to Zulu 
Personal Naming: 
What influenced the Zulus 
to use Western / English 
Names: 
Because in these times education is important. 
They are leaving English and going back to 
Zulu now. 
I don't know. 
I notice that an interest in Zulu starting 
up again . Even the whites are getting 
interested in Zulu 
The Zulus chosed Europeanisati on. 
21 9 
SAMPLES OF TRANSCRIBED INTERVIEWS 
Can you remember any Zulu 
Naming Conventions: 
General: 
I don't know. 
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SUMMARY OF NAME CLAS SIFICATION 
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1 2 S.tateJt, H. 
13 Sw«zelt,L.E. 
1 4 Will-i.am4 , I . 
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"Some 4oci.at C0n6equenc.~LQ.6_ 
N£,ne{eenth C en-tWty M.w4-i.o nMy A c.Uv«Y, 
Among {he Sou.-th A61t-i.c.an Ban-t(!,". 
A61t-i.c.a XXVII 1957. 
"Some OIt-i.g-i.n6 06 Nat-i.onaLi"m in AGoj ca" 
]oUltnal 06 A61t-i.c.an H.wtolty 9,1, 1968. 
"The Rale 06 the ChUltc.h -i.n 
I ndependen-t Homeland<> " 
Chultc.h and Nat-i.ona!-i.4m. 
".Bantu Name V-i.66-i.c.u.U-i.u,:' 
The Nolttheltn Rhode4-<-an ]oUltnal. 
Volume III,No.l. 
"Land. Laboult and Cap-i.ta.t -i.n Natal: 
The Natal Land g Co.ton-i.4a{-i.on Company 
1860 - 1945" 
] oUitnal a 6 A 61t-i.c.an H.w tolty 
Vo.tume XVI,No.2, 1975. 
"'Che. Pltobtem.6 06 an A61t-i.c.an M.w4-i.on 
-i.n a Whde dom-i.nated. muUYc.aci.(L( 
40 ci.ety" 
Ph.V. the4.w, un-i.velt4-i.ty 06 Natal, 1971. 
"A61t-i.c.an nmonal.wm -i.n South 
A oM ca Olli gin6 g P10b.tem4." 
]oUltnal 06 A61t-i.c.an H.wtolty 
Vo.tume XI,No.3, 1970. 
JOURNALS 
76 BaYl-tu S-tu~M 
7 7 BaYl-tu S-tU~M 
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"A 6JU.ecll'! Re~Yle£utYla-t~oYl E xam~Yled'~ , 
Vol 73 / 74 7954, u~ve~~y 06 
w~twa-te~~Yld P~e~~. 
"~~bOYl90 aYld mo~-tuMl{ e~-tomo amoYlg . 
-{he S. E. Bantu" Volume XI, 7937, 
U~ve~ay 06 W~twa-te~JtaYld P~e~~ . 
"T~~~~oYl 6~om Chddhood :t..Q 
Adul-tho od amo Ylg~ -t -the Zul~ " 
Volume 8, 7934. 
78 JOWlI'!al 06 -the A6JU.eaYl Soue-ty "The euMom 06 Hlo~pa g ill 
~YlMu.eYlee Oyl -the laYlguage" 
Volume 4, Maem~llaYl CompaYlY New YoJt~. 
79 JOMYlal 06 -the Royal AYl-thJtopolog~eal I~ti-tu.-te 
Volume LXXXII : Royal AYl-thJtopolog~eal 
I~mu.-te 06 BwuYl g I~elaYld. 
20 JOMYlal 06 -the A6JU.eQ.Yl Soue-ty 60uYlded ~yl memo~y 06 May K~Ylg~ley 
7904 - 7905 LOYldoYl Maem~aYl . 
27 JOMYlal 06 Na-tal g Zulu. H~-to~y Vol. III 7980. 
22 JOMYlal 06 Soual Poyehology "sef6 concept? arId a {>QuaL 
REPORTS 
o-ta;t~ ~yl S. A. : a J?/tel~~YlM!! C!IOM 
eU£{Me Arta..e.rf9~~ " 
Bloom,L. 7960. 
23 Repo~ Oyl P~oeeed~Ylg~ 06 Zulu. O~-thogJtaphy COYl6eJteYlee held a-t VMbaYl 
Sou.-th A6~~eaYl May 29 - 37. P.Vav~ g SOyl P~e-te~a~azbMg 7907. 
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24 Repoltt on Sou.A:h A6iU.c.an DepaJttmen.:t 06 Ba.n.:tu Educ.a.:t-i.on Zu..tu 
1972. 
25 Repo~.:t on Zu..tu O~.:thog~a.phy Vepa.n.:tmen.:t 06 Ba.n.:tu Educa..:t-i.on 1972 . 
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] 0 Uma6Jt-<.f1.a ]929 ]93] ]9 6 8 ]978 
MAGAZINES 
A o Jt-<.can VJtum 
2 ChWtch New.!> 
3 Echoe.6 00 SeJtv-i.ce 
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No 4159] ]953 Volume XIX 
No 470 ]90] JanuaJty PaJtt I 
No 472 ]90] FebJtuaJty II 
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June ]932 
VecembeJt ] 933 
6 1M Lomuz-i. ]93] - ]939 
]940 - ]949 
7 M-i.M-i.onaJty RecoJtM 06 South A6Jt-<.ca 
MethodMt ]796 - ]883 
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g E~ewheJte -i.n the VMtJt-<.ct 06 Natal ]842 - ]899 P 5 - 34 (Bf1. ] 1. 
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2 R~g~t~~ 06 Bap~m~ Sol~~~d ~n th~ W~~l~yan M~ho~~t Chap~ 
Vu~ban and ~ewh~~~ 7900 - 7906 P 35 - 79. 
3 R~g~t~ 06 Bap~m Sol~~~d ~n th~ W~l~yan M~tho~t Ch~ch Vu~ban 
C~~c~t 7870 - 7877 IMetho~t Cen~al) . 
4 Reg~te~ 06 Bap~m~ Ml~~ed ~n the PM~h 06 Lowe~ Umge~ ~n thte 
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,..VU1'lAA'"IVAT. lAG toll 
KA.tllTAO/CAn TOWN 
-
BESKIKBAARSTELLING VAN NA~E EN VANNE VAN MATRIKULANTE 
In opvolging van my skrywe gedatee r 28 Julie 1983, spyt dit my om 
u mee te dee l dat die Departement nie sy weg oop sien om bogenoemde 
'n l' ~rlna ~a~ u te verstrek nie of u toe te laat om hier self 
navorsing te doen nie. 
Indien u slegs belangstel in kandidate wie geslaag het, kan u plaaslike 
koerant daarvoor genader word. 
Die uwe 
fA 
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REF. (8) 2/ 9/7 
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Mrs. S.M. Dickens 
81 Bazley Avenue 
Sydenham 
DURBAN 
4091 
Madam 
7 J-668SA 
In reply to your letter of the 11th Apri l 1983, I have to 
inform you that the Department is after sympathetic 
consideration not in a position to accede t o your request. 
The voter's roll which is avaiJable at the State Archives, 
the address of which i s private:~236, Pretoria, can 
possibly assist you in your research. 
Yours faithfully 
/e i 
" ., , 01 . "or~uj)o"~e" . .. . un J le D I".ka"r · le"en~J "I' ~ . " u" , ~d i ",d""J c ~eJ"""ces ",. en ..,lld l.net>loer ':!o l ,no" mde ''' r '' ~''"I ' ''O'''''T'"r " " l"cwoord. 
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I 6AFOHLOZI 253 2 6AKUZA 
3 6ALAZA 4 6AtrlBATHA 
5 6AMBO 6 6AMGOZA 
7 6ANJE 6 6ANTU6ENSUMO 
9 6APEPEZENI la 6ATAKATI 
I 1 6ATHONYILE 12 6ATONYILE 
13 6AYEKA 14 6AYENI 
15 6E6E 16 6E6ENI 
17 6HAMBAOA 18 6HEOE 
19 6HENGU 2a 6HIOLA 
21 6HONGOZA 22 6161 
23 6LANKETE 24 BOB 
25 6061NYANA 26 60FUNGANA 
27 60KUZULU 28 60VUNGU 
29 6U6ESI 3a 6UNGANE 
31 6UNGANE 32 6UNGWANA 
33 6USWE6ENGWE 34 CETEWAYO 
35 CEVU 36 CIMOSE 
37 COIYANA 38 CUNGE1...E 
39 DA6E 4a DABEKA 
41 DABINJANI 42 OABULUMANZ I 
43 OAGADA 44 DAt1BUZA 
45 DANGAZELE 46 DAVID 
47 DHLADHLANA 48 DIDIZA 
49 DIKIDA sa DILIKANA 
51 DINJI 52 DINGAAN 
53 OINGISWAYO 54 DINGISWAYO 
55 OINIZULU 56 DLABA 
57 DLABA 58 DLABA 
59 CLADLA 6a CLAMINI 
61 CLOMO 62 CLOZELA 
63 DLOZETA 64 CLUKULA 
65 CONOA 66 CONGA 
67 DUKE 68 CUMEZWENI 
69 CWEBA 70 FACA 
71 FAKU 72 FANEYWANA 
73 FE6ANE 74 FOOO 
75 FOKOTI 76 FOKOTI 
77 FRANK 79 FUCUKAZI 
79 FUNWAYO 90 GA6AJANA 
91 GAGAGlILI 92 GAMABUTSHE 
93 GAOZ I 84 GASA 
95 GCWA6E 96 GCWABE 
87 GCWABE 99 GENJEYANI 
a9 GIJIMA 90 GOBONGO 
91 GOOIDE 92 GOD IDE 
93 GODONGWANA 94 GOMONOE 
95 GGlUGGlU 96 GU6HELA 
97 GUBHELA 99 GUDAYI 
99 GUYANA leJ0 GWABINI 
101 HABANA 102 HADE6E 
lel3 HAIYANA la4 HALIJANE 
105 HAMU 106 HAMU 
la7 HANYAMA 109 HEMUHEMU 
la9 HEMULANA 110 HEMULANE 
1 1 1 HLALUKANA 112 HLAMBA 
1 13 HLANGA6EZA 114 HLANGA6EZA 
1 15 HLAWUKANE 116 HLEZA 
1 17 HLEZEBANA 119 HLOKOLO 
119 HLOKOLONGOMANE 120 HLOMBE 
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121 HOYE 122 HOZANR 
123 HUBU 124 HUBU 
12~ JAMA 126 JELE 
127 JOBAZABA 128 JOBE 
129 JOBISA 130 JOJO 
131 JOKO 132 JONI 
133 JOSEPH 134 JUBANE 
135 KABINGI£ 136 KAOUPI 
137 KALU 138 KEHLEZA 
139 KEKE 140 KHABEZELA 
141 KHABEZELE 142 KHANYANR 
143 KHOBOYELA 144 KHOBOYELA 
145 KHUKHELA 146 KHUKHULELA 
147 KHUKHULELA 148 KHUMALO 
149 KILANE 150 KISHWASE 
151 KLWANR 152 KLWANA 
153 KOBOYELA 154 KOKELA 
155 KOMBAZAMA 156 KONOHLO 
1!57 KONOHLO 158 KONOLO 
159 KUBANA 160 KUBONE 
161 KUOE 162 KUHTELA 
163 KUKULA 164 KULA 
165 KULUKULU 166 KUSHWAYO 
167 KUZWAYO 168 KWABITI 
169 KWIL I 170 LAKAKANR 
171 LANGA 172 LANGALAKHE 
173 LANGALIBALELE 174 LANGAZANA 
175 LATUZULU 176 LAZARUS 
177 LEt'18EOE 17B LIHIOANE 
179 LUBHOKO 180 LUBISA 
IBI LUOONGA IB2 LUGAJU 
183 LUGOLOZA 184 LUHLEKO 
185 LUHLONGWANE 186 LUHULUHULU 
187 LUHUNGU 188 LUKOMBA 
189 LUKWAZ I 190 LUMBI 
191 LUMULA 192 LUTULI 
193 LUZINOELA 194 LWANOHLE 
195 MABAM3A 196 MABELE 
197 MABELIOANE 198 MABHETABHETA 
199 MABILWANA 200 t'lABOOLA 
201 MABOKO 202 MABULO 
203 MABULUKWENA 204 MABUZ I 
205 MABUZI 206 MACINGWANE 
207 I"AC INGWANE 208 MACOBOCOBO 
209 MADHLANGAMPISI 210 MADHLEBE 
211 MAOHLOZI 212 MAOLENGE 
213 MADLOKOVU 214 MADODA 
215 MADUMA 216 MAD UNA 
217 MADWABA 218 MADWABA 
219 MAFONGOSI 220 MAFU 
221 MAGAOENI 222 MAGEBA 
223 MAGENJE 224 I'<1I'IGIOI 
225 MAGIDIGIDI 226 MAGONODO 
227 MAGULA 228 1'<11'1 GULANE 
229 MAGWAZA 230 MAGWAZA 
231 MAGLoENOU 232 MAGWENOU 
233 MAHANJANA 234 MAHAWULE 
235 MAHAWULE 236 I'<1I'IHELANE 
237 MAHENANA 238 MAHLANYANA 
239 MAHLASELA 240 MAHUBULWANR 
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AARION 2 AARON· 
3 AARON 4 AARON 
~ AARON 6 AARON 
7 AARON 8 AARON 
9 AARON lEI AARON 
11 AARON 12 AARON 
13 AARON 14 AARON 
I~ AARON 16 AARON 
17 AARON 18 AARON 
19 AARON 2E1 AARON 
21 AARON 22 AARON 
23 AARON 24 AARON 
2~ AARON 26 AARON 
27 AARON 28 AARON 
29 AARON 30 AARON 
31 AARON 32 AARON 
33 AARON 34 AARON 
3~ AARON 36 AARON 
37 AARON 38 AARON 
39 AARON 'lEI AARON 
41 AARON 42 AARON 
43 AARON 44 AARON 
4~ AARON 46 AARON 
47 AARON 48 AARON 
49 ABBIE ~0 ABBIE 
~I ABBIS ~2 ABBY 
~3 ABE ~4 ABE 
~~ ABEONEGO ~6 ABEDNEGO 
~7 ABEDNEGO ~8 ABEONEGO 
~9 ABEDNEGO 6E1 ABEDNEGO 
61 ABEONEGO 62 ABEONEGO 
63 ABE ONEGO 64 ABEDNEGO 
6~ ABEONEGO 66 ABE ONEGO 
67 ABEONEGO 68 ABEONEGO 
69 ABEDON 7E1 ABEGAIL. 
71 ABEGAIL. 72 ABEGAIL. 
73 ABEL. 74 ABEL. 
7~ ABEL. 76 ABEl.. 
77 ABEL. 78 ABEL. 
79 ABEL 80 ABEL. 
81 ABEL 82 ABEL. 
83 ABEL. 84 ABEL. 
8~ ABEL. 86 ABEL. 
87 ABEL. 88 ABEL. 
89 ABEL. 9E1 ABEL. 
91 ABIEL. 92 ABIEL. 
93 ABIGAIL. 94 ABIGAIL. 
9~ ABIGAIL. 96 ABIGAIL 
97 ABIGAIL. 98 ABIGAIL. 
99 ABIGAIL. IEl0 ABIGAIL 
IElI ABIGAIL. IEl2 ABIGAIL. 
IEl3 ABIUOE IEl4 ABNER 
IEI~ ABNER IEl6 ABNER 
IEl7 ABNER IEl8 ABNER 
IEl9 ABNER IIEI ABNER 
I II ABNER 112 ABNER 
113 ABNER 114 ABNER 
I I~ ABRAHAM 116 ABRAHAM 
117 ABRAHAM 118 ABRAHAM 
119 ABRAHAM 12E1 ABRAHAM 
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2281 8USISIWE 2282 8USISIWE 
2283 BUSISI1o£ 2284 BUS IS 110£ 
228~ BUSISIWE 2288 BUSISI1o£ 
2287 8USISIWE 2288 BUSISIWE 
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2291 BUSISI1o£ 2292 BUSISIWE 
2293 BUSISIWE 2294 BUSISI1o£ 
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2377 CAPETOWN 2378 CAPTAIN 
2379 CAPTAIN 2380 CAPTAIN 
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&PERCH. TO'LE.S 
1. 59. ~ In tliiS" approaclii:ng fumr of criS"is ItA 1llessage to 
S.A. from:- BlaCK: SoutK Africa ~ At tlie JaEu1ani 
Ampliitlieatre, Soweto 14 MarcK 1976 
2. 211 ~ R~arks to Rom~ Catholic Cnurcli: Message to 
White 1llan of S.A.: Ify tlie BlacK. Patri0tic YoutlL 
3 . 281 - Graduati.on Day ~ 1JniverS"ity elf Zu1u1and "The 
Firs·t Step tow=dS" Lioeration is" tlie recognition of 
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